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P O R 
E L L I C E N C I A D O D O N 
A L O N S O M A R Q V E Z D E P R A D O , 
Qiuallero del Orden de Alcántara,Fifcal y 
de el Confejp. 
E N E L P L E Y T O 
• C O N ^ \ | 
E L M A R Q V E S D E V I L L A F R A N C A , 
y Abad de la Colegial de la niifma Vi l l a , 
S O B R E m ^ 
R E T E N C I O N Q V E T I E N E 
dida de los exec^torialcs de la Rota^ gana-
dos por dicho Abad. 
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ícjoReal ba^VQDQay cotiftirnocl aao Je 1 5 4 2 . at*fen~ 
Jola afsumi%Qcon(rriüdú las^ams qtíe'ítt^f'Wn^ co-
ftiotodo conftadclamifma,concoRÍur, y lu relación, 
c]uc Cuacalapiec;a ó'.d.eflcsáiuos, 
•. 5: También es hecho.c^HÍlantc, ícg/u 11 parece de 
toáoslos Auco^a^nioabcixxjrcdira) qu.: dc'ÍJ:cl mií-
moanodc 1 ^^.z^hacíladQ.^n obícruancia la dicha 
Gpncofdia o fin 4usr reclamado contra ella n-n^tina de 
/^5^rto,anx'saiegandola,yconiormandof:coa ella, 
cpmoabaxoconfiara > excrciendo los Ooifpos dcfdc 
ciitonccsjiaílaciuefe ganaron los cxeciKoml'js ? Por. 
e[pació de ciento y veinte anos continuados \^hm(d\<:io^ 
y todo lo demas/eganenla forma que íe contieac en 
.dicha concordia. 
6 Eftofüp.uefto parece^quedaño de i 6 52. auic-
dóíiofi'ecido explorarla voluntad de v.naRe]igioí:i no-
1.11 cia del Co u Liento de San loí epli déla dicha V illa de 
Vii}aí:ranGa,para darle la p rofeísioní pretendió.el Abad 
le tocaua la cxploraciojpQrqucíii.fiindadpr las auna de-
jadoía jecasa íu jariíciicion5y el Obí ípo por tocarle en 
virtud de la concordia , y pofleísion en q.ueje .haliaua? 
déla jariíciieion dcueConuentOjícopuíoa cfta ptetea-
íion,y fe í igaio el pie y to an te el b íane iod : fa Santidad, 
fiendofola la queílion delSobtc la exploración de la va 
iuntad dela Religioíasy auiendoíe íeguido ,yfub;lan-
ciadoíolofobrela manutención , pifpendido'.í portas 
par tes el]uizJof eti torio , y po[fefforto plenario y como 
confia defus miíiuos pedimicntosj qeftán prefentados 
enel pie y t o, p touey 6 a a to, q e ít a e n l a picea vltima en q 
jmanutuiio,y amparó al Obiípo de Aiorga en la poffwf 
íion en que eílaua deexercer losdichos acldsde jurifdi-
c i o n ^ exploración de voluntad alas Rcligiofas d.edir 
choConuento,;//« perjiuzsio dú ]í4tzJo pie & ario , refer-
uando en el el derecho a las partes ^ par a que fi^Heffe/i ftt 
jtífticia. 
- B Y 
7 Y ixirccc^neauicndofcincerpacflio apelación 
por pan c ciel Abad ala Rola de eík Auto de iríaiiutci u 
cíon^y tranrpoitadofclos Autos>folo paraeftc articulo 
el dicho Abad introduxo-la cauía en la Rota ? fobre lo 
pnncipa]íy fobtcla omilimoda jutifdicion dclasBulas 
de erección que eftauan reformadas por la concordia, 
pretendiedo gue efta fe auia de dar por nula^por no auer-
láaprouadóiaSantidadsV otras caufasquededaxo,/?^ 
d& afsi ^ ue fúlte eílo que' mira al ^unto principal de la 
járifdiáon jy nulidaddeia concordia > nofc atiia litiga-
docoeftos Rcynos,m euacüadoícla primera inftancia, 
jCon éceto el añode 1656".gano 1ctras deLa Rctapa-
ra citar al ObiípofueíTe en feguiitiicnto del plevco 5 y 
auiendo ceñido noticia deílo el Fifcal de fu Ma^cfi xúi, 
que tntoiices era el Licenciado don Franciíco de F¿ioa-
ga^ acudió a laCa mata , pidiendoicrecogieíTen las di-
chas ierras de citacionjpor fer contraía primera inílan-
cia del Ordiiiario^que no eftaua euacuada, ni fe aura l i -
tigado en eílos Rey nossy en per^uizio d cl Patrón ato de 
l a Magcftad,y conttaueneion de la concordia del Se-
ñor Emperador Carlos Quinto 5 y fcdefpachócedula^ 
pata que fe recogieífen cftas letras originales, como con 
efecto fe recogieron ¡y coníladela primera picea fo l .q . 
8 Sin embargo deflo^y de la d ichí litis pendencia 
cnlaCamara,e\ dicho Abadnotifico v n t r a í a m p t o de 
lasdichas letras al Obifpo; las quales también fe reco-
gieron en virtud de cédula ReáL 
9 Y el año de 1 ^5 9 .auiendo ido el Obifpo ala dí 
cha Vi l l a de Villafranca, tratando de vifitar la I g k ( f i 
Colegialdella^cftandoyare^eftidoenel pórtico dedi^ 
chalglefia.paraexccutarla YÍÍica,íelenotificaronotras 
letras de citacion^y al mifmo tiempo losCanom^osde 
aquella Iglcíia?yotras perfonasfceulares , trararon de 
impedirle la vifitacon mucho tu inulto, y efcandalo ? y 
auieiv 
4 
auicndokiexecaradodicho Obifpo,cñ coníormidad de 
la concordifiV/ poíTcísionen qiv: eftaua 5acudáó tí Con-
ícjo,y dióqucjita d-etescxccíIoSjCÍcandalcs, y-alboro-
icsqacauiaauidoendicha Ydla,paraimpedirle ¡a v i -
£taiV f)idióiuntaaicntcfc rccasrcílbn laslctrasac cita-
cioíiquc en cllafeleauian notificado. Y-el feñor FiC 
cal porcl Paí:ronato?y derecho de ía Mageítad l a l i -
íis pendencia que eftaua introd ucida en la; Cámara, pi-
ciiokxmifmc. TconefeBo fedefpacho cédula ú C o t te-
gidor déla Vil la de Ponferrada^para queaueriguaííe los 
cxceíTosjtumultos,y ¿ícañdáios, y prenciieíFc1 a los í e-
calares eulpadosenellos, y quetrataroxi de ¡mpedic la 
viíitajy cambie para que recogiefle las letras, y rraíump 
rosque fe auian notificado al Obií po,)' los remincíTe al 
Confejo/adonde eftaua pendiente el juiziode retencio 
fobre fas letras a ntecedentesjy el dicliQ Corregidor con 
tfeíto procedió contra los cul pados ,y prendió a diferen 
• tes perfonas,remitiólosautos,y trarumptoSjqueen vir-
tud de dicha cédula fe mandaron recoger al Confejoíy 
porlosexcciuorialesfcinfinua,quepor pai tedviObií-
po de Altor ga fe pareció en Ronia3y fe pidió letras para 
liazcr proba ncas,y preíentar papeles3que con efecto íc 
dizefehizopquenada viene infertado en los executo-
ríales.Y queeftandoconclufoel pleytofe informófolo 
poi el Abad,y no.porcIObifpo,y queícdióíentencia.Y 
antes de pronunciarfeen Sedevacantc , íe defpacharon 
letras para hazer notorio el eftadodel pleyto. 
i o Eft ando pendiente en el Confejoel di cho plei-
to de retención de las letrasarriba referidas, y todas las 
demás que antecedentemente auia ganado el Abad,pa-
rece que con v n crafumpto de ellas,y de la notificado 
hecha al Obifpo,acudió a la Rota i fegun fe menciona 
en dichos execatoriales(au nque no confia de poder en 
cllos)y ha cont inuadolacauía pendiente en ella, íobre 
ladichajurifdicion,haflaginardosíentencias, eftan-
dula hltjpk de Aflorfum Sede vacdnte, nrauer nao m 
tada el Cabildo de dicha 'I¿lefia. Y el año [xifíklo de 66 z 
íaconucuvislctrasdecitación, inferras en ellasclichas 
fentenciasdcilaRotajjr hallandofcen cftaCortcclOb'f 
po Don Nicolás Hermofinojantes de tomar poffjfsioa 
del Obirpado,fclcnotificaronlasdichasletras3 y aaie-
do acudidoal fcñorpifcaUparaqueícixcogicíícn^ co-
mo lo efl auan las antecedentes ? fe hizo diligencia 
en eftaCoitcy con ctectoíc recogieron , feguncoiifta 
de ellas mifmasjy dclosautosqueeftan cnla picea 1 1 . 
11 Defpues de lo qual el dicho Abad5 fin darfe pot 
entendido déla litis pe ndencia en el Confe )0 deCama™ 
ia,y que eñanan recogidastanías,y tan repetidas letras 
como quedanrefei:idas3co vn traííunto délas vítimas^ 
y notificacioo hechaalObifpo,acüdio a!aRota,y co-
nnuo la caula en cUa,<?anoexecutoriales de tres fen ten 
cias conformes el anopafladodc 166 $ 4y en lav l t imi 
fentenciadelosllamados execucoriales, vüne pmeña 
•comoparte el Dean^J Cabildo de la dicha I^efiá de ¿ff-
r¿?r^,íiendo afsi que nunca ha fidocitado para efle pi 
co^ni en las dos fentencias antecedentes fe p^nepor pn-
ce a dicho Dean,y Cabildo,)' fe haze mención de quelo 
fea en elías^ni que con el fe aya litigado, Y por dichos 
llamados executoriales íedá por nula la concordia del 
año de 153 8; hecha apedimiento del feñor Empera-
dorCarlosQuinto^y de orden deíii Santidad,declaráis 
do en dichos executoriales no auer cilado enobferuan-
cialadicha concordia3nidObifpo en la poiTefsion dc 
la juriicUcionque por ell a fe le da; y con otros moríaos 
totalmente inciertos,comofe reconoce de todos los ac-
tos de poílefsion que ha pr.^eníado el Obifpo en el dif-
curfo de ciento y veinte años que ha cftado en obferuH-
cia la dicha concordia/inqive en todos élios fe a)M pre-
lentadopor parce de el Abad aclo alguno de poffeí-
12 Yaulcndofetraidoc!loscxecatona!cs?íía Jar-
le trasUuioalObífpo, y fin reproducirlos en la Rotad 
Juez ejecutor a quien venian coiiicudos?ideípachama 
riamientos de poíícision;y en virtud de c! los \: fu entra-
do el Abaddc hecho en ía jvirifdicíon de mas de í icaita 
lugarcs5cn que jamas la tuuo, ni exe reído aótodclla en 
clios5licndofolosonzcloscompcchcndidos en lasBo. 
las de erección,)' executoriales}que en fu conformidad 
líaiKJdpachado. . ; í 
13 Con noticia de eíto5y de las--.paííefsiones qüc el 
dicho Abad intento tomar en virtud deios execucona-
íes de mucha parte de lugares de aqiierObiípado ;3 en. 
trandoícde hechoen la poííefsion deilos// aprcniíaiido 
con cc.nfuras,)- ou;as penas á los Cura:s,y Vicarios He di-
chos iugaresjiedieíknla poííefsion5 fcacudia por par* 
te delODÍfpo,Dcan,y Cabildo deAftorga á faMigef -
tadjy también hizo pedimientos en el Confejo de Ca-
ín ara, re prefen candole la mrbac ion , y efea ndalo que fe 
cauíaua c n aquel Qbifpado,con la diuiíion de lugares, 
y jurifuicion que feprctendia aplicar ala Abadía en di-
rninucion delObifpado 3contrai)e:niendoalaconcor' 
diadel ícñór EmperadoiCarlosQmnto?quecon tanta 
rnadurez,y cuidadofeauia hecho , para que fu Mageír 
tad fe firuicíTc aplicar el remedio a eltos excefíos , ytlá-
ños,yfpdefpachaíTe ccdula para que íe tomaílen dichos 
exécu|or¡a.íes. . yi,:- :t ; í m ; . , , • uiié 
1 4 , Y por paííte del Marqu es de Villafranca 9 Pa-
trón de aquella Ig:lefiá,y Abadía ^con noticia délos p:-
dimientos del Obifpd.y Cabildo, acudió cambien a la 
Cámara,pidiendofele diefle trásltdo de lo pcá\d($>pot 
partedel Qbifpojquefeledenegaflc al íobiedicfcfa 
pretenfion,y elConfejodc Cámara, en v'iftádelos'd^ 
chospedimientos defpachódecreto en nuci;c de I;ili<> 
dem-il:y feifcientos y íeíenca y quatro, para que í e d i d -
fc trasladode parte aparte -, y felleuaflsiieftos-ímcosui 
ConícjO , para que en el las partes figuícíTcn í u ju^u-
2 5 Auícndoíellcuado todoslos Autos alConícjo 
en virtud deldÍGhodccrcto , en ¿4 fe hizieron nueuos 
pedimientcs por parted€lObifpo?D:an5y Cabildó , f 
Piícai general del Obifpado de Aftorga , para que íc 
defpicliaííe prouiüon pararecoger losdichos exeeuto * 
¿ a k s , por aueiíc defpaciiado en contrauendoií M 
concordia hecha a inftancia del íeñorEmperádárr GiiiA 
los QHnrcy aptobáda par íuConíe jov y en prrjuizia 
notorio del Real PatronatOjy contra la primera inílan-
cia^pues,e.fta'nofcáaia litigado en eílosReyno s 5 y poc 
auerie.def pachaclo rambien en contravención de la litis' 
pende ncia de las leerás de ckacioruy Lás de mas que ^ j ^ -
dan referidasjcuyo juizio cftaua pendiente en lá ©ahiia-1 
ra;y por otras caufas,y razones que dedux0 eníus pedí-
r ó y auienddíe dado trasladodellos ala parte del 
Matquesde Villafranca/alióen el Cbnfejo^idfendofe 
repelieíTcn los pediinientosdel ObifpGíy fe Idderiegaf-
fcíli prctcnfioiisy auiendofe licuado alfeñor Fifcal, d i -
%oi £¿M;e- e$3 feauiaintr^oducido enlaCaíiaara^ 
poj peiicio EiícaLconel motilio.del perjuizio déi Real 
]?átronat03y que auiendoíe viilo en ella fe auia defefti-
iriado^rcmbiendoíe al CoTifej-Oyadonde el Dcaoi yCa-
bildoauian hecho pedí m i e n tos /a n d a n do lareténcíon 
jD.ñid.ife,ientcs iio©tiüoS'5eploqual.feauia alterado-la for-
ma e íbb l ecid.a.poráütos^acO'rd|4Ío^ del Go féjo, en - que 
ordena-quefoldeiFiícal'pueda hazer pcciimie:!iros en 
ra^<$iidc;retencio:nde.Bulas de fu'Santidad ? ^bT-ciiyaí-
c a ^ á í ^ p o d i a c^Ganfejofcmir^e'iiiandar r^ ^ 
íífeifaa delGabildo,para que figuidndo^ la forma^rega-1 
láiyt'-iielaciamalFiícaiddl Cmafcjo(como íe acóítuini^ 
bra) párii qacGonfuinlpqccionté fi la ^yicít^ 
¿ion tszov&omít á laskycs Jleaiq,^ dtcrecosdel SiiPtá! 
Cüiicilio de T renco. Hc-
\ 
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Hechos otros pcdimlentos por vnas , y otras 
partcs5VÍendofé pcrla;clel^üca?y Cabiktojy FiícalEcle-
ííj ft ico de Auorga^qul9 ella can fa íc 1 leuaííe al feñor Fif-
cal ,para queenconformidad de fu refpueíta pidieíTc fe 
defpachaííe dicha prouifioa para recoger dichosexsca 
torialcs,y todos los autos hechos eii íii virtud. Y por ¡a 
de dicho Marques deVil 1 afranca^ue fe repehefie cílc pe 
dimicnto?y fe dcn^aíTeíarcmifsiondeles áatosal Fií-
h^y^y.:^-- ^ ':-' - : / ' ' Í A ' mow .- '^-nf, • • > . 
íS El Confejoconviíta délos dichospedimicá-
tos,f de los demás autos que íe auian traído de la Cama 
m";próaeyó vnoen io.de Ocubre de d^.cn que mandó 
Oue las Mitos que fe remitieron déla Cámara al Confe-
fay lo y que [khan hecho en elfé lie pentodos al femr Fif-
calcara ^ue ptidrmdo ddlés uidálo que co numga . 
i 9 YencxecüGÍóñdeác auto el Fiiealco 27. de 
Ocubre dd dicho ano de 64.1117/0 p:dimiento en el C5 
fejodundando en e! la retención de los dichos executo-
TÍaIcs5aísi por la litis peiideucia dc lasiétras citatorias, 
y la^deniasquc auian precedido a dichos lí imadosexe 
cutoriaies^m^ por elperptizJo del Reat'VMrónáta.QQ -
traaenciondc^i: concordia , derogación de la pmiíera 
inftanda;ypídiolcdcípachaííc proa ilion para que íc' 
recogiefi^cnjy traxcííen alConfejo los dichos exectico-
naíes origi nales^y otras qaalefquiera letras que lbb.;c cT 
te negocio fe ayan traidey autos que en íu éxecacioh 
le huaieiren hecho,tomandolos de qualtfqaiera perfo-
Bas en cayo poder cíTuiiieren/m dar lugar a qae'íc exe-
cutenjiafta.que viltos en el Confejo fe prdu ;a del reme 
dioconuemenre. 
• 20 . . Pomparte del Marques , con noticia delpeji-
miento Fiíca!3íe pidióírásladodely auieí-idóíeviftocnt 
elConfejoídbteeftc articulo , y remitidofe-a m a s í a : -
zes^n 17.de Nouiembrcde'64xnfemifsíon fjproué-
y o a u t o i c n q f é dixo : Ojis^or aora no alHa lurar el 
- u i ' , ^ . • traf-
trmladoq^pretindiad Marques de Villafi anca 5 y íc 
mando deípachar la prouiííon que pedia el Fiícal en fu 
refp uefta de z /.de Ocubre?íin pequizio del derechode 
las partes. 
z i Y enexecuciondel dicho auto fe dcfpacho la 
dicha proaiíion^y en lu virtud fe recogieron diferentes 
t ra íumptos de dichos executorialcs, y diligencias he-
chas con el los por parte de dicho Abad, fus Vicarios, y. 
Minidros^y eftando entendiendo en cftasdiligencivi.s el 
Licenciado don Miguel de Vega,Fifcal general del O-
bifpadode Aílorga,quecon poder del Fifcal del Confe-
io3auia ido ala Vi l la de Villafranca acxecutar ladicha¿ 
proüifion5cl Abad embarazando lasordenes3 v manda-
tos de!Confe jode pufo preio,y a otros Miniíiros$fobre, 
lo qual fe dieron diferentes querellas en cl Coníejo, por 
paite del FifcaUy huuo diferentes autos foBre cftaino^ 
bediencia,que fe omiten por no tocar al punto de la re-
tención, ¿yíiz . • .-. n5pí, • i • 
2 z A unque en virt ud de la proui íjori del Conféjo 
no fe pudieron recoger los execucorialcs originales.pa 
rece que defpues por petición de i ^ .de Otubrc?prcfen-
tada por parte del Marques de Villafotnía ^ con ellafj 
prefentajrón dichos executonalcs5 y por parte del feñor 
Fifcal ,Dean,y Cabildo?y Fifcal Eclcfiaítico de Aftor^a, 
fe i 1 ififtió en látete ncion,por los motiuos que tenia ale -
gad os,y otros que coniíande fus peticiotíes. • 
2 3 Y paia!comprobación de la poílefsíon en quo 
le hallaua el Obifpode Aftorgary obfeimncia de la co-
coidia hecha el año de 15 3 8. y confirmada por el feñot 
Emper ador d de 1542 .con viña3y acuerdodeio^ de fu 
Confcjqfe prefemron dife^ntes auc^é inf t i t imemas 
lacados de los Archiuos de la Xglcfia de Aftorga délos 
oficios de losflúatro Notarios mayotes dela Curia Eclc 
Inílica de dicha Ciudad^ otras partes3y por ellos conf-
tanque dcfde el año de 1 5 4 4 / % a/igs :éfp^es:Qm feco. 
. • ' - . ' ' . fir-
7 
firmo dicha concordia),ha(la el de y&ftf. í e h a n h e c h o 
po-- losODÍfpos?y fusProaiíTorcs i jsuifitas genefaks-, 
aisi en l i Iglcíu Colegial de aqu:}li Vil!a5Abad,Oina-. 
n!oos5y demás perfonas^eomoen las Parroquias, y d> 
mas 1 gleíias de ella,fin co ntradicion de los Abades , y 
Cabildo de la Colegia! 3aqaiecando f: a el! as, ob :dccic-
do los mandatos que en ellas fe les ponía , íeguil íedii-
pone en la concordia Jo qualconíla en la fi'ecá z . del 
fleltoMdaeífoL i z .conítadela inuina pieca fe han 
dado |>or los ObtfpozcnAkhdúémpú rnucho'humero 
de 1 icencus a los Curas,)' Clérigos de aqaelli \rú\i:pi-> 
m cónfeffariiii que el Abad le aya enaomcudo en cito, 
Confti también de muchas, y dkierías exploraciones 
de Reiigiofas de müchls caufc c f ¡m i nalcsv y macnaio 
nialcs?deque conociéronlos Obiípos. ' 
. 24 Ydeídeelfol.5(5.con;l:aauei:conocido^IObií 
pode muchos píeycos beneficialesaaer hecho los tieu-
los,v colaciones a los Abades , y Dignidades di1 dicha 
CoIc^ial,en obferuancia de dicha concordia? vías años 
de ó'57ty dáceftandoyacílepleytopendiente unien-
do vacado las Dignidades de iVaertre Ercuel^.y Chan-
tría en dicha Colcgla 1,apreícncó a ellas el Marques que 
oy l i t iga de Vil!afranca: Tenia aprefentacion que dio, 
reconociendo lapoffefsionde los Obitos , y obñrhanciá 
de la concordtaypide al Obifpo haga colación a fus apre-
jtntados$'\% quales colaciones hizo el Obifpo5y %n vir-
tud de ellas obíiiuieron dichas Dignidades en dicha Co 
legiallos Licenciados doi iDiegoCaiixñoMaeftreE 
cuela,y don Pedro de ArmeftoChantre: y reconocien-' 
doel Abad ,y Cabildo de dicha Colegial eO-a poíí^fsion 
tan cierta de los Obifpos, en obferuancia de dicha con-
cordia el ano de 653. auiendo vacado tres Vicariatos, 
nombraron tres Vicarios', y los remitieron al Obifpo 
que oy escara que los examinaíTcy hizicíie las colacio 
jics dclíos?como lo hizo,y losobtuuieron en virtud de 
^ ellas, 
cllas.y nominaciones del Abad,y Colegiarlo qual conf 
cadcla pie^a4.y teftimoniosprefentados de los Noca, 
riosdeafsiemo de dicha Curia Eclcfiaftica de A&m~ 
2a. 
25 Confla de dichos a<ítos de jurifdicion délas píe 
c^as2.4.5.v S.enlasqualeseftáncompuirados cafi tn~ 
cientos qKftos/in lósqqcfe ofrecieron aprobar por elFif-
cal Eclefiaftico.Confta también entre ellos auer obli-
gado el Obifpo Acuña a la Colegial afsiftieíTeal Sinoda 
que ceiebrpjy queriendo la Colegial declinar fu jur i fdi-
cion fobre vna execucion que fcleauia hecho por los 
quindeniosquepagaálalglcíiade Aftorga , fedeclaro 
enlaRealChancillerianohazer fuerza clProuiíTor de 
Aftorga. Confia también de muchos pleytos,de que fe 
apelóa los Obifpos de Aftorga en los cafos que dellos 
podían conocerlos Abades3ícgan ta concordia, 
a<5 Y en proprios términos de la obíeruancia de 
laconeprdia3confta dbla pie(ja 2 .fol.z 8 .B. que auien-
do procedido el ProuiíTorde Aftorga don Pcdrode Cha 
iies,contra el Dodtor Félix de Soco, Vicario déla Aba-
día de Tillafrancael año de 1 601 ,el Marques don Pe -
tkodeToledo3prcfentb petición ante dichoProuiffor^ 
cn^xxcáizc: Que la dicha Colegial fm erigida por Cíe-
mente VIhyfue concedida al Abad toda la pt rifdic 'wm 
£defiaflica ddlag atuendo fucedido plejto entre el Ohi{ 
j?o de Aftorga J el Abadde dicha CoÍEgiaU fue hecha co-
cer dia por fu "Beatitud^/ del fmorEmperador Carlos F l 
tn que fe le concedió d Ahadcüna jmifdicionyp'úc fe 1c 
guarde la concordia^poreftarcavfo5y obíeruancia en* 
toncesl Y el mifmo DodtJFelixde Soto,alegala cocor-
dia,y pide fe obfcTue,ynofe vaya contra el l i jyauienda 
defpachadocomiísion,y Miniftros el Prouiflbr de Af-
torga contra luán deRoblcs,y Luis Goncalez,vezinos 
deVillafcanca5paraquefueíren prefos por cierto delito 
^ueauiancometidodoaGafpardcBilcarccr y Quiro-
8 
ga,Vicano de dicha Abadía,en lo.dcOcubrc dc6iz , 
dio auto en (^uzáizc'O^^por ojitanto ejie m.mdamknta 
i tum del fe ñor Promfjor de Aftorga , y habla con Luis 
González,)' luán de Robles , veziaos deíla Villa , coa 
quien Ixi merced no tiene junfdicion,fino / ^ i ^ / S í 
feruadosenlaconcordiaAzm.rf dioiieencia > para que 
Te v ícdcUoní lade l tb l .4J .de la z. p i ca B. Y auiendo 
cometidocicrtodelitoel Licenciado xilonfo Caluere, 
vezinode Villafranea , fedefpachó comiísion por el 
Prouiffor de Aftorga en z i .de Otubre de \6z6 . para q 
tueííe prefojy teniendo noticia deeflo don Dionifio de 
la Cal^ada^Ábad de dicha Colegial,dib vn auto en que 
mandó^que los Miniftros de dicho Prouiííor de Aftor-
ga no víaflen de la comifsiondefpachadajfobre loqual 
fe originóütigiojy defpuesde4Tiachasdii:erencias3cldi 
cho Abad &\%o:Qttc teñid por cierto era aqptellacaU'fa de 
fu ]tmfdiáon conforme a las ptriufa a 
la concordia hecha con el Obifpo de ¿iflorga , yfol , 5 , 
hazc mención de dicha concordia dicho Abid^y que a 
fu no ticia ha Ilegado^que fe quebranta por los Minif -
tros del Obifpode Aftorga, y fe alega dicha concordia 
pord Fifcaldei A b a d ^ i z i e n d o ^ 
rrouif lb 1 de Aftorga dado v n auto5en que oaando fe hi 
2iefle junta de Abogados,ppr parte del ív!arques?y O b i f 
po5auiendoíido oidos,y conferida la materia, fue acor-
dado fu effeprefo dicho Abad en 18. de Nouiembredc 
l ó l ó . y fol. 54.de dicha 2 .pie^a * eftá vna petición del 
Marques de ViHafranca3en que pide fe vea la concor-
dia^ fe proceda conforme a eila5y en dicho fol. en mu-
chas partes efta alegada dicha concordia por dichoMar 
^ $ > y hhzáipidiendonoftvajacontraeüá. Y el m i -
m o Abad don Dionifio de la Cal^ ada jprefentb peticiom 
en quedize5quc por auervifto la concordia que ayen-
trefu Tribunal,v el del Obi ípo de Aftorga, y auer con-
fendo,y practicado el cafo conperfonas entendidas^rac 
t i -
ticas J Jociasidedara tovar el cafo del Licenciado Alón-
fo Cdlmíc a dicho prmtfor de Afiorfa , j quiere no fs 
perptdíque a l^ concordta^Cm cafos.y letra de lia 5 y di-
cho AbadconfielTafaobfcruanciáenYHpoder que re-
mitió al Tribunal del N u n c i ó , que eílá en el fo!. 74. j 
finalmente en efte pleytofobre que fe expidieroneftos 
cxecutorialcsel Abad5Y Marques , alegan la oh femara 
da de lacmcardíamicú Nancio,cbmoconftadeIa os 
ticion deapelacion^dizicndo 5 contcauiene el Ohifpo a 
ckrtaconmrdia 3 de todoslos quales a¿tos ponderado?!» 
y vnainfoTma:CÍ-onliccha poTel Fiícal ds Aílorga3dc 
inmemorialjqucefta en dicha pie^a , con citación del 
Abad,de la obíeruancia de dicha concordia5obligando 
el Obifpoal Abad don Aloníbde Mexia a refidiren di-
cha Abadía, tan repetidas alegaciones de dicha concor 
dia?pot parte de los Abades ,y Marqnrfes,pidiendo nmé 
vaya contra ellas confia déla verdadera poffefsion ciclos. 
Obiípos vy el motiuo de los cxecucoiiales fer incier-
to, 
2 7 Y en todo el difcurfo del pleyto no fe ha pr 
femado por el Abad a£to alguno de pofTefsion a fu fa-
wrscotrqüeícT^^ aísiP"ido á los 
Obifposde Aftorga;y fer totalmente inciertoel motiuo 
de íosexecutoriales que refieren no aueffe obferuado la 
concordia,comoíe reconoce de tantos actos depoíící-
fion arriba referidos. 
28 Coocluyofelacaufa^y viftaen difinititia íe re 
mií ióamasluczesen lo.deEnerocie <Í7. enremifsio^ 
p0rauto de 4.de Pebrero de dicho ano fe declaró nci> 
auer lugar la retención pedida por parte dclftñor'Fif-
cal,y por e lücan ,y Cabi{do,y FifcaldcAílorga,délos 
exccutoriales defpachadosen fauor del Abaci de Vi l l a -
fi-ancajy fe mandaronbolucrdichos ejecutoriales ala 
parte de dicho Abad,y Marques?para que vfc dcllosco-
mo viere le conuen^a. 
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' De cíVe timpú ha faplicado por parte del Obif 
pcKD::in,y Cabildo,y ílícal ú : Aílorga 5 y por h del íc-
ñor Fiíca! del Coníjjo; y proíenden íc reforme , y ea-
miende, mandando fe mempn dichos cxccutoriales 
por las razones deducidas m Lv primera inflancia ofre ^  
cipron probanzach eilafegü^da délosefcaiiialos, ex* 
ccííos,y tomukos que refafcaua'n chlxexecacion d : di 
chas executo! ialcs/)' h f .1 k i d radui-i nifl ración j i r í i - f 
ciaque íe auia dcoriginar, pothdiiiifloiTde jorifdicio-
• nes,y eftarloslugarcsen que pretenda tenerla elAbui^ 
eípaxcidos por todo-el Obifpadoymuy diliantcs de í\f illa 
f Va acá, p ara cuy n m íi cavy o t ras jcofas nc^prce tíb que ay a 
de atraacííar el Abad,y fus M iniíl:rós:cafi íodo^dacho 
bifpac!o;y quecii lasfcntencias qirfca^ dado en ch— 
chQsexeciiroria!cs?noaiuaii í|dod:f:adidos losObif-
p,cs?y;fusDignidades?3 poffeauerdádoeilindo laSede 
Epifcopal vacante.,y la litis pendencia en la Cámara, j 
orras muchas eaufas,y razones de inconuenicntes que 
fk Sjbjrian de obligar a liti 2¡ar ení t^un Ja inílancia a los 
vezinos de dicha Yil!a,y lagares,dc qu- pretende la 
níciicíon- en el Miin8¡d»ó Rota^ofrébendi afsimiínio la 
prohan-ca.dela.poíTeífsion , en que lian eftado los. Obif-
pos, Dea n ,y Cabileto en Sedev^ ac mt¿ ífegimv y® n 1 a for 
aja qüeiclchadado^por la-concoiy'ia^dm que ei Abad 
hi7icC '^cn dicha Víü a mas dedos que fe 1 c coacedan.pob 
dicha doncordia,yd:ucradellam auer ^ercíáoctekfesi 
algaiio^finotodorhcckQs.poMosObifpbsíy í d raía.'f-
tros.y fobrela dicha pru:iu ícíorm^rticidojcoa étvdsl 
d^prahunciami-ento,)' feoírcdcrooli pmuár.cortip los 
lugaresíque el Abadauiaanexado para aMment^de do-
te de iosquinientQSxtucádciáe.Bcneficios delibre eda-
cíon5importaua,aaiialded0^'mil;ducados. • 
30 Y péífyjiatrofi cambien pidieron ? que pati 
CQtm^WÍifeicrit(ffd^«ib bqw; hwá^i t f tanü^tóds!^«3 
/^¿?iVy lugares que contienen los executoriales?jaraas fe 
E ha 
o 
líaiítj ^ loante el Ordinaricniin partíbus, dentro de 
dios Re) nos,y qucfolocl jui/ioqucfclitiga ante clNTi 
cío,fue íobre la limitada priíllicion , y obcdu^ic& dcl 
Conucntode Recoletas Agaflínas, caufado de la e l 
fula del teííámento de faítodador/e maadafíe que á la 
rcuiíladefte pleytoelSeGretario'del Nuncio1 Yinieílc a 
hazer telacion de los autos de dicha inílancia, y pley ro 
quefe litigó cntre el ObifpQde Aílorga, y Abad de 
Hafranca^ fohre lo refexid05y feformo articulo COÍJI dtJ 
uido pronunciamiento^ 
31 j Tambicn poc partédelíeñor pifeal, en 1 o. de 
Febrerode preifenxootrapeticion , refinendol-os 
miímoEmotmojs^dttechos qnele arsiften para la re-
tención dfe dichoseSecutotialcs 5 y pidió, que antes de 
paíHitfe adelante en ep-é pleytOjfe dcclaraíTe íi el dicho 
Fifcaken nombre de fu Mageftad , esla parte masfor-
mal,y pmncipalmeme&ntereíTadal rcfpeclodel Rcaí Pa 
tranato,y perjuizioqiie íelefigueenla.contraiienüi®íi 
déla concordia,en eldíti gioque eílá pendiente en el C5 
fcjoifobreJa retemiion de4ichos executoriales, epata q 
íiendolo continue eñe pleyto9y defienda fus Reales de-
ícehósiy fobre eftadfeclaxacionfaitío articulo,con de-
mdo'pronuneiamie^ 
yieffe eftspleyto íe hiziefre relación d: ocro que eítá pe-
dientein el Conféjosgiitó A-
bad deEfCvUona,fohre.lar^ediion de las Bulas de erec-
cion dela Abadía de' Efcalona,por conducir mucho los 
autosde.eftepl«ycD:cDn3tjiicüaSv • ] ¿ 
a q-.z .^: lí^c^yiítaídcffiGHapecicíon feproueyo aacoV 
en queíémando : ^m/d£ipalm:imímmcimd^á.uei; 
fido^y fer parte formal etófte pk^ : y 
también fe mando,queqtjafadofc haga.rGlacion delrla 
hagatambien el Relatoraquientocaredclquefc liriga 
ene!Confejo,fobreixceiici^^ de erección 
de la Abadía de Efe al on a, 
IÓ 
35 Y por otro auto Je i 2 .dcM iyo de 67Se con-
fii iiió el de di.z de Fcbrcioyjnquc fe mandó hazer íe-
lacionde!pleytodeEfcciloi?ia,qaadorehagadeefte 5 y 
fe mandoaísunilmo quedollidrode Pau viniedc a lia-
xcv relación del pleytoque pafsóenelNuncio /obre q 
fueron ganados dichos execatoriaies $ y en quaoco á la 
pineuaíe reíeruó para difinítiua, 
3 4 Y auicndoíe íuplicado por parte d:l íeñor FiC 
ol3Obifpo?ücaa,y Cabildo de Aftotga.en la parte qu^ 
fe referuó paradifinituiala prueua , por otrode 1 z .de 
IUÍÍO de ó'7.fe confirmóla dichareferua. 
35 Y por otra petición del ObifpoJ>ean,y Cabil-
do de Aftorga,íe pref:ncó vntefti momo, del quil conf 
ta la mucha difbncia que ay de losiLigues en que pre-
tende tener juriíd iccion el Abad de Villafranca > que no 
efían comprehendides en dichos exeattoriales. 
56 Y por parte del feñor F]fcal ^n otra petición q 
prefe n tó^para que con (le con toda cuide ncia la contra-
eclición de la primera inftancia, hizo prefentacion de 
Víi mandamícnto,y auto de manutención jdefpachado 
en el Tribu nal de la H unciatura el año de 652 . que es 
el mifmo de que fe apeló a Roma por parte del Abad , y 
de qud emanaron los dichos executoriales: y por el di» 
cho mandamiento confia, queeílando pleyto pendie-
te e n el dichoTribunal,entre el Obifpo deAílorga, el 
Ábád,y Marques de Villafranca/obrela jiurifdicion de 
clConuentodeSan lofeph , y fobrela exploración de 
la voluntad de las MonjasdéUauiendofe intentado el 
juizio,dc manutención por las partes , con fufpeníioa 
de! poíTeílbrio? plenario , y petitorio, fe proueyó porel 
Ní iñcíoauto , enquemariutuuo , y amparó a dicho 
Obifpo de Aíorga en la poíTefsioncn que fe hallana 
de exercet losados jurifdicionalcs 5 y en efpscialel de 
explorar la voluntad a las Nouicias que entran en los 
Conuentos de Monjas de aquella Villa 5 y en t i de Re-
coletas A guftinas, fohre que fe Uliga, en la qnal np fe 
ha inquietado» molcftado, ni petiurbado por pe tío na 
alguna, taaicndofc dado traslado deiTe ped i miento, 
y papeles preícntado5 alaípatte del Abad ? y Marques 
ckVülafranca , concluyeron para difinitiLia 5 y íe lia 
yiftoel pleycoen a d.deSeciembve de mil y feifcicncos 
yfefentay íicrc. 
Elle hechóeíla ajuftadoalliechode efte pl c y to-, Ma-
drid, y Oitabrc cacorzc de mil y íciícientos y íelVaca y 
á rcanos , .• . • ' 1> ;Í 
Vi \ & • • i khw 'licenciado Soft} \ 1 
J w 
J í 
C O N C O R D I A , 
O N Carlos,porUdiuinaclemencia,Empera-
dor femper Auguño^Reyde Alemania,/Do-
»a luana fu madresy el mifmo Don Carlos pou la mif-
nía gracia, Rey€sdcCaftilla5deLeon , de Aragón , da 
las dosSicilias5deíerufa}cn,, de Ñauaría $ deGranada, 
de Toledojdc Valenciajde Galiciajde Mallorcas, de Se-
iiilla,de Cerdcna,de Cordoaa,deCórcega, de M arcia, 
delacn,delos Al garúes deAlgccira,deGibraltar,delas 
Islas de Canaria , délas Indiasjslas, é Tierra firme del 
mar Occeano,Condes de Barcelona,Señores de Vizca-
ya,y d^Moliim,Archiduques de Aufl:ria,D uques de Boc 
gona>y dcBravance,CGnd€sdeFlandcs,édeTirol5&fc. 
Por quanto por parte de vos el Reaerendo in Cliriílo Pa 
dre Ofc¿ípodc Aftorga^del nueftro Coníejo, nos ha fidb 
fcchzrdacionrfMporcomifa de nuejiro muy Santo 
Fadre Faulo U L j mandamiento nmjlroM^ diferen-
cias,)^ pleytos queauiafobrelajarifdicbn de la Igleíia 
Colegial déla villa de Villafrancá de vueíTraDiocefis^ 
entre Do n Al u aro O (lorio ya difunco.Obifpo que fue de 
la dicha Iglefia de All:orga?vueftroantecceíror de la vná 
parce5y el 'Abad déla dicha Iglefia de Vülafranea 3y el 
Marques de Villafrancá nueftro Vifo-Rey de Ñapóles, 
y la Marquefa fu mugeryadifunta^de laocra,fuci5 paef 
tas en manos del^muy Reuerendo in Chriftd Padre 
Cardeñal de Santa Cruz yadifunto,y el Marques de Ar-
guilar *nue{}ro Embaxador en Corte de Roma jlo 
les hiziero cierta declaración >y concordia en la dicha 
caafa-,como lo podiamos mandar ver poda dicha eferi 
tura áQconcovdhfírmada de fus nombres,y [ellada con 
fusfellos en la villa de Villafrancá deNiza en el Ducado 
deSaboya,á S.diasdel mesdeluniodelañopa(íadode 
.queanteNos prefentaftes , el tenor de la quales 
cíleqacíeíigue. : ' • 
F Nos 
NcsPranclícusmifcrationeciiuina ^TiruloSan ¿Ix 
Crucis in Hytruíalcm S.R. E.Prxsbytcr Cardinalis 
(¿uignoliius.E yoüonluan Manrique, Marques de A-
euilar.Gondc dcCaftañeda.tmbaxadordcfas Ma^cíb. 
des en Corte dcRoma>y dclConfejo.Por qa:iiKolaSaa 
íidad denueftroieuor el Papa PauloIII.w^c vocis ora-
culo.y laJl4¿$rep¿$d Cefareap@rfus letras de i i .de„ Jl-iar 
fo del ano paffido de i $ 3 j X defpues por otra fu j a de 
cinco de Hchr cro defte prefeMc am ^ 1 5 . 3 B * nvi han 
mandado -¡y c o m e t i d o c o m puíieflcaios 5 y can coi> 
daíTemoslas lites5y diferencias^que el muy lleaerendo, 
y muy magnifico feñor Don Aluai'o Oí íbr ic Obiípa 
de Aííorga tiene pendientes en EtOta con el Rcuerendci 
'Abad,y Cabildode la 1 gleilaGofegial dcCuruniego á$ 
la villa de Yillafranca déla dichaDiocefisde Aftor^a^y 
con los muy iluferes feñores don Pedro de 1 oledo 5y 
Doña ManaOffoxio, Virreyes de Ñapóles, y Marque 
íes dek dicha villa,queriendo licuar a debido efeító , l® 
que fu Sanüdgdy JMagefiadnosiia cometidúj manda^ 
^?defpuesdeauGróicÍQalasdiclias partes.tjyvtjip el a i 
^artamiento que los fe fiar es de el Conffjo Real de^Cafli-
M^UzÁcron 1 [obre el primer parecer que de ack fcemhio x 
j confitltadolo vttim&menté cpnfa Aíafefiad^mv cüitat 
a las dichas partes d6jires,gLiños,y diferencias Jiizirnos 
lamodcracion,y;eórapoficioníiguieíeXaluoen 
beneplacitodcfuSajatidad^y Mageto^^ 
Quanto ala primera Bula fab. dat.videlicet Bono-
inixXi.Kal. April is.AnnoClcm e ntis V ILDeciara raos 
.que.íequedcíii mas ni menos que el Papa la concedió* 
pero porque en !a dicha Bala.faSancidad con cede5a!lcii 
¿e de los frutos del dichpPriorato.quc féi paedan a plicas 
y vnir a la dicha I glefia Colé gial de ne ficios/que fue * 
¿en de iure Patronatus^s losdíchosfeñores Marqüefes 
iiaftala fuma de dos mil ducados^ y de ios que no fueren 
de fu Patronazgo, y fueren de la colación ? o prcferiCa-
ó o n 
I 2 
aon-dci dicho icñor OoüpOjuaitala lamade quinien-
tos ducados. Declaramos, que de los dichos Dcnencios 
c-? - fueren de ratronaz^ode los diclios íeñores Mar-
qa :íc-,L pueda aplicar todo lo que quifieren hafta !adi4 
clníinr.adc dos mil ducados 3 pero porque en los qní^ 
nitros que ü: podían aplicar de la colación p;:oiiií¡on 
Eprfcopal i el dichofcñoi' Obifpo pretende que esaplica 
da,c) aceprada mucha masíiinia3declaranios que fe r,e-
duzea ala fu rnade los'díchos quinientos ducados con-
tcnidosen la Bula, Para la cual verificación el dicho fe-
fioi Obifpo nombre v na petfona, y los dichos feñores 
Marqueícsorradios qual es vean, y ta^ Tcn los IL-ncíigios' 
aplicados, oiiecftan vnidos,óa'ceptadosdc la colocrani 
prefentacíon,}' proiiifionEp;fcopal5fcgunia verdadera 
y comun'eftiinacionsy fi hallare que excede la dicha íu-
rna de los dichos quinientos ducados, los reduzgan a 
clla?ckxandotodo4odemas ala coiacio-ii! prooiíioii 5y 
prefentacioüdclfeñor ObifpOjComo antes efíaua, ó a 
quien dederecho pcrtenecc5yencaíbdediícordia,hága-
lo e! Matropolitano r-ofu Vicario;pero uno eítnuieren 
Yn!do3,apíícados3niaceptados tantos Beneficios, que 
lleguen ala dicha fuma de quinientos ducados 3 decía-
ramos que fe puedan vnir5y aceptar, co niorme a la fa-
cultad de las dichasBohis ála;dicha Colegial tantosB:-
neücios.c.uc llceuen a la dicha fuma, Y en lo que tocaa 
la v cnncacion del valor/edia^a-io íobredicho. 
Itcnjpor cuanto nocsrazón}qiieiasAniiiiasl'ean nii 
nadas de íu propio Paílor, y fean goue ¡'nadas por Mer-
€Ciiaiios?qüecadadiafemadan 3 porque delosB:ndi-
ci os cura dos que cftan aplicados, no íe podría comoda-
raeaic ao a^.liazxM'da reducción?ni diuiíion al guna3 de -
ciaramosjque de los Beneficios curados que de aqu ¡ ade^  
lanteaplieái:en5aísi déla colación del diehoíeoor G b i ^ 
po.como de otro qualquictr, ft tome de-cada; Bcnefidá 
ciii adotaruaparte oucDalic parala fuíicntaCion del 
c 
Cim,Y lo redan te fe apliquea la dicha Iglefia Colegial i 
hafta la cantidad íobredicha Ja qual dicha diuiíion ha-
gan vna perfona nombrada porel dichofeñor Obifpo, 
y otra por losdkliosfeaoresMarquefeS5y en cafo dedif 
cordia hágala el Metropolitano^ fu Vicario. 
Itcr, porgue lafabrica deklglcfia de Aftorga fea pri 
nada deias médiasannatas de los Beneficios vacantes 
por muerte: dcclaramos,que délos talesB:nc{ícios?qiie 
de lacolac¡on5y prouifion deldicho feñorObifpoeftán 
aplicados^ de losotros de que fe folia Henar media aii-
inata,aunquenofean defu colación 5íe p^g^c iñ perpe-
tua á la dichafabrica de quinze en quinze años la quar» 
ta parte de los fmtosde los tales Beneficios ^ como fe a -
coft umbra a hazer con la CamAra Apoftolica en las v -
jiiones perpetuaSjó que los dichos fenoícs Virreyes , f 
Cabildodelaíglefia Colegial anexen áfu coila ala di-
chafabrica vnBeneíicioque llegue ácinquenta duca-
dos* 
. QuantoalafegundaBulafabdat. vídellcet Romx 
XIV.Xal.Marti), Annonono?y tercerafub dat* quar-
to Kah Septembris 153 2. Cum faciantad decoreiii 
Abbatis3&Collcgiat3e j & c u m paruoEpifcopi príeiuí-1 
ditiojdeclaramos que paífen^ni mas^ni menos , que «fe 
tanconcedidasjcon tal t que la bendición que el Abad 
puede ápt por ella?hallandofe ej feñor Obií^o, ó el que 
por tiempo fuere pi:efente,fca con fu licencia , comofe 
acoílumbra a hazer. Iten^quc los Miniflros que el Abad 
que por tiempoiuerepuedeordenar, íean las quc.Tef-* 
daderamente fueren M iniíh'os de í a dicha Iglcfia'Cole^ 
giahy lglefiasde la dicha Villa de Villafrancá^ aótual 
mente huuierenfcruidovnaño. Y porque deílleacá no 
fe podria prefiguir el numerocierto de el los ,Y de la mu 
chedumbre podria refultar daño en la juriídícioD Real 
O rdenamosjque vna períona nombrada por el dicho fe 
ñor Obifpo ^y otra por el dicho Abad.? y Golegio, de-
ter-
AO! En clcercero^quefolocl perjuyziodcla pri 
mera inflancia del ordinario, y contravcncional.de-
cicto del Santo Concilio de Trcnto,qac fe verifica en 
nueftropl^yto, era medio fafrcicncc para eilareren-
cion. 
i a En el quarto^que refpeóto de averfcfegiii-
doenlaRotacl juyzio^e dodb dimanan diehoscxc" 
catGnaies)eí:tando pendienteen la Cámara el recurfo 
de rctenciondebs letras citatorias 5 y moniionalcs q 
vinieron c5irad Obifpode Aílórgaelaño de ió$6 . 
liuvolitifpendcncia,y que ella devió impedir la pro-
íiCuciSdeaqael juyzio jy que aviendoíe feguido fui 
eoibar^OjContiene nulidadnotoria,yque eftaes can-
ia baftantc(qoando faltaran las dcmas)para la reten-
ción dellos. 
4a Y en cada vno defl os Articulos fe procura-
ra refpondcra hs dudas del Abogado del Abad 3coii 
«fíe a la viftadeílc pleytOjintentoobícuiccer lo claro 
¿¿Lprobarafe que no embaraza el eftar e xecntados di 
chos cxeciitoriales,para que fe retengan:y fe ponde-
raran en vlcimolugaralgunasreglas generales, que 
pudieran mover a la dicha retención 9 porxbncurrij; 
todas en el cafo en que nos hallamos. 
A l l T I C V L O P R I M E E . O . 
O NFESS A M O S Con ía verdad ; y 
ingenuidad que fe deve3 que la fuma potef-
tadjy jürifdicion en codo lo Ecleíiaftico, y efpiritual, 
pertenece a fu Santidad, dada inmediatamente pa¿ 
Chrifto Nucftro Señor, como dueño,Autor 3 vcaufa 
de todas las coíaSoJidatth.cap, 1 ó J o a n . c a p . z o . Lm* 
Cdp. *) .6 .2z .Marcxaf?. 1 6 e x D J f i d o r . d e £ccle ~ 
Jidjl.officijs, líh.z.cap. 5 .cap.firrtificalii, de ele t i . cap. 
£oli¿&,ds maior.íf ohedicnt. cap, novit^de iudic. cap.. 
H quod 
qwili lJ int Í t i i tm-M^cm&aper modumy .o¡u*ji. j j 
C^iá^H.y^i 8. 0* i-p. vbi 'conimunit.cr íciibcntcs, 
J3:Thüm,lih .^[enUnt.díp. .2 oMU&¡íf¿\„.ariíc, 4 . 
3 . í / Jíftint. a 2 fenrttjiftrjltm.quajfríjm* 
' j lxéíepMortr i tMi .part.(umm..art:z 3 . ^ . 4 ^ . 7 . 
d^fvUpJmifdiéi'. &ard. ^ urrecrcmMb. 2,, ^  p ^ y l , 
J^jC txidpj'jo^ad %o*P€t. de PahdJn traB.de mrif-
S B . KccUC. in princip. Card. lácohdtlaüfiifm m 
tmS-Ae CúmilipJíihl i ó.$ i n contrw.mm'tamtm ^ex 
n m K j ' i SBdlarmM Kom..PontJth. 1 .cap, 1 $..FrÉc: 
Jfarms traB.de mtt'Orihpontific.axiom^ 
•jMartdei^rifdiB^arP. i.cap. i j . f e r t o t . Menoch. 
i k frdjjuinfLUh:z .p&famp. 1 q.mm* -uTat.MoUní 
d e i a p ^ m r S'om.S J.fp .4.-. per fot. íegun opiniondc 
IBHCIIOS AutorGS5aüque nofin^c como di^ 
íemoSsY dimnguiremos. 
4 4 De qae mce3quele es permitido al Sumrm> 
Pootifice^como aPrincipeSoberanOjCn loEclefiaíli 
c^y eípiotual^dividk laslgitíias5y Parroquias r ^ . , 
*vManU yCap .fgnipicaturyiepr^ hendxap. ad Audk.n* 
fyMn^de .Eccle^jídip Y aáimifmo puede .disidir las 
Diocefis^erigicndoAbadiaSr/y íegregando dellasia 
pam dejiiriícliccionquele par-cGÍere,danc!ola a Aba-
des^ootros inferioresPmladós 9 HopienfJn cap. cum 
conimgatjíum. 1 Jefor.,(^mpetent.vhi3f4trius,num: 
| i 1 Ntmz.TJe confuetu 18.Ra 
tadecif^ %¿\.*nmn:z :apííd F4rmat,parL 1. in rjem-
t io r ib fBj rhf de xtffitXjHfotep.ílpifc.tom :z talUg. <v.l 
^^,5.;EntatogradoTque es poderofo fu Santidad 
para con la difmembracion que qoifiere hazer de mu 
cbos Obiípados erigir vno de nuevo en Tu perjü-y zio,' 
cap.prmpinms$ 1 jnord. 16. qmfl. u v b í T u r r e -
€rem}vcá¡c*Nonttiam-,Codlmm,gíof,\Jzih. Perúne-
nmca-p.poitvnirt jetxcefih.PrdátorMñ Hofttef 
ntim.i .7. 'díard ,num.i . Amhurran, num', \ .&dv. 
de kwejic.par.P:? \ qml l : j .num. io.fj1 eleganterLott* 
atre hencjicM. \ ,aprmcip.rmm..$ 3 .cumfiqq,($ nu. 
A.¿\..cum alijs Card.Palaot.de S'Mram.Conal¿onfal-
taíwmh.fart. 1 .qtt&fi.i Jnrefp. ad^ isri-p&m. Siendo 
c(la materia privatiyadcfuSantidadíin iiíriiomfü-
prema5 ^oxcñms^í ^ofialíos add^cíis Rot. acoef.pra 
hat%4rbQfAeiur.Ecclafiafiic.lih: 1 .cap. xo.mm.x*. 
CS' depGtep.£pifc.part:iJk.i .cap. 1 .nmm. z 7, Hojl, 
tn cap.cum contrgatjttm. 1, défor. compet. qu^m 
qtmntur loann^Andr.num.4,verfic .Híj dicunt T&m- . 
írünSyStthc. Si quAraturan habeat^Ahhas, mm. 1 8. 
45 En lo dicho no ay dada3con la diftinQioo q 
ícrdira3fiendocierto, que JaSaprema Regalía de fu 
Santidad ? fe limita en todo lo que es Patronato de 
Legosque pueden difponcr,como tales Patronos de 
lo EciefiañÍGO,prefentando5íin que pueda fu Santi-
dad cmbaracar!o,ni coartarlo.mayormcteen el Rey 
.nueítrofeñoisquc porcofturnbre inmemorial deftos 
Reynos es Patrón de todas íus Iglcíias Cathedrales, 
como fe afsienta en la /. 1 8 M . f .part, 1. \hi: An t i -
gua copmnhrefm de Efpana, e duro todavía, e dura 
oj.diasquequando fina el Ohifpo de algún t u g a r l e . 
Et infra^e que le piden por merced que le plaga, qellos 
pueden haz^rr fu elección defemhargadamente , t$V. 
X áíúdítizon: E ejla mayoría e^ honra han los Re fes 
de Efpana por tres rabones: ha primera jorque q~ans 
ron las tierras de los JAoros^e fajeron las Mezqui-
tas Eglefias fecharon dej el nome de Mahoma^y 
metieron y el hlomt de Nuefiro Señor Jefu-Chrijio: 
La {egunda,porque las fundaron de nuevo en lugares 
donde nunca los ovo: La tercera, porque las dotaron^ 
& c.V)c que fe íiguefer eíla inmemorial de mas noble 
naturaleza queotrasqxies.en qualquiera baílala ra-
zorrd^ e averia, comodixo e l C o n í u k . / ^ / . ^ r ^ r . 
ftm a¿fi££ums órigommoriam exceftjure cénfiikit 
t i Joco haketur^ efta fe funda en tres razones,^ qual-
quiera deilas da derecho de patronazgo i infohdum, 
como fe pruébaiy^ céfMohis*de iur^Mronatxaf* Pisr 
mKt,cap* Frigem. l ó q m j h j . Zechiasje bsntfict]s3 
cap. yianus de ture Fatron¿ttu§>lib* i . caf, 2, 
m m . ó t á lih.% cap.i .num. 1 * 
^ 6 Eflc derecho de patronato3esvna de las prin* 
ci pales re gal las de fu Magcftad? adquirida por todos 
los títulos referidos^. 1 Jit.ódih. i.Recop. glof verb. 
jPerfingUÍas infiuJn cap.Adrian.el z . dT 5 .dip, Pa~ 
r€]Jeinjlrum xdttionMm, r.ÚL z xefol. 3 .pertot. A i 
jk r Je officesfcglú fa a mm. 17, 
CamiLTkfrrdM Keg^CatMtc pr^ft^núa^ cap,5, m*. 
7,^;2^^^.2 á.DequefefigiiCíCjüC todos los efeóíos 
de patrono,cercadefaslgleíiasGathcdmlesperten£« 
cenafaMageftad^entrelos qualeses vno;jel princi-
parla prcsctaciS dcÜbifpados qdixo Párejádid.ni* 
fiLi num. i7.qne^^ír^^tor¿^^rj9'^¿?^5/Wf,rP^ 
tronatus Kegi nojiro competenfes,cap.cum Herthéd* 
denmdkat.caf .ex üttsris y .cap, confidtatwmh*de 
iurfatrm,J\dolm.deprmog.libA,cap<znum. z J 
Cepolxonf.ciuil, 11 ,part, 1 ^Graúan.dijcept* 
forenfx-ap. 5 y y ,num,6,Gmcsl.fup, reg, 8. Canaü* 
¿ i o j ^ $ ^ .%.ní4m,§. Salgad Je proteéixeg.part.i • 
€apAOMttm,i , ( f aíijsmos referí Pareja loco cltat0 
De lo qualfc reconoce, que la prefentacion no dáci 
Patronato^no que ded dimana,y nace el derecho de 
jprefentar 5como vno de fus emol u mentos. 
47 Y aunque queda probado conquanta razón 
competeafu Mageftadeíle dcrccho,dircmos bre ve-
stente lo que en todos tiempos han eftiladolos Re-
yes deEfpaña5aviendo ávido en la provifion,/ prefeu 
pación yaricdad:£ri los tiempos de 1Q¿ Godos tle^iam 
i / 
les KcycsjextJvcdp.cumlort#c6$ Ji j l .qm t sM ca-
pitulorextodcldiiodezimo^C^í://. Toled. <vü it¿$ 
fk'íp Jeclaratum, ikndo Pontífice tgpn Segundo ^ 
0 5 ifpo, Agaton , Rcynánd0 en Eí¡5áña Ervigio, 
RejGodoanodclNíicimietod^Chrilio 685 como 
con muchos 'reíi:re> Ufobadtlí:lib. 2.. cap. 1 8 rrfUfhS 
a2 3 . G u d e r r d í b . % . . C m o n ; 4 r i i .&hb.^^ar : . : 
caf, 1 3 .antt.jz .trad.V'ilUlp.comm?ntttnCQtM\; 
ktxap. 3 9.y lomücroOuHkL'Bmedtóí.mca^. Ray-
nmituisúf,2.vctücJtit-'WJcweyp nomim, ndm. ' ^ 3 . 
inün.f3-mm. 3 y'Gi'úd mcdjy'$£iz\ N ¿ m idim fa^ 
48 Dcfpucs dan Jofc noticiaal Rey d:Li maerM 
te deles Obifposvy pídiendoleliccncia de dar facef-
fora biglefíi vacAntcf: haziala deceba por el Ca 
bildóyf elelcdto fe pi'cfencava anteíli Magcílad?que 
con íirmava^ontrernierí dó-civcl las* prenda s ^ ucí* 
requenan,/. 3 vf/r.t 3 2 .tit .6jihf 1 .Ordmayqiiamm 
miminitin ptópofná,PdlákBsfóh, rep, cap. per x^-
Brasin mhric.intro¿tuci,mm,. i 5 . NicoLGarc Je he7 
mf.part.$xap.\.fMbnt4m. 2 1 ó". Jdcftacolumbre 
hablaál^zuo,dicíxap:c^mlongc0ibi 'DD. (ff ln 
Qtp:ptrkcfjiÑriió.3 &inmp.Mhhdt, 1 S .qtfájl. z . ( f 
fcrCo'mpofljñ cap.quodfcut^ de eltcíxotuMvá'Uttf* 
verfic*,Princi¡n j?r¿fi?itAre 5 (jí ^tjqtios Lata Caíam, 
congem,D.Sdígid&Rtg..pro&d.¡?)ifts£ ¿cap, io:a:w< , 
49 En naceros tiempoSvpoi kmifaia coRkim* 
teiamemofra^pref^t^^Mageftád, fegun la* fe Y 
1 Jk. 6 ,lib. 1 .Ra^.como lonocaGr^. Lopjjidicí, 
L i S j i t , 5 .part, T ,cBohad.in poíitdiiK zxap¿ 1 8 ,rmm, 
z 2 3 .NicoLGaPc^bi proxime 5 y nota bienh 
dicixap.cum longe, queoy fe continua el derecho 
al Rey CatolicG3que antes tenia, eligiendo, y prefciv 
íandojComo antes dí^ia?v mtícntdtfzJerdtRéíÍMr. 
1 t r - : l 
1 
mStM-AMp.. z :§ . 3 J W * i ^Joann Je SehJe k 
$ % ^ M ^ t M wr^mt t fa r t ' 2 .cap. 4 ^ nuni, 1J1 De-
todoioqa.al fe .vcnStvW|uefuc^ísi^amete dcídcdc-
^ d ^ l ^ Gocíps.JpsReybs de Efpañá^ han eftado ea 
Refiere Marca,que la Igkfia Roma wa,ha fa wiecido 
con j;.vaBdccxuverán£Í^ a los'Reyes Cat ólicos yqoe 
l ianí ib ido fie 111 pre gtangearlo por f j 'Religio'D 3 zc~. 
lo^-Ghrifliia-ndadfq hanexécatadoaíucxdmploíus 
pilpopal^Min-i íkos íer elma^ 
wrMo-oaTca"dela;5,Pfopa-'.') Y en'eomprobadohídel 
i i unü>y benevolencia que les .hari'tenido fieprclos 
Somos Poníiíice4Qxpidiéron Bulase 
Hcai Patroriacotnquefe halIaTat3?5y/'c3/? t^ 
L i Mvwp x^ de I^ZJ^ . 
' mení JSeprim.iiño ic i$:z£, Raul^Júrter. aooie 
3- ^ 
51 rarecéi^ccifotcfOTtlaclauíula de laB^a.' 
de^4f^í^^-*&xr,e:n ^uefcrnaniíieftailo dicho?y com^ 
precipicio :miimo'-qla^ de Clemente Séptimo, y 
¡% 'Tjtnefioi* bi :DeQernent es tus Pafronatus, '£jf pm* 
fejtHnAi btti uftngdt illit^vmpivo natura, í5. wigpns 
€xift"tre,cuu4s Patrmatm Regmm ex donatiom t x i -
fiü:áf:^4fiíimji4:e frppifion.es commendas .adminu 
firatmms ^nion^ 
€¡%amde^maturjs,ttiam 
j m í v i l a k k s qmmDddiUtátiam de corifenfu illas ¿vU 
Mapnótemfore ohttmntmm0 £cclef]s^(f MpMm 
fienjsprMígjsAfq/it pr & fe ntatiene,autexpreffo ton 
p r nos autKomanosPonúficesfucQ^ 
tdtm 
dcm prtidtcíam quomcdolihet de cutero fact edas, aup 
ttro tempore fa¿tasy(jf quafcumque imeras JipojhU-
casy deímer quomodolibet pre tempore conjeHas.eñam 
emdíiumque de fie gañones quomm^üis iurium prafen-
t ¿indi leu jjonúnandijúam cum qmhufvis effcacifsi-
mis , iSf prdrnanüfinmciaufdisJn fecontwtis ,nuí~ 
Umrohorts/J) momtnúexifiereivofque^¿/¿f 
cefores ^ efros^eu v Mis nullatenus 
pareredehre y í f ob mnparitionem buiu fmodi ali-
miasjtiam in eifdem litUris contentas cenfuras£¡)p(% 
nasnullatenu s incidiré f? o ¡Je'. 
52 Acpr^fenveslitteras^ ineiscotenta ^qn^ 
mmque valer e.plenamque rohdris flrmitatetn obttne-
re'depcrpetiioirrotolabiliter obfervaredeberé yin om-
mbMs.tf p í r omniayacfide(vnd ..imo Cardinalium 
Conf,^ confénpeon^^ efi^ferva* 
tís'quibufcHm^ue\firivari pr^flitis, emanajfent ,(3* 
q&Mumque' adíliorum validitatem^ejfcaciam^ per 
fetim^atem qmmodoUbetnqmfttaformal'tter \ i $ 'm~ 
di^ oidue-jmhUvmijfoy ínterveniff mty ac ohferitata 
Facíajmífenté 2 -
5 5 Etftper ^ / ^ / ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ r / ^ ) j m m de 
l £ g d t a 0 mtxtdauthoritdte ftsn^ 
¡onasivbiqM'€ iudkari^cognúfci^atque decidi deberefa 
ílata ú s , S to-mmwdibet i qua vis diter iudtcandi, 
& deádehdi picultate^necnon i r ú t u m f $ in úñe\qmd 
qmd.fecus (i4pcr i]s a quoq^am q^avís atithoritate 
tíentersvel if/ioranter contigerit attentari yperpetm 
decernimus. i 
54 • C!aramentefe conocedeílos dccretbs>quaa 
affcntadojy citrtoeselderechóde patronato en to^ 
aaslás ígkíiasdeítosPvcynos, pues quiancio huviera 
controveríía, antes del) os ,1a avia quitado también 
SixtoQuarto,y podemos dezír con ItiftiniM: enel 
frincipjnfi.de h#redib.infiit,^hú)hnáo los Ponfifi-
ees 
ciscón fu Magcftad, rcfpcclo dcñc derecho t ) Nos 
rr^boramus , íf) cmf rmamus, quod certum ejl 5 i f 
qíMM^ums ejlyd' qmanobts f lau t : En cuya confoi-
m idad fe v é ferias claufulas irricantes en concra ve a -
óonáúo^\^n^oj \h ' t .Subla tae i s^eorum cmlthep 
qua'vis aUfcrmdicandit^f deddendtfamltate* mem 
irrstum?&f ir/me¡qmdqmdfícm fuper his a qttQqudm 
quanjís^uthoritateJcienicr^üU ignoranfár c&ntigerit 
^ttentdri^er^ctm dcarnimus* 
% j Pues fino fue ra cierto efte derecho en losílc-. 
ycs^aconfirmacion^declaracion^no tuvic^ efec-
tx)3f ende nulo lo conirmado^/'^r L^mhert, dixit 
HHrürJm.Goncrare^.dealternat.glof^ i .num% j . t 
mf¡n.(3 ejcJocírm.KaldJnlfaífmfmm. | > de fkr t 
Aííentando5que laconfirmacion no es aólo que fb h~ 
íífte por íi^fino es adhereme a oteo que íe cofirmasy ib 
llama confirmatio^uificum aliofirmado.Y no íicn-
doel actoconfiroiado capaz de confirmarfe ? no de" 
BC futr^a^ni vigorla confiaiiiacion^P/^/ipi? Deapis 
Lmorejm.i .ffJeiuriJd.Gmn.iud.itf i r r u i r . Je oonf* 
••*vtil*ü'U inevtiLnum, zi.SfQrccorifijj:. num. i p . D * 
Vdemxonf. vjj. .mm,%^Jom.z, Y quando no ef-
tm/iemaílentadoeílederccho.comoefta funiado cu 
fu Mageftad^deyicf^a^^/^^ denatiom , 
nma concefsiom,darfclelos SiunQs Pontiíiccs/ien" 
do ciccto9que por la gran djí^ancia qaeay de Roma a 
cftosEcy nos ?que ib n lo eftremo de laE uro pa (porque 
fe les ha permitido a losReyes,otrascofas contra j i r i 
fíamimraúonangomo lá tamele infiere el fe ñor 
SalgJe/MppMdS^difim, i .parí.cap<z .per tot,) No 
podían tener elconocimiento que es menefter de la 
aptitud.y prendas que fe requieren en tan confidera-
blesAr^obifpados^yGbifpadoSjComo ay en cftos 
Reynos?padíendo?7 dcvicndo el Princi pe, iiifor ma-
do? 
1 9 
dociae los nombrados eran foípechofos, y mcnoi ha 
biles^uc ocafionarUos diíhn-bios que fe dcxa enceu^ 
dc r rcmovcr íc los^ r^ Innoccntim tncap.fiipcr his 
é acctifatíoníhns0in cap. i Je eleótm. Felm.m dtci. 
cap.faper ¿/>:Irnpórtale alPrincipe cpnoccr,quicries, 
y como ion fo^ae goviernanlas lglefiasdc fus Pro-
vincias. Ma.rtAemifdiM,.z .part.cap^o. nu. 2 6.J 
' 7 .Z). CtmatM. 
&mulúsaíifs^Hmón^^JÚ.iSd.gJiB.c¿íp< 10. YIM* 
$6 Siendoconftantcqueenfa Mageftad refi-
ác éí^ c derecho de Patronazgd3cpmoíc ha probado^ 
feíi^uc neccílariamcntc 1c competen todos los íru-
tos,y cmolamentos que pertenecen a los Patronos// 
mayor razon^ fuerza qu^á otro alguno, por jas 
díxunaiaac¡jSixleyancesquecafuMigcíladcoacu-
rmijde los quales derechos tratan latamente,/. 1 J¡t. 
Li 5 .part. 1 ...LottetM re^BeneficiarMb, z -tfu&fi. 3 ,nu. 
i % J^4.F7^M^:^-^r... PatfpnMb,i xap. x ,an. 12. 
>Y tan eficazmente,como eftadicho,fe deven al Pri nr 
ci-pelos cmolumcncos3honores,y reverencia dePatro 
mrque íiendodifputabfe,!! podrá el Obifpo , prefeli-
tado por fu Mageílad,y confirmado por íuSantidad, 
•cleíclc el tiempo que fe expidieron las Balas, exercerju 
.íifdiccion antesde;pi:efentaí'lastn lalgleíia > aunque 
dixeron mucbjOS5que fi en fuei^adela gracia de íuSa 
t¡dad,eslamasc¡ertaopinion lacontraría Reviendo 
preíentar las Bulas primcroque exer^a la junfdic-
úov^comoicñcxc lato cálamo conmuchos pro vtra-
€jue fentent.Pdn]Ae inftrum.cdit.tom. i . üt. z .refol, 
-3 .amm. 1 .cumfefvj. Nibaftara preíentavlas en ci 
Cabildo/iendoprecifoantesíe prefenten antefu Ma 
geftad en fu Confejode Cámara/para obtener la cedu 
la de excquendo,en que fe le permite tomarla poíTeí-
fionry adminiñrar5deviendoíeaYer primero prcíen^ 
K tado 
tado ante fu prcfcncia?avicdolc hecho el obfequio,y 
t c f c t c n c h ú c v i á ^ ^ c u m b u g ^ é ^ .dpJi.diBiL t&> 
út.¿ .PartxÁbi: Edef^ms que U elección ovieren fe-
chorréentele el eligido*,} el mándele mtregar aqttelh 
querecthioj.'i.tit. 3 .lib. i¿ordinSbv^£otrof de fie 
queel tal Prelado , o Óhifyo jken eU^dó^como deve* 
fue,y es cofiumhre mPígm^úe mtes que aya de a^reí-, 
derpjfkpmidela I^eíhimñjen venir forjMSperf&~ 
nasahaz¿errevertnéfamM<$^ 
faber al Rey,veiiic..Hifpanutamen Rex, PalacA* 
hios in iritroduB m 3 .prmidenüd 
U,num:z ^ .Franc.Jliolin Je hrachiofMtdari > Ithít* 
cap.5Mm, p.rejirt Psrej.diffl.ref.3 .a rmm.pmm 
jeM* "•- l¿v- '- ;: ' " ! -• V ^ ' - • ^  (« • * 
57 I s tannaceíTaria eíla prerentacion ? y tevc* 
renciadevida al Principé hecha en fa Cámara > que 
deven cntregaríe al EiícaldelConíbjo las Bulasoá* 
ghiales deconíirniacion con el traslado déla prefen-
tacion ^y merced que haze íu Magcftada losObií-
pos,para queibCjuiera/i fon coformes a fia la merced 
que hizofoMageftadjComoa losDecretosdel Santo 
Cocilio ácXxcwJuxtanotataaPareJ.dicíjit, z .re~ 
foL z- .ex m m . 4 5 y a lás©Blas deAdríaiiSexto.,y de-
más referidas, en que fe declara pertenecerá fu Ma~ 
geftad el derecho de patronazgo,©9perconfequens^ú 
derecho cíe prefentar?paes fe puede temer que tenga 
defe£Vo5ó fofpecha defalfedad, ó otros reprobados 
por derecho5porque nofe les de va dar exucion sComa, 
noíe le da alos traíamptos5aunquede; fu mfpcccioii 
confte venir cnforma,refpecto del 'reffcripto de la pre 
fentacion5comoal contrario, viniendo en forma/e 
lesdeve darquantoantcs-cldevido defpacho, paraq 
tengalalglefia eldignoPaftor,y Frelado,qaefele ha 
dado;Y están cicrtolodicho,que nofe difpenü cfte 
obfequio.y ceremonia,)' inquiucion, prefentando fu 
o 
Magcfbd en fus Gbifpados, Ar^obifpos^ PreIados3ó 
C^rdenalcs,nodeviendo contra lo que fude ícrrcgu 
lar,cftaiíc afu aíTcrcion,eílando de ^ormedio el Real 
Patronazgo de fu Mageílad,y perjuy zio que íc ie pus 
defeguir,en queenelmenorapiccnodcve ferperju-
4icado:Dequcíefigue ^quefiendo nueve lositiihu-
meatos qucíehan de preíentar departe del Obiípa 
d .!Clo,para poder tomar la poffefsion 3es vao de jos 
principales la Bulade gracia, queconciene la eleccia 
deíV Saoiidadjainítancia, y preícntocion de íu Ma-
geftad Gatolicaicftandaen la obíér vancia qoeíiem-
preíu Real PaíronazgOjqa^ todoíc prue va del Suma 
¿hcha reJoL% .Yestan precifacílaceduiade exequen-
do^que ni por¿1 la ay peligro de.incidir en la Balu.in 
Ccnal>omini,ni nefgo en la multa que íc paíkrea 
los Obiípos por el Principe,^ faltaren a afsiftica fu ex 
pedición. > : ; .: l v l 
l JiSc *- Dexainos probado concluyentcmentcfer 
losfenorcs Reyes dcEípaña Patronos de todas las ígle 
íiasCathedí ales de:ius Reynos,rpor la^  
¡diMU: i e x é t B . 1 . i . con todolo demás que que--
da fundado/tn cpin lo mas, ni en lo menos fe pueda 
peí judica r a cfte ¿fcrec honde es indi viduo3 y coiii pl i -
c&áQ3nam qui auretdtsñgit,:totMmcotpmMtiq'% ¡Je v i -
defmJ:.wml%Áris:.z ^JefurtisyLpcfsiden. 3 . fyy-Omd 
mf* dtximusidynmtimf.de ^o¿^m^affefMmim0. 
ísütdgaris m frtnc. CAlírefroft^propefiñMh 
1 Jom.ponchps ó 3 Mtt. j l ^ o n qes impofsible:qas 
fe perjudique en algo/m que fe diga queda periudica 
do el dcrecho'de p-Kronazgo: Y entrando en la qu-f-
tion,fj porlafeparacidn/o difmernbracion que \\vic 
íli Saiuidad de paiCedevnObífpado,qATcdaríi ofendi-
do el Real Patrónatode fu Magc^Ad,^eoinvito, vcl 
nonconfentienteSJ ^ r ^ ^ f u b í u l i r á l a íeparacio, 
ó difmernbracion. 30[. 
59 Bolvicndo a lo que al principio a (Tenca-
mosycjue ture commmiex ¡totefíate ordwaria,pucdcd 
Pontífice fe parar vnObifpadodc otro, es como 
moSíno fin controverfia5pucs tienen muchos que no 
podra hazerlo por el daño qne ic feguiriaa la cauí 
publica.y Efl;ado¡v-mverfal déla Iglefia ivtvsderct 
amidLotterJe rc'BenejiáarMh.i .qm[t. 11 íafrindfí 
Otros afsicncan lo contrario, y qu^ puede adlibitams 
hxzct feparacio-m5y difimembradion en todos los á r -
^obífpados5y Gbifpadpsque fe de Ye entender coin 
¿iñinciop^fegunlo que comunmente refieren los Aa 
sorercitados por Loteriojen el lugar referido,y por el 
fcñov'Sdonc.de ittr:InM.arJih. 3 . caf : $ .n^ "¿3 \stum 
fiqqfS mpolítMb. Qxaf* ^ Imcefí, fi conviene poi 
a wífeauiiicntadalDS.VGzinds^os Pueblos, y otras ra 
Eonesíenicjantcs: Pero en cafo que no aya caula, ni 
fundamcnto>ni lo pida Ih común4vtilidad delosfie-
' !es?no podra,ni de verá ha zcúoD.Sobre.mm alijs vh i 
frox'me.^- qmnto^0Íerfaltsm;ex njrbankate, m ca-
fo que pida lacaüfa piiblica5y vniverfai déla Igíeíias 
de.vefcr con con íen tiai i en t d de 1P t i nci pe, que e n la 
generaldeve cuidar^y afsiftira la conveniencia defos 
lleynosyáe que nace,queno conociendo,ni fiendode 
vtilidad al.cftado vnivcrfai déla Iglefia., y.del Rey 110^  
o Principado^ondeíe haze la íeparadon, podra el 
Principa y - de Vcracmbatazarlo ^  ..íiendo :cl oficio-del 
•Roy^infito en'lapoteftad deRey^ar^aooiiveniecia^7 
nicjorgovieí node fu^vaíTaiLos, fuabrigo, y protec-
cion?qiie vno.y otronocs feparabk del Principe5na« 
ciendoicon la Corona, porque di;xo el íznot Salgad, 
fart .ucaf.z.mm. 10. deprokeí. Re'g, ProtuJ io^ 
ohitMum ^ caupt fnalis Kegm Regnuenim propvr 
protedtúnem,nonín'0'tecítüproft:er Re^mm, autRe^é 
datumejl a Dt.o ¡tibprrms Frhapibus tempordi-
a t 
6o Pero enrl cafo que liablamós,y defte 
to parcccfíndiTputa^iopoder hazer la fcparacion q 
fe pretende dclv Abadía de ViUaíxanca; Sáponiendo 
pL'imcro^jUcl^defmeiiibracionjófeparacionXcdízc 
\r^7Xtá^:xm^m^na^\QJ^Ja a carite quand^ elisrri " 
torioqucpcrtcnccca vnPrincipe3íéquiere aplicir a 
oívo:^J'dam.acorporeyve.lrvt'i > qaando Je fn íüi'úr 
torio,óObifpadd3fe hazendos: Q^zdam/StertLt s 
C4p¿te,($l ^rper^j^^qaadod^NrnÜbiípddo, feiia- . 
zei) dos^reGonbcicndoel WMSJÍO* y'dmd ¡dolido Pa-
f rorí: Si c U m ^ ñ s ^ c ^ ^ - y ^ ^ M w ^ ^ ' ^ ig:íl.id 
es.Fatr-on virkeríalde.todas las Jgleiias Ciciiedálcs 
de fus Rey nos; y en eite cafo afirma el feñdr Solor-' 
€ano)en los lugrues rcferidos5quc en las Indi is,no tic-
Be cO"a matenaduda,ni queílion,como refi:reAnto-
íiío d e Henera enlá Hiftoria general de las Indias^ 
cad.jjtl?, 6:iCáí?.i7'.comó comía dél'brc Y¿ que fe en-
tregoaDo 1 Ftancifco Tello de Sandoval ,yendoa 
viíitarla Nueva Eípaña:Gendola razón ?elPatronaz 
go que afsiftc a fu Mageftad^y aver, a coila de laían-
gre de fas v affall osyy fus expenfas., c onqa iftado a que-. 
UQS Rcynos,y redacidolosalaFé,au^quceíl:afepara•-
CKDn es a corf are tozr^,porque fólo fe divide el Qoif 
padojque dándole a fu Mag#adelderechode prese-
tar dos Obifpos, como antes prefenta va vna 3 aun al 
pareceisnoaviendoinconvcnicntc, porque no€sdif 
mebracio,^ capk^ünoxío^a ésorpore:j quedad m if~ 
mo Parron,y íeñor de prefentar. 
. 61 Peroconfiderando, opc^jmfqmf^m efi rei 
f/:Y que fu MagcíladjComoPatron,}' dueño, lia ob-
tenido^ poíTeído el patronazgo,finque kle aya dií-
nKmbrado,ni podidodifmembrar5aunquefea^^ri 
gore tanWm,A^ difmembracion5jiifta mente, noder 
ve permitirfe a fu Santidad ? fin confentimienro del 
L Prb-
Prinapc haberla a quien vnícamtnte toca dar pro-
videnc 1a a la coníervacion de fus vaíTallos.prfando^ 
eñimando los quefonjy fi es meneftcr,;o nodiímcm-
bracion en eft e>ó en el otro Obifpado 5 pues en cafo q 
lo permita^ prefumees^porqucconvicfícsy efta ra-
z ó n ^ conocimiento cefa enelSuniaPonnfke .qi : : 
porla diftancia delaScde Komana, aeftos Rcynos 1c 
faltan effas notícias^y aun en los délas Indias 9 porla 
rnifma razón fio fu Mageftad efta matefia a D.Fruo-
cifcolellode SarídovaUcomoconftadel Breve,)'ce-
dulas quéllcvo3no tomando por G, ni por fu Conf.jo 
xefoiución del ^ conio,c)deque Obifpados fe avia de 
hazcrla difmembracion. 
61 Las razones que afsiften a fu Mageftad' en 
los Obifpados de las Indias,como Patrón dellos,inf-
tan mucho masenJosde las Caftillas ? porque ade-
mas de aííemarel feñorReyDonAlonfo, in SU./. 18 ,, 
que es patron?y fas gloriofos anteceííores lo fu ero 11 
de las Iglefias deftos Reynos,porqae lasdotarony edi 
ficaron,)'ganaron,cxpeliendodellas a los Moros,y 
otros enemigos de laPé^n que fefunda la ley 1 .tu. ú \ 
lib. 1. Rra^.Yfundado los Sumos PontifÍGcs?referidos 
en fusBulas3queeslegal^]?.^¿?¿ii , cap. 16. qmfltf'i 
Lámhert'w.lth. 1' ,part.i.arLio.qu¿fl. v.de tur.. Paf* 
JSlaharr xonf. 2 Je tur.Pat.Cahcd.dePatr.Reg. Cor\ 
aip'.z . n & m A . i § n u m ^ . ^ ^.quihmreferíqUdm fa: 
horahdcyfitcx his cmftsimpatronatus adquifitum, 
JD.Salg.z ,p¿*YtJeftipp.adSancí.cap, 5 i.num. 3 8a 
fi fe 11 egaa peíarlalangrequecoftó conquiftareños 
Réyñós^y losdclasIndias?'yafe vela.gran diferencia 
que ay,íi mirárnosla latitud de aquellos, y compara -
tiuc la cortedad deílos 9 el tiempo en que aquellos le 
conquiftaron^conque gente,y con que inipenfas , las 
tuercas queafsiñun en vno 5 y otro tiempoa los lie-
yes:fiendo cienosa eran muy poderofos,quando ga 
n a i ü i i 
2Z 
r,arrn i;t5 Indias, y no tanto quanclo cnl.i prirnc-
ra conquiíia empezaron los Godos a vcdacir c'ios 
Rcynosaia Iglcfía,y perdida Efpaña , cnqaceft i " 
do íc halló el Re y DonPclayo ? con qucaLin>ca;i qi i : 
íluigre^en quancotiempofueron dedoa dedo ,y pal-
moa paÍmo,conquiílando,y ganando los ícñorcsíle. 
yes las dos Caftil las r que a v ien do! o h:c ho, cd i ñ :ado 
1 glefias,cngido ObifpadQSjfeñalancbles cerrití>nós, 
dotadolos, dándoles PíeladoSíjuíta^y neccíllirianftn -
te adquiricron,como queda com probado , el derecbDf 
de patrona¿go<y ja{liísiniamentelos Pontifiles.co-
mo Jienios dicho,lc corroboraron declarando perte-
neceríes,tam^amex'donatíone>CiCnioafsi que te te™ 
j i ianex cmfuetudin'e ¿ w w ^ ^ m / z ^ r ^ ^ / ^ ^ ^ ^ « ¿ 4 
t ione0 dotatione.. " ' mu 
61 Thaolandoeneíle cafo fin hazer diferencia 
áeRefftós,califion eílaopinion hglof.in extrauag. 
wnic,vcxh.Ereximus.de offte.de ieg, ínter commüms 
jy^Stitorf. de iur jndiar j ih . i .cap.f .nMm.if:Pranci' 
Jdarc.decif. i z o.íoann,Ftlefac.de Sacra Eníw¡?:am* 
MmÚLcap .pá?. i $$.vbi'wfsrt'Epijt:ot¿un ín-
nocenú] I I I L en que pruev^jqueeiAtcobi^oReme 
fe quería erigiren cierto caftro fuyo -vn Obirpado i a 
t cr uin i e do 1 a auto ti da d d el Po n t i fice, y 1 a d el Pr i n c i pe 
fobeíanode aquel territorio,^^/^f'qmsfMppreffom-
mmememorat.Lot.diff.quAjl'. i i .num, 5 8 . Lo mifc 
mo íienten Garc.de henejic.part. t 2 .cap.i. num-: 3 . 
tTondut.depenfionihjom. 2 .cap.z 3 Mum. i p, quiko-
r ^ r , que íe requieren los miílnos requiíitos para la 
dirmcrríbracion 5que para la vnioh , ílenclo afsi, que 
para cfta,íin duda alguna es necelíario que coníienta 
el VatvonoiAnt.Fabr. in CAik i . t i t . z , diffimt. 48 , 
lth,7jit ,z ?Jtf{lnk. 8 .Rehufjn prax. benefie j i t . 
devniombfBenefic.m4m.zÍ. "BaldAni, z.colum.z^ 
CMEpifcop. AudtPaponM:i, Arrefi. z >mm.\o, 
Ton-
fo^unquepaiGce^uealgunos Autores han querido 
dcziclocontravio9nopuede tenerfundamenio5j ib-
loes querer hablar lííongcando la autoridad del Su-
mo Pontifice-.además^que en eftos Rcynos?no fe pue-
de imaginiu^nicrccrre permi£a,ni pueda permitir/ai 
aya permitido jamáSjfegunBrevesApoftolicoSjy íus 
leyeSjGomo defpu^s diremos. 
^ 4 Y confieffan los Pontifice55qae notienenr 
JAÍquieren tener voluntad de perjudicar al Patronaz-
go ReaLy elíeñor Solor^anOjen los 1 Ligares referidos,» 
hablandogeneivilmentc,dize,qucesmcn.eíi:ercauía5 
y convenienciadel Eftado vniverfal de la Igleriá p^c 
la general protección que íe confidera en el Principe, 
que fiendo Patronojno tiene diíputajy bien clata rae-
teíodáacntcderíai/ry z.fdib.i.Ut.3 .Recefi.enaque 
lias palabras: Afsi jnqm m fe derogue la preemmen-
cía ck mtejiro Patronato ReaUnid derecho ft?.Patr9¡{? 
nato de legüs^ gcncvúmcmccnliiey ^ j i t . 6 J i L i ^ 
J í^p .pone fu Mageílad graves penas a los que pér" 
turbareri5y inquiecarenlos que tienenjy poíleenDíg* 
jiidades defu Patt4)íTato Real : j fiendololas Obifpa-; 
les,nofe les puede inquietar, ni perturbar con difme-
bracioties/inconfentimicntodelPrincipeTpiiesfuc» 
ra ofender en ellas5y en los que las poíTeen fu EealPa-
tionaío. . 
6$ Lo dichocorrc en difmembracíon de va 
ObifpadojóAr^obifpadoíhaziendofcotrodenuevOj 
que ya^omo queda fundado , no puede proceder fin 
voluntad del Princi pe,aora fea por la procecQion jqne 
comoa feñor foberanolecompetcenlo que es con-
veniencia de fusReynos?y vaííallo^queíblobailara 
aora?comoPatrón délas Iglefias defus Reynos 5en q 
no puede a ver difputa3como fe ha dicho. 
66 Lo que carece de toda duda, es en la diímc-
bra-
bra cion ij llamamos a capte ^  Morpore}cómo Ti di-
xcramos en v nObi fpado, fe erige vna Abadía3 cn tie 
na de Señono3íin vo]unraddelKFÍncipe5quaéá pro-
pnanientediGnébracion^captte porqueíedael dc-
icchbde! patroñácoaotrodueñojy l a ju r i f í i á^^ 
íacadclorc!inarÍG,y de aquel que tiene el Prirópc de 
reci iodcprcíentar ,f iedoladiímebdcioar^ 
^rpr^^xjrquefedivide.yfeparaelcerncono Epifco-
pal: Yeftadifmembracion íe llama, propriamente, 
enagénacion ,comoen vn cafo elegante lo refiere 
Jidarinísaíle£atJur. 3 3 2 .C^p .dode exprelTamea 
te dizcydiftingvicndoentixladifniebracion^f^/r^ 
(3* a/üúrpore7cflc t n h q cs acápite fe requiere confen-
timiento del Rey,ódel Principefoberano text.in 
IJmperialem^deprohih.feud.alienat.per Federk. 
66 Qjaefc confirma conladoí t r inadela^ /? 
m cdpMmOi demcepSjGíganSidepefio 5. 
nu m. 3. Cahd.de Patr. Re^ Cotón. cap. 1 o. num. 4V 
fúü aJJertt^ qHod Ecclefia PatronMa, (S' qti&p4erit>de 
•Fatranatu R^Áe C^r^w^^^pí?^/?^^/ incommen*. 
é^m^mxonfei(^B^is\y en drlum. < .afirma,qae no 
puede vniríe vnalglefia Patronara a o m , f i m conferí 
f^Regis,ycn úálqmdMcclefa Patronata 9%ú%po-
tefi convertí in P r ^ ^ ^ ^ j f i n c l miimo coníentimic 
to de fu Mageftad,que corrobora,^ cap. i 2 .ríum, 5 
^c<^dSíáQinonpoffecjíudquamfieri 
Ecclefiü Patronato per quod inrmttetur Ecck(iafS 
pr lmmatí lmsnatma^ah^ la ra 
zon en el num.6c^iaPatronaXm^pj funt, £5*hú¿ 
bentfe adinfiar aliQrumhonórum Kegi^ Coron£yqüo 
no puede fer mas adverfo a lo que íe intenta por el 
Abad..>naayormente,quericndo alcevar la concordia, 
¿iheod.Cahed.capA 3 .per totum^cap. 5.num. 6 
cap,10.num.1 .táfereper toUinh&*cap. 12.n%m. 8. 
67 Y que en la difmcmbracion aya notorio 
M pc^ 
^cijuyzio, confia cielo que refiere C c v a l l . ^ c ^ " -
tmifer vtam 'violólof, 8 .a num. i u doadc trae das 
Ceduks del íeñor Rey Don Pedio^era 1492. qac ale-
g ó el fcñor Don Diego del Corral, fiendo Fiícal del 
Coníejoen elpleytaconel DaqaedeEfcaiona/bbrc 
averfLindadoIgleííaColegialenladiGh 
ráehráciandel Ar^óbifpa^ terraioo 
del Patronato ReaLcomo deípues ditémos: Alegafe , 
afsimifmOíen co nfirmaciQ de Xo&ichoMemCévulL 
commun.qu&p.%97.num. 3 ¿?7.3 7 8 . 4 7 7 . 4 8 1 . de 
•cftefentirfon glof. verb. Enx imm ln txtraudg. 
vtfk.de offic.de legat .inter communXotter ,dere Time 
•jiciar,lihA.qu&p. 11.^w.74.que fu ponen aver peí-
jü j z iode l Patrón enla difmembracion^nernbarga 
quefe inclinan ala oponion, de que no es ncceífar iQ 
fuconfentiniiento.-y aeftosfellegan elfeñor Gvtvar. 
fraffkar.cap.i 6.mm.io.TonJut.depenliopik.cap. 
z 3 . w ^ / ^ . i p . quecon lacomün t i enen , nofepüc-
de poner penfipnlbbr^ Beneficio de patronazgo 3 fm 
confentimientodel P a r r ó n ^ dala razon,el feñorC^ 
w a r * n u m A o j n ñ n \ h \ : Deropatur , etemm m r i 
prdfentandi.ft reddipm TSeneficij, ad qpwdpr^fmU' 
68 La quabazon mi l i ta , fin diveríldad algu-
iiaen la difaicmbracion quefe haze de parce de y n 
Obifpadoipues neceííaiiamente fe defminuyenlos 
frutosdébeonquedandofe detrimento del patronaz-
goReal de fu Mageftad/incontroverí ia, no fe puede 
dar lugaT a la eteGcion déla Abadía que fe pretende, 
íegunlas leyesdGftosReynos, que fe han alegado:/ 
quando bafta para la retención de Bulas5el que fe ofen 
dael derecho de qualquier particularPatron lego deí 
tos Reynos,por los pn v ilegios A poftolicos, y coftnm 
brejnmcmonal quele afsiíle a fuMageílad para ello, 
i . 254^. 3 . / / ^ i .Rmp.DSaigJefiipplicat. adSan * 
cíifsi-
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Bíjsim,part. i .caf .y .mmJz.votüc . £xem¡>ium0 
c ^ ^ M u m . y o . D . C o ^ a r M c í x a ^ i 6. num.6, ver-
ixcPrimummhisfSnum.íkifci: Non fomfi Ponti-
f t x imponer epenfíonem^ l u m P airona 
'tusLaycomm abfque confenfo Patroni&Mrfic- SH 
mndo e¡i ol>/er^andum:Pvntifdx 
repenfionemfMper 'Benefi^ funtinris Patrona-
mon poterk Pontifex houum lienéfiemm conJiimere> 
-ex fm&tbus dterms htnefici},nificonfenfusPatrom ac 
cedatiíf fauetapperte Kegto Patronatmjex'L incaj?, 
ad jíndientiamdeEccle/^edífabhCum 
datoris ajfenfm^exqm deduckur^quodin difmemhrá-
tione.íeuJeparMione be neficij^het intervenir e confen 
{iu Patroni Ecclefuprincipalis aq^afitfeparaúo.Co 
mo hade faltar eñe recurfo qüando fe perjudica fu 
Real Patronato contra la regla > quepropterqaodv'ntí 
quodque t a l e0 illudmagisJxtí'aUrum \p.§.Perug 
niamtiSrfcidcSemperffJe aur,t$ argdegatauthetic. 
mulio magiSyCJe SacroJanB.Ecclef,Vlamf)iinJere-
ftgnjam. i JJb^ .qUáft.^MMm.^cttmfeqq.CoñquQ 
no cabe en razón jqiie el auxilio que gozan los vaffa 
líos de fu Mageflad/elc dcniegue>cftandoIa prccmí 
nencia de íu Patronato Real5pcrjüdicada. 
6c/ No foío en la derogación del dejediQ'del 
Patronazgofedeveconfiderarel particular pcrjtiy-
zio del Patron/motambicnel detrimento^ daño co 
mun que defta derogación refulta aelEflado vniver 
fal déla Iglcíiajpuesde no obferbar a los Patronos lo 
que el derecho les concedey que fas fundaciones cf-
ten con elluílre,y decencia que las diei-on con fus ha 
zieñdasJefcguiraquelosFielesfeabílengandc edifi-
car,doiar,y fundar Iglcfa,:y aísi en la recenciojidc f: 
mejantes letrasay vtilidad publica Eclefiaftica, co~ 
molo advirtieron DSalgxum ali]s}vbiproximeD. 
Covar* 
8 Mum.^ io , 1 1 Abi^r^tDminum monitum ne re-
trahantm hvmines ah ohla twm^ holoc-aujio, tpptime 
<Smmv*dtCatholicJffftmtÍMM prsfar. HifyanM, 
cmtrÁptMicarn vúlitaUm.vtpU'ta, contra patrúm* 
tm9Laycorum, contra tus dhendi kmfeia f m Sa? 
ardút iapatr imonial ia^cX cfto, comoíc recono-
ce, procedeen el derecho de Patronazgo adquirida 
porfundacion?6 dotacÍGn, comoloesel que fu Ma^ 
geílad tiene en las Iglefias Cathedrales de fus Rey-
nes^y fiendo afsi pareceno es dcrogable pornin guna 
poteftad humanajfin caufa jufla por palTar a natura^ 
lezadeeontrato^encuyaderogacionfe ofende eldc^ 
recho nacaral, como liablando en términos lo pme^ 
^zLot€riodiBtqu^jt,%.antím,^6^^ 
70 Para quefe ¿onozca quan claro es el peí" 
juyzioqucfehaze a fuMageftad, y a íuReyno^eii 
erección de Abadias: fupongamos por pofsible, qns 
v nObifpado los mas lugares, ó todos, fon dedi-
veríosíeñores^y qucíuSantidadqciiíiefleerigir divé^ 
fas Abadiasjcomoquedaíaefte ObiTpado? y efteObtf 
po?Dalaaentenderclai^menteelíeñor&/^rfi^p^ 
i¿ticJil^.cap,^ .(\mdlzc fedeve ir con gran tiento 
en hazerlasdivirionesdcObifpados:^¿^í:^canfin-' 
tiedoel Principe,pues iioíiendoelObifpadG luftrofó^ 
y numerofo5fe envilecerá la Dignidad, como refiere 
San Clemente L'pifi. n.y 3. N a ^ i a n ^ Orat. 2 ÚA» 
'Laud^afiLo^t avieadp el Santo propuefto poiObif 
poaGregoriOjYaroninfignedevnPiieblccillo^vi^y 
cíleril5dize5fve hazei^de^y defas virtudes,pocacon-
fian^a ,y tiene mayor inconveniente que dar el Obif-
po.y Obifpado,indcGoiofos?a viendo fido opulentos, 
queengirlosal principio, finia decencia que pidetal 
Dignidad.dequefc reconoce no eleverfc hazer,fm 
con-
tcnnincn el namcro'cónucnicate délos dichos promo-
uciulos^ycn cafo de difcordancia pueda determinarlo el 
Mecrepolitancófu Vicario» 
La qaarra Bala fobdac.Rom^Kal.Noucmbris. An-
no nono5mo deramos en la fárfiiaiig-Uicnccqilé la mi l i 
tuciondcl Abad,qu£la Bula quiere, que a prefentacio 
de los dichos íeñores Mar^a^íes-pertenezca al Papa? 
íea del íeñor Obilf ode Adorg a^ que por tie mpo foere,/ 
también la inílituciondelas quatro Dignidades erigi -
das,)' oc as qaalbfquier que fe e rigiere n de aqui adela n re 
con eO-a Gondicion:Qae fi infra tridum poíl requífitio-
ncm 5de la pe;fona qa:fa:re pref:nrada por los dichos 
feñorcsMarqUw£isyí); Los quepot tiempo fuercOíel dicho 
feñorObifpo nainfl'ituyere,qocÍainftitucion pertenez 
ca ai Marropohrano.lten declaramos, que a prefenra-
ción de ios dichos íeñores Marqusícs, la inftiliicion de 
ios CanónicatoSjliacioncsjCap dlanias, y otros Benefi-
cios interiores déla Ciicha Colegial jvl^lefias de Villafra 
ca,pert|jDezcaalAbad que por tiempo fuere.Y porque 
en la ditha Bula te quita al Obifpo todala junídicioD,y 
fupenoridad que tiene en la dicha Colegial, y en las 
otras Igieíias anexas,afsidc la dicha villa de Villatraca, 
como defuera del!a en la dicha DioceGs, y perfonas de-
llas,queriendo reO^angireflafacultad á coíli tolerables 
de claramosjque coda la autoridad yy facultad del Abad, 
iiofeedtenda , fino fo! a mente aladichalolefu Colé-
giai,y Igieíias déla dicha villa ^ y péríonasdeellas 3 en 
las quales el dicho Abad ¿¡ue por tiempo fuere;, tenga 
rodalaautoiidadqae el Papa le da: hac tamen condi-
íione? videlicct rquelas pr i m e ras a peí ac iones v a ya n al 
dicho fe ñor Obifpo que por tiempo fuere , porque no fe 
hagan tantas inílancias^en perjuizio délos litigantes^ 
Icen,quanto a la vifitacion, declaramos que el dichof> 
ñor Obifpo, povfi,6 por fu Prouifoispuedan yifyiirth'di* 
^ iuIgleluCoÍegial5Ab^^ 
G ció-
cíoneros^yotra? qualefqpícr pcrfonas, j . bienes dci lv/ 
de las diciiaslglcíias quie eftan cníla-dicha vilia,ícmel in 
anuo perpetuamente:o.ce.pt<o..íi por algún taíoneccí-
fario ei Ab.ad-,y Capitulo-^ó la mayor parte demandac 
eoladicha Yiíitacioiiáerfiaiiianera.. Vidcbcctvquc^a 
ías-Buniciones •> y otras cofas:¿raucstacantes i la-dicim 
Jg'kfiaCí¿egial, flgkOasde la dichaVílla de .V>illaffaá 
ca y^ peifoms de.elias^elObiípb qoe por Bempofuerei 
i i i fu Proia i'flb r^ho puedan procederjln tomar poraci.> -* 
pañado a a IguB a. perf^ 
tildodc iadichalgleria.Colegval..Pero frdefpues dcilc-
gado-cldicbo íe:ñ0i0biípo?ó.fu.ProuifQra ia akha -Vi-^  
Ib^yxaqwridoaldieh.Q Ab,ad5y Cabfldbp.orel3no'dtpu-' 
-taKii-eiacpaipafradbdetitrode vndin nanual,elUk • 
ídio-t Ob'.f ro-^ o lu Prouiííor5pucdan procedeifolos;)7 
loquííQggíe-alá.mataciori^ ólimicacion delofe eftatü-
íosjiiólo.pticcían iiazer finodeconfentiimetodc hm& 
yor paríe del CabiidpdéladichaIglea-Goleg-iaL 1 teú? 
declararno.s.,que en todas las omslglefias,, y:lugaix-s a-
mxos-,-)' par anexar fuera .de la dicha VillaXmláDbdfe 
ícngaia-miíniá .janídi€Ípn,íope.r¡D0dad, •y áútorfclarf 
apeantes teiiia/mqueeiAbad;pueda entronieícrfc m 
amo-a la 
OBO._ 
nra.Bula íub dac.vidtlicét.Eai Imxm 
J obíbntcque íu Sántidad pon ella exií 
me a la dicha V iliade Villatamcav)r-todos 1 ósJú-gare-s:a 
ella tciixporal m c n t q £u je tos ,y i i los vdzi nos de ellos ycé 
íGd-oslQ$;BenefiGÍos5ylt|garesEd€fiaÍ:icos ^ y ompin© 
pnua alrficji-ofeñor Obifpo de Morgade 'la-col ación » 
prouíuananftitucioa^prcícntación^-jiniídiciony toda 
fiiperioindad cípiritual quetcniafobre ellos; y l a d a ^ f ^  
concede al dicho Abad qaepor ricaipofuerc, reítringi-
inos,y moderárnosla dicha autondad,y junílikiao fe^' 
lamente:aladkhaIglcfis;Cdcg¡al,yvia^ 
ca^alaslgleüas?y per&nas que enWla- coñfiñeii í de-
. a/ia'* 
ri4 
&Mmró enloslu erares cicla furifficlon , y otrasl^lefias 
fuera de la diciia Villa de Villrfíviiica anex:as5y ^or ane-
>:avPqüc lóB-ete la dicha'Dioeeíis de Aftór^a jai dicho fe-
rlor Obifpoxiae portiempofueíre5!a miíaíajufifdici'5, 
íapGriondad5y autoridad que antes déla coneefsion de. 
las Bulas tei-iiaVf el Abad niódefno, ríi-el que- -por íiem-
pofiiere^io tenga que liazer con ellos^^^ ' 
didioes5en'tl^ecedentü capitula en la dicha Igleíla 
Ci^e^bl^y f ¿lefias de la dicha Villa al dicho'fclor O -
biípt/qüe-rprói^iémpófüeréAaa^ 
álJsíidc deíloel Gondcimiento d^-cauías matrimonia-: 
ksjckzimalt^s^ycíimiñaks, donde interueriga;efüíioa 
de-íatt^i-e?f)^>Kfiinj'ufiajodiHto-atroz-.- -Fecha en Niza" 
á 8.dias delñtcs^áeíüniode-'i'j^ S'.anos- detFdncifica-
¿D del&ntifsii^oín'Ghriftó Pádte^y íeñót ntíeílro Pau-
ló' por la diüÍ4>iipr'GüidcnC-ía Papltlír.An'no quárro, F. 
C ard iñalis SS. )Sf/l;l Marqties de A garlar. T ¿p^ J/-
efcrkm-^dedeá^añ&n^ cómordia , defáfo va 
i^cmporaii^fue por amias partts con fe ritióla la que-
reis ¿ ^ r ^ r , J ^ m ^ / V ^ p h ' c a n d b n o s 5 y p os 
por mcrccii?C|UC ponquéñicjoi^y mas cum 
fea giiardada5yeump!-ída5Ia mandaffemos confirmar,-
y aprobar5yiteí'nueft ra cartacie confiriiiaeion^y aproba" 
Gtondrellasócoñio la nii#ra mercedfueíTe: •Yauiendo 
fc'vifto íáfóbipdicha eíicricura>deconcordiá;por alga», 
nos de los cM-naníl i o (^onfojoTor-ia- preíence V"fin per-" 
myzi o de nueílra Coro na Real jiii de otro tercero al FU-
iiOjquc RQÍsa de los eii cllicfompreheñdidós, confirma"-
y.:osjoamos,j aprobamos lafohreáféha cfcf:k-mra de con-' 
fárüldhf decíafiácfdn, e ínter póñtinos nuefErá autoridad 
1:. e.ü a lo-que del ía nos toca,y "pertenece íátetponeifa. Y} 
cl^dMios^f f^áildanhosqne v'aláyy íeá guardada t m o r 
ctejyfpor todócoMcTM' ella fe d&nneiie ?y que contra 
ella no íe vaya,ni paffeen ticaitpbilgano.ní por alguna; 
nianera;y mtiñdámos alosdel' hueílro Coníejo ^ Prefi-
» denr 
dcritesjV Oy dores de las vucílras Audiencias, Alcaldes, 
Alguaziks de la nueftraCaía,y Corte? y CdiaiKilki ia-, 
y a todos los Cünx'gidorcs?Alsiftcrx,Goiicrnadorcs^AU 
caldeSjAlguaziksJvkrinGSjPrcboftcSiyotrasIufticias, 
y luezesqualefqukr de todas las ciudadesjvillasjyluga-
res de nucílrosRcynos3y Señorios^afsi á ios queaora iba 
como a los que fueren de aqui adelante, y acacia vno^y 
qualquicrdcilosenfuslugaresryjunfdic^oncs^qae guar 
den,ycumplan9y hagan guardar,y cumplir la fobredn 
cha eferitura de concordia^ cfta nueftra. eonnrmacipa 
deella,entodo5y .portodo?corno en ella fe comience 
contra lo en ella contenido vos no vayarijiii conücn ta n 
ir3ni pallar en ti ^ _ ni por alguna ninnera/o 
pena de la nucRTa aierGcd>y de diez mil m-a-raaedis para 
ia nueftra Cámara á cada ^ no que locomrario liÍ2iert\! 
33adacnlaviUa de Vallado lid a quatro^diasdel mes dé 
Marco de mil y_ quinientos y qafrenta é dos años. Y O-* 
E L REY. Yo luán Vázquez de M ol i n a ,Scc reta rio de 
fuCcfarea,y Católica Mageftad>la ñzc cícriuir.Por íii 
mandado.Doétor'GaeuaraJuan García. 
. Jtüm 3AoYcm "Baz^m, N o u r h publico Apojlolico} 
por autoridad Apofiolica^J ordiñaria&ez^inode la Cm 
dad de Afi-orga.doJfee hiz^ e facarejie traslado ds fu origh 
nal,con el cjtíshontuerda^que queda en el Archiuo dt la 
Catedral dejia CiiídadJ¿ que me refiero:] la firme.£m 
pjtmmiode w r d a d . I m ^ M o r e m M ^ ^ • • V • • ' 
. 3 7 Supueftoel hecho4cílepleyto,fe reducirá ef-j 
te papelaquatroarticulos, 
3 8 En el primero fe fundara deucrfe retener ellos 
csecucoriales por el perjuizio del Patronato Real 
3 P_ En clfegundo,que íecalificaíurecencion fos 
la ofenfade la concprdia,y fucomrauencionsauiend^ 
fe litigado en la Rota fobrelo principal della.no fiendo 
Tribunal competente para efte cpnocimiento. 
En 
: 
conícntimicntó del Piíncípc sv^kp^ofeálasajoscl 
grave prrjuyzio ejuefefiguca fu Patronato;, y lo que 
ce e! ,to Jo no Ü puede hazer tanapaco cn la parte , /.. 
qéa de tota,jf.ck reft vtndicat.^manodijfertj quod dif 
prt fecundum f l u s > v É m h t J } . ^ 
71 SerfaMageftadintereíado.yla parteptia 
cipaLy formal en la erección hecha de la Abadía de 
VilKifranca en difmebracion del Dbiípadode Aftoi'-
gaj.o tiene calificado el Coníejo ya viendo pedido 
fifcalfedeclarafe3fiera parce forhaal > y principal/il 
MageíLid,y el Fifcal eníunombre 5 puesno lo fiea^ 
do^nipiincipalmeiite interefado ,110 era razón de-
fendet el pieyto , camotal, por petición que dio en 
lo.deFcbrerodeíle prefente año,formando íobrcefte 
aiticulojy determinación, de vidopronuciamiento, 
fue com oíe íigae: El Fifcal, en mnúmiadon de aver. 
J?do0yfer parte ¡hrm:al en efteplejPp^ oficio, 
p.oiotuei'a,ni deviaíerlo/inofaera neccfkiricy prc-
ciíb el confentimieiito defu Mageftad 5como queda 
fundado en la erección de dicha Abadía ,y difnicm-
braciondedichoObifpado, fiencto eífencial fu coa-
fentimiento. ^ 
72 Compíucbafe eílo mifmo con. la executo 
ria 3que losFiícalcs del Confep, Cus anteceíTores 5 ob-
fuvieron contra el-Abad, yüuquede Efcalonaenel 
pleyto que fe figuio en elCQnfejo > dcfde lósanos de 
|iS 13 .aviendoexpedídoíeBula de erección de la Aba-
día del-ícalonajpof la Santidad de Paulo V.a fupüca 
clon dcDonluanFeniandez Pacheco^iiqacdeEf-
calonaípara que feíundafe vaa Iglefra Colegiata en 
dicha Villa,en que havicííe vn Abad, ícis :Dignida-
des3dozcCanonigos?y otros Mini'ílros, fiendo elA-
bad excpto,y inmediato a la Sede Apoílolica,cón ju-
jifdiccion enlcsPrevendados^y cxclufion del 
n a r í o / ^ ^ r ^ / ^ ^ ^ ^ ^ t o ^ ^ c o n Ocultad de traec 
j¿^n'-is^ontific^es^}rQtros icqiilfitos contenidos 
iW^SfefeSBtí^W" pi'^bgrTbl i por ; i 
7 ? E n CXCCÜCÍOB dclUi^l ano de ó" i z. el Doc-
tov AJÍ guiar o.Dean de la Colegia! de Soria, evigio la 
lolefia de San M i eud en Colegiata, dando la poffeí-
íion al Doctor Don Gaf par Martin Pardo, pn mer A~ 
bad?f otros Miniftros que ocafionó , a que en 6 AQ 
Mar^odél miímoañccl Cardenal Don Bernardo de 
Sandovaly Rojas rArcobifpo delbledo 5fe quexafea 
fu Mageí>ad5reprefentandolelos perjuyzios quelefi-
«mianáe dicha erecesion^afsi a fu Real Patronato, co-
íBoafuIglefia,qiieíemitió afa Gonfc deCaniara, 
por quien fe defpacljio cédula, para que las jufticías 
xealengasims cercanas^ tecogieííen dichas Bulassy 
ftneaUDargo dea vedo contradicho el Duque en í upo 
ficion de aver pleyto enlaNunciatura,y que deyiare 
cogerfcla cedula$eii 17 ideAbril de aquel año, íe man 
¿OiqueelDuque exhibiere tas TiulashJ que entret an-
to jo vpiffi ¿ellas $ y iníiftiedo el Duque en íu p ve ten-
fionsy alegando,eftavan las Bulas originales en Ro-
Hia?ei Gonfejo de Cámara mandó lo vieíTe el Fifcal? 
que dixo era j uño lo m andado? y probeidoen i/ .deÁ-
bril jjottas razones: y aiinque el Nuncio coadji 
ya eleerecho del Diiquecon yiftade todo,en 2 z.de 
Mayo del dicho^ñofe madaron lie var los au tos ,y pa 
peles al Coníej05q en Sala de go viernolos remitió en 
7.deIunioaynadejuftic¡a,dondefevicíre3y viftoen 
2 8 .del dicho mes^ y año,fcdió auto en que mandaxS; 
que el Duque dcclarafc con^  juramento , fi.tenia enfu 
poder las dichas Büi^s,óalgún duplicado, ó trasladot 
.dcllasautentico5oencuyopoderparavan5^ teniendo 
las,lasexhibielTe,y entregaffeal Efcriyano deCama 
radelacaufa,yquefediefíeproyirion para que qtfal 
leíquierajuíliciasdeftosReynoslas pudieílcn tomar 
doquiera que cíluyieíTen^yembiaíren alConfejo;y 
que 
z6 
que el Notario del Nu n c h h ^ quien paíTíva lacaa-
ía, v inicííc a h i^zer relacioii^y cntretanto no fe yíc de 
lbs?c|ucíc cofirmóen ^ .d cS c p ti cm b reded ic ho año, 
entendiendoíc el auto también con el Abad, fiaem -
bargo de qué íe alegó por el Duque eftavaii executa-
das?yla litiípendenciadeia Nunciatura.-
74 Dicha proviíioníe fobrecartó? en t ^.dz 
Oétubre de dichoano,a inftancia delíeñorDon Aguí 
tin Gilimondela Mota,FífGd dclConícjé:y afsimif 
Rio>para que fe exhibieíTen las letras originaíes de cí-; 
ración ,y pLifieiTcn en poder del Efcriuano de Ca,ma", 
ra, que a inñancia del Duque avia expedido vn Audi 
tordela Rota }paraqueíc fueíTe eníeguiínientodel 
píeyto,que ante dichoAuditoravia movido elDuque 
Ib bre que no íe impidieíle la exeoucion deBichasBu-
las3)reíl:ando en dicha exhibición renitente el Du-
que a las prouifionesdelConfejo^ finembaf go de fus 
cíe ufas en í .deFcbrerodel año de d i 4.fe dio auto por 
cinco de losIuezesdelConfejo, en que mandavan,y 
mandaron fe dieíTe proviíion.para que el dicho Abad 
dentro de tercero dia,defpaes que con ellaifiíeíTe re-
C]uerido3parecie{íecn eftaCorte para cofas del fervi-' 
ció de fu MageO-ad,que fe confirmó en 15. de dicho 
nics^^ano/inembargode lo queel Abad alegó con 
pena de las tcmporalidades,y naturaleza dDflos.Rey-
nos3y tenerfe por efl:rañodellos,embargandole defde 
luegolasteniporalidadesquetavieíre, y pareciendo 
en eña Corte en /.de Mar^o de d icho año5fe proveyó 
auto mandándole cumpla con lo ordenado: y avien J 
doíe allanadcy pidiendo termino para cumplir: en 
10.de Abril de dicho año,fe le dieron ^o. dias c5 aper 
vimicnto no íalieíTe déla Corte5y pacidos, declara-
ron aver perdidola naturaleza^ temporalidades, fie-
do ávido por eftraño , en cafo de no aver cumpli-
do. 
V l t i . 
\7kuriaincritc?Jc:fpacs de los lances referí-
dos?fccxhibicron las Bulas pidiendoíc por el Duque, 
yAbad3felesbolvie{íen,quc.,contradixo clFifcalja-. 
YÍcndofck;dadotraslcvdo:y concluía la cauía en 22. 
tdeFebraode ií5KXcdioauto5que por aora no avia 
lup-arbolvcrlasBulas , reteniendofe en clConfejO, 
hafta qucfa^antidad^mejor informado , provea lo q 
BiascoiiTengajypretendicndocl Abad no le compre 
hendía dicho auto por los de vifta.y reviíla, fe man i 
do fe cntcndieííe con el5y fucíTe puello en fu cabeca 3 
cqnio fe hizo: y aviendoíe fuplicado del dicho auto 
de z 5 .deFfebrcrojfe confirmo en 7.de Agoíto del di-
choaSo^ísi, reípoóto de la períona del Daque5coma 
de la del Abad. 
/ i í Dadps dichos autos pidió elFiícal execu-
cion5y que el Abad,y el Duque eu virtud della?no vía 
íbn de las Bulassni Dignidad de Abad, bol viendo ro-
do al cñadoscn queeílava antes, ác dicha erección, 
y diímembracionjy que para dicho efedto/c mandá-' 
ícal Ar^obifpodeToledoJrnbiáfc perfona que lohí 
zieíTecutnpliríConafsiftenciade vn Alcalde de Cor-
ceque cob varias razones contradixeron el DLique?y 
elAbadry conclüfoefte Articulo, fe vio en poftrero 
deSefítiembrededicho.añode l ó i ^ . y fedióautoen 
que fe oiándóique el DaqLie9ni Abad 5 no vfen de las 
Bulas retenida^ni de los traslados,autorizados dellas, 
110 embarazando al Cardenal5Arcobifpo de Toledo, 
.YÍar de fu jurifdiccion ordinaria3ni a fusMiniftrossy 
"av iendofefuplicado,y alegado por v na , y otra paite? 
vifto en 2 .de Septiembre del año de 1617Se dio auto 
en que íe confirmo el de pobrero de Septiembre de 
i3<515.y en todos dichos autos fe mandó^que ei Fiícal 
dent ro de4.mcfes5interponga la fuplicacion cofor-
afuSantidad conlascaufas que ay5para que no fe de-
van exentar. 
27 
77 Sobre fielFifcal hizol.is diligencias necef-
Linas dentro de los 4.in:fcs?b devio liazciasalsga-
n )¡i las partes divc:fasrazoncs3y oídas 5 y viílo en el, 
Gonfejoen 13 .de Marco de 1620. iníiíticodo íiem-
prec! Duquc/atciuo no a vcr cump 11 doc 1Fiíca!, J que-' 
íc 1c b'olvieííen dichas Bul as, íc di xo: No Imug^r por 
aora lo pedido por- parte del D/jquede E[caloña Jobre 
qtáe fe U hv*elvan lasHulaspara %vfardeílas,y elFtfcal 
cumpla los autos del, ConJe]o ¡ptobeidos en efle negó • 
quehablavan en quantoaqiivliguieíTeLiíiiphca. • 
c ion ante íu Saniidad^de que fe íuplicó por pa LTC deí 
Diique5v Abid,íbbreque losFiícalesqucfu:ron mu-
chos,no avian,cumplido confcguir la Aplicación,y 
que fe devian entregar las Bulas, a que&usfacieron 
con certificaciones déla Sscretaria del Patronaro ( en 
que de pallo no 0: puededc'xan de dezii' fceílraña íe du-
de cvta materia es del* patronato, ó o o, paíTando por 
\ cllaérte pleytOjtanpropnodeíudifenni^y inieres)en 
que confiava aver hecho por mano del Embaxador 
las diligencias pofsibles^con qaeen z 8. de Enero de 
6x 1 .elíeííor Franciicode Alarcon , nuevoFifóaUpi-
dio fe declamfeaverie cumplido-por IqsFiícaíessy cj 
lascoíasdelaíglcfíaColegiá!,fe puíieíTen enelefta-
do que eftavan antes, que las Bulas fe execucáien/de 
quefediotrasladosypor no aver reípondidoeoía ai-
puna en ZOÁeFcbrerode6\ \ .elfeñorDon LuisGu 
dicl y l\u-alta,nuevoFiícal)acusó!areveldia,y quedo 
eíle pley to concluíbdobix confiiiiaar, ó revocar ei.au 
tode 13 ,de Marcodelañode \ 6zo. . . 
78 Qi,icdóíeeíi:c píeytoen eíleeftaaQ.dcfde^.oJ 
derebrerode! añode 163 i0haü:aqueelaaoj:ie:ioo2 , 
en ? 9 .de Noviembre9por p?.rte de la Dignidad fopii 
d i o Ce e x e c u t a fe 1 \ 1 o s auros de villa,y re villa, en que le 
avia mandado retener dichas Bulas.. 5 yqne ni el Du-
que?ni Abadvfaffeadcllvis3dequeíe di6ti\tsladoalFíf 
O iCa* ^  
cal ,connoa partc^pnncipalmentejnrercíacla, que pi-
dió lo n i l i mo, y que 1c confirmafe el auto de i 5. de 
Jviayocieózo.y citados el Duque,y Abad,pvetcndie 
ton en el Coníejo5noavian de refpondei^y finembai 
go potamos de vifta^y reviña fíeles mandó rdpon-
dieífen derechamente,y al prefente eñá pendicnteef-
te pleytocn el Confejo$y vifto por 1 1 Juezesfobredi 
cho auto de 2 o.deMar^o 5y fobre íi fe lia de im partí r el 
auxiliodel bra^ofeglar al Ar<¿obtfpo 5 para que en to 
do te nga execucion lo mandado, y executoriado por 
dichos autos. 
79 D eñe pley to en que fe pidió por el Fifcal fe 
hizieíle relación juntamente con el de que habla-
mos fe conoce con evidencia quan clara es la jufticia 
que afsiíle afu Mageílad en efte caío5y alíifcai e n fu 
iiombre,pues todos los pedimientos que fe hizieroo 
poríusanteceíTores^eneljfueron iníiñiendo en que 
por la erección de la Abadia de Efcalona, y difmem-
bracion que dellafe íiguia ella va damnificado, y per 
judicado el Real Patronato de fu Mageñad, pues era 
dicha diffnembracion a cap i t e l a cor pon, de que fe 
ftguiaevidente enagenacion,ii^^^ 3 tri. 
ty.CabeAdePatronat.Reg.Coron.cap. 1 o, num* 4.0? 
d ls [upMlat i s£ i \x .7 in^^ 
año de & . l a Dig nidad(como queda dicho)pidicnda 
execucion de los autos referidos,fc opufo por elAbacU 
y Duque no era parte,eílimando folo lo era el Fifcal: 
y aunque femandorefpondieífen ,fucrcfpediveafu 
derecho,y jiuiÍLliccio ordinaria, que fe difminuia por 
dicha ereccicn/icndola parte principal, y formal/u 
M a g e í h d f u Fiícal en funonibre por fu Real Patro 
nato 5 y reconociendo cfta verdad el ^ bogado de la 
Dignidad^confieíTaferelFifcalla parce principal,)'q 
la Dignidad file coadjubando fu dereclio,comopue-
de hazerloqualquier intercedo en qualquier cftado 
que 
28 
que íc hállela cauCix.caP.fin.Vi lite pendan fexP.D.Co 
'varrMacLqtiapA 3 Mum.6 J ) . SalgJe (u^l ic . atl 
SarjBíjsm.z.part'.cap, 1 .per totkm ma-mmh-'a mum. 
80 Con evidencia tieneeílocaiificadoclCon-
í c p por todoslos autosrcfendos,enf que mandaron fe 
rctuvieíTen dichas Bulas de la Abadía de Eícalona^y q 
el Fiícal de fu Mageftad dentro de qucUro mefe^inter 
pon gala fuplicacion con las cauías que ay, para qbc 
no fe devanexecutar dichas Bulas,de que fe figue^que 
c^imaronferla parte principahyeí^averdadfe califi-
ca con la determinación de la celebre queílion que 
nata el fcñovSalp.enU i.part.cap.z .fe¿í. 1 .que viene 
afer óx\r?mi.?>z .refirie ndo Enrique^ in tom. f.fam. 
traóí.de Pontif.Claudih.z ,cap.\ 6. § . 1 .íbbre las pala 
bras á c h % d a delaCenajh'wSimodo diñasfrpplica-
¡iones qmram Sede yípofiolicd legitima profequantur 
illiyCorMm i/iterejl,ccxcA,dc íi pidiendofe por parte de 
losFiícalesferetcnganlasBulas,quien hade fuplicar 
ante íuSantidad? Dize^quela parte ínterefadá deve 
como tal fLiplicar^y que afsilo tiene eftimado el Coa 
ícjo a confuirá del íeñor DocloríuliandeCaftrejon, 
liendo fu Fifcal5interpretandolas palabras de la Bula, 
ibi: Etiamfab prMextu <violenüa prohihend&.'vel qmd 
dd Nos informandos^vtipfl amrit)fup 
(u p pitear i feccrirtt^on de ra n do 1 a dicción diftributi-
YaadverOuiba^r^ocandoal Principe hazeíífupli-
c i r ponie ndo los medios de la retención, y a la parte 
interefadahazefla fu plÍGacion^GO|nio dogamente Id 
explica el feñor Salg.difi.fecí. 1 .ñUm. 8 3. 8 5. 
81 Por lo qual en el num.85.üizc, quequan-
cío los Reyes ion inmediaie direcie^ox fu derecho 
particular,o por el publico del Rey no mtcref idos,dc-
ve fuplicar el Fifcal5como el m i ím o re fie re enla fec-
c¡on4.defte capitulo con diverfos exemplos j en que 
es 
cs principalmenteínterefadofuMagcfbd/^. i 5p 
wmp.qq-&¿ictfart.i .ca?. 13 3 - i ' O Ü c n d o 
dclaobligaciondefuMageftad fegmr las íapíica-
ciones de los particulares,™ embaracafu defidía yne 
gl¡gcciaaíudei'ccho,yregaliapara pedirla ictencio, 
bailando tener caufaal principio, cemo icfiere clí> 
ñor Salgan el mm. 8 6 xumfeqq.& num*$ 5 .y en que 
fornia fe de va hazer la íuplicacion5afsi perlas partes, 
como por elPifcaUnoesdefte punto5veafc la feccion 
primera5baftandonos tener calificado por eftos me-
dios^que de la erección de Abadias?y diímembracioa 
de Ar^obifpados?óOÍDÍfpadosíe ofende elReaiPatro-
iiato,y que fu V ageílad esla parte formal, y princi-
paUpQrquc deve.y puede contradezir diciias ereccio 
íaes?y difmembrátiones. 
A R T I C V L O I I . 
'€ 82 Comprucbaíe con evidencia fer fu MvV 
geftad parte formaUy principrl?refpe£todelPatrona-
ío3aY¡endofetoniado tranfaccion fobre la erección 
deía Abadiüscl año de 542^0010 confta deLpleyto* 
liendo la principal perfon a que i nter vi no en e 11a el fe 
ñorEmperadoi^defpuesdefuSantidadjque viuti VÚ~ 
ckorsculo^io orden para ellaal Cardenal Quiñones, 
titulo Samíbe Crucis in lerufalem 3y a Don luao Ma-' 
rique,Marqués de Aguilar,Conde de Caílañeda, Ena* 
ba xador de íu Mageñvid en Corte Romana, por fus le 
trasdezi.de Marcoxialañode 1537^ por otra fuya 
de 5:de Febrerode 1538.como ellosmifmos decía-
xa n , i bi: Nos han mandado,^cometido^fingtdafmfu ~ 
r ^ r ^ / ^ ^ c ^clSumo Pontifice,^^ w < f ^ r ^ 
culo.n fuCardenal(quc tienelaautoridad quefe halla 
a cada paflben las declaraciones déla SacraCogrcga 




chiepilcopi auííorkas,Ftafegio inpraxi Epifcop'ali 7pa 
z xap. i.rmm.xg i . Alo j f .Ric jn prax. Ecclef. de-
cif. tp^ . in illisverhisiSMra ConpregatwnisrfumE-
fifcoporum Prdpofitosjactaprins velattone S. DJW-
Jiro Cltmenti V^IlI.ac de SanBttatis[¡¿a mandato v¿~ 
Uávocis oramlo defaper habito inhunctfpñ fequitur 
modtmyexornatlD Sal^JeproteS,Reg,2 .part.cap. i j 
num.x<\jz,part.cap.5,de[kpp.adSan[íifstm.§^ 
z . m m ^ r ) X elíeñorEmperador a fu Embaxacior, 
como todo coníla de !a concordia.. 
83 (lujcrcdezirfc por la parte del Abadanecf 
ta concordia node've fubriíiii>porqiie no eftaconfir-
niada por fa Santidad, que no tiene fundimentolo 
prim icio por fu obfer vancia de 12 o.años con confen 
íimieto de todas las partes^omofe dirá en fu logan 
Lo fcgüdo3que nofoe neceflaria,ademas de que fe pre 
fume Te galmente/.^ temporís antiqmtatej.jilius, C. 
de peth. húredkat. Lfciendum-yde V.O. Jaf. in l . 1. nurñ. 
ao.iS' feqq.C.qui admili>Velin jncap. Alhsr. rju. 3 . 
de tefíih.Crarnt Jeantiquitatetemp.part, 3. n%t i 8, 
&,feqq.&>conf.^y.mmr/.Menoch.prafmnp. 3 3. ^ ; 
15.D¿Lar^alleg.t) M. I 7.que procede en las enage-
naciones de las Igieíias,y otras,a cuyo ta vor mtervie 
nencfcí^ipalofas fólemnidadcs, cap. peruernt iuncta 
g l o f de ccnfihX eftíi antigüedad de tiempo Ja limitaa 
ios Autores a 10. años, D . Valen c. confi: 8 .dnu, 15 J 
¡i 6 .tOÍ ij.cumfeqq.Cf mterminis el conf, de Anchar 
\ i 1 ó'.quercficrcquc en cierto inilrumento.de tran-' 
facción hecho por vnas Monjas, noconítava aver 
intervenidolasfokmnidadcs requifitas, y afirmaíc. 
prefumen ex temporís antiquitate, pndiendo fercier-
to aver i nter venido en otro inftrumento, como en el 
cafo pixfcnte,pues fe prefamelegalmente?queenBu-
la aparteda Santidad dePaulo III.confirmólo que fe 
P obro 
obio a) exccuaon de fuorden5y mandato, B k m Á 
€onf7p.mm.^J $ .Fdm. mcap^/ivutje re mdicat. 
nu .J i .Kúdríg.Xuarjnl. i 3 M\de las deudas Jth . 1 . 
fürjmm.z 5.veríic.P^rprddicf..D*Molin. déHiff* 
frimogAíh.z xap>6«num.?J^.qiic no tienecluda avie 
dopaffadotantotienipoenqac ha eftado en quieta, 
vfoíyoblervancialaconcordia^ípecialmente^ 
doíehacootrovertidofa validación, y firmeza 5 j m 
juyziocontencíofo diípuí'ada5fe ha tenido por fmn 
y como talíc ha obícrvado3en cuyos términos no fe 
neceísita de que íc halle la coníirmacioílíporq'uc cita 
íepreíume^íp^r AdditMdLahjrJ).Salg. decif. <;Ú> 
n.í6,ihhJSIecpíciti quoddictumjiatutu 0nonprohetí • 
ApofmlkaauBorítdte con^rm'atu^quia cums* longtfd 
mh temport citrsappareatoíifervatum^etlam inmdi • 
cijs contentiofis fignater in hoc Sacro ^ ríhunalt cbl 
frmatio Apopolicaintcruerjiffe prdfupñtm% adnota-
íaper D D J / i capMlud Ae pr^p4mft, i3 in cap. fimé 
J t re md^Cardin.SeraphinJtcif.$oj .num. 3. &de~ 
cip5 i$Mum. 5 .Lo qual comprueba fambien D.F^i 
Unc.Müxonf, i 8 .num.xo.Hermo^ilLin / .4 Ji>. 5 ^ 
.glof.6 .ntim:^ 1, -
8 4 La autoridad que tiene en fi la concordia, a i 
que nocftuv ieííc confirmada (que le preíanie, como 
queda dicho) bañara^aíTegurando en ella miíma d 
Cardenal Qoiconcs, y Embajador ,1a orden que dio 
i u Santidad.a que fe deve deferir, en materia de afir-
ma r ,íe les ha dado legacía juriCiiccion odut aliud¡I-
mtle .aSimmo Fcntifice,botio?nnápt íoberano a fe 
mejantes peifcnas/Ár text.mc^.^(9fo7¿/5/.^ip¿.di~ 
ftind.vLiArckíd^^ 
Farm. & .altj quos refertNarhon.air¡l. '6M. 4. l i k 
iz.Reccpíiglof,<vmc.mm.66 .(^feqq,icñzvc infini-
tosel Parejameltom. 1. tit. ¿ .refoL 3 . num. 3 3 ,€5" 
refol. 5 . ^ ^ . 5 5 .principalmente quandola materia. 
3 ° 
deque íctrata,y que fe delego po* el Poncifíce,óPría 
cipe f jbcrano,^^ tenditin p r ^ ^ i c i u m altermsXed 
cáncermt rem proprtam PonHficis, M Princim, v t 
emnk in refcrtptisgrafiof$ ] que esd cafo de lo qaefe 
contiene en la cdncordiajy de que fe UM^idem Pare-
ja di3sefolxHmplurth,ó¡Hosrejert & que nos remití-
. mos. r/i^.í ; ^ ^ l é o M ¿í< ^ x ^ [ . \ . . :• v:. 
85 Ni av íendo precedido la orden de fu Santi-
dad^ y de fu Mageftad, fue Iteeeííaria confirmácio n ^  
porquelo qae obro el Gatdenal >íae en iiombre de fu' 
Santidad que tienela ftier^a,y autoridadíquefí íuSan 
fidáSloliuvieíTedifpúeftd,Uta aUtefn, Gsfip^dé-
admimji.tut.I.fni'f .fin.G.vbhCS apud quem\l. item 
eoríi^. St deeúríúñesyjf'.qmd tuiufym vMU¿rpnom¿ 
Ih'v.Parui enimrejertifpordoeügat 
gotiUm\dedipJ.fafe-riex prohmcíffí'de- 'manúmkftñd'^ 
mcthqm peralium de reg. íMr^ndm Princeps fitafa-
aSquihus imp:artitür auctorttatefrí^, 1 - §. Ofhnia, Ce • 
devetÁuñ enuelMp.fdne^de of^ c:de kgaPjAHds m 
cap.cum accefsifjkM notah.^Ae conflitut. Alexahdi 
conf i z 3 MUA^Mifolit-finv^ 
num'yz 3 . ' B e r o j / . w t i f l , num^ 16.que hablan en 
leíminos de lo 5|:fe tíbra por eiComiíTaria dclS-umo 
Pontificejy fu de!egado?aíregiU'aiido fe entieríde he-
cho por fu Santidad,lo que poi el fe hzzCyJl/íarco AM 
ton;Eu^cmf;¿\.\ rium,^ 1. Capicio decif i&Mmn. G. 
Simón de Petrts cohpi 09 ¿num, z . fiendo ícmej anres 
confiiiriaciones deGonfejojnodenecefsidadj porque 
lo que es perfe£to5w^ recípit incremmtum ^zomqlo 
lo fue la orden dada al Cardenal sviu& njocU orMmloj 
de que no fe puede dudar/x diffU, 
%6 Vmcbak.ex natura confirmationis ?^otqüo 
IxconÜTm^óon^dich^rfirmatio quafi cum dlw fir~ 
;^^r/í??y'noquita,nipoíie?ni obra? pues4iel a:¿]:oqiií 
fe trata de confirmar, no tuviera fubüftencia, no Id 
coa*, 
confimiam?dequeícíigue3qüe como queda dicho, 
íe pvefume que la huvosy quando no , que no ha íldo 
Bcccíraria.quedando el adietan perfecto, qaenolefal 
tocircunñanciadc quenecefsitále, D . Salg. de fii¡>¡>. 
adSmicújsim.z .partxa^iy.mm, 3 ^.y con evide-
cía íe excluye la pretenía nulidad deíla concordia^ ex 
¿Ufeéítí ccnfrmaúonis, íi feconídera 3qac efra no es 
üeceíTapa ^onformea derecho,qaando no ay dife n-
fodelas paites? puesfob la;requieren los "Doflorcs 
quandp falta fu confenumiento.,^ iecif . i p 1 . m* 
\ 15 .T qsla jazon de la k j non ta?mm $• . f .rem ratam 
fe¿.porla qua l^ i tó nf t r t ^nqmf.rfzvh. Aupfadhra 
Um hah-atif feinduccllaconfirmacion/^^^qüan" 
fe cña exccaíandola tr^ rifaccion?y cpcordia5^r UxtJ 
in Lin dekitum. C M cmd.indd. cMptjidem, C. de woM 
.dt M^ZJK 
n.:z é.D>í^rr.aHegat,^ 1 ,m.-z ^..y en terminos de 
concordia3<?r4fi^Wi^^^r.47^ ;a num. 8., 
• 87 : Y para que fe conozca la fuetea que de ve 
teiier eftatranfacc:iOB>e%dcad ve^r 9.-q,ae. es tan firme 
que epíclla,^^^ ep lo cm^nhentMfdiamante imflc-
mfifyffifmof&p.ex integro cm¡4m agi ,au nque vnade 
las paites noaya curnplido,pBdiendo obligarla a que 
lohaga5comofucedecntodo gencrode contraítos, 
l,qpia?n^jísJ:,€mnpro^on^s^biI)D.C, de tranfaffi. 
^oland.conf.zZ.n.zo.J z 1 .v&lr^SurdxonPq^j, 
num, 3 p .t^ 5 conf.^o.numA ^'GratianJifeepLfir, 
[3 47 Mum\z 3 . í / 87 2 .mm. 1 z j 13 . que procede, 
hunqued que retrocede quiera pagarla pena impucf 
t^D.Valenf .conf . i j^ .mm^té 3 $.CaftiUAe ali-
mmt.cap.i 6 , § , z . n . z z ^ ocios que refiere á M o -
derno Valeronend tit. i . f u f t . ^ . que dio ocafiona 
dcz¡r5que era contracto nominado^ co Corraf, Afm. 
J p^refiendolomascierco^comq refiere en el num, 
10, 
jo.quces contradi innominado, eitquG fibUfafcfci 
non'e¡jslocunwco^wnitcñtU * no avicadq. cuipplidá-
ambas paites por lotatorablcoquees íinidoíli fin éb> 
lícilc a los p! J y tos que fe fcu'la C4i ^ HíC Ha con !as fon 
lemniciadés' mcc&m^J,ocmejp;tfiosmtt 
Í o .C Je t r a ^ $ J/^lcr:,dj,cí.qu^ z ijfp 
22.. ' • ri r.ou J ^r$icr\t^OüpodMhíolóhhovj 
88 En efta tranGccioir inten/íhieroa 'todas.-
las caufas3y motivos que pudic5Q^9!eafenarl>jTppi¿ 
fin cxccutaiíe el breve de la crcccibn>clÓbiípdeAl^ 
tonga Don Ai vaveOforio5fae a Fvorna a embaracar-
la3ni de parte de lu Ma^cftadfediolup-ir a la execa-
cioq3de qucíe infieredella miíma, plc.yto pr.eíentcy 
futoroíque es-v no del os reqaufiros iicccííanas'que-la 
eaufan,l.;'l .de tranfaBd. z .CjqddjjpfmnmaJ.elegA. 
ter decondtct.indeb.cap. i.cap.fipper eod.tranfafáSo-
chi.Itm.conf. i ¿\^.mm. i 6 . R o m k n 1 . m . i , 
JDec'ms^ conf.^  5 1 .num.i J.ai'ocalamoiCafíiií.de ali~ 
?mnt.cap.^6.^.z .nmn.z .§) f S io. 
1 ntervino 1 a buena fee,y 111 a5 hida1go3y no-' 
ble proceder que fe puede ponderar3que todo condu-
ce a fu firmeza 5fiendo fia principal requifito.j ÉíT eitis 
fuhfcanúa^forma,o^zfe haga con Ixienafee, pues 
aliás5a viendo dolo3iio nene efe¿lo,ce 'Tiíer.Deóan. 
co.nf.<$ 6 .num^jXth^.conAlcxand.Corneo^S So\ 
ci^Perep'irjJefideMómiérSic. 5 2. num. toa*. GajL-
lib.z .ohferuat.joxurh'M-Jnfig^Fohtm*nvtkt.Cef 
jkr^Aía?ient\d%if.i^z.num.z¿\. .^ | Anv.JEak. 
cheorrorib.tom. 1 .demd. 8 .error. 1 o. donde diz.c, que 
cnellas parafufíiiiie^a?y valkbcíota, no ha de ayer; 
fmXQZ>nid^c¡ptvhaiSújdpMs^^rilih 2, traif. 2 
qutify. 2 J';^  v crí ic. "lío nú au temjide ,c\\\ z fe priieva9 co.-
nio dixo el Confult.in Lfin-.fí'. ad mmicip.ex ipfit reb. 
i^faaísiSl bolvemos los ojos a lo que en c$t cafo pa-
s63prececlicndo orden del Sumo PoiHifice.como i ate 
O , re-
reíadoenlaciífmembraclonjcnb forma cu: Lá 
d i d ^ j x ^ u c intervino c!Cardenal en fu fio : ' i : 
elfeaor Emperador,rcípecítodefu llcal íatroüaco,..'! 
-tuvo claro derecho para raencr las Bulas de crccc:5, 
y renunciándole en parte3vi:noen dicha difmembra-
don con Las calidades de la concordia, en coníidera-
cioo de!o mucho queeftimava a DonPedro dcTolc-
do7fii Virrey de Napoles^afsi por fu ía n grc,coino por 
fus gratos ,y grades fervicios ,y de fu caG 9y corno be n e 
fíciado^y honcadodel fenor Emperador,iatcrv ino5y 
coofmtio dicho Virrey con toda gratitud , y volun-
tad en el la - y defpues fe confirmo por el Coníejo 5 de q 
i€füka.huvo|:odaslasfoleiiinidades,y buena fee, vo-
luotad, y aífenfo de las partes,obfervandofe, y guar-
dándola porcfpaciode izo. años,como diremosea 
íulugar. 
Concurriendo las calidades dichas5es fir-
me la traníaccion,íin que aya medio para rebocarla , 
l.fmtrisjxum te,CJe tmnfacLy con razjon diz^ e l ú a 
c£dogmt¡n mb.Cdetmmfaóí.ácxc guardarfe,nacie-
do della efeílos de tanta conven iencia a la caufa pu-
blica,como esceíTar los pleytos^y quietarfe las partes^  
y pov c ffo^ecrefcrlpto Jm^ fufeitar-
íelascaufas^y iitigios.concordados por tranfaccioiv 
l.caufas 16 .CMtranfa£LjzíÚ4otisevinhus defenM 
dasm*vandas ejje affrmat Crmet.cor/f. 852 , m j 
\Í l Jtb:$.AndJFackinxonfliü j7um 1.Yaon 
dizc Schiíbrdegüer en el lugar citado?qae tienen 
ypr autoridad, que la cofa juzgada, y la que menos 
no mcnov.Lnon mnoreh£j€ i ranfaB,Valemn ma 
6.qmp. 2 .num. 19 .qm¿ffacitrde mgróalhum , Koln 
d ¿ á x o n f ] % t m m . i 7 j 1 g.porloqualenduda^^^ 
t rafaclione mátcandvm ^ m u s f r m hate* pre fura icn™ 
dofe fiempreíer hecha, W i i f , y en conveniencia de 
íosquet ranf igen^y/^^ conf%i%mfin,Crmet.cof, 
i i JnfnJfL i . c»w Alaxánd. Zephal.'if Micres, 
Íjndcdxon¡\i¿\jium,6^ ^ yo.Cajitlí. dí¿í\ cap. 1 6 , 
anum.x \ .(5 3 z .cumfeqq. V 
5> T tcjiiiparafe a! juramento?/. 2 iurimad. 
iuncí. I.non erti\§. D^fó ¿rb i^ /if. ^ . Si qms populaii 
ieínfttl'M añsontb: J\denoch.conf'. ¿i\i \. num. 5 8-. 
( f ^ M ^ o r f e ^ d i b . i z\FarínacJec¿f. ^14.num.z\ 
CaJiilI JfcídocOynMm, 2 p .Y para darfirme^a al jura-
mento, fe dize,ticnccfpec¡cdctraníacck)n,/j^5¿^rX 
díímde turdurand.Lqmdfi deferente ,Jf. de dolo, que 
íc declara con la admirable diíercnciá5que refiere^ 
kron tít. 'ó.qmp.z M m . y i 
que fe dcfierecntrelas partes interefidas^noay lugar 
a la Icfion enormiriniásporquc la embaraza el consS-
timientodcllas?y religión del juramenro, llendo en 
¿i partc^y juez5en quien kdc&crcdfin.C.defideicom, 
l , 1 /jj-.qtiammrerumací.mndet.l.ft conuemrit 2 S, 
deremd.l al contrario ,quandoíedefiere porelluez 
por dcfeéto de proban^as^en cuyo eaío no tiene fuer-
cade traficcion,ni de cofa ju2gada,fino es dcprueva, 
Ladmonedi 3 \ .l.euqm de m.iurd . i $ .(j) z 5. tit. 11. 
part. 5 T p .tit. 2 2 jadem par tit.cu m alijsqms referí 
idem Valeron diS.num . 7 8. 
p 2 Es la tranfaccion^refpech) de lo d i c h o , « -
a p ú o litis finita porque fe puedeopo^et, ante comefta i 
tionemytnfact^ de dilatoria, embarazando el ingref 
fo de l a c a u f i , ^ . 1 .delitis contéfiat.in ó.Mantic. de 
tacit.(3 amLConvent.lík2J6Jtt.iMMm.S.&fit*y0 
num.6.7,1 1 13 .Aienoch.dearÍHt.caf*20z .mm* 
6.PaZj adi.Jlil.in 1.1 3 ó.nu:^. Jldufcatell. m prax. 
I^eapoíjt.part.^.^JojOrafaxfioms^ Gracianus dtfcep. 
^^.y.num.z 1 .y 2 z .Ofuald.lih.zz.ca^ 8 Jittcraíy 
Yct&c.Nifiñt exceptiolitisfiniu, Fontanel. dfpa£f í: 
nupt.clauf. ^..rloí.p.num.z 12. £5f ^ /^ C 1^ . w . ^ . 7 7 ^ 
part.ijdem decif.] 7 9 ^ . 4 . 7 , ^ ^ ^ ^ d e c i f ^ g i . ' 
'^hi Jdd .DJudn deiCajíi l lJedwtcntJíB. $. 2 JK 
5 1 É Y a l e n c x o n f A j $immi& 7 . ] 4 1 .I>I>. 
c¿|Vr^Falcrsciajom.z.tllMfi.tratf.zxap. 1 n 
7.J7? éx fop-iia mdttri^novumMrgifíáfeiSHtúf, ^ -
j%¡üo luis €j?pomf0efpt€jlrde.qiie,>mee , que hecha 
Jamnfacción9efp¡ralajunfcUcioiidc-ilucz ? queco-
iiociadc.bcaufa;yíobreque íe hizo^Rota decij. ZOA.:^  
mm*6.patt,6.recent.VontamLde paM.-nuft.clauj^ 
4 ^ / . 5 ^ trata dercícin-
diría de ve ocumr.al fuero, del adveríalio. 
93 • EiT-cant-o^rádo tiene firniecavy íobfiftcn-' 
cia-la tra nfaccion que da nuevo titulo,/.//pmpnd. C\ 
detranfacíMexcmfa9CJevfucap.pro empt'.-iiQnáo 
pod^roia, ad tramferendum domimuté \: Oka- :de~ 
cef.mr.út.6..qu&ft-.7.mm.8.:con tanta cfícacia, que 
extingue el p r i ni e r o, n o v a 11 d o 1 c, cap A . de PravfaS.L 
€¿ómtey l.fi mai.i 6.CxletranfaSJ Jmpert.§ fin M&d^  
íjSyf.de ^fp^proemptJMeganUrz^jnprinc:de..cM. 
iMdeh.LflfuperfiipcyC.dedolo : y ,no cumpliendo vna-
aCjlas p;artes;w^ agituripriM^a aUione rfed 'agi de-
hft adfe'pplemqnttim^uodtrsnfsBhnii fauoreín dtí-
í iumcfi jS minuend.arun%^kií4^ na t ía , dicí. I . cum te 
l^iuiapuddcta z 8•.l'.fimai.C.detrdnfádd.cumpro-
p¿nas 2 1. CJcpací . jd : r l¿^Jec t f :y61. ^ . 2 4 . BJc. 
coÜci%a6zO'.Nat¿co$fA $i .num.i^Surd.conf..^'/. 
num.3^.0'confio,num-. 18 .d ,mf . . i66 .n t} . \ z , 
Gu^m.dejemB.qiidjii ^ v.num.y . D . Larr. aílemt.s 
z 6.ex mm. z. Cir.controu. \ i o,num^% Olea dextf, 
mrJit.8.q^Jl.j .num.z 1 .Ant.Fak'JÚ. de tranfaíí. 
^¿fe.2,quedizc5íeiimitala ley fin,C. de nouat . jU 
ley 15 ftt . i^par t . 5. Jmat.decif. 6$. FonUn.decif. 
'3 6o.nt ím^. Mant.dectf. z^unum. 8. Pareja Je 
iníirum.edíB.tit.úxefol. 3 Jt .óo. tf th. j.refoL 3 .ex 
f^?.8p.Mayomicncc quando es incompaíihle al 
• 
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ptin^crcotr :iU)}cüniOÍucí:dccn bleqía fmfüiún^ú^ 
íí feoítóruara l^crcccioiírukcnprd.c !a Btilr/a^u de i 
ícr cúmfiii's qualii$ii&is$í$gratíjs''. y avaemidd: ¿¿i 
tcncric laiúiia.por c 1 cíe recho dcftiuonato. Q^ x^  aísií-
te a íuJMÁ^cíld^^otala^oce.ic/Jcv la rcriciiuHu d $ct 
1c ¡nficve,quc !a concordia-,y craaíaccion qu^ íeto-
rnoyJs incompatible con 1:Í prctenílon de. las parccs?^  
aÍM deiu Sanuaad/eoiTiQ deiu Magcíbd,cn cuyoca 
íb noay dnda Qükíc induce my/icioniSsfe tom. i \ i % 
cíf.zoz j i u m , í %. ABaidJfc.rttbr¿extra ds tranfaB^n. 
ó.LiraUauxonj . x o .num..^* Larroc^e-.exc^J, van. • 
[2 ,part.qu¿fi.%^,num, \$. Noguer, aiieg. z i . 8. 
G¿mh.ob¡erbtÜ 3 jiurn.z 1 .Graíian. dijcepti 718. &v 
;3 1. Me ¡ja var.refoldib. i .cap.^.a mmx&$ ,q-in-
no tiene duda quando el titulo aiiteriór .cra mil'Ojy 
incficaz.comoiiofnela gracia deíu Santi Jad5rcrpwC 
todc lasBülasdcAdnanoVl.Giemcnte V i l . y Paulo 
iil.deüucharcinosroenGÍQneníalugdr,cnqa^díze? i 
fu Santidad, no es fía mollinead i ni inteñeioia 5 >p\:r 
juüc^calRcalPatronatoen ninguna grada qae hiV 
zieíc.jíiendo precifa, y logiijimiala reteac;oa, iiíeic 
pci7uddca/í>íríír^^¿..p^r^//í;^ dommorum^fers^ 
t i t .protran[a$.Müm.6: ' 
. 94 • Eílatonclufioníe ^ciifica de ja concordia,1 
que rene re las Bulas, quedando ynas en parte en fu 
fue rea, y oirás corregidas , liaziendoíe ealaalipncC 
ta nue va gracia /quedando la erección liuiicada alas 
c alidadesde la. concordia^ 
5> 5 -Tanta autoidd^d tiene la traníaccíon, que 
infinitos Autores dixeion,qiie acra intervenga cu 
ella cnonnc3aora en 0,1; mil sima lefion, no fe pnedercí 
c¡nd¡r,^í{:^im^,fupueílo que ni el refcnpto del 
Principe,es poderofoain validada, ¿/¿|,,/. caufas.C. 
dctranfkclXx) qual nace de ía naturaleza , que íe ha 
zc de l i t e d e n t e ^ mcerta,l,qModdchctur Jetead. 
E. que 
* . 1 
c^ ic cnibarazal a pofibilidad de dar cíe m ieíÍ0 n ; m i 
fdc ktdvrnateX:. de nfcwdwcmU. 3 .$.,jin.ffAtmr ¡ 
pfei^duntas^ C:t de jidetcomm .Isvsrum» i \ Scundum* 
5 /mfd,FMtMmn^^tNop^er.al lcgM, i o . & m . 5, 
C$ aÍk^^7,nufn.66Á¿ 8 1 . 1 ) . Vaknt.conf \ $J5L 
m m ' i ^ , ^ t m f . ^ .ant ím.üz .d 'conf ia 8 . ¿ m m i ú 
J}tLarrJtcif .6p.ex&^.Gwrkdecifi 17.exwA 8, 
t ^ dedf^  1 (35 .rx^^,2 .C^ 3 .PineLin l.z C. de refetni. 
<uend,yfart<capjin.mm*^. 
$6 P ruebaíi «fta do¿iri my&xfyxt.mLfa fidki 
tommifj 14 .C.^ tmf&St-M ex L1. C.^ P¿Í¿?. Den&fa, 
refp* 3 9^n^mA io/vplum^Séregxo^fl$z ,adfinUí-
I r . *¡ .Fufar, dtfihpimtiomb.qtt&¡l.z9 <¡<mm> 5 . ( f 
4^,^.4 8 f.num . 1 $ iAgup .3drhMí r .wf, \o,mm.a 
•6-.ex r a ñ o n e , / / j í ^ / í r - j ^ ^Qu^fitmn,'ff. de minorih., 
( f L i .$ iSí'Magiftrams>de magidraúh. cómenimi. 
i tg t s lay .C.d¿wfhr i$ ;hfanc imus z 4 . m j i 0 
Cd t dmat.'TirácfJn L f 'üffquam, de remead. donata 
vcrbvDIMMOIM&UWM í ú.OfuddiadDonelliihap. 
clauf.8.part. i i ,mm.66.Molm.lÍ{tM.de Htfp&M 
fr imúgm^ 5 mm&$-.&Mucmt rraddtta ah Oka de 
cefmr.út.ó.qmjhiiMumA ósext.capitalis m l . L ^ 
fms 'Tit'ms^ .Htres ad^rehlL 
9 7 i )^ommamoüemwputosAMcre$adfa 
mandum^enormi Ufane tranfaBionem, non refeindi^ 
glof¿ndUíJXums>$ Mares ddTrehUxtf m vafxu 
caufamde empt/J* venJ.RoUnd.conf z 8 . qm K . Z I L . 
quamplurimos r^rr5quefon d'eftc fentir Matiem. 
M . i .tit. i i.glof.H.num.51 ^cikc.Etpanemncra-
tmamMh.S^cop.Pir/eim I x . derefitnd.vend. í ipl 
€ap.^mm. 13 .P^chinxonfi 8 jium, 8 M i t k z xon 
tromrf.cap^6l>ecianxonf.^6jmm.i 8 ,€alcea¡Mp 
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detranfací.fujl, n.Ofom. cot/Tj, o. Marant. cpnfé 
70xx/?um. 6, Aievchac.quáft.vfujrc xap.61. 
mtm.9.PtregAefidetclarttc, ?z.nAOZconf.^Gz.n. 
^i.Ceua l: xomxcnt.com.qM&jl ,72, vcríic. Sed bis no 
ohfiantihís.D.Vaknc. conf. 88. mtm. 7. Gut.Uh.%, 
fract.qu&jl. 141 .z .adjin. Parlad Aiff.^^.num. 
y.Dor/elJnl.z.deri'fand.verzd.mtm.ó. 
98 T)e cnormtfsmaUfione.y (^uúntttmm^ 
dojjfiofe reícindialatraniaccion, íinticion infiriicos, 
comofucron ]\denoch.conf.^o\ M ^ m . 157. l ib .$ . i f 
conf.\ 11 1 .ex num.^y .lih .1 \ ,Amatjhcif',6^.niim. 
í \Vardelxorif^.numt6<>.&óiSdib.iJofephKam, 
conf,61 - num.6¿\>f5 S %S¿tdúl.in l.z .C.de re fe. vend. 
num.2 3 ..vcríic.Kurjiis conttndtmtalí]y/Aier,derpai. 
4 .part.qudli.i 2. 3 8. . FaLde errortb. prag. 
decad.o xrror, IO.ÍS adtit.CJe tranfa%Jaf¡ímt. 1 o. 
T),Larr.dccif6% .per totatn> CafttiL de almenttdicl\ 
cap.$ 6.§.zxxm.pi$. Admft.^arhjih. i . v o P j á . n . 
.111 .üf pro omnihd.i¿\..Ut. 1 ^.part.^. 
No Eilcaron Autores que dixeron lo contra-
rio 5qiierefiereCaftilloeneUug[ar citado: Lo cierto 
cs>queen el cafo en que hablamos, nife puedeconíi-
dcrardolo7cx propaíito,ni dolo ex reipía,qae puQflan 
ocafionarfu refolucion, puesconfiderando las Bulas 
dclu Santidad,cont¡encn gváciaíquequifohazeraD. 
Pedro de Tolec!o>Virrcy de Ñapóles: y fi confiderá-
mosla concordia que contiene eftatranfaccion , ha-
llárnosla merced con qucelfcñor Emperador quifb 
honrar a d i c h o ü o n PedrodeToledo,gratificaodolc 
fusrervtcÍGS,y los de fu caía,pues pudiera, vfando de 
faderecho,rerener laBula,cllandoofendidortü^uio 
natOjaunquando eftuv iera executada5qu e nunc.| ¡lle-
gó a cftarlojy en efle caíb,no podemos3propr¡anicnT 
rcjlamartranfaccioii acíla concordia y ni(l ex, caufi 
donam 
donatiomS'AK que no fe confidcra, ni goftlc confíela 
ral lefibn ,Ant[vú> £ f i éckerfm- WanfmHomm dtU 
finit. i - D . ^ / m . ^ K i / p ^ . p ^ ^ i ^ ^ . ^ . 7 .rm* 
lo.RvdmJe.¿imrm<reduM. ixan:\i,numAo.C::-
p l i d c tertíjsjav. 18 ,nu.73 .Hermof^ f^ . l .¿6 . tn^ 
$.part .num. 1 oy'Tut rhcf.in coüccl.ad / .x. C. de rc¡~ 
€md^endaMm>S7 m<v$ti§>dectfM x svotksm I 
61 .JSloffier.alíeg.óMtm.¿\%.0lea de cefjur. Hfx>. q, ' 
100 Por lo que co'nfta délos autos 5 esmeros 
capaz de anularle^ refcindirfeefta concordia,)' traa 
facción, aviendo eftado en obfervancia lao.años. 
porque aüquc fuera ca paz de a ve r av ido dolo en clh 
expropofito^elreipfa Id/tone cnormi ,vel enormifsi-
' ^ ^ ^ b pudiera invalidaifeVi.^^ tti'ntum *¡irektrdta 
hahtfíiLindehitum,C.de condit.in debí, cum fidr/ft, 
C.de non numerat.j>écunJ-.adfoluUonem>C Je re md\ 
l.Prnlus^re-m rat-am haber fBurg Je Paz, oonf. 3 8; 
num^x6. jMkns Je maioraiih. 1 %part,qu^fl,^  ó.num. 
| i 3 3 .'DXarr.allegó i:mm.z$ xapxpttfr cvnünpt, de 
trarífaSi.VdonJehis ¡qu&fiuntiñ contin.cap, ÍÓSM, 
x.CirtcúProM,i> Xf) 5 a^.d^^ izz.Cacher Jecif.i^gJ 
na^.jánt>Tah.adii t .CJeobligó aBionih. diffink, 
y:^4édut\túmt 1 xjPt£p\hen€jicialxap:61. nuhíl 12.7 
es materia tanclaia5queia hazemos agravio en que 
rcriiitorizailasyprobarla. ' h 
10 E En cómprobacion del \7fo3 y obfervaíicia 
déla trañfáccion3y concordia queia hazen incontraf 
table5confta del hecho que íc poneencllprincipio de 
cfla'alcgncioi^aver íido continuada, dckle el año de 
Lij^.haftacl de 165 6. por lo que fe refiere-^ cn el nu-
jiiefo23,del hechoajuftadocon la fidelidad^ 
dMíeho.queíe calificador lo queafsirnifmocoiitieJ 
iicclnum.24.25/26.27.y29.Y nofolo conftadedi 
c hos numcros3que ha eftádolaconcordia.oor diclu;> 
izo.añoSjCn víc^y obícrvanc!a,f¡nocsquc parla par 
te de los Abades^ y MarqucícSjfc lía pedido fe guarde, 
cumpia^y c:vecütc,moiivando en düerentes ocafio-
jKsfc han con ful ta do Letrados dodos, yChnftia-
nes, mediante algunos pleytosqae fe han ofrecido 
entre losObiípos,y Abides,,eii tan iargo ddcüiíb,co 
. niocíde-1 zo.aaos5y liaíidofüparccer,yconfcjo.qie 
deve guardaidaconcordia?fin aver razón paraloco-
trariojcomo lo cal í fíea en el Santo Concilio deTrca 
tOjel juyziode los mayorcsEadrcs qac cerda en fá Úc~ 
po la lgleíia^qnc en favor délos ordinarios, quitó los 
priviiegiosqüeks pcriadicava'PoCnla prmicrainftd' 
cia3y no al tero el derecho de los que podían conocer 
en perjuyziodedichoS'Ordínarids, poríenten^iaspuí 
iadasen autondaddc cota ]'ÚZ^ÍA ,6 tranfactio'njó 
prcíenpeion iniiiemoria^deqae íeínfierefoaufdr 
dadjdexandolaiteía el Concirio, quindocorí tantas 
veras preferv-ó a los:ordinaríos íá pri merainftancía, 
vteji notúrinm^ex-Caf \cmfa oinms io.de reform. fcf. 
5 .que noiúúíciiozSdlgádó- ± ,partje fap.ad San i 
t¿fí¿mxa&. i j . n u m , ^ ^ . d i . bailante fundamenco 
para deívahecdila pietcnfion^elAbjtd,cnquerer cc-
fc latraníaccion,y conGOtdi^ueteniendoíeprefen-
tc5con loirferido?baftará para queceíara elle pleyto, 
o que no fe huviera puedo, y fe deve a tendera eíla ra-
jzon,y fundaniento,mirandó a la luz de la vei?da j3l:> 
•que confta dedichos numerGsdel hecho. 
102 De todo lo dicho fe califica fer clílfcal la 
parte formal,)-' principal défte pleytOj^to^^ contra -
&^aviciidofel'e adquirido a fu Magefhid,-accio par 
dicha concordia,para que fe cimh pía; v exccütejcomá 
fe hizojmfta qucíe movió eílc pieytojy es tan ñacii-
raKy conforme a vazonfideM no?ifaUere^x /, i , j f j . : -
faítisyL i Je corAit^ecun.^xxt enel mifmo Pn-neípe-
fakaral contra<Sto5y alafeedéi 3 no es permitido por 
S nin^j 
ningúndeiccho,comofundu do5ta, y latamente el 
^ d d x G n f . i ^ i 4Dizt%que faltara a la fec del con trac-
tOifrauihm%Ílgram,gramorihu$ grauius, graui(si~ 
enios n u me ros í 1 guicntcs ,1 a f tic re a,y finneca quede-
vc tener el contractodelPrincipe^de quefe infiere qal 
ta deve íer la quedeve a ver afavor del ñiifmoPnncí -
pesporquefieneles grauifsimo faltar ai contracVcq 
fcra?y que pefara, fe quiera porfusíubdicos, y váíla-
HoSífolraralo quefe contrata con fu Mageftaá3en q 
ripiólo deve aver la fuer^adeda.obligacion^finoes 
el obícauio 3 Y reverencia que fe dexa entender, con-
tra puniendo él lugar de Bal do refc-ricio. 
103. •;¡; <^efeaelPiiacipe5pnnci.palriienre5in-
terciado en cftecontTato,y coiicordia,qacdáea.lifica-
do con íer interefado en las erecciones de Abadias,co 
diímcoibracion de íus Obifpados, perjudicadoíé en 
ellas a íuileal Patronato.,como vno,y otro queda pro 
bado?y que ello lo tienexalificado elConfejo, por ln 
pene ion que dio el Tiícal ,,y auto que la correfpondió, 
rut ccwftatexmm.j 1 •esfuer ^ afecon lo dichos cer-
ca de 1 Pleyto de EícaloBa.oft^ndo en el executoriado 
el de rechodel Real Patronatoseniendo a íu Ma'gef-
tad,yaíiiFifcal porlaparte5prineipa!mente intere-
£ida?aviendole mandado fnplicar ante fu Santidad, 
<vt conftat ex m m .7 j f&qqMo meaiosqueda cali-
ficada cfta vetdad..3conloque hemo^dicho, acerca de 
la concordia 5y traníaccibn:y para que fe conozca co-
mas evidencia dirémosvna palabra, y lo que confia, 
fin genero de cabilaeion, ex<vifcenhus tpjms tranfa-
ñíonis¿h\\(3uej)or comifsion demieflro muj Santa 
Taire Paulo 111,y mandato nueflro-sz^cim el Caí-
denaúy ciV irrey/dcnotandorenian ovdcn5y manda-
to de los mtereíados^ en el verílc. i^Iosmr- V i m *vo~ 
ríiíu : v 2 ' cis 
*16 
r- 5rm^/¿?,}4aMagcftaciCcíTárca per f^ s letras de 2 1 . 
de Mat^o del año paílado de 537. y ddpucs por otra 
íu ya de 5 .de E nevo defte preíente año de 15 $ 8 . nos ha 
mandado, y ccmeíido,yadelante, o{uinendo llevara 
devido cteólo,!^ que fuSantidad.yMageftad nos han 
comeudo?y mandado^yprofigue 3dcí^QCsd*caveroi-
doaias dichas partes: Tvifto el afartamientv qiulos-
„ fe ñores del Conejo Real de Capilíd hiñeron ,fohre el 
primerparecer^qt4e de-acajeemblo'.y conítiI.tandolo? 
vltimamente^coníuMage!ladrporevicarlas dichas 
parres delitcs^gaílos/y diferencias, hizimD'sla mode-
lación,y compoficionligüientes/alvo en todo el be-
neplácito de íaSaritidad,y Magcílad. 
104 De cuyas clauíu! asfe c o noce con :e v ¡den 
cia3fer íuMageíladinterefado^y que citaYa pleyto pe 
diente en elConfcjo>porcl Reali\\tronato^/i^ 
110 fuera neceííé\riofiiapartamíento,ni lo que dizen, 
el Cardenal,y Embaxadon&i/^ en todo el hene^láci-
ta de fu Santidadjj Jidagepad&m era neceííariovi-
níeííen en lo que concordafen, en nombra de todos 
los qiie fe dezian partes,como lo hizieio ,íiendo vno 
d confent¡mieiito5y laobíeín4ciaqüe haavido por 
el tiempo rcfendo,y afsi coDclüye la confirmacioa 
cíe fu ]M ageftad,y del C o n f e j ó ^ i b i : C ^ ^ r a ^ ^ i i ^ -
mosjj aprobamos lafbhredkhaefifíturade coeordia, 
exrationej.fin, C.de Mííor,prdp. i bi: Qjáodotnncs ta 
gitab ommbustraSaridehet-, y porlo que toca a íu 
Magcftad?Obifpó,y Cabildo de Aftorga,y Marques 
de Villaftancajesnotonoeftála concordia eif fusar~ 
cIiívos,y en el de; Siman cas por íu Mageftad 5ycnel 
del Cabildo,por íi,y íu Obifpo, como en el que feíll-
pone3tendra el Marques en el de fu Villa de Villafran 
ca ,c ornocabeca dcfuEftado 3 y fin duda quedaria en 
la CorteRomana, que no podernos a v criguar5tcnie-
do evidencia legal de fer afsis que fi todos los dichos^ 
no 
no fueran intcreBdas^nl envelaran de la concordia5ni 
iatuv i eran en cuílodia^para en refguardo de íu dere-
cho-
J05 QAjjergfedefvanecersyncgareI Real Pa-
tronato de fuMagcftad^ quefe le perjudica en el por 
las difmcmbi'aciones de fus Ar?obifpados,y Obiípa^ 
dossaue ocafionan las erecciones de Abadias5aunquc 
no intervenga fuconfentimíentoconvna rara íapo 
ficiomagena.dctoda xamn^f derecho,como es dczir, 
averie remitido eftc pley to de la Cámara al Confc jo, 
cscierto^qüecnlascauíasdederecho de Patronato^ 
tocantes a fu MageñadíCS juez fu Confejo^comoíc 
califica de la ley z sitió Jib. 1 .Recof . que es del íeñor 
ReyTeiipeSegimdo?deI añode ^ ^ . c o n f t a dclcau-
i05.delosacofdadosdelConfejo4elaño de 154?./ 
dciaut085.de 1580.quedeípuesíealteró por cédu-
las delaño de 1588.15^3.1601 .porlasqualesíuMa 
geftad inhibe a íuConfejo ? y Chancillerias, y otros 
^aalefquicr Tribunales, y luezes de qualquier eílado, 
condicioí3>y calidad que fcan3 para que en ninguna 
manera conozcan,íii puedan tra tar, ni conocer de las 
caufas deJpatronato,<i;ír^rí' D , Salg.de Reg.procfJ 
fart,3 xapAowumApM.dequeíchzzc mencion en 
losínmmoSyádfimmjimli 6Mh. 1. Recop. en tanto 
grado tocaefteconocimiento, alaGaaiara,que aora 
íean las caufas incidentcs,y dependientes5aora fe du-
ele íi pertenecen,ónoal patronato es privan vo fuco-
iiocimicnto/in recuiíb aotroningun CorejO,óTriJ 
bunaUpida elíifcal3óotroquaIquiera particular. 
TOÓ ; Confta del hecho defxe pleyto^numer.7J 
que el año de 155<>ie ganaron letras de la Rota para 
citar alObifpo de Aftorgary teniendo noticiaelfeñcr 
DonFrancifcocleFeloaga,hallandofeFifcaldeICoa 
fejo,pidió fe recogieffen por fer cotra la pri mera inf-
íancia en perjuyzio del Patronato de fuMa^eflad, 
corir 
coru:orciÍ3?y fuobfcrvanciahcchá á inílancia cklíc-
iior iidipcrador Carlos V.y a dichaínftácic^con cfcc 
to íc recogieron, áia.mnn, 7/. Y iníifticndo el Abad 
en notificar vn trafumpto de las dichaslctras.a! Obif 
po porotraccdularainftancia del Eiícal M recogíc-
ron5,^m.8. del hecho: Y el año de ló^p. iníillicndo 
el Abad en notificar otras letTas3y trafumptoSííereco 
g ¡croii porcliverfasccdulas, deípachadas por laCa-
m axa a inílancia del Fifcal de fu Ma^cftad5 aiceando 
la 1 infpendencia,lefion de la p r i na e ra i n ft ac i a 5 y Real 
Patronato,confia del numero p Jel hecho. 
107 Los arios de 1661 .no embargan te las cc-
dulas defpacbadas 5 y de eílar recogidas todas las le-
tras por elias:á inílancia delFifcal j notificó otras la 
parte del Abadía Don Nicolás Fermoííno, ya electo 
Obifpo d e A ft or ga, hal 1 a n dofe en eft a Corte3que afsi-
m ifmo íe recogieron ¿orno con fta del hecho ^num, 10. 
Y fin que lo dicho embarazaíe , que parece deviera, 
comoíedii^/acóexeciitoriaíesel AbadenlaRiorajcl 
año de 1663 .,que íe executaron por el luez ? a quien 
vinieron cometidos con Tas calidades, ydcfedlos.q 
confian del hecho5^w.i 1.(5' 12 .de que en adelan-
te fe tratara-
108 üefpuesde lo qual a inítanciadel Fifcal, 
y Obiípo3{t alego íer nulos dichos executoriales por 
fas notorios defe(^os,y los de la litil pendepcia3perj ay 
2Í0 de la primera inílancia, y V ^ i c ^ ^ m c ^ y ^ a í ú t 
naif mo 5íeakgaródiferetes razones porpartedelA 
y Ma rqucsjparaque no fe embaraqaíTen, nidicíTe la 
ga r a recoxerfe3/^/2 confia del hecho, mm. 13 . Y el 
Confejo de Cámara, donde fehizieron dichospedi-
mientos/diódecretoenp.de lulíodc 1 6"64. para que 
íe clieíTe irasladode parte a parte^y fe llevafen efios 
tos al Confejo 9para que en el las partes jkgmeffcr: fu 
pjiida'^XQ a vie ndoíc lie vado, fe alego por el Obif-
pcy Cabildo todolo que íc avia alegado en la Cm 
xa, afsi por fu parte3comodclosFifcalcs del Conícjory 
dadonasladoa la parce del Marqua^idiofe repela 
íenlospedimientos deiObiípo,y fe le denegaíc fu 
preteníion:y líevadoslosautos al Fifcal del Conícjo, 
que entonces erajdixo^^i? ejla caufajesviaintrodu'-
cido en la Camara for petición del Fifcal, con el mou-
<vo delperjujz^io delKeal Fatronato^y que avkndofe 
evifiú m ella fe avia dejeflimado>remitiendofe al Con-
pjúfegun confia del numer. i 5 . ^ 16.del hecho. 
I op Defpues de lo referido, y traídos de la C u 
maraal ConfejolosautoSjelFifcaUque entonces era3 
del Coníejo,en 27.de Octubre del dicho año.pidió íc 
ixcogieíTendichosexccutoriales por el perjuyziodei 
Eeal PatíómtOjlitifpéndencia ^noeflar evacuada íx 
pnmerainñancia5y deverobfervaríe la tranfacc¡on5 
y concordla^en cuya virtud fe defpachó provifion^pa 
xa que dichos executoriales fe recogieiTen, que todo 
conñadelnumer. íp.%oy % i.delhecho. 
I I o H o embarázala remifsion al Confejo, m 
della fe puede inducirle deíeílimoel Patronato fi fe 
calificaii,y eRimanlosfundamentoS j quellevamos 
refeddoSjdequeconfta^anueftroentenderíConevide 
cí a q de las difmcbraciones, queda fuM 
fiderablemente damnificado, yíu Real Patronato, 
pues pudo tener la Cámara muchas razones que la 
inovieíTen a hazerlo jmo los muchos negocios co 
que fe halla fer efte déla importancia, y confeauen-
cia quefedcxaentendcr5como esjfi puede ,abfolura^ 
juenteel Pontifice5erigir vna Abadia,difmembran^ 
dolade vn pobreObífpado/inquefuMageíladlo peí 
inita^v aunque en laCamara?concurriendo los mayo 
i'esMinifl:ros5ymasexpenmentados, fe aíTegara el 
mayor acierto,no interviene el Fifcal, ni los Abo^a-
dosicon la afsiftencia que quieren las partes para fuco 
fue-
. s s 
{lichty fienaofaMagcfl-ad iaterefaJo^ficnapre fa Fjf-
cal con viene, qiK arciiicjantcscaufasfc hailc prefen 
ícyvjuc p u cí o con el uc i r, p..i r a quefe tcniidcíícal Confc-
jo efb caufa,íin que de ninguna manera íc pueda , ni 
deva prefumirfe cílimo,ni defeftimo el patro,n:ito?pi 
diendoniateriadc tanta importancia^clconociniien 
to de cania que íe dexa entender. Y las cédulas referí-
d:is)qiie pribativamentedan elconocimientoa laCa 
ni a ra/on para queno pueda otro TribunaUfiendo el 
ínpenor el de la Cámara, entro na éter fe en las caulas 
del Patronato)comotanfagradas>y tan grandes,que 
podeni os llamarlas piedras preciofas de la Corona de 
ía iMageftadipero efto noquica que la Cámara pueda 
día s cauías remitirlas al Confejojmas diíicultofoes 
el abocar que el remitir3y aquel lascauías, que priba-
cÍ7amente3tocanaotros luezts fapenores,. puede el 
Coníej o co n ca ufa a bocarlas3Í ue go'm uchome jor po 
drcireiBÍtirlas5mayormenteavíendoeíladoenfu na 
turaíeza radicadas en el Confejq^comode la leydet 
Rey no// autos refcridosjconfta^/^facilenuertitur 
res adfua naturam^lrunius- 27 . $ .Paétm; nefeteret, 
jf.depa¿f.j íer laabocacion regalía de fu Mageftad5y 
de fu ConfejOíCónfta délo que lato cálamo efermio Oa 
jH[l¿ap.A,i,detert.anumA% 1. 
j 1 i Y que dicha remifsion fea muy natura], 
íc pruevadelauto i^^.quecsdelañodc i ¿ i o . míos 
acordadoRielConfcjQjpofterioradichas^ 
en el capitulo z^ JnfirixúzCi fe remiten las fuer^asde 
retención de Bul as de la Sala de Goviernovdonde cfta 
va^na^ursli^doconoceríis dtllas a las de jafticia5íien 
doládas de 'íufticiajComotambicn es Tribunal dejuf 
ticia la Camara^que podra, quando? y como quifiere 
remitir al Cofejolas caufas graves dePatronatoRea!, 
fin que por eíTofe pueda^nidevainducirle eílima, ni 
defeftima: Ya fe vé que la Cámara es elTribunalde 
los 
los Tribunales de juílicia, donde con mas realidad d-
ta icpicfentado íaMagcílad, que puedeenaquclhs 
canias piibau vas, fuyas, rcmitirlas a luezes inicuo-
xcs5comoÍQprucva Caríéal.Uh.i.tit. í .difp* z'.m. 
ij 109.ex text.mLefi recepmm i^JemrtfóL omri>x md. 
é£ in l.aqm 13. $ fTempeJlimm' adtfreh rühimmrm 
compet,Felin.inca^Ecclefia San£l& Jvíar'u í 6 , m . 
^Jeconñil.Gngor.LopczjmL7MP.p .part.i.glof.c}. 
l.z Mtr/.pan.i .glúf.z.AntJe Math/deprorogai'.m 
rifdjmm. ií?.verfc Jmferator Regen s; Ronit, conf.9 o a 
vum. 14.//^.2 .Por quejo contrario no fuera aver he-
cho merced fu Magcftada la Gamara?por aquellas ce 
clulas^ y feguirfeembarazarfe fufervicio, juzgando 
aelmayor defu Mageñad ,y ia niaycr convenien-
cia enladefenfa de fuReal Patronato, remitirlo a íu 
Confejo. 
112. Dcfemejantesremifionesen materia de 
PátronatQ5ay exemplaresen terminos^comofucedio 
en el pley to de Efcalona5íbbre la erección de fu Aba-
dia^ueaYÍendoíedeípachado cédulas para la reten-
ción de los executotiales por auto de 15. de Marco 
del año de 1613. y dadoCc; otros autos, como en 17. 
de Abril de dic ho ano:Gní 2 % .de Mayoíe dio auto5 en 
que fe mando:^^ /Í?5; autos pendientes en ella •> cerca 
de dicho pkj/tofe ¡lefcafend Confejo'.j en Sala de Go-
.vicruoien /.de lunio de dicho año3fe remitieron a juf 
fie ia;)' es de ad vertir5que en aquel pleyto, como que-
da probado5íbIo litigo el Fiícaljíin masfundamento^ 
que eftar per judicacioelPatronatoRcal, porque d i w * 
litigara el Ar^obifpo deToIedo^ empfi?^bdo el pie í 
to el año de 1 <513 .pofterior a las cédulas, Tiendo la v i 
tima del año de 1^03 Ja Cámara hizo la dicha remif-
fiontyporlo que dexamos dicho, veafe por los autos 




ilación que íc hizo tkípatrcnito, y que fue a quien 
famnclo fu plicár a! t iícaLconio quien era la princi-
pal panevy e! principalintercíado ^ ex dtctis 3 jupra 
I. H i !*Y Guando las materias del Pa t rona to íz 
trataia mviolabicmcte en laCamara,y no fe havie-
ravifloílicaiias jamás della en cite pleyto, hu?o cí-
peciqÜuytfpccial razón paraiaremiísion 5 íi bol ve-
mes loscjcsalo que queda tundado,deaveríehecho 
la tran,faccion5y co,ncordia?por niandato,)' interve-
cion delíeñorEmperadorCzxlosY.atrnuterisqua* 
litatikss/á'<5.íicndoia principal parte por íu P e^aí Pa 
tronatosy fuponiendoíe enlacoiTCordiaqior cierto; 
precifo que efta va cftc pleyto radicado en el Coníej 
y pedida en el Ja retcncioade lasBulas para modefavi 
!as,y modificarÍas3y en parte novarlaSírefpeítodc ia 
concordias tranfaccionque íe tratava deliazer5feiiii 
bio apartamiento del Coníejoal Cardenal ? y Emba-
xadorjporque de otranianera, no pudieran dar paíTo, 
ibi: Víílo él apartamiento que losfenores del Confeso 
lie al de Caflílla hi&ieronAc que fe ligue ;que en la co 
cordia?yíüconíirmacion5comodeliaconfta^ftie vna 
de las pmicipales,y formales partes el Confejo que 
era el bracodereclidde fuMa^cílad , yfulüez 5en la 
defenía de (uRealPatronato:Efte pleytoesoy5yfu prin 
cipal fundainento 3 querer refeindir cíla concordia, 
nam ^/¿¿55noay pleyto 5conioenÍ^verdad nodeve 
a vcrlesluegofiendo el Confejo parce defte contrato 
IiaziendQ..apartamicnto>y dando confentimien 
ve fer juez del diftracfto quefe pretendc,queriendo rcf 
cindir5y anularla concordia^.r/. incontracHhus, § •* 
Jn omnhC.de nonmm.peclate ctim plurib^s Carie-
hdSom .1 Jify.i.a rmm. 18 ^ xon que ] uftifi mamen f 
te3y, con gran providencia de hecho, y dederechoje 
rcniitio efte pleyto al Confejo,de donde nació, y tu-
V vo 
Voíu primer piincipioiNi embaraza el juyzio^.ue íc 
dizc hiz o el Fifcal en fu refpueffa, que yodado tu cíTe 
el que aflegura la parte contraria^r cumepie ( i t h vc-
nero contentandomc,con que fe atienda al numero 
de Fifcalcs que han eftimado?pedido, y vencido fer ia 
diímem bracio de grave perjuyzioal PatronatoReab 
en el Coníejo deCaftilla^por remifsioil de laCaínara. 
114 Alegafe por fundamento de no fer pctjir-
dicadoel derecho de Patronato de fu Mageftad ,en 
lasdifmembraciones^a /.5 6 j i t . 6.$art. 1 ÁWwOfohn 
raz^on de derecho de Patrona^o.y mas abaxo:O/r0/í 
f ley tos de las IgUfias de qual Obijpado , e de qual 
¿Amdianazjgo, deven fer, o de los Obifpadús a qual 
Provincia pertenecen^ y cierto ay algunas cofas, que 
fe dize que moleftansoembarazan > fin que podamos 
ávcrlas a la mano^ni darlas della,como el ayre: y am 
me parece a mi efte fundamento: Tratafe en eña ley 
délas materiasEclefiafticaSjefpintuales^fpirituali 
hus annéxis^ coníieíía el feñor Rey Don Alonfo3 co-
mo tanCatholÍGo/onluezesdellas losEcleíiafticos, 
que confeflamosfer afsi en todos los cafos que refiere 
la dicha iey,fin que a nueftro intento puedan emfeara 
zar las pal abras ?ibi: O fohre raz^on de derecho de Batro 
naz^goj) de los Ohífpados^aqual ProvinciaperUne-
cen-.y con gran brevedadíaldrémos de las que fe dizc 
dificultades?fin ferlo}ni por imaginación. 
1 15 El direcho de Patronato,^ triplex í Vne 
EckfiaíticOjOtrodc Legos.otro mi^o^cap.vnic. de 
mr.patrSn 6. Vihianu s,de iur .patr.part. 1 .cap.^, nu, 
ji .Eclefiafticocs t i qfc funda de bienes Eclefiafticos, 
capMectusdeoffic.delegat.tS'capxum dilecímdem 
rePatr.ty diB.capwnicViuian.vUfrp.anu.z, Pa-
tronato de legos, es el quees proprio de vñ feg!ar,ó 
de vn Clérigo rationefuipatrimonij.^of. in CUmet. 
ftmSyVcih.PrrfentareJe iur .Patrón atxumdiB.ca 
pit. 
t ^ ^ í CG;;GÍI. TricLfef. 14. ^ njormat. caí?, \z\ 
Vician, vhi fap.num, 1 1 xumfeqq. Mixto es, ei que 
en parte pirtcnecc al Eclefulfticb cñ parre al fc-
^y\\\dtñxav'vrnede iür.Pdtf ún 6. Viman, dicíxaj?. 
\ .num. 18.Las diferencias entre el Patronato, de Ic-
gos,y E:leri:.iílico3rcfiere/^r^7/^ d¿d.ca¡?. 
1 1 6 Ay otro Patronato Real, eílc lora fea lajr 
cal,acra fea Eélcíiafticcaora k^ex privilegio Ponti-
feis,fitiecohareatEcclefufime ^^/ icrr ípi t eslayeal, 
DSolorcJom.-i.detur Jnd.íth'.i .ca'i.i .anum. 1. ^ yC 
ípteñdy.Eh tanto grado, que aunque debaxo de la re 
gla de Ca.nGelaria,vegu!armeníe hablando,fe com-
prehendan todos los Beneficios de derecho de parro-
natoEclefiaüico,^jtthreferuaÚGne, lodifpueílo en 
ella,debaxo de dicha regla, no íe cómorehenden los 
lizmñciGsJmis Patronafus Hifyaniá ,ettam Eccle-
fiailicijGarciajdehenefic.part.^.ca^. Í que 
refiereque la dicha regla de Cancelaria, no procede 
en BeneficiosÍW/J Pairen.iicet JScclcfiaJlici in Hifpa 
tüky&ttanferP Gmfatt&tü^úcn refieíe^ indero-
gatio?ie generalis difpofitionh^Sarjcíi Concili} fef. 2 5. 
r^p.p.nofc coro prebenden los Beneficios del Real Pa 
tronato3ib i: Ver fie .exceptis D . Solare .de inrJndiom, 
-z.lib.i .cap.i.amm. i8.Dom. Salg. de Bjg.protech 
]?art.$ .cap.p.mím.i i q j 127. 
117 Y aunque en el capitulo quanto de mdi~ 
€Íjs>iS> in cap.de ture 16.de iur,PatronatSci\í^onQS\ 
cl conocimientodelaqueftiondel derecho de patio 
iiazgo,pertenece al luez Eclellaílico, porque es anc-
xofipirimalihus^t' refert Tjarbjn diÜ xap.quinto ^ r¡, 
^,ex hacJ.$6M,6.part. 1 .es cierto no es fimflkiter 
fpirituaU lf\ed iur i conmnüum, ex/. 15. t i l .15. thi 
glof.vztb.Comoefpmtáalrf art. 1 .tiendo lo kguro, 
fmembargo de lo dichcqucekonoci mie nto del de. 
re-
xcchoáe patronazgo Imcorum pertenecealluezfc-
glar5ctJiTiOlitamentcfunda Cmall.comxontracom, 
qtuji^ü?. íferepertotam^í íiendoelderechoclcPatro_ 
iiatoReal,íkmpre pertenece fuconociinictoal Real 
Confc j-o b Cardofjn f M x i mdicum,\' c r b. C aufa .rmn-K 
2>>CahedJeFatron.RegiCúronM¡).$Mta <.d> cap, 
A.y.num.i t $ indecif. i zo.mm^ .Pereira1qt'UJl\for. 
conf $j7tm.6.CuriaFiUpíc.partA .<;.mm. 4 . Ce-
uall .qu^.Í97^m'K$6o,DomSakadt ds protect, 
]ieg.part. j Mp* iotnumA6¿\/J) 1 6 f . . 
118 De que fe infiere, que dezir la ley $6. que 
el conocimiento de derecho de patronazgo, toca ai 
luczEclcíiaítico jfe ha de entender dePatroriaio E-
clcfiaftico^A; doctrinisjupra relatis cimli 5 iSÍ legal i 
modo,conh diftincion délos interpretes, y textos re-
feridos, de q cotra nueítro imho.cpdidmolius vnda} 
Dezir la ley^quelospleytos délas lglefias,óde lo > O-
biípsdcSjaqual Provincia pertenecen, toca al Ecle-
fiaftíco,ti^ne menos fundamento, fi ad vertimos,qup 
los pbifpados éítán vnos contiguos a otros,como Se 
govia^^vilajB^lladolidjPalcnciajy Burgos, que to-
dos tienen fus diftritos, dotaciones ? y rentas, que los 
feñoix'sReyes les fcfralaíon,qiiandoconquiftaron ef-
tos ReynosiSiipon gamos que concl tiempo, ó co edi 
ficaifc vnalglefia en los limites de vno,y otro Obíf-
pado,ay duda/i toca al territoriade Avila, ó de Segó 
via?de Palencia,ó Burgos: efta, es materia de juriílii-
cionentrclosmifmos-Prclados jenqiie en la mente 
de derecliG5y enla verdades cierto a que Obifpado to 
ca,rcfpe(íl:odelaaplicacionquehizieron los fenores 
Reycs$clt¡empoocaíionaincenidumbre,quienhadc 
determinas'eftaqucítion , que es de juriíclicion Eclc-
fiaftica^Yafe ve.íuezesEclefiarticos,/.^//^aüena, 
jf.demdícijs.hqui perjudicaíe al patronato, tocando 
a Segovia?ó a Avilaba ralencia,ó Burgos? Patrono es 
- 1 fu 
4 i 
JO?VÍ igcftad Pat roncquedaí in que fclcínterpomia 
cjuicn !c diuiiinuyaíatvintorío, íii!:?jliViftficlohde 
ÍÍJS Prelados', que es en e! C.\ÍG que l ú b h h ley 5 ó' J111 
que íc pueda de ningún a nnnerá dezir \ Q infiere dc^ 
llaínoíe perjudica a íii M agelíad por la-diTmeíiibu* 
cioii5nia íi.Ovcal Patrónatü. -
1 1 p Oponefc también, que-eílos e.>:ccr£cona-' 
ks^coaticnenyacoíájazgad^aviendoíB ütigudoen 
la Rota con ;€OnociniicÉro da cay ía> y que noíe 
dcn>ni deven rete neisqfe niega ^comoíedira en fu 
lugar3porque a íilieftro propoíiio no hazeá! Giío.ue' 
doíu:-Mageftad!a:paríé principal,y faniKi! ea eñü 
piC)rco,aís],reipccl:odeíU'RealPatronatOjCoixKí'deel 
centrato que intervino aa la concoru/a , íiendo yna 
de ias partesprincipáljs^Ucla ti\itc>?y diípiiíb3 y para 
rcfcinclírí^dc vio ferenadoy ^uátevus p4a ftitauerat 
¿ ' / r r ^ 5enqneiiopuedeáyei:dada- í 111111 ana: porio^ 
Csual no fieradolojos llamados excciuoriales„,fon niu-
girnos?y la citacion-neceííaría por todo derecho, na-
to ral, y d i v In o, Clement. 'Pajloraüs, ^ . terum ¡de re 
hd.vap.Detts Omnipotens-z .quaft.ádJe/vnoqmquey 
dése mdd.deprtfonis facultas kiP/Piftffdnf. ds 
tiuUitax dejmxitaP.knum fiqtj^jfque adfinl 
Pazjinprax. 1 .vartjGm. 1 jemp* 3 Jtt:. de 6Ítal<4 
te alegre inprdxicimüdib.tsap. i-z .deciüt.pr^cipíís 
amm:6:Vmtartel. deci(l^6, & ^ % . ^ 6 4 : y 5 ^ 7 ; 
Jíegens.ljoJecif^j^J&w 
numsi 3 4. CarfocMyen^d'. exet^t. 12 5'. 'mum. 3 3 í 
'IDom.SalgJe •Re^.jnwtclí.part. z wap. Í . a num/i y . 
& mirabili cjMsfiic^e^ám pr¿zci[ajitcitdtio tracl. 
deft^plicdt.%.fart.eap,rz [H&myiffiJ 
a 20 Parqueeí proceíío, tanátiam kznptte ftíh 
pmúali,iCQ\hcS\x principio Ixcitatiovey IDdmSal^.z f 
f drt.cap. \ 3 :mm. 8 8 .quiplurcs r ^ r í : y todas las pat 
X 
tes mtciefadas^s pixc !fo 
Jlcg^.part.cap.i, jmm. alias feritemta imlla e(} 
ipfomrjdemD.Sdg. 3 .part.cap.p .num. z o ó . J 
licndoíu Ma^cftadcitado CODIOdevici,ranonejmis 
Retís Patronatus-, O contrattus concordu -.yn v e 
que no le puede parar perjuy zio> ni ion de dcctQ ]&% 
llamados ejecutoriales 
121 Y citando el juy xío íbbrc las letras de la 
erecciondela Abadía ypendientcen el Coníejo.quarí 
do íe celebró la con,cordia,comodclla miíma íe in fte. 
xc^hr^^ifiot l a fán del Re al 
Confe]ode Capillahiz^ieronScty 
^ í ^ ^ ^ ^ e í p i i ó la jurirdicio de aq 
trata de impugnarla5devehíi2eílof/^^ cuna, fino 
anteel juez del con venidojquefiendolbfuMagritad, 
devioferloenla Camara,ófu CQnfe)o?y fu Fiíca! en 
fu nombre?ifof4decif.zo^mm.ó.part.órreceriL^TS 
dutJeprmeriLpart. i jap. i 3 .num.6 JFontan. depá~ 
Bis.ní^txUuf^.glof.p .part.$. num. % 18. ^ /. 2.C. 
«vhify apudqutFapo^n .^he-
faur.decif, ] /L.Cobarru'u. lih, z.variar,cap. 12. Gu-
tierres cón¡:$ 1 JnJiPsGmcianJifcept. wo.num.^ 2 ^ 
Ceuaüos commun.qmjl^ %$< numt % HermofúLiriL 
1 2, 2 _ . üequenace,quequand0 fc liuviera ci-^ 
tado a fu Mageñadíuem nula ¡a eiíacion^orque na 
Se de ve expedir,^/ a iudice mrifdicliomm hahenUj 
n;i cum plurmis notat D . Salgad. de R eg.proteñ. z, 
fartxap. i mm.q$:^ox(]ucáixQ AFereka^de mm 
nuRefcap.ó^ ,num.\ 5. que el que cita: adhdices exí 
tramos $wnamin€urnt^ox^ pr olnbe la ley de Por 
tugallascitaciones ala curia Romana , que ft ha-de 
entenderquando non n t í , & nae{iuMMid\cap.6 3 . 
vum, 1;: Y aGi^ eneftc cafo i Iudice reglo annullant-ur^-





óixóoncs.extra Kt^nurdSph prohibidas.poi las qiia 
Ies fjabccMn las^aafós'dH^ordinanosryen nucllro 
pícyro,noio!o noiia nvi-.!ocitaciones dcicóVuoüs, pe 
10 n i n gu n as > r c fpe dio d e í l i M a ge liad, n i fu F i ícal 5co 
mo ccmfta de todo el picyro,y no fe niega por las pir 
t.cs5parque dichos exccucoríalcs,no paeJen ílibíiftir, 
y jiiíiamcnte fe mandaron recoxer las primeras le-
tras,en.q fe cicpal Obifpo-ds A'torga el año-de i6$6. 
y íucefsivamente todaslasdemás,y losanifm os e>;e-
cnroriales5comoconña del hecho del Jiileyco por to-
cio ¿L 1ó; mam rl ¡r^JI ih Db uo&mzoqSU' i J 
' 12. i Niobftadcziivque fecir.o alObifpo de 
Aílorgajcl año de 165 á.y defpucs cnibio pdder^aíaí 
trandoíe parte Don Fray Nicolás de Madrid^halian-
riofe O bifpo^que no embaraza nada al derecho defu 
W&§tft.zájratione PMmmtu$0. tranfaBídmSyiác-. 
mas de averie recogido rodas las letras citatorias en 
la Gamara^y lo que fe quiere deiir,c]ae.embió poder5 
nioftran dDfe parte Fray Nicolastde Madrid 3 tiene la 
caviladon,y poca IxibílíUid 
rajy caío negadooque r t ó ^ r r ^ j í e c i t á í e al Qbiír 
po, y no fe huvicffen recogido las letras, y que fuera 
ciertoie \ m ^ k ^ ) ^ o i f 2 i á 0 ^ t i c j n mria^VrayNi^ 
colas de Madrid podia fer de mamen to yni p:rj u-
dicará fu Mageñad en fu de:íecho,ni á f u í ifcal en fu 
nombre.- r'• -
1 2 4 Escierto.que fu Mageftaden cíla caufa, 
es él principalmcntei nterefado?y el.Obifpo deAiior 
gavaccfforiament^^ 
prorogar IvájtiriftJ-iciondelaRota^y.pirecer^n ellas 
moíhandofcpartCjBopodia.pqrjud^ Magef-
tad,niaíuRaal Patronato , yáfer la,principal parte 
i í r i n ^ vapitis- Jmperiaiem , Fr^Mea^fiimt^/S 
ihiftnguUrisglofm duas deprohtb..fetid. a l t imt. ex 
ratw-
- a t iove j .102 Jemdictjs j . t . $ J B ^ í c^cnu-uhi^ 
Jaffínvm. i i j z n o m of.nmt.TialdAnLfkqmsm con 
( c r i hendo tC jepa l f Joann .Mar í aNoua r jn prax* 
ekSmms 0 variatioms fothqmft. 7. num. i 5 .fe$. 
J ia rwacqi^^ í i^ *• KMtnAyo, Canctr.lik z.variar* 
cap.z .de¿mifd .mm.óó^Qnc todos convienen^en 
qiíe el vaflallo > no puede prorrogar la jurifdicion en 
p : rj u y z i o del Te ño r: Lac go mucho menos podra per 
Radicar los Reales Derechas que rílan radicados en fij 
Corona,por razón de fu Real Patronato? 
1^5 YquandonG&eTacie;rt0fcomoIoes)que 
Xa Magcftad/e hj5comapartc ptincipaLintercfacia,, 
y la dclObif po, f^^^^^ accejfotieyfmo es qm'mi"-
hoSo^^rÍ7icipaliterAoínc&n ^ibiíommis^oh con 
nexi taúM. m'dimdmtaUM^m^ixio .valer la citado % 
feechaaios Dbifpos^ni quefe aquietáfen, Tin interve-
•idrconfentiaiientOideíu.Mbscíladjniavcrf^ 
do:porque lo que noic puede producir 5 nij? conmx€% 
non potcp nijicorimxe tolíitDom .Salglat.caLde Reg. 
frote^^]partxap,:io,num'96,infere per M.foxqm 
en las coíasconcKas, y individuas nofc .puede obrar 
contra rvyo^qumfiaMamma M u í í im tlln d:ínfira i 
•pr/mdicmm:j íiendo ebnhexod derecho -de í'uMa-? 
gcftadcoiacl dclObi ipo/C^^^f-^ 
cs)la citación,y comparecenciadel?no pudoperjucli-
c i r a'fn.jR'la geñad^^ic-iío-flend^citadoTtodqfe: def~ 
€acdm¡yfdÍ4tiomk.ép^ 1 .mm^x á s j n 
-mhm^ixMtém^ S u r d J í a f j p p j t m 
ih úfeumempore 5 .¿^r^r9%ie,pmdva, qu^la c5> 
-^Itmm^QÚ valrfmems prduisúúm>-: 
4* 
12 5 De que fe íigiic3qüe las rennnciacioncs.y 
aquieracióiKsdd propnodcrechcMio valen,quandó 
re dun Jan en per j u y zio de otro derec ho complicado, 
facumtj.ate traddttaper Mandcllxof.y^mim* 3 
rapknJecif. 3 2 4 . ^ ^ . 5 . N'auarr.mpraxi elcfiio^. 
msfari,cpiáfl.y.anu.\ 5^¿r . 3 ftamkir.ckmr. Ab~.. 
hat.tom. 1 JiffutA 6.qu¿¡¡i. 15 3 . 'Tomas San-
che z:, infum.tom. 1 Jib.^.cap. 3 i p . Sua^cz^ 
de legihdib. 8 .cap.ó.mtm.z . Val a fe. de tur, emphiteu P. 
qíi&(i. 2 y.A&or hftit.mordih. 1 xaf.zzdepriuileg. 
ft¿(lAoJ7í4fcHs4zvifnatM.2 Jcap.zoMKi i.Sarab 
rwjlram.nonpronmiurj,i.z.d* 3 .^^V //kr.¿r^//^ 
• 127 Es admirablealcafoIa^ay?^il^f.272 J 
í'^pofíhiím.qua num. j.Dizcíe dícidio no tener efec-
to la fentencíaj^^ic/r^^^jrcfpeclo de no averio f»-
do todos ipsintereíadosen vna materia,individüa^y 
complicada,pore todos los que fon, litis confortes7 
íc deven citar^que de otra manera,no fe lleva a execu 
cion laíentencia^ni aun contrae!condenado, no pu-*, 
diendo caufarfele perjuyzio^íin que fe le cauíe al Ittk 
confortigue no fiendocitado j fo^w cormü ^glof. C5*} 
T ) D ¿ n U n hociuditiofamil.excifcund.ex alia-, Rats 
decif.perSera^ñn,^^i'num.y.(3 apudeude^exalia 
^,06 j m m ' B a r t o l Jnl,penult\ veríic. Secundo cafa* 
C.depañ.num. 3 Jácobat. diÜ.l,penult,imm. 1 Y; 
cflia materia es tan clara5que en íucomprobácjon re -: 
fiere infinitos, G^mr/iV .^ Gabriel conf. 5 '6. num, 17. 
J 1%. Vojlh Jemanut.obfertiat.1 y ^ n m n . t 6.y 2 7 . 
Y afsiefcuíamos exornarla,y calificarla mas, conque 
queda baítantememe probado^que quandolos llama 
dos executoriales huvieran corrido legítimamente 
porlapartcdelosObifposde Aílorga > que negamos 
-4". 1 Y no 
no pudieran fcr capaces ele rtfcindida concovjia.icf-
pcao del derecho de fu Mageftad 3 íieiido inícpara-
ble,v complicado ^ / ' ^ non comyaútur JLZÍQX odi: ÍC en 
la perfora de los Obiípos,) fu jurifdicion, y quedar 
ilefa5y enobfer vancia,corno ha eflado dcldefu prin-
cipio,en per)uy zio de fu Real Patronato-
/ i % % Corroborafelofundado^ncjuceílosIIa-
madosexccutoriales/on nulos, y de ningún valor.q 
los niifmos 5ümos Pontífices quieren 5 y determina 
fea afsi,y lo declaran por fus Bulas 5 en que confirman 
el Real Patronato ? que los tenores Reyes Catholicos 
licoe nen todos fus Obifpados, tK dotatione, como fe 
pxueva de la Bula de Adriano VI.y las demás en aque 
Has palabras¡¿{/í per^mfcmnque Jan ordtfiaria, quA 
¿debata ^ mixta aufforitate fungentes Índices 
prfGnas^úhiquúudicariiCogmfci 
e i s 0 eommcuilibetquavisaliter mdicancü': i¡f decir 
¿kndi facúltate¡necnon i r n t u m ^ innane, qisidqmd 
Jccftsfaper his a qtioquamquavis auBoritate feienter 
rvelignoranter contigerit attentare yper^ et^ o aecerm-' 
12 c) De que infieixel/?^r 5^/^.3. p^r/- ,^ , 
¡ i^ .^May.que las Bulas contra el Real Patronatcy 
iqfcriptos de fu Santidad en fu perjuy zio, etiam cttm 
exprepíderúgatoneinoíc dcYcn admitir, íinoesrete^ 
mi.mxta^l.$ .tit,óMb. i.Recop.Ycn el numero 43. 
fpectale huius Regí] Fatronatus ^rimtegmm/refert^ 
todo denota no deverfe damnificar fus derechos^ 
preeminencias ^ w m ^ . ponderando la claufula 
.irntantedelaBula^dize, quitalafaer^a de iafenten-
cia5y embaraza fu exccucion 3 porque dichos llama-
dos executoriales5feconócela pocoquedeven pefar, 
conducunt^qi^refert^mm. m m . 1^8. porque 
AxoCahedJePatr.Regxap.ij.nttm.ü .qmd Eccle-
fia inris Patronatus Rczyfmt máxime vtdttaU Pa~ 
44. 
Qcrc fíih RegisproteffionCsftilókmCahed.caVA'i .nu. 
% .r/nsahiliter ait^xxc no 1c puede ha xer nada en per-
j'jyziodcla Iglefia Patr<)naca,en C|uc fe nuidc5y al te-
re fu primera naturaleza Jincjoníeotimíento del Pa-
tio nitS* n um.6 .dala razon,/mtcet^oxo^xz el derecho 
de PatroriaroRegio,íe hz.adinfiar^dc otros bienes de < 
la Real Corona5e]ue nofe pueden dividir íin confenti 
m iemo delRcy:Luego5ni las Bulas, nüos executom 
les tendrán cfeAo para ladifmembracioníenpeijuy 
210 de vna 1 ^ IcfiaCathedral, fin coníentiinientGdel 
Piiñcipe5qüe es-P atiende aquel Obilpado, querien-
dofe por fu Santidad erigir vna Abadiasy poriiocan-
íar3noscontcntaiTiosen orden a! poco cafo que íe de-
ve hazerde eftos llamados executoriales, con citar al 
fmorSalgJefp^lkat.adSapct.z.part. cáf .zp.mt* 
3 i n c a l í i Jirf.*.parPMtt.y.éf 6 z i o $ a 
De los qualesconfta,quelasletras5inhibiciones5cita-
ciones,y fentencias contra la forma de derecho, y co-
fa ]uzgada5fon de ningún valoivy efefto, y que fe de-
ven retener,pidiéndolo el perjuyziode tercero,yfa-^, 
vor de la caufa publica, quodlato cálamo clamat di~ 
MiscapitikusyDSalg.qm cnñiKÍixo cafo fucedeef-
tarajuftadaseílasdoctrinas,teniendo verificadoay 
fofa juzgada^ f r ^ ^ p ^ ^ / e r ningunoslos execti* 
tonales,^ defecíu citatioms :yf i las dichas caulas,y" 
autoridades necefsitan,y obligan á la retención que 
fe pide por eÍpjfcal?no parece que puede a ver caufa q 
obligue áeíciííkrlarr 
- xjo DizefeporlapártedelAbaddoscoíasdo 
poquifsimofündanicmo,aquefacilmentc refponde 
ihnos^t'mhdmta&um relínquamm 5 es la prinacra 
(eonociendo,conio fe deve conocer 5 haze gran fuer-
za,que en el pleyt^de Eícalona,litigo el FiícaP de 
Mágcñ;ad5y a 6l,leie mandoíuplicar?cnquenoptida 
a ver otra caufa,fino es el derecho delReal-Patronato, 
y fer 
yfcr perjudicado por la erección c!c aqaclli Abadía, 
ouecon vence para todo loque llevamos fundadc/ini 
que puedaaver reípuefta para lo contrario ) qac en 
aqael pícyto3nofolo jago el derecho del Real Pairo-' 
í iatcíino el de otros Patronatos dq legos P que íe a pü -
carón por el Duque dcEfcalona? que era Patrón a di-
cha erección? Y que reí pecio de alterarfe dichos Pa-
tronatos en virtud de la /. % r. z 3 .J z 5 Sü. ] Xth. 1 Jle 
c^. entró el Fiícal pidiendo la retención, finque la 
iiiotivafe5ni el interés del Real Patronato 3 ni el per-
juyzio que felehazia5notenicndofc por tal 3crigiríb 
Abadias,)7 íeguiríe dcllas^diímembraciones. 
13 1 f: A cfta difie'akad3por donde fe quiere e va-
Tdir de k fuer ca de aquellarefolucion 3íeüuis£icc cía-
ramcntc3fi advert irnos quees cierto, que el derecho 
dclRatronato delegos3no fe puede perjudicar por íu 
Saníidad.contraterceroj^i^ifójyaviendolo^intet 
^iene fue r^ a^y viQ^ixcia?y cftamos en elr^p. Ke^4m 
'iz j .quáji* t . o i n dicíd.21.2 3 J 25.que ceíra, ficoa 
curre la voluntad de fu Santidad, y del Patrono, en 
Sfponct ¿JA yad^iripí'fqMe placitum ? que intervino 
Yno?y otro en la erección déla Abadía deEfcalona. 
quererla erigir íu Santidadjfolicitar el Marques ?quc 
aquellosPatrGnatos3y fus efeótos/eaplicafen a la ca 
gni a?ydotacian dedicha Abadia:Lueg-o cefsó la vio 
lene i a 5y ¡acauía de,retención, cqmocn terrninos5c5 
n\i|G'h.os lo afsienta porjjidubifcablfijZX SMg:pan. i e 
cap, 13 jmm.^jnfortiorihustermi^Jnc^ 
tio r?>^^í?^/<?^fí.?pi?/'^ reMntibnt ádeius inflan-
í^^yfi del pues confíente, ceffa la retención ? porque 
ccíía fu cania: luego poreftc'fundamento ? no pudo 
empezar en el pie y to de Efe alón a, con íi n t i e n do ?y ío 
licitando el Marqucslaaplicacionde aqueliosPacro" 
natossporque en nombre de fu Mageíhd por íu Real 
,dciccho?falióel FifcaUconroparte formal, y princi-
pal 
p \\? píd 1c n Jo la tete nc Ion que olx u vóiv t ex di ¿lis e ¡l 
notoritim-. '• "•'>V'í'fp-r-;^ • • ' - ^ ^ -
i j % La feguníla jcsde^ir fe han erigidolas 
Abad bsde A m pud i a , Leu na , Ol i vara-s 3 AguiJ ar,)' 
otras? en que muc fu Saíitidadxibfoiuta autoridad,00 
inodcvecencrla^n ladc Vfllafranca 3 / que íienda la 
crccciondc Abád^Svíricrede^ jurifdkGianEck§ 
caroca piabativeafuSantidadyy la puede hazer?íin 
confentim ie nto del, Pri8c ¿pdi mmdMpíffis ár í>; 1 
• i .p'artuIe'fapplÍG<a'dSafíxaí?;Í 4 . que dichasebáflíf 
nas^ qufedan explicadas en lóífií^daiti': ntos referidos 
aceícade no poderfe ha-zer difmciribfacionesdcObií 
pados5a que fe refpondciVf índerto^que fui f Óníclíti 
iriionto de fu Mágeftadfehanfifedá^^ dichas^Abat 
dia^comoconñalo húVoen la de Lcrma, y Arnpá-
d ia^ f refert Lar<.t7deCa.p¡?ellani]sycat?^ .nu^^s'ct-
fie.-fe *viíta,y dcla^íc OMbares, déla naiími Bula- eef 
ra¿mtís verba funk Oua probUr m:Siphim:diMi GwÑ 
parís Cvmitis propojitüm píürimüm irí'{D'omno com^ 
fnmdanUs yillumome tum proprióm >$¿m ems maiú^ 
rum,dc Sede Apofiolica^opñme mcritorum intuhu0u 
etiám ^ ^ ^ / ^ r ^ J f ^ p / ^ r i ^ ^ f / ¿ 4 r i / 5 / ^ r ^ Ckrí jhpi 
Jü nofiri Philipi Hifpa?2Ídmm Régis C a t h d m ^ u i ^ 
ipfíefrrademGafparemCamifá 
pnmmhabeUpixqM eiMsintentionis yprout 3 exéíeéíi 
Jili] ndhiíis v i r i i Roderic .G-ome-x^  de 'Sjlva^-Frincífis 
de iMmto^asjEkmisM Pdjtrana: Ipfim Fhilipi Re-
gis,apt¿d MvsJJ)- Sedcm pfáfMam- Or'atoris' infirma-
tione7etidm acctpimm^ dcotrps inftrustietos qué1 he-
mos viílo 3 que- califica en la erección, de Encomien 
dadelglefia Vzuon'CiU.Cahed.deFatr. Regxap.\o.n. 
4 . Y en la difmembraciompe fe trata dehazer de! AÜ 
Cobi(padodcBurgos,erigieríáo cnCát'hedral,y Obif 
pado?ki Iglelia dcSa n tan de r. ya fe vequan n otorio es 
intervenir el coníentupicnto de fei Mageflad, ami 
Z que-
^ucdamlcfc pati'onQjy pixic:u:'Ui.¡c><..)bilj':»; I 11 
fe el cafo,íicndoladiínKrnbrac¡on/¿fe^^ mp&m* 
que íiendo a capífcsf perdiendo íiiMagcflad el de re -
cho de prereptar el AbacUcomA&cede en nueftroca 
íb^quan fin diípütaes/er ncceílario íu con ícnt irnie-
Í0íclaro3y ciertQíQcioIoquelleyamosíuudiuio.- »( 
iM¡ Y aunqnc parece que no huvo coníentiV 
mientodciuMageftaid eji 1^ Abadía de Aguilar. da 
CanapbjConfta dela mifma Biilaiylereccioa que Ce Cu 
pnmieron las Abadías de ECcalada,^ -
dabyrquc míiún%MÍ&fahtm en: la 
Ip.leiili deSan IS^ig^elde aquel \ií%zt9ibi:Nmm ta 
me n M p r ^ r r o ^ M m ^ Efcalada-, (jf E l i -
ms0p dé Cajláneda^e^pm ^fekipt^if terh Smcfi 
. [M^M^iSp^f^pikHAM^iál^s fmBihmnreddtít-
'K^^f/^fer^>qiie;:todoconftadela dicha- Bala, q 
fíendoltparacipr^y.translacion de vnas Abadías^ ea 
otras ndíe lc;q^itpnadaáíuMageftad'3ni.f¿ perjudi-, 
teri fuhpinendo rcmedmmadhíhtd, i.$ .5¿ qéi$v&di* 
j ^ ^ w ^ ^ M v ^ r . ^ ^ í . q u e latamente califica ú ' f a 
ñor SdgmÁáhjritff), c^inrefiriendo a muchos^ 2 J 
fart.cap. \j.exnum. % i .dondeafirma 5 que inter viú 
nicndo impoíieiondccenfofobre bienes de mayo-
xazgo Cóníacultad de fu Mageftad para fu redenciaj 
y íubrrogacioiuleonosenfalugac^no^s4ieceí& 
nueua facultad por no cauiarfe nuevo gn\v ameti 5 ni 
perju-yzio a l m a y o j í a z g O j y í u s íuceíIbres^y no aver no 
vedad^^exJ¡thrr0^iom,noninducimr: Y que íea 
neceíTaria lavoluntaddeíuMageñaden la erección 
de Abadias,conDignidad quaílEpifcopal 5 fe califica 
con ladoc^rinade G^^rr . / /¿ . 3 .prací;.qtt£Íi. 11 . m . 
72 .ycrüc.Etc¡uamuiy,CoharrH^vM re?. pGjpfíor.de 
ti* 
46" 
Í// .Ü Mh A .ordinam.colA $ i Mis ^ verhis \ Ita q:udemy 
wi ñifla Rege nominatus mrno¡Jo/iit.hijsdigmtatihus 
itifigniri. • 
A R T I C V L O T E R C E R O , 
f j 54 i En que fe funda noclcver cencr fubf-
fiftencialoscxccuiorialcs?ganadoscalaRota,en per 
juyzio de la primea inílancia , licifpcndencia, y par 
otios defeítos notorios, que en ellos fe contienen: X 
fer;claro el derecho que alsifteal Fifcal paraíureten-
ci^n por los defeÁos referidos. 
135 Conftadel hecho deñe pleytb', num. 
el año de 652 .auiendofe ofiecido ex plorarla volun-
tad de v m Religiofa novicia dd.Gony caco de Sanio 
feph de layilí^ deVillafiancaípara darla la proícfsio, 
pretendióel Abad,leíocaYa la ex ploran ion 5 porque 
fu fundadoryavia dexadodicílp Convento fugeto i 
íujuriícJicion,y elObiípo porla íuya,cn virtud de ia 
concordia,y polTjfsion^cn quefe haiLi vade dicha ya 
iifdicioi,i?eñ el Convento/eopufo á la píete nfion deí 
AJ^d, fiando fqló la qqeft ipn ío!>re d i.c jx, pjorac ia, 
y voluntad del fandadoioquedicho pleytpfe íiguió^y 
íubftancio,folo,fobre la manutencipii, fufpendien-
doíc por las partes eljiay^io petitorio, y plenario pof-
ícííoiio,que todo confia de los pedimentos preíenta-
dos en el pleyto:y el NancÍQ;proveyo anco 3 que efta 
en la pie^a vltima, en que manutuvo, y amparó al 
Obií po de Aftorga en la pQÍféfsidn que eftava de exer 
cer los ad"os de jiuifdicion5y exploración de volunta-
des alas Reügioías de dicho Conventol fin perjuy-
zlo del juyzio poííeílbrio, y petitorjo plenario ^ reíce 
vandoen ¿4 el derecho a laspartes, para que figuieísS 
fu ]u{licia3que eslegal}aunqueno huvieranconcor-
dado las partes? y pendiente efteiuyzio? nofe puede 
paitar al de la propriedad q^pna mteafiamf rormnck 
tur ¡n marmtcnttonc hahet indcxper/hf^nfionem^fi^ 
ex-
ix í^ñontm ordinis líbalas mmms, m W i$ p i id r ^ 
ordiridriopGjfcfforío^ ne^)Úo[?rma¡nil4 \ i9 abo 
rmedw.ex aducrfointentato >fe intromtterc nty t^^ of-
fit^nifimanutentiom j i § púppr io txpedm. Pop., de 
mamit.úhferuat.y^a m m . i .máxime•¡num, % \. 
236" Ynviendofc iiuerpocilo apelación porIi 
parte del Abad a la Rota deíle auto de manutención^ 
y tranfpoitandofelos autosfo!o pata cftc Articulo> 
finaver podidofer paiuotro, aísi poí-fií-Goníeirair^e 
to3y fufpenfiondelo'priiicipal,comí>!poi4:vra26n le 
gal,y precifa de dereGho,que fundaremosiEl Abad \\\ 
troduxo lacauíaen la Rotafobre ló principal \ yrf¿> 
biela omnímoda jiirifdicion de las primefas Biilas, 
íjontraviniendó ala concordia, yd'mfehdófe xn& 'ét 
darpornulaiyel año dé yS^é. gano letrasdeJa ilota 
para citar al Obifpo, fucíícen fcgiiiniien to dc ditílta 
pleyt05y teniendo notitia elFiícaldci Goiifícjo 3 qué 
entonces era el íeñorDon Frandíco •dc'.FG!oa ^ a^ á-c-n 
dio á Ia Camara5pidiendo fe recocí cffen dichas letras 
por fer contra la primera mfcancia del ordina rio,0^1^ 
no €Íb:vac^aciíada3niícavialiíigadoen eílos Rev-
2ios,y en perju.yzio del Patronato de faMagcíl'ad5j-
contravención déla có^cotdia, y fe deípachó cecmla 
para que fe redogiéírcn bitas letras originales ycomo 
•con cfed'oíe récogicron-iycoñftá de lo^dicho-en^i. 
mmtro 7.del hechory afsktiifmo?fe han ido recogió 
do tddaslas letras feccfsi?aáiéníe?:traíuíiiptos? y ios 
mifmGs execütoriales. 
137 Antes de paíTar adelante, fieqdo lo que he-! 
inos defundaren efíetercer Articulo enfcntirdclFíf-
cal5inui-il3y no neceflaíio:Diz€con David in P fd -
mo i ^ i jn^üiahM^aamhulaham ah[condemntia> 
queummihi-Jenel i^o.mflodimea Lqueo^q-demfia-
tuemntmíhi^fcand.aiis 'operantium úiiqmatem-y 
f%4 $4,educes me dejafieo hoc^uem abfcondermtmi 
ku 
m 7 m i a t H c ¡ } ¡rrolccior meusi.k ofrece ponderar, CJUTH 
porta que fe citafe al Obiípo de A(lorgauecompa-
rccic?ffe,ó iiotnla Rota?Elija el Abad de Villafranca 
Y no de dos nem pos,el que le pareciere mejor a fu de-
recho,6cldeahtesdelaconcordia,ó el pofteriorenq 
ciíoalObifno,para quccomparecieífe en la Rota el 
año de 165 6". íiendoíb preceníion, como es, que las 
primeras Bulas de erección tengan efedrojy quela c5 
cordia es nula,y no puede fubíillir5que fiando en la ra 
2Gii3y juftkiaque afsifte al Fiícal, vendremos en dar 
13 8 Si elige aquel primer tiempo antes de la 
ccncovdia/eík pleytoieíeguiaen elConfcjo ? aendo 
la parre principal,y formal el F i fe al, como confia de 
la i-niíma concordia,y del apaitamietoquedióelCo-
fejo para el larj tex d i d i s pcn f í t i s conf t á t y en que 
íToay duda.Siclige el tiepo poílériordclaño de 16$S 
como quedafundadeyes nototip Ja concordia,a inf-
rancia del Abacl,fu Iglcfia,y M a rquefes de Villa fu, n-
ca:cílu\ro en obferyancia 12 o.años, como confia de 
lo que queda dicho,y del mifmo hecho que íe refiere 
en cfte alegaroiconh verdad que es notorio:,En am-
bos tiempos es fu Mageftad principalmente intere-
íado por fu Real PatronatOj^r^^^^^^f^r^^, por-
que preguntamos ^  quiere feguir aque! primer pley-
to?;Buíque,.dond.e eñava pendientc,y donde de vía ef-
tarrVcrificado queda cj en el Confejo 5 quiere ponct 
plcyio de nue v o,infirmando la concordia ^ en que íu 
Mageíladyponcl contrato, por el Real Patronato3es 
principalmente iníerefado^dohde le hade feguir ? El 
Abad quifofueííc en lallota^cl dereclio,}'la razón di J 
ráivha de ícr en el Conício/o en la Cámara, luego q 
comparecieffe el Obiípo3ó no com parccicííeen! alio 
i^qtiidadrern*Bueno fuera , que la concordia que 
añadió tuerca a fuerza ¡m-mJim málitatihus, al de re-
Aa cho 
chodcfu Magcíhdle perjudicarajquencndo excluir 
kdeícr pai:ic,tratandofc cílc pie yro e n la Rota.. 
i 3 p Eligiendo el Abad el tiempo que mejor 
Ic eíluviiiejcomole permitimos de gracia, fie mprc 
por fu parte fe trata perjudicar al Real Patrona to?yal 
derecho 9 que fe 1c adquirió porlaconcordiay las re -
HiifionesdeUíV.ó'./i^.i. ^r¿?p.nosdizen cftas pala-
bras/!)^/^^p^J^^^)^/^^ ál Fatronaz/fo 
délos Rey nos de Capi l la^ c. Se conoce^nkalwamen 
te,en el ConJe]o de Ca?rPárd cedpda del fenor Rey Feli-
no I L de 6,de Enero de 15 ^ 8. Tporosa del fe ñor Fe~ 
Upo JILen j .de Abr i l de 60$ .feeftendio la anteceden 
^5a todos,y c]ualefquier negocios tocantes al Patro -
nato Real5y mcidentes,y dependientes en qualquie-
xa maneraiy quandofe duda,!! pertcaece, ó no ál Pa-
tronazgo,/.z 5 JH, 3 dih'í 1 . ib i : Quena je deromc la 
preeminencia de nueftro Patronato RealrD. Salr j . , 
fart.cap. 1 o.num. 17,4. Aufnr-,maddit:a l.CappeÜ¿ 
éTolofan*decif:i 6^num.z $«vciíxc.Vi^efsiMo qum 
to (allitfucms allegat.. 8 MvmA.q.vúftctfemmSte-
fm^Attfeti'^pbup.f^cUlaú fuper Mecida Jalient.. 
zS. Cvjtalliusiin Lde. qfiíhtfs ffidé liegikm¿Garcia,d$ 
'nobiliÍat:glof$. num.]z^\mf^q\3ohad, üh. z.. cap 
\1S.num.2 13 dijqmswfertD:Salpdicí.¿loc^é 
num, i j ^ . m a x t n ú 1 go.cüm féqq.Cahd, de Patrón: 
Reg.cap. 1 .num. 1 ^JJereirJe'man,Reg.:cap.iy. 
mer.S* 
140. t Es la razoíi laque d a e P m i í m o C i ^ ^ h% 
elcap.-^  .num. 1 .J en elcap^Mim.6.jmelcapA:z. n, 
'ó.quia Patronatos Rep¡(unt£¡y habent ,fe adinfiar 
aliorttm bonomm.Repa Corona ?queíc ^QÚÜQiééh, 
CeduladclíeñorEmperador Carlos V . dcfpachada 
el año de 15 2 / .queíe hallacñ las ordenan cas de Va 
llado!id,fol.7.yen las de Granada,//!. \ . tk [^ .num. 
9Ahi:Porquanto los Reyes nuejlros predecesores ^  de 
48 
VÍoriofamcmorta.J Nos,J nucflroí ofixiales , J Jtífih 
aas acüfliimbruronwnoccryaunqmfta contra Cleri-
fcsy FraJíes,} Relmofos, qucíc refieren á Lis peáé 
oras antecedentes en que ha hablado délas deman-
das de los derechos Realcs,y pertenecientes a fu Co-
ronajíiendo rfsuquerationc re?dmm > y en tu djfen-
ía,au n qne fea con Ecleíinfticos, elconocimicnío es 
delConfejo?D.fe/í?rc./^¿.3 *de Ind.Gfákcap. u imn. 
^z:OlmJeiur:Fifcxap 15.^^.14.(5*cap: i í.Cif 
1 4 . ^ ^ . 2 Í?.que hablando de regaiibus de ton-
tro<v.corum: D i ze«que in Regio ^ r ihunaüjantu ior-
nojcitm,cña dodtrina es rec 1 bida, fin d 1 fputa , por-1 os 
i hcologos,y luriftas^f A ^ ^ r r . r ^ r r i T ^ r / ^ . 
in fumm MKJxap.z y.nu.z.Couarr. prací. cap, 3 5* 
Cahsd.decii.6i Mum.^.párt. 2 . Ramir. dele?» Rer. 
$.3 1 .num.A*. Cald. Pereir. conf. 
qtt&ji.^gó.exnum*6^6. Gradan.diíp.z^ S^  num. 
5 8..Y afsi dixo cRald.en ldl.fin.mmr/. Cfinecenf.^ 
reltq^ixc en los Derechos Reales, que tienen IQS Re-
yes en las IglcüasjMbmtimifdidio^ 
cop^Caflíil.de tert.cap.iz .nmn. 18 . Siendo^ coríeví-
f o j x D.Salf.i.parf.cap.i.fy.i.a num. iprdeRef, 
pr^ílf¿í.¿)tie fe deve feguir el eñUo de los Tribunales 
por los luezes Eclefiafticos , aunque fea contraria ai 
de la Rotafy en nuefl:rocafo5noíolofe hacontraveni 
do al de eftos Re ynos fus leyes,y cedüks/ino a I Satito 
Concilio de Trento,perjudicando a la primera i níf a-
cia^que todbcon vcnce dcveríc tener por nulós, y de 
iiinCTaheíecScolosll amados execucociales. 
141 De que inferimos ier ociofa la di£puta?íl 
los Obi fposdeAftorga han fidocitádos^ó no?hanc5 
parGeido,ó no hancómparecidojpuesfu Mageftad,? 
ía Fifcal en fu norabrees la parte formal, y pnnc^al 
en eftacauía,y pleycoyAorafe mire por el piimer uem 
popo pofterioi::Deque fe figuc con evidencia , que na 
avien-
• 
a v icndo fido citado: tocio lo hecho > y dífpueftb ha fi-
do niilo.inito5y de ningún valor,ni efeclo:y qaando 
los quefedizencxecntoriales.refpcólro de los Obu-
pos.pudieran tener fubíiftencia^iendo el derecho co-
plicádo,y individuo con el de fu Magcfbd, eran de 
ningun mcmctoAv adduííisa DS^lgJefu^lic.ai 
Saníi.. i .¡¡¿irt.cap. 13 .per fr^^jdadoqucfuMager-
tad huviera fidocitado,y fuFifcalen fu iiombrc3ícde-
via retener el conocimiento de vn tiempo, o de otro 
en el Confejo,ex adáuBis a D.SalgMffi. c¿tp. 13. Cf 
de Keg.pYóteB. 3 ^arPxap. lo.mmAj^'.o^vz no fien-
do ckádo,tiene menos fundamento perfuad-irfe e lá-
bad5avia de dexardeíer iluíbrio el juy ziodeja Roca, 
enperjuyzio de les Reales Derechos de fu Mageftad, 
^^i^tavicndofeixco^idolasniGnitoiviales^y 
torias9defde !a primera ak vltima/ucefsi vamente; j 
ios miGiios executoriales, que en didameo del Fif-
caUno tienen raftro defundamento, porlosque fe ha-
referido. • 
142, T parece sfife mira eftepleytoá la liiz de 
la verdad3razon,yderechosqueaviadefería preten-
lion del Abad rqüe íe guardaííe la concordia, como 
ChriRiana,0oble3y cuerdamente lo han pedidoíiCHi 
prelosMarquefes,)' Abadescas anteceflfores, que co* 
rnofuccííores en ios primeros que folicitaron la con-
cordia j o han fidotambienenfuconfentimiento,ca 
iic|ciendo la conveniencia quedoeflb fe figue 3 y fino 
fuera porcontravenir a la mente de fu Mageil:ad3q 
iiolo deven hazerfmMinidros^fy/. vmc.jf.de offic¿ 
Fr t f , PrM, ibi: C redidit mlm Prmep, eos qm vifin* 
guiar emindujlriamjxflor ata e o m m ^ 
te.adems officijmagmtudinem adhihmtur, non almr 
m di caruras ep pro fapientia.ac iure Dignkatis fuá* 
(¡uam ipfeforetitidkammsfazxii defufervicio, y i n -
teres,pedirlomifmo que el Abad^enordená refcmdir 
fcpero dcxa de hazeifcatendicndo^uan prefentc tie 
neíu Mag-fídd,comodcvctener, los guindes íc rvr 
L ios de la c:S\ de V i!!:ifra nca, y que rcíci n dir Ja con-
no cxrcutadasjcomóno lo eftan,pj aun fe fa be a don 
de paran las Bulas defü primera erección, de Ciernen 
te Vil.quedava la Abadía totalmente extintajporcjne 
dichas Bulas^omo parece de la concordia, y deJ apa r 
tamiento que hizo elConfejo 3 c(lavan retenidas eu 
cl,como de vian retenei fe á exem pío de las de Eíca lo 
jia jinllandcfe el Real Patronato perjudicado 5 y que 
lajuiifdicion deque lian víado los Abades dcfdc el 
año de 1542, ha (ido \ i virtud de la concordia que 
nov 6 aquellas Bula'syque quedando novadas^nulas^y 
retenidas en el Confejoje halla el Abad fin t i tulo, / 
aquella jurífdicion,rediicida al primer eílado antes 
de la ereccio que fe prue va,con evidencia lega l f i fe 
adviertcque refeindida la concordia queno es titulo, 
queda íinclclAbad5para víarjurifdicioJeftandolas pri 
111 eras Bulas retenidas, y innovadas ^ y quedando fu 
JM ageftad5y el Confcjo en aquel primer citado antes 
delapartamietitcparaquefe hizieíTelaconcordiasco 
que mánifieñamente fe haze evidencia, que el Fifcal, 
atendiendo ala mente de fu Mageftad , defendiendo 
la co ncordia,fomenta la caufa delMarques^ y de la 
Ahid'n.nan aliasen rigor deder^cho quedara fi'uííá 
da,y el Abad,vn Clérigo particular. 
145 Supüefto lo dicho, y p-:rfeverando firme-
niente,enquenoes parte principal el Obifpode Aftor 
ga,ni quita,ni pone aver parecido en Roma con po-
der7comoíe fupone?que también negamos 3 y fe dirá 
en fu lugar-y que los llamados execucoriales, no pue-
den tener fu b • i ft e n c i a: qu a n d o el Obifpo fuera parre 
.formal,porque eñe luyzicy loen ¿1 obrado, ha fido 
todoilufono?y de ningún valor^nicrecco ,6 aííenta-
? Bb mos 
jmosla verdad deílepleyto '5en q,comoqueda dicho, 
clObifpo?t uvo auto de manutecio á fu favor íobre á 
quiccopetialaexploraciodelas Mojasdc lo fcph , 
de qfeapelóá laRotapor el Abad/urpedido el jújtiQ 
petitono deconsetimietodelas partes3como lo cfta-
va porla dirpoficiondedercchojenqcsmeneíki'ca 
íidcrar,para qvamos c5 toda claridadsqpapcl hazcei 
Qbifpo en efte pleyto de jaez ?ó de parxe? y es c ierto q 
pudiera hazede de juezordinario 3 en cafo q efta cau 
fa nofuera^onio queda fundadojpnbativa dclaCa-
mara^íin perjuyzio de lo dicho, quando no Sacia d 
conocimiento de la Cámara, fino del Eclefiaftico^q 
negamos los llamados execu^riales^no pueden fub-
fiílir, ni tienen fundamento^no de viendofe feguir cf 
tcpleycoenla Rota. 
144 Controviertefe/i en lascaufas de fuilgle-
íias,y ObifpadospuedenferlosGbifposIuczesíy es la 
diflinciOíqueenlascaufas particulares fuyas en que 
fon efpecialmcnteinte refados , no pueden, ni deven 
íeiio5pero en lasquelitigan > Di^nitatis nomine^ vel 
frúdefinfionef Ecclefm Eyifcopatm, aunque 
en confequeciaíean interefadoSjpodran f e r l o ^ ^ V . 
decif.i i yMumA.Aloyf.Rifc. frad.¿tur. refil. z o ] i 
num.i ,^erfic,ySur4xonf$o,Alexand^rmfádnq^ 
^varsefol.lih.z JitJemdici]s,refol.$.mtm. 7. M a r -
t¿ívot.<¡y.n.z i.Qah Jccif66.n. li.fart. 1.. Harb.de 
mr.Ecclef.lihx. 1 2 ^ . 3 2. Ceuallxúm.contraó^m.q^ 
822 .an*\o 3 .Rotadecíf y9 inrecolleB.perCoccm.^J 
11. fjf 2 .Oldradxonf. 15 6.Qtfa q^Jlimem latifj)em 
Jttetraffat D.Salg.2.p.c.$.§. í .per tottiqmrefolmt 
con infinitosAutores,y do(5lTÍnas de laSagradaCogrc 
gacion de Cardenales, que findifputaconla diüincio 
dicha podra ícrluezyy quefera ncceffaiio recuGirlcy 
ciar por juila la recufacion antes que íe le probiba cl 
poderfer Iuez:Perorefpcílo de que en efte pleycofc 
5o 
hizo parte d ObiTpojpareciendoanteelNuncio para 
que determinaíc fobre la mamuencion, acerca de la 
c^plovacioiule Rcligioíasdel Convento de San lo-
ícphjdcvemoseftiniarlecornoparteíy nocomolucz 
en la profecucion defte pleyto. 
145 Av iendofe apelado alaRota por el Abad, 
quedando furpendido el jnyziopeticorio^qaeeíTe^nii 
ra va a dos fineSjO fobre al del mifmo Articulo de la ex 
plGracion/ieílava/jnocomprehendido eniacocor 
diajtocarjódexardctoraral Abid3reíp:(ftode la ju-
í ifdicion que enellafe 1 c d 1 va > 6 pecee 11 ec¡a al Obif-
po,ateiKoIaquecnél refidia como lucz ordinario, 
íinaverfeledefalcadoporlaconcordia, óa refeíndir 
lamifnaa concordia, y cílc es cierto, y evidente, que 
quedado fufpedidoírevocadojó confirmado e! amo 
demanutencicn,y fuconocimientOjperccnecia^yde-
^iaperteneceral juez ordmario5íín ppdcrfe ofender a 
la primerain&ancújxdiéí.cápsaMfiowms, vtpro-
hatD.Salg.cumplarimis 2 .part.cap. j . tjfxap.^.de' 
fupplic.adSanB\maximhdi£l.cap, 3 .amm.$.q'iod 
antea,decmierat Leo ¡ Pontificx X . por fu .conílua-
óon j n LateranevJ'.Concilio,?ínode 1515. en favor 
de la cauHby con veniencia publica,y honra de la ju-
rifdicion de los ord i navios 5D. SdgJtcisap. 15 .a n:i. 
7.c^yí^/poique5al¡as Jos litigantes fe vejavan,y 
afligian con graves gaftos,y inipenfas ,mm pluribus 
idem DSalg.anum, 13 .teniendo fiempreefte incoa 
Ycniente los Pontífices muy en el corazon,procuian-
doev itarle/.v Uxtjncap, 1 .deappellal'Jnó,. Ciemet, 
difpendiofam^de mdki'jsjcap. wjincmjAÜhm de dolo, 
contum.cap. difpendia^ itium yderefcriptJih.6x]\A(z 
hus.l. 1 Je in officJeflamJ.fi^.fam.ercifcundJ^ po. 
terat ^¿Tr^^.Porqcfta aun losluezcs mis fupnio-
íes inhibidos de abocarlas caufas qa: pntenecena 
los 
íos ovdlnznosJící.ca¡}.cmfd arnncs^árhofjn tracf.. 
de offic. &pctcfiat. ¿pfcop. allegat. % i ,fiih. n im¿± 
tom.z.N^rhonJnl.$9-glof.) .mm.z $M.2.í'}t\¿i... 
Recop .aunque fea Auditor de la Cámara Apoñoliciu 
o ot ro qual quiera lucz,Roman¿ CurUy vt f i rmat iM 
mm feqq- que imitaron los Fmperadores Romanos,, 
ecliando clef ialosquej^^/ i iudicibus ordwarijsy 
Ies pedían juftícía^¿mthent^Pcmms obediatiudicí^m 
f i t . 1 .coüat.^jnjin. 
\¿x.6v Y lo áicbofeprueva de la admirable quef-
tion que traíanlos interpretes^/icHjquandofeape-: 
la del 'otdinario/¿^r 4 / /^^ Articulo, y el apelado.o 
el apelante,introduce otros que no íe contiene en el 
fobre que fe apel63fi el luez ad quem , podía fer comr 
pctente,y difiniíle, ófera precifo aya otro juyzio.o 
nueva inílancia^cmitiendoícla caula al ordinaiio-y 
eslo cicrto3qiie como nueva caufa5y nuevo juyzio,o 
fe déve remitir al ordinaiio/^:dott.'Bald.iu Lperhac 
num. \ o z x f o . Q j á z r o i n f i n e . de tempor. aj>¡?e¡!aL 
¿¡¿¿i ¡ta argumentatur tfuodejl omnino notitimjion di-
citur pronuciatum,ergo nec apfetlaUm,ergo me dei4ú-
iu ta ¿urif itcfio^icnáo 1 a razon, que el luez de apela-
ción tienela devolución porlaapelacion.reftnngida 
a aquella caufa que fe tratava,y dedux o en la primera 
ihílancia^y no fobre otras independentes en quecare 
ce de j u r i í di c i o n .,D. 5^ Ig. de Reg.protecl. 2. part. cap, 
17 num . 1 i i3t ^-.partxap. 3 .an.z op. t § 3 .parh 
cap.i i.anpmi.$7.Aflojectf.i ^ . f t énum.^ .Puteú, 
d e c i f i ^ m d m . ^ j <; lih.x/AhhÁncap.fignifcamnt 
\ i 1 ,rtímUo,y 1 i Je exeept.Gmd.Pap.in tratf. deap-
fcllat.mm.z Segifm.EfcacJeappellat,q^fl, 17. p 
147 ror loqual'llaman los Autores materta 
ifafsmmmMdcaupim/hdvttam^otop'z es aliud d í i 
.... . . S i 
m r ¡ H m 0 nontm^z&K aqucUoquc noícdcduxocn el 
pi;mct libelo,cic que fe apclo^.r dcfeBti iurífdiúicnts^ 
.Philip, Franc.in cap.cum Ecclefia^num. ^ . de appellat. 
no dcviendo,ni puctiendo el luez de apelación conocer 
de aquellas c o í a s ^ ^ veniuntad omaino nouampetitio 
mm^ Kchufántraíl.deapptllat. artic. vnic.glof w/V.. 
^ihnum, 3 3.Ptíteusjecif. 18¿rmini.4.Y enteraiinos 
dixo AíarAnta,dc ordinwdfC.partm6 .art.z .principÁn 
verb.i^Vquandoque appellaíur ^fubmi.z6^ .qaeelluez 
de apelacion^puedeconocerdeaqucllo que fe incluye 
en lo general del primer libelo, pero nd en lacaufa del 
dominio^ propriedaddivería déla movida en la pri-
mera iníbincia,£W^ qtti agitin prima mfiantia4ebohe 
non poiejlinfecundaagere¡deetjuo;ycs\a. rizan5porqua 
el Articulodcquefecipelójno puedehazercofa juzga-, 
daparael divrrfcluegoel diVerfo es nuevo, y como 
tal ha de ir afu naturaleza buícando al luez ordinario, 
exadductisa D Salg.defttppítc.adSa?7cí.±,part.cap.8. 
num. 1 2 xum feqq.qui referí a num, ly.mirabües do-
ctrinas 0 qmñiomS) en confirmación deíla verdad,}* 
doctrina. f 
148 Eselegantifsimaíaqucftion sadpropoftA, 
fifu Santidad dieíTe vna comiísion para cierto Arucu^ 
loftia mamifuhfcripta -> q puede hazerloá.vn juez par 
ticularen penuyzio déla jurifdicionordinaria >ex ad~i 
ducíis a D.SalgJejupplic.z .part.cap.i .nu .^ . i£cap , 
6.pertotX$capA z.yaotecllas partes quifieíTen tra-. 
tar otro diveifo5no podranhazerío, de viendo remitir-
fe el nuevoalordinario5puesfolo puede, y deve cono-
cer de aquel que fe le ¿zm^o¿xStimmo Ordinarij fah~ 
rcjictxap, 8.^ .36>.como5 ni fe podra p^ncr recoiivea-
cion ant;eel luezde apelacion,a quie íedebolvió la cau 
fa limitada de la convencion,^^ rccowvenúo tftnoua 
^tfí/^^necefsita de nuevo juyzio, de nueva ¡nflacia^ 
fe ofendería la jurifdicion délos ordinarios ?y dífpofi-
C c cion 
don delCoiicilio^como con muchos lo rcíaclven, D t 
Salgin z.partxap.p .per tot .0 Sel. cap, 8 . numryo£¡>\ 
cap.} xmfdem^part.Zf '"• 
i q a Cbnfirmáíeeíládoíh'ináenclcafoquc din 
putan los Autores del tftxkm la Lis aquo.jf .de reí n im 
dic.l.pcmltdepeth&red.l.non id circo 4 4 . ^ mdici]s,L 
mia¡oluLmM?:im.q0os, expjicat elegMrD.Com.p racfi 
q m f t A ^ $ i^sJMacar. conf. z^SurdJecif.úo.num.6. 
alíj plure$5quos referp Th.Salg.de[upf)adSan£í\z ,pap 
tejap. 13 .per tot.fcihcet: Si aviendo pleyto entre prime 
ro?y (cgundoycirca ceriamrem;ác que eñava apelado,-/ 
figuiendcíeantec\l]xcz,a'dqmm, ó en cafo de ayeríb 
dadoluez delegado por el Sumo Pontífice 5 comlfsione 
^^##j&^l^ripíví9parecioT//'/^en que ex dictis iur i -
bus£¡> dooírinisjictxap. 13.fe diftinguen tres calos,» 
Ticio qulfo coadjubar36 defender el derecho de prime 
ro5ódeíeg;undQ,6 tomar el pleytoen d eftádo en qus 
eílava:/ en eílos doscafos3podra conocer elluez de ape 
Iac¡on3ó el luez delegadosporque esla mifma caufa la 
que fe figue/ea^o refpeclo de primero, 6 de fegundo.a 
quien coadjuba5queriendo fe continué en el eílado en 
que la llalla aun con fu opoficion,^ 1 rot litependm-* 
teJ.iht6£kmxonpitutionm,deekcí. D . Coudrr.diBi 
cap. 13 J i4.FranchJecif.z6 i . t f 4 P 2 . Onded. conf:. 
la S M u m . i o ^ 1 2 süolum...i*Angmfolxonf.6z M k z J 
' jíman.cpnfc)7mm~ i Q.mm. i . & .aUp¿ 
nurmn.quosnfertD SalgMcixap 3 . ¿ 4 3 , pDr-
que la caufadefte te rcerola mifma que la de prime* 
ro,ó í cgundo3á quien coadjuv a^  y defiende a qua regu-
laturjius ^/?4^,íi^,quecsconnexa,y dependientei^i^ 
dice ^ ^ ^ ^ , ^ } / Í W ^ Í : ^ . I ) Í / ^ ^ ^ his.qudnútM' 
D.SalgMü.cap.i 3 ,,¿ rmm.47,cum feqq.üi vcrío ferá 
el tercero c ai o ,qua n do Titio agit ex iu re propno jCon-
exclufionde primero,)' fegunáo¡quorum ture, non re-
gmamr^oxqiK deduce nuevo derecho,nueva acción-, 
y nueva 
y nifeva influncia^y pkyto^afiicsmcíicíler nueva de-
niandcijnucvasddcníaSjy nué^os tcrminos 3de queíe 
íi^uc no p()di ^ íl1 guula ante {:\liK7^adqm?n,m ante el 
iac^ l)elcgado,y deverfe remitir al ordinano^ueno fe 
puede defraudar de la primera inflancia yGiurh* ckcif, 
lo.pértotam.ho teniendo el juez de apelaeion3ni el De-
legado junídicion, por nocompadecerfe efte juyzio 
imevo,) inílancia que empieza l icio con el ya intro-
ducideentre pnme-ro^y fegundo: y en cafo que dichos 
luezes quieran retener enfi elcori:ocimiento,^^Úr^V^ 
num'St remitirá la caufa tftt Senatum \ D . Salg, dttí* 
cap. v$:mm, lo j n p n ^ n u m ^ x XS) 43 .deque íe co-
Yence3qiie íiendonueuojuyzio3nueva inftanciaá la, q 
intentó el Abad en laRota, a quieíoloíedebolvió, | o r 
la apelación, elarticulode manutención no pudo, ni 
de v i© conocer defecíu iurifdiBionis^ y que ] uft áme-
te fe retuvieronlasletrasmonitoriales^y citatorias en k i 
Cámara^! año de 1616 , 
150 Lo dicho procede con mayor claridad en 
Jiueílro pleyto,aY¡endoíufpendidolas partes-de común 
confcntimiénto3el juyzio petitorio rGon que no pudo, 
ni devióla Rota (aunque noeftuYiera depoimedio la 
difpoficioíidelConcilio)introduckíu conocimiento, 
exí.fícommitiuterliHgatores z6.de reiudic, quando 
dada vna comifsion a vnluezDclegado con laclaiifu-
l^cnmmM ^^5?enfupoficionde aYerfeapelado^ypa-
ra el juyziodeapdacion^/^ di-
chas clauíülas3 fe puedeconocer en primera inftancia 
antesdeladifpoíician del Concilio, qma intelligitur 
Pap-aexdicíisclaufulis eamahocaff$^exadducíisd D* 
Salg.z,part.capit.i z .numer.% ,i¡> 3 . que fe ha de en-
tender noaviendoprecedido fentencia difinitiva: por-
que/i precedió, y fe dio dicha comifsian de apelación 
en fupoficion de aver apelado las partes que no apelá-
ronle defvanece dicha comifsiou ? porque la primera 
inf-
inihncla avicndoavid^fcntencu^/V^/}//^ fegwáf 
da no puede daxfe3noaviendo apelado las partes, acpic 
candcícala primera fentencia,luegocclTa lacomÜMo, 
eüamextanúhus dittis clapifulis>quam> & quas^xad-
d u B i s , a D * S a k J i f t . c á $ . i z m . i i j 12.Luegoaquic 
tadas las partes á fui pender el juyzio petitorio,no fe pu 
do en la Rota inuoáückiquafl iam ex comentionei ems 
mdici]nfyettu> resiudicata intercepit?jqukn\o intt:~ 
tb,fdempegh^ncdixeronlostext.in L i . d e paefis 
L 1 j€conítit.yemn,quangraue>jií<ymo esde vn hidal-
go proccder,y fiendo el confentimiento de las partes 
linikádo9noíepudo,nldevioobrár , í ino es limitada-
men tc ,^ adduciisa SmdMctf. i 3 ,anum. y . i t f Car-
leh ¿ r a B M iudMíj) fz .a m m . i 8 i . í / 9 $2..ex text j a 
Ljin.C.ne vxorpro marit. 
151 Quierefe dezir en fatlsfacíon defte fu ndam e-
ío?quedcílruye todas lasletras,yexecutoriaIes,no avie 
do podido ofenderíe la primerainítancia cnperjuyzio 
de los ordinarios,)' las partes,^ D.Salf.z .fart. cap, 5. 
^j/nic,num,$xumfeqqA%A^.tz 1.2 2.£3 23.0*cap: 
pertotum¡máxime¡a num.i j.^S) cap.$.§.^.m4. 
¡ii.que fe com pareció con poder,por clObifpo deAílor 
^gaí rayNicolasde^adr id^enlaRota jy fe pidió letras 
para hazer probaiicas,y prefentar papeles, como íe re-
fiere en el hecho , mim .y.infine,que enuncian los exe-
cutoriales rylo dicho fe niega por no aver precedido 
tal poder,y íe fundara en derecho no poder fer afsisyen 
cafbqucfe dieííc poder por el dichoObifpo 5 no pudo 
fer,ni ie puede prcfumirfucíTe paraieguirel juyzio pe-
titono9yrcfciuon de la concordia, ni aunque el poder 
fuera claro,y corriente parafeguir efle juyzio,pudiera 
te ner efeíley íatisfaciendo al tercer cafo de aver dado 
legitimo poder. 
i$2 Es notorio5que por el Nuncio de fu Santi-
dad,fe conoció en primerainílancia en la caufa > fobre 
U 
5? 
la exploración délas Rclígirifas del Coavento de San 
íoícph,cnconíideraciondedarfeelObiípo por íbfpe. 
chofo?yc¡ucrci:fansfaceral Abad,aunc]U£püdiera^yp 
Bu titkpertinerjis adfuam Dimtatemwel £ptfcopa-
üOT,íer )Licz,noa viendo precedido la r ecu lac ión^r -
'tampata ?nummsanteccdenühusjx D.Salj?idicí.z,fr 
^ ! i ,p¿r totum\ f afsi fe huvocomo parte, y no como 
jue zsy en efte caío,es lo ordinario conocer cí ordinario 
p t . 14./;^ totum-Az qa:fe figuc, que en la practica del 
conocimicnrodelas caufas délas Iglcíias, y Obifpados 
en que losObifpos k ha5cómo partes fe tienen^.r diBis 
ó losordinarios viciniores3o el Nuncio de fu Santidad? 
por juez ordin^rioen fuscaufas^ y afsien la primera ínf 
tancia^lObifpo,)'AbadjComparecieron anteel Nun-
cio fobre la cauíade manutención referida , en que fue 
manutenido el Obi fpo3luego en eftos Rey nos,d Obií-
po rnas cercanojal que litiga?ó el Nuncio es juez ordi-
rnriQ. \ \\ • . lOt - > 
152 rarahazeíevidencía,queaunquecl Obifpo 
D.Fray Nicolás de Madricí?diei1e poder para litigar en 
la Rota íbbreeUuyzio petitoi;ÍQ?y reíciíion de la tmn-
íaccion5nofueron de ningún momento: Suponemos q 
el Obifpo nías cercano es ordinario? dudaron los inter-
pretcSofi lo§ Nuncios de iu Santidad ^ ran luezfcs ordin a 
xíos^DelegadQS^lgunosdixefOnquecenian Delega-
da juriídicion^np ordinaria ^ í ^ r . ÜarhofJnl. cum 
pretor iz.§AMU.6i.de¿udicij,sIoann. Framifc, Leo 
inthefaMr.for.jfccdefíafi. 1 .pantcap.z .mm.. i p.&zo-. 
& z .partx^p, i¡.mm.%.&cap,7.nit.61 .(jf 6 3 .Az^e-
hedxonf.z$ .num.3 7.y4HfMÍl.%\rhof', inmmf^d cap, 
caufzomnes zo.feff^z^.dcreformát>addít.¿\..Villadie-
gointracijelegat.cp&íi.^.nttm>\o.&qthi¡l. j8;num. 
6 , ^ 14.que procedefu opinión, ir¿ JSlundjs Cimplici-
D d Ut 
i¿r^i / í05porIaSedeApdñolica ^nocn los Legadosa 
lacere>nicnlosNuncios potefiate lerat'ir deiatere^\ 
cftos fe tienen por or dinaiios en las Prov incias donde 
fecnnbían,porLegados^ Nai^osjexLmcap.z Jeof-
jicXe^atSth.6,Gutkrr.CanonícMh1.1 safA i^num.^ 
Sanche&irttra&Jematrm JikA Aify.x <&imm.z 8.0" 
Ub& Jtfp\ z 8 ^ ^ ^ . , D . S ^ / ^ ^ T ^ r r p f o w ^ i ^ f p f c 
cat.z .part.€ap.z i . ^ ^ . x . Los Nuncios de fa Santit 
dad que fe embian ^cños^cynos .nonepfmpi^ 
cumlfotcpatelegaUje LatereAc quefefiguerfon oidi? 
mxios.quidemminteresan¿FroConfrUanpro Confk-
lari Difnitate qmslegemrj.\ .f* de tutorih. Curar, 
daüs¿ap,propofmtyde concejf,Pr&hend,exornat cumul-
ús DSalgAiSxapt%\mm,i .mmfeqq. a ü a i m m t i ' 
lis ejfet Jila claufulajum facúltate t & p legath 
namverbadehentintelligi¡vt aliquidopperentur> L(l 
quandoydelegat. i,SalgadAiat.cay,z i .mm. ().ctimCe~i 
155 Dequefefigue^queeneftosReynosesIuc^ 
ordinario deaquellos^que ex aliquaraüonesvel caufa? 
fon exeaiptos del ordinario, quidiciMr $ ex famofiori 
fignijicaM^X ObifpOjComprehendidosen aquellas pa-
' labras delConcilioíOr^fe^ri/Z^^r^OTteniedoíe por ta 
leslosNuncioseneftos Rcynos,quaiido non compáti-
tur^h caufa conclordinar io j^ ejlcum Epifcopo? ni fe 
le ycxjuáicayexcap.wmenswbi Francus^devWb figni 
ficin ó.ca^fi AbbattmAe ele¿fiomJíb,6,refertJ).Sal 
gadJtat.cap.z j . ^ ^ / í S . c o m o f e h a d e e n t e n d e r ^ 
!a4.del d icho^p .2 i«quandodizecon el Concilio^, re-
mitirá el Confejo lacauíaal ordinario, fiel N u n c i o í c 
entromete en ellaoqueesciertOjpüdiendo, y de viendo 
conocer el Ob i ípo^ue fi por al guna caufa no puedení 
dcvc hazerlo^entoncesferá elNuocio juez ordinario 
en ellos Rey nos. 
Que 
•\ 54 QueclMunciocn 1 a i 5 c ( . \ í i í \ s , e e m p a -
to*|f<^^ Rítí otjn Jc , quitán-
dole la primera iníbilcia Jca ordimrio5ft coii}pf:i¿icua 
á excmplo,y femejaríca de !osíuezcsconíervadores5^i 
vniuerfitatcm cmfarum , guefe^ián. a los ex*cmptos> 
qma non comprehenduntur ir¡parte excluf im ¿y m?a-
tilia. delConaliOi/í^"^ a f f i r rmdt iua^^ 
tat Dom.Salgad,z .parí.cap. i i .a nmn. i . cism pluri-
mis iu r ihus0 Rota decifsionibusjSinterpretum au-
thontatibus^uc no referimos por'abrcaiar,ííendoert:a 
doclrina cuídente,y textual delConcilio,/?^ i ¿\..cap. 
<.vt notat Narbonain /.59.glof. 1 .num. io6Aih,zr 
íiLqJora.i.Recop.Marfil.liLzM, 14. cap. 3 . wryC 
ConfcrifatoYÍ&litter&i& cap.¿\jn fine 5 porque fieado 
prcciro,comodiremosjque los vaíf-illos de fu Mageí-
tad,de qualquier efI:ado,y condición que fean , han de 
tener m prima injlantia,cncñ.os Rey nos lue zordina-
fio,aaicndoles eximidofu Santidad de los Obifpos, lo 
fon aquellos que fe íubrrogan e n fu 1 ugar 3 y Caftrenfé 
conf.4.1 2.incivilvideturdlcend^m,n%mt3 M.i . 'verf . 
quodautem.conüáct^ que el priutlegio dado a ios exe-
tos.exim leudóles de la jurilcücion de los Obifpos, tu-
no la ra zo n ,qma Epifco^i diffis Re ligiofs erant nimis 
in fejli eofqmnimiumgrafáaharit ,qü e díc ha e xem pe io 11 
íuefauor5fue priuilegiosy afsi no quedaron priuados de 
tenerIuezordinario,ante qqien l i t igara faftfbttf&íi 
iieccfsitarfedeir alaCuria \ L o m m ^ n a m a l i a s i -
uilegio,nofuerabcneficio,finoperjuizio 5 porque los 
toniferuadores que fe les dan fon fus luezes ordinarios, 
155 Y en caío queilolos tenganferá déla mifrna 
manera queennüeftro pleyto el Nuncio de fu Santi-
dad,!^ luez ordmariojComo la experiencia, y pracbea 
lo enfeña^porquedixo Erafmo CoqmerintratlJeíH-
riídiciin exempt. tom. z . mfchalijsad conphutionem 
Leoms X $ .3 Mttm. 184.queios litigantes piOuÍ!iciaJ 
les 
les cxcmptos fifc ílican extya Refrimt, vel Fromntia, 
sioconuenidüs ante clluez confcruador en la propria5 
óant,eelNuncio;c]ueafsifticndocneftaCorte5 enqcs 
patria comuna todoSjdcucDretencrfe las letras queíe 
lesmandacompareceivó/72 Curia .mt coram dtott^ 
¿ w ^ / ^ ^ 5 p p r no poderío ofender la primera inflan 
cia^afauordelcsGonuenidoSjnilajürifdicion , que en 
difpíicion legal,y practica deftos Reynos/e tiene por 
ordinaria. 
156 QueelNuncioafsidelosexemptos, como 
detodos los demás vaíTaliosdeños Rey nos, que porai-
^una razon5no pueden tener alos ordinarios ^ hocell^  
a los Obifpos,porluezes déla primera inftancia r io 
fean/eprueuanofolocorilaexpenencia , y ra zones 
legalcs/ino es también conla introducción que tuua 
en eftosReynos:, y lacaufa della, fien do notorio que 
porlosañqsde 52 8.ainílancia del feñor Ern pera do t 
Carlos Y . hizo fu Santidad gracia a fu Mageftaddc 
embiarleNunciojC^pp^/^f^ Legatí a laten, 9 fiendo 
el m otiup del feñor Emperador cpnfiderar no ^ n todos 
los cafos3ni de todos fLIS vaííallos, podían conocer los 
ObifpoSíComoluezes ordinarios^ que ÍC; verifica en el 
cafo de nuefl ro pley ío^y refpedd de ios exc mptos 5 y 
podeuiendo ir aRoma,porlagrandifl;ancia queay^y 
inconuemeníesdegaílos5y otros que íeofrecen en tan 
larga ^ regTÍnacion3que fe tiene por i m pofsible/x ra 
tione U'xtJftLfaus^.§.pMto7dc' háredj quifo por 
cíle medio dar vnluezordinarioa fus vaíTaH per-
juiziodelos Obiípos,nopudiendo , ni dcuiendotllos 
conocer de fus caufis5porquc Cúpin,desfkcr.polkJíkz^ 
M^.^^ .ó ' .d ize jque ent re los Reyes:d^ Eípaña3y Era-
ciaayconueniohechoconíuSantidad 3 para que los 
vaíTalios de fusReynos,y Prouincias no puedan, ni ácr 
uanferfacadosdcllas , necefsitandoles delitigarenía 
Curia P.omanai con qu: en la introducción del Nun-
cio 
c u)Jc dio prouidcnciaa queen SftosRcyiióí tauieíTea 
luezorc'inano. i. 
i 5 7 l>:lodichorcfaka^uefi porlaRota , 5 o-' 
noIuezdelaCisriaRomana , en piimera ifíftanciaíd 
cita a los vafíaüos de fu Mageftad/) fe aboca h fas era-
fasfedcuenretencrfcmejances letras l ex dtfyofiHom 
Conalij^uc nofolo habló de los Ooifpos, finodeto-'-
doslosdemasc]uefc tienen por0rdinanos5comoelO-
bifpomascsrcan^ en elcafo que liemos dicho , y los 
íuezes confcruad'ores í y el Nuncio, ex jAmchac, 
cof/tr.'vfttfrJil?. i.'cap.^x. Reb^f 'Cf alíjs\notamt D , 
Saljad.z.part.cap.i .mm.zó . fiendo precifa, obliga-
ción de! Rey5quefiisfubJ¡tos no fe aflijan con ícaicjan 
re molcftia^omola de facarlos dc fits cafas 5 ex adduJ 
ctis ah eooiem.part.-1 .cap. i . práUd.z, anum. 57. de 
'Meg.prGte&xn que interuie\ie el fauor déla v tiiidad pu 
h\k¿,7yíontta de confematorihm cap.j.mm.^6.\\cn~ 
•dú h caufa tan precifi de efeufar la extracción a los va 
íialiosdefüs doni¡cilios,qaeen niuchosReynos3y Pro 
uincias5como en Valencia// Aragón, en las caulas th 
los excmpfxrsconocen los Reyes, aun fiendoEclefiaf-
ú c ^ F e t r ^ e ü u g j n fpeculo Príncip. $iof, 11. $ ,viden^ 
dmt.vhi'BorrelLm addtLvsrhoproham^s.Faulo Tyor 
j:*mcm.6,t§ y.GmíorioLopezjinl, 1 3 .tit. 13 ,part.z:i 
njirh.CoflismhrCilioland.a Valle conf, 11 . num, 5 S. 
Hh,'^,Menoch.de retinend.pofef.remed. 3 . 7?.^^. 40. 
Ml&dorcmAe m h Iridiar,lih,^ .cap. i . 7 j . BÍ?^-
dilhfn Poíiticdib^ xap. 1 S ^ ^ O ^ i . qu: dichos d i -
*ños,comoconueuieaGÍasoca(ionaron al fcñorEnipc-
.«doralaimrodaccion:delNuncio, y aíu Sanndadá 
concedeifele>CGm?oaÍosexenipros conferuadores,ea 
'cafoqueles fudíedemasconueniencias, verhigraUa, 
halbndoíecnSeuiiia^Ganaxia, Galicia, o lasNdonta-
iias7y feries grauafo venir a cfta Corte 5 Pcrejra dé 
Ee mapL 
mav.Keg.tom, i Mh.^Mf. i 8.num.127.Cened,iñ De-
cret£olkB.i7.mms> .ValafcAecif. 152 .num.30. 
158 ; Conduce a todo lo dicho el auto 6 6 . á z 
losacordadosdelConrejo,en27,de OAubre de 5^2. 
ihhSeúrdmQ eneíConfep^queqHando por algmo de los 
watmralesde^e Rejno.fe tmgcrm.algunos "Breves, o 
tras Afo^oUcdsenlas caujas Eclepaflicas fara Jueces 
Mclefmpícosdefueradeflos Keynos dela Corona deCaf 
tílla^m(¿ fermitanjfar dellas ,m qm los naturales del 
Reym^fem molepados^ni convenidosfuera del J que fe 
dkprúíífiúnf or el Conpjoypara que la parte que traxü 
el "Breve parael lúe afuera del Rey no,traiga lúe^ den 
tro del Rejno.J novfedel'Rreveetjcantradefoy lo m i f 
mo{€entienda^fehaga,quandola parte loquifiere U -
mar fw/jt del Rey no,por virtud de algunas letras Apof 
fúlicas7cúmoprocelfo fulminado >o confrbatoria: Confo-
nMdiSaa^Bobadlib.2. .cap. 1 p .^¿^.3 7.Concuerda la 
ordinaeion LuGtana,//i'.2.í//'# 13 .§. iAh\: Nen impe-
tre Jueces Apoftolicos fuer # de nuefíros Rey nos Se^ -
^orwsjuntis late tr^dditisper Pereir.in tract. de man. 
RegparL2 xap.6$ .rmui.z E .quetodo fe corrobora co 
la iiieiitc5y el almadelauto 3acordado delConfejo* en 
iuiai€ro25.EnMadnda7<deFebrerode t 
15 9 De todolodichoqueda calificado 5 que en 
cftepleyto elObifpode Añorgafchaavido comopar 
teqoepudoferafuarbitrtócnb prinkrainñancia^ó el 
Ordinario mas cercano/J clNuncio de íuSantidad yqivi 
deíuconfeiitiniiento,y del Abad^cligieron como pu-
dieron^ escftiloconiun.como fe vé enlos Rcli^iofos 
cxemptos.y todos los demas,que eílando ¡ m pedidos co 
impedimiento legal para tratar íus canfas en primera 
in(lancia5ante los Obifpos^las proponen ante el Han-
cioicoaiotallaezordinario/y lo mifmo haze loscxcp 
tos,alternado entre cl3yfusconfcrbadorcs,eligiendolo 
que mejor les eíU?paes5como queda dichoda introdu-
Cion 
cípn Je Nuncio fue cania íinal tavu ífen lucz ordina-
xío en el Rey nonios que no podían litigar ante ios Obi í 
pos^A: adduats lato cálamo a D . S-alg. de fti^plicat. ad 
Sdnclifsim.z .part.aipA i .(3, cap.z i . 
yordclas pariese! privilegio,)'beneficio de devevíe co 
¥cniir en eíos Rey nos,y no obligarles a Ikigar en 
ria Románale pueden renunciar: y aviendo, embiado 
poder el ObifpoDon Fray Nicolás de Madrid,introdu 
cido el pleytocn la Curia enlopctitoriojy refciíiSde la 
cocordia por eL\bad,noaycaufá de retenevfclas letras 
que íc han recogido,^per confiqtuns, los executoria-
ks>obradofe por partes IcgicimaSjr/^,^ mímenla Ra 
ta ,t]uandoel favor introducido a contemplación de 
las parres le pueden re nunciar^ como es vifto 5 lo hizo 
por los poderes que dio el dicho Obifpo Don Fray N i -
colás ce hiadt\d,cap.fí de terraje pñutleg. ex adduBis 
k .controvxap.iAfl .fy.vníc.vcxüc.Secuft 
A i í:^5,que tiene faciIiYsimarcfpuefta?íiadvertim^ 
que en el Concilio de Trcnto?y demás difpoficiones l e-
gales,y intención délos íeñores Reyes,nofolo íc ha ten 
dio al favor de las partes cfcuíañdolcs la molettia de ir á 
litigar ala Cur¡aRomana?rinoal honor que fe deve á 
]osordinarios,pvcfervandoles la primera infbncia,Cíf 
euodmaps eíi.h mifma conveniencia del Rcyno, y de 
lacauíli publicajíiendodcla obligación de fu Magef-
tad confeibarfqs vaííallossdequefefigae ,qae elcoa-
íentimiento dé las partes^no esbaftante > ni obra fu re-
nunciacion/mo confienten expreííamente los ordina-
TÍos,antc quienesfeclcvefeguirla primera inft incia. 
161 Com pruebafe eílarverdad/x capjl^nifica-
fiíJefor.cGmpekqúc prohibe aálos C l é r i g o s , ^ D/Í?-
^ / / ; f prorrogar la jurifdiciondcotros Obifpos?fugeía 
dofeaeüa porferel puyítegio^w^V? cap.amíempO' 
reJearHt^pn.exglof.^nJn Clm.pemill'. defent, ex 
7mtan,nnm.\o,i3 11.Manan,Socin.mm. 4 2 . Felin. 
mca^xtmMC€f¡[eritm frincifJe cor,(iit. laffon in Lfl 
quisinconferíLCje Epifcop.tS' Cleric.GalerátJntra 
Udt jerenunríat.fvm.z 1 .Ccnt,z .renuntiat. 14^. Tho 
mas SamhJnDecalügJib,^xap.i 9.mm.z 9. Attgtl-
jliff^Bar^Án colltB.addiclxafxum tempore, de arhitr* 
'SaraUa^de it4 rifdicí. Admntor. qt^fi .7 .per lotam,Lu~ 
domfjmf. i z 5 .¿ num. z 3 .Seraphin. déáf^ 9 5 .nu,^. 
D.CúmrrsvarMí.z.cap.^.n. 1 .FetrSurd.de alimct. 
tíPA-q^ji. 113 .mm.z. 
\ 6z ; En tetmines lo refuclve fenorSalg.z parí* 
cap. 3 .vnk.a mm,5 .cW)^  Granan.m difeept. forenf* 
, 8 3 ú.nnmA 5 .Nauarr.inprax.nouiiuns Pontiji-
ctj^ cap Mvaufs prim^ irrMantiA, concluf.i. que afirma 
ladiípoíicion delConcitioAeafavordelasparrcs^cte 
losorduianos,clequefefigue 5que no bafta la volun-
tadjni prorrogación del vno, fin que intervenga la del 
otiOyhoc rfiordinari]X$Hítigantiti7n> nam alias omiffa 
prima inflanciaSc rcmkiraía cauía al ordinario 5 i i í J ; 
2..part.cap.1 vnk.amm^.vhiphtres Rótd , decif, 
referí tnütat Narhvn.in /. 5 p .^ /c/C 1 .mm. 13 7.//^ .2 
4 . Recop j Sarahiain traB.de mrifdiSí.Adimófürum^ 
quáji.y.mm.y.VLÍínriz, nofe puede renunciar por las 
partes Ia pnmeniinftancia,enper)ayzio delosordina-
x i o s ^ r a r r / í r f cumMifs D . Sdr. diíf . $. vnic.numj 
.ip.C^ zo.tüí 2 i .yáíhtzzonconlulioCídrOjGa-
eer.j Mar.Giurh. enelnu. z z j z fique fiendoel pri 
vilegiocomplicadojcomun,)/ individuólo valeia re 
nunciacion,niconíentimicntode vno/m que ínter ve 
ga el de todos los interefadosen el, quia alias feqtíere-
retur irreparahileprmtdiciumJdemD.Sal^dióí. 2 .pJ 
taf.^perPotummaxhm.nu.i .S .ófS. j .é ) §. ^Ji¿f . 
cap^,num. 11 xuínfeqq. 
j ^ Lo qual fe verifica en los exempeos que el 
pri-
pvivi!cgiodee^empcio"n,nolé pueden rcnunciar,fiincx> 
t 'nti miento de fü Mi^9í¿ásjmafiibinde eornm efici-
UtrDiocefantí s iuxta texiumjn cap.aufforitatejunffi a 
r!oí. verb. Diccefam, deprmilcpjib. 6, ex Rebuf. conf, 
.142 .per totum.CaflrerifM l . pemít. coltdmn.fin. ihi 
Jaífo/isram. 1 ¿[..C.depacíis:y están cierto/que no folo, 
vale la renunciación refpxto del cerecro perjuchca 
dolcfinocsdcl mifmoquc renuncia-,porfercl intcrcs5y 
derecho com plicado,y individuo, vttmfulchra [pede? 
€omprohatHcrcuLAidrefc,var.rejol.libt\. cap, $,mt. 
1 $ STamhur.de ii¿raAhhat.&prdlat.tom. i .difp. 15-. 
m¿m.j .Porqueesinfcparable lo vno deloorto, Efcac, 
intracijefent.tj) remd.glof , ' / .quaf tdímit^ .num, 
2,2 de que nácela dodlrina de Sarah.m diB. qmj l . j í 
deiurifcl.údimtl.Qflt fiendo individuo el pri viiegio q 
tienen losCabiidos en las caufas' criminales para que 
lio procedan contra los capitulares los Obrfpos/m dos 
adjuntos del mifino capitula., 00 podrafitacaufa 
runus de<:a.plttdarémmúareSi^^on^Q^\2ui\Q queco-
ílentan todos porque es comiin3complicado?y indivi-
duocl Tpúvikoio ¡adfatímtatemj pruevacon infinito^ 
textos,)'autondades,y declaraciones de CardenaleSjD, 
Salg.cftadoctrina,y verdad^r/".!.^. 1 3 .defkpp.ad 
Sánct, (3 z .paatxap .11. 
154 Mayormente en nueftro pley.to,puesaYÍc-
dofe recogido las letras citatorias ? y monitoriales, el 
enlode 6$6.y\fe le adquirió ala cauía publica, y con-
veniencia de los^aífaüós de 
bocable,que no pudoalterar el poder que dio el Obif-
fOiVtrefet D.Salg.cum Sarah fBald.Sdiceto ^  diü,cap. 
i \ .mm,<$ 3 Ábv. Vtprocedatm dijiififfe, flue <vtilita$ 
admixtafitpuhlicayfmealterius ,aviendo hablado de 
los exem ptos,y délos Diocefanos que no pueden renii-
ci.ar5nireípet>ode losordmarios que noconfintieron, 
ni déla caula publica que fe conüdera ,cn no poderíe eC 
f f traei: 
tnihcv Jcfus Domicilios los vaííallos ckLiMogcírciü?ef 
cando por fu cuenta abngados,ydefcndcrlos,(in q puc-
cian tcvwjAic^úo.quiat^etcontra bonos mores ,1o con. 
tra rio ¿vt rcjkrtjjum. $ 3 J $^. écl.capA K Y por cfta 
TzzGnMmochsvritr.vJufrucíJthA .cap.41 .num* 2 6. 
^ /^ .Dizcquc no pueden las partes en perpy zio de la 
p: miera inftancia,extraheife deftos Rey nos á la Rom a-
naCunaj ib i :^^^ intelügo non fdum pttentihus his 
quinoniureextraFrouinciam fuam litis caufatrahe-
hmUdr^fcdetiamtacentihus.njelforte etiam remltenti-
hus^icnáo cicrto5queeíle privilegio fe dio porel COP-
cilio á favor dclas partes délos ordinarios^y de los Prin-
cipcs,en<:uvosReynos^y Principados^cftáen obfer^a. 
cia^que pe rímde,i n£il i blementcfcr n^cefla rio con cu -
rantcdosarenunciarle^porque fe infiel^ 
dar poder el dicho Obifpo/Ar^i i tó / í , no pudo fer de 
inomcntOreflandoykecogidaslas letras cicatorias^d^ 
dccl añode56.por perjudicarfe,//^^/^fcmil> a la par 
tesaiordinaíio,y al derecho de fuMageftad en la pro-
tección de fus vaíTallosjCjue no pudo folo fu confemi-
miento alterarlo yacaufado,y adquirido. 
165 j Y eíiaverdadlatiene calificada el Coníb-
jo?en el pleytoque(t ha feguido entre la Provincia de 
CaÜíiiadc losReligiofosdeSantoDomingo 3yclPa-
dre íraylufto déla Torrcde dicha Religión , aviedoíe 
pedido por los Fifcales5anteceíroresal prefente fe recoj 
gieííen ciertas letras5en que fu Santidad le avia hecha 
gracia-de Maeftrode fu Religion5 y fin embargo , de q 
el F iícai prefente, tuvo dict-amen de via n bol ve ríele di-
chas letras al PadieFray Iufto5yfeapartóde lo pedido 
cnordenárccogerlas5tlConfejoconla madurez que 
acoft Lubra:por autos de viña,y reviftalas retuvo, fin q 
pudieíTe perjudicar el apartamieuto del Pifcal al dere-
cho,ya adquiridoála Rcligion,por el poder que avian 
dado fus antcceíTores para recoger dichas letras, y eílat 
. , . , 58 
recogidaSíquccsen tcmiinoscie nu^flro cafo, fiendo 
el dercchocomun.coiTjpücádo.y !ndividuo,queticne 
edificado el Conejo por fu auto 66. qu: decerminá-
doscafósiEl piimciocs,cnfupoficiondeaverfe deliti-
garla primera inítancia en eílos Reynos,cl que tragere 
comifsion para que algún luez conozca en ella, aya 
de ler dicho luez del Rey no, porque fi fuera de otros 5 
verb.grat AragóníóPortugál /xír^kr^r jp^r^ in pr¿ 
ma injlantia a "Skfnotf fe manda defpachar probifion, 
para que no fe vfc de dicha comifsion ,y fe recoxá: El fe 
gundocafoes,quando la parte quiere tomar el Iuez,no 
bradó,y dado por fu Santidad fuera delReyno, en que 
también fedeve retener dicha comifsion> luegola par-
te no paede por fu confent¡miento,folo litiga r fuera del 
ILeyno/jma ofender etur inr i publico, & caufs publica 9 
^u^prif^atorumpaéfismntadí^rAQ^ucfc verifica no 
lerdefubílancia,ni poderíerloelpoder que fe fupone 
dioelObifpo>quandofucracierto?que cenemps nega-
do^ fe probará: y íi refped'o de qualquier Clérigo,6 
exempíorfuiomnia(uafecumpúrtat, es cierta efta do-
¿trina que diremos de vn Obifpo^ que es Principe de la 
]glefia,que neccfsitaráde ir a defender vn pley todc gra 
de i m portancia á In Curia Romana,como es el preíen-
tes que gados fe puedert confiderar ? Que impenfas? 
Que inconvenientesPQual quedará fu Iglefia fin Prela-
do ? Qual fusovejasfin Paftoi\>QuedificuIca,y poneen 
cfcrupuloáfu Mageñadíacarávn Oh'úposjerb.frat. 
de Avila,6deSegovia,© para la Prefidencia deCaílíüa, 
o para otro gran pueftode fu fervicio en efta Corte con 
lidemr,no puede eftaren dos parres, y que la refidencia 
cnfuObíípado,es dederechoDivinoíyfifcdize podrá 
defendcrfespfrPr^r^^ríf^jy feguirfu caufarPefefe el 
hecho defte p¡eyto,y pefenfe los motivos de los execa* 
toriales,yloquecercadellos diremos, y le reconocerá 
el modo con que íe íuñánciariaeíla cauíafinaftiften 
• •. cía 
ciadefudücnoVynofe ignora > como fe obraporlos 
Miniftios inferiores enla Corte Romana. 
166 N i el poderquefe fuponcdioelObifpoD. 
Fray Nicolás de Ivladrid5en razonlegaUy nattiraUpu -
dofer de nioaiento5riíeadvierte5queeraObifpo elaño 
de i65d.queesnotorio3y que cffeañodia noticia alie 
fior D o n í ranciicodeíeoloaga5FifcaldelConrejo?pa 
ra querecogie(Telasletrascitatorias?qifcaviendofe reco 
gido,y de viendo e í la r fcguro?cv^^ í />¿ T).Salgad, 
;2 .partjeíupflicat.adSmcÍMp, l y j zo . j z6 . «jtfm 
/£7^r^j?r¿?W¿mr3notuvo necefsidad dedar poder^n i 
f ^ c ^ á ^ ^ m ^ e r f i n e c ^ e r Promratorem -, y íupo-
BtTÍequedió poderelaño dcd<p.nQ confiando de tal 
poder,ni lo que conténia^cafo negado que le diefle3íe de 
ve entender para elefeélo que le avia menefter9yqae 
podía^y deviadarle,wr^.^^í'.EÍ1-ando apelado del au-
íodemanutencion?quefe obtuvo por los Obifpos de 
Aftorga cfíla exploración delasRcligiofos de San lo-
fcph5aquel juyzioíetratavaenlaRóta ^y al Obifpo la 
convenía feconfiiTOafe elautodel Nuncio, para cuyo 
efedoícentiendey deve entender quifo dar ,y devio 
dar el poderjque en dudadeno parecei^ y folo enunciar 
íccnIosexeciitoriales5yaíeve quan naturales legal,y 
razonable íedevaentendera ís i ,^ / .^ i^ jkr % .mrz~ 
M'w,§. uJfJe mfekevkiiz\ Pupilofuriofo?óal mayor de 
li4ianos Piodigo^no íe dá^ni íe entiende dar tutor, y cu 
r¿áo\\tanquam Prodigo0 tMquamfuriofo'fmocs co 
mo a Pypilo 5 y como á menor y prevalec¡endola.cau£i 
lYatural que fe caea plomo5el peníai^quequiendio po-
cl^para vn negocio3no fiendoneceírar¡o darle,ó no de 
viendo darle5íi interveníaotro,fe prefumeíe dio en da 
da paraacuel que le pedia,y que era conveniente, y ne-
ceíílirmdeveiTedar= • 
i 6 y Pruebafe de la razón del ttxt.in l.merito.ff. 
fro Socio,exUxt. inl .duo frapresyü.fje adq.h^ 
rea.. 
. . . . / . ...? , 5 9 
rnl t f 'cxmlrábí l i docírhajtn Ij}? fkriU'fk ~/o:. de adq. 
hj:rcd.tnrífíaj.ftandiu óp.'eod. t i i \ & k f t a n d m j e 
r^:ii¿'-X)\\á\\ Prntldn IdvúiHr'mni, fi e! rnifinoque húi 
do íl'r hcrccicro-abintcftacojíu e r c i n (1 itindo,^ Ujl^me-
inf$ (¡mfllateraddttM^d, heredero; éti tejíamento^o 
abintcílato^y es cier!:o,que ízú>exte$ammtb, porque la 
íicrcntia, noícaclcni puedeadirjíin cílardeferida,/,^ 
qmlúr . \ i Je adq.k&redValeri^.mrefet.ad jddum út\ 
cap. 6 j m m . i 6 Juego el ^m^ih^Crediiuradíjfe^x c m 
fd kgitma^x caujanaturalh no de la violenta, y ya fe 
ve,qucavicridopedidoíe rctuvieírcíilas letras citato-
lias que le llama van para el juy zio petitorio > y fefcHtS 
de !a traniTiccion que eftaMa íufpendido? no pudo5ni fe 
cieequdieííe dcfpues para eííe juy zio.a que avia reílíli-
docmblar poder^ y que fe pni^ va de lo que doítamcn-
re advierte D.Sdgad.z .ParPsapA ^ JffttppBcat.ad Sa 
cíífsím.anum.7 \ .avia difputadc/i el í:ercéro?que.com 
parece^/? femmatcatam^ia!aCaufa que avía licíga-
do>ptiipcío^y íegundo^uerie ndo tomarla en aquel m 
mo eñado.iperoapclandode perjudicará la coía juzga-
da3comoal veiicido:ydize?queno.porqucel aéto de apc 
lar es coomiio a aquietarfe ala cofa juzgada?y afsi po-
dra perjudicándole , quoadtunc 7 la cofa j iízgada var 
mnemos la apelación Jiazer mejor fu coiidici(>n?fifc re 
fomia?y:diía rázonVporque ekjueape!a,m?# videtttrdc 
apere ftatum eaufa, f ¿ f e n U n t U cumilla qmlitatejrá.-
ítus'mrefn mdic.atam¿uim íntmúo cpllígiturex appe-
llationtmurpofipa ,ad qutdmlm áppdlat^m^to amm o 
nj tmmm audiatmjhper^uoiure, es contrario aquie-
tar fe ala cofa )uzgada5y impugnar la fente.ñcia5r¿?^-
jirohAt '&eraphí?íMcifl^ ,per totam , Aquiles^dxcif 
j 3 :deMppdÍatiún.]\ddrqucfan. decomtfsionth, t.part. 
cap,6-,^fum'c<ex'adducd.a Sürd.decif.i 3 .a nu,^. Car* 
lehdn tractJe mdic Jifhlz .a rm> 3 8 1. p p i e de que 
pixcifimeñtefercconocejqaeel poder fue para el Ar~ 
Gg ticir 
¿ ^ ^ 4 ^ á ^ Í I ^ ^ P l 5 eftandoamiclpadaniente 
por el mifmo Obiípo,impugnado9y contradicho, lo-
licitando fe recogieífcn laskcras,no parecer •> fiequc fer 
fe^equegir f m u r á t o n m 5 y dando dcfpucs poder íuc 
fm contradezirfeparaloquefue neceíTariodaiicyera 
mturalfedieírc. 
1 $7 Omíafetodaladudaírinneceísitardeargu-* 
mentes can ciertos como los dichos , fundados en de-
xecho^y razón namraUcon queescierto5que no huuo 
tales poderes 5 pues en los executorialesfolamente fe 
cnuncia/edio poder por el Cbifpo^ueriendofe d.czif 
fue don Fray Nicolás de Madrid^y para que fe dé fee al 
poder dado al Procurador en los cxccutoriales, y fen-
í c n c i a s ^ w ^ W ^ ^ r ^ ^ f e d e u e inferir todo fute» 
m^otin execMhridihus l i m lih.z. nr* 
qmüd.cay.fn^. eflfentenüa"BartoliSddi^ 
j íngeU^a l io rum m Authent,fi qpús i n a l ^ 
mnlo^CM edend.eiufdtm Hérioliin l.njltim^CMf^dc 
tnftf\Inmfánti],Immdá^ZaUarela^ &Fel in . in cáf. 
cum in Um^mtm de officJdegat. Ceorfij in l .z .fallef, 
Z .C .de t tknd.üarhat .confa % soLz* ante fine m, wrf* 
1 E tmn e$ <vwofimle9vdt^^ 8 1 .Ahhasin 
cap.jll^atijfamsdeverbjiírnif. ?ovc\uc alias nifí tofus 
eiustenorinferatur^feddHmtaxatemmciatme^ vel na-
rratmi meniiojiat a Tahdliome^dnotario, no prue« 
iia5nife<lizequeay tal poder , Caflrenfis in dicí. Au2 
thtnt,(iquisin altquo documento ^ rBddJn Kuhric. de 
fdSnflr.AlexanoL confi 1 .Helamerá conduf,< i z ^¿ 
M^fi^dJeprobatc^nd^fioo^t A m m . i . vhiaf-
firmat haric dvürinam cerúfsimam > 0 firmifsimam 
epoprohatDom^lgád.¿i.¡?Jeproteff. kegsápA. n i 
5 8. ídem Sdgad. 1 .p de K€g,proU£lxaptz. m m . 118 J 
ihvEtenim negatiuacoarciata adeerta aBa.pérmfpe-
&ionemoculorumeflprohanda¿dnamque 9 qmdnon 
r^fa ' t ímmmfr i fumi turm adfmffe 
í 
6* < * 
h m s tevt.in caf.cum adfedemjc reflttit.fydiát. cap. 
i i de l itts con tejlat.l.fv. Cde rehus credu. Dcéms confl 
42 6 xoltmn . f n l i k 3 .Cafodpr.deafJl m m ^ . P^rrl 
jAncharrxcnl^oj. co?iducunt dicta VereumkmSal-' 
£ad;mm.}2.z.exL$6JÍi ' ^.lib.z. non, i?^/?, inillis 
\cxhis;ElqMal traído fin dilación le (vean,j[¡ por el les 
€onjlart0€. \ 
J 6 8 QIK dichorcquiñtp fea precifo , ademas ds 
qucdarconiprobado,ylercicrcoenelcafoprefcnte? es 
mas oeccííariocxccutandofe loscxecatorialcs/V/ par~ 
itbus,donde no pueden aucrfe adoculum > los rnifmos 
aucos/y poderes que fe cnuncian5c]ue fon de fubftancia 
dc lamifíBafenteneia-.C/ vehiculura ad eam ex nota-
tis a Dom.SálgadJn didsap, i .num.j 1 ,y 72 q^ue de^  
nota^ueexecutandofeenRoma vna ícntencia déla 
Rotares fácil con el mifmo proceílo f irisfacer a laspar 
tes fiescieito26noloque fe enuncia en cllaínegandolo 
como lo fuera u eíluuiera el proceíío en efta Corte, en 
f¡uc le hallarán ios poderes^ y fu calidad,qae quedando-
íe en Rema pueden los Miniñrosinferioresfuponeí lo 
que fe les antoja,yenfcñala e x p e r i e n c i a , ^ J A e -
chacxontrdth, }.cap^i.num.z^ wfinCyh\\Qmafem~ 
per id ah emsmentealienumintelligerem^Sofficialium 
machinaúoncferpetratum ^ hablando de las letras que 
vienen cada día de Roma f\bricadas,jpr^f/V? práce? 
(3 officialmmmachinationé^conqiKcon gran proui-
dencia de derecho n a t u r a l ^ 
en los executpiialeslos poderes 5 pues alias no huuicra 
hoiira?vida3ni hazienda fegura^^^<í? /V ,dióí.caj>J 
i ,a tium.iiicumfeqq* 
169 Comprucnafe lodichoen el cafodedefpa-
charfe p or v n luez déla Curia Romana letras de juíli-
cia9en quceñan iñíertasotrasde gracia y [me partís ci~ 
t á t i o n e ^ adhitrfo Miniftroyatqm Notario ajfumpd 
toperhdkmDele^atum^x^(\nctcdi\ñc\\K de lasle-
tras 
, m s á e ^ t ^ : ' ; kcfiadcn nc hazc ¿Mu-
Bisa Lhm.SdgadJcJufpliMt.% .partxap.zó.a?7,3 3 
lífíczixrJcáírina Crmcu .de anñqmtate fcmpzr \ \ . p. 
f i S . 8 M&m. \ 9,ver jimio Qmdmprmientü0MafcM'd, 
dejwúbatxoncluf.p 1 $,numt 1 .Dccio coltmnMrJM* 1 >. 
trumcntoinfcrtoen vn piiailegio del Principe , qu-
prueuan nohaze fce^nicalifica ^ fino es que íc ayain -
fcnodecmff^Jupartisjác cuyo perjuizio fe trata ; df 
eakffúrmütMa'jinon apparet de oriffnali. 
170 Y genexalmentc e! tenor del ¡níliumeto qae 
fe hallaregiltrado,y iníerto en otro,nD prueua , nífi re-
- &¡prMí4Sjucritauffioritattíudtcisparte citataadid0no 
coii!:radiciendolo3nioponiendofe, J&Mn, ArfdráaSm 
jiddlt.adff ectdatorem. i.fuh num. 5 jn^erho ejfemMs 
ik .£ . tk . de rtfcriptoprafentationis, verf. SedÚikktór\ 
*BartolMÍ.chirographis;de aiminiftr. tuL Jmmdam 
capsumisre^de ojjicJelegdúycolumM,pemiltim . N^ta 
c o n f i ^ herikur lis,num\ 3 ruolumA. jMafcard. de 
frohatMB xoncluf.^ 15 'rium.!. .Dom. Qóu armí?:tpr¿y 
éíkarum¿ap\z \Mum,i:verf:Quódfifiat, Surd. de* 
tillo CDKtrdikz x¿p. 16. qui-emms defehdunt , que el 
inftrumento/p^ aliudreperttír áhfque ckatione^ prü 
ferAiaparús non contradiecntis, nouprobat, nccfidem 
facit ? nocenftandodel mifmoinftrunientoreíato, y 
cnlosexccucorialesdeílepleytoJolofeeBñcianllosp 
deres q los pudieron diíponer á íu modd losofícialcs^ 
íegunsycomoíelespagaua , exadduBisaDom.SaL 
gadJULzipdrt.cap. i j . & z o p s r m S j dicíxap.zS a 
n-$9,.6oJ 6 \. fí 
171 N i los traíam pros hazen feeaunque losNo-
taños la den forma v i di mus \ idem D . SalvadJtff» 
cap.2 6:nmn,67.& 6%. ex plurimis Rote decijionihíts? 
r6i 
/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ Í ^ r / V ^ í / ^ / , ^ ^ adfattetatcm re-
¡cn^quinurn, 7 1 . refiere vnacelebredeciííonde Rota 
uclañode 1 $^.corarnT).Peña>(3 r/ttm.pz.otva co~ 
ram D.Coráuha del añode 1 595 .y o^'icoram Man-, 
cañedo del año de a 606. de cuya doctrina,y reglas de 
derechofe verifícala poca fubftancia que deben t en* 
los^x)dercscnünciados3y execiitotialcs,de que deprimo 
la primerainí-
tancia5y el SantoConcilio ?cuyaobferuancia afeílan 
tanto los Sumos. Fonti fices5que ape ñas fe ve coniifsioa 
defpachada^^^ Smü^ ih i fu^x^p ia ; que prueba la 
imquinacioDjy poca fidelidad que ayenlos Oficiales^ 
y ininiftiosinferioiesde la CuriaRomana/iendo muy 
fácil a íu Santidad a noca r las canias, con la prouiden-
cia que da e! Concilia,que no quiere bazer por losgra-
ues inconuenicntesque tiene, y per juizio que fe figuea 
los litigantes.bafiandoel que padecen en ferio. 
j 72 Jt'x ei^^itex^/^ii/sfaze^uidehcia/guc los 
llamados ejecutoriales Ion de ningún valor, y efe el o, 
r^^/a^r^px^/^ í ? ^ ^ 20. Y qumdo tuuieraf^^ 
to el Abad pararefcindir^la Concordia: el juizio litiga-
do en la Reta nulo,y ilegitimo fe auia de empegar ante 
el Ordinario 5noauicndo interuenido^iifuconfenti-
miento ^niel delBifcalennombredefuMageílad ?ní 
auruidel ObirpdjGomoqueda calificado. 
173 PrueuaferporqueenlaRota huuo euidente 
deft^) á^)\rórci¡qi<?^ di&Mfix. o. ibi: Imprima m -
pd^iacorambcúrum Ordinarifs d^mtaxatcof^ofea-
iur^o^dcr^taHl^d^onedHmtaxatjqixc limita, y.ref-
tringe todos los cafos5y perfonas ^r^/'^r expresas AM~ 
gvtp'm^arhof, tr¿t$. dcAictionib. ¿//¿f. 97. apñnc.c^wz 
refiere infinitos3y en tantodizeefta taxatiua ,.y reftric-
tiua,ique concluye negación tn alijsperfonisyCardind. 
inClem.. 1 Jefeqfíejl.poffeJf.tffrM^ 
de fide inftrum. Felin A, cap, 'Ha^toL tn l.fiopdis, §. cum 
Híi T r i o , 
¿fitwjeaMm.kgat.Ccned.fm^uL i 8 .nmn. $, 
174 FarifenelconfA p 19 JAandof. in re-
f u l S . Cdnceliqi^ft- 6 .Cemd. d.fingul. \%.mim. 
zen,quela áicc&idumtaxat >yotvzí> femeíanrcs taxvi-
tiua inducenforana,yfolcmnidad a la difpoficion.y íc 
vicia el a£to*x ij>farum tranfgnfsiom3 q ue ticne9iiD ía 
lobero de piohibicion tacita, fino es de cxprdfa 
m&nc cmf. 11 ^ m m ^ .M^rc, Antón, de Amar, dm f 
t^Mum. icmayoriTicrste en las materias dejurifdicio, 
D m i m x o n f c v M t t ^ S S ^ó.Ondedxonf^ x>:Gmrh. 
coM^p.a num. z 2^,&conf.Sp .num*6.Y de lo contra-
liofefigue nulidad notoria, communiter DD.pcrtexL 
rmmand^donM.Suarezj de lejrtbusjik^xa'p. ty^nmm., 
ie figuelaconíéqne.ncia5^^C¿3/?a7/; forma, mn 
^r/^^jauocandofeal Ordinanola primera indanciri, 
cotalnicnt^e fedefvanecen las fcatencias, proccíío?y 
cxccutoriales. 
175 Siéndola voluntad derConcirio,^ ¿/ /^i^ 
^Í£?/7^i^^r^x^r3talqucmanifieftamente ordena, que 
íolo cooozca el Ordinario conejxclufion de todos ios 
ácm2slutzcs,€JcGmrkdi¿Ixon^ p .4 num,z 4 . Üúñ* 
qucfcaii de la mayor dignidad?y autoridad^que £^ p^ ^^ ^ 
da confiderar,FelmM cap*Papúmlis,limit, 6 Je éffe. 
OrdínarijyGiurhxonf.69Mum,6.Pancim^ 85. 
num* 12.. jAanent, conf 1^81 num, 4 . qmd ex verhis 
Concll^prohAtur^bx :Legaü quoque e tiam delatere^c* 
Et ibi: Aliaseommpmcefmordinationepve ynM¡¡ms 
^ ¿ ? ^ r ^ ^ j í ^ / - ^ ^ x r ^ / ? / ^ / ¿ ^ Z ^ ^ / > X.quam refert 
D,Salg'UJc fupplicatjtdSAntifsm,z .part.cap. 5 \ m . 
11.conqueeriandodrfdeelañode 56'.por eftedef¿€>o 
iccogidasksletrascit^onas. Yafe vé , feran los aums, 
proccíIo5ícntencias,y executorialcs', de ningún valor, 
vtnotM Uto cálamo B . Saldado de fepplicar, adSánela 
6z 
z .fartxa¡): iy ta n tm. i 3 xtmflurmisje^q.exvárí]s 
iuris fundament i í0 hterpremm auttorttaíibtis. 
i y 6 I oqual es tan cicrccy tanta la fuerza del De-
creto imcame, que quita la autoridad a la íentencía, y 
en ibara<jafu fz£cuciQn>Goncslez¿ mrerul. 8 .Canee 11. 
z MuL^,, Recopilar. Jldarqmf.de commifstonil?. parí, h 
fal.ioóz .inprincip.Pojih.inPracl.dsmMment.ohf^ 
\oy.num. i .(3'z.quia efl/vitiumiuradice^otú de^  
í¿6to de juTifdicioojqueesiníanable,)^ fetiene poriTu-
jorque todos, nife excluye por el eftatüto3que íuple 
todos los defedos^r J). Salgad, de Regia prote 
f¿trt.cap.6.num.$7.0$cap* i j . n u . ^ . i ^ i.pzrt.cap. 
num.zj2. i r ^.parLcap.óijmm.i 3 .qmdiéJ.^,par\ 
cap. 5 .ntm-.i 2 2 .affirmaP,c¡ucíc puede oponer nulidad 
exdefecíuiunfdiÜionis contra la coía juzgada defpues 
dcmiIaños,íiendo ipfoiure nulalafentencia^or eod* 
D.Salgad.dicl.cap. 1 jMtim. yz/uerflgitUTCum in pri 
mainflantia. 
177 Es tan fauorable la primera inílancia , que 
no baila el confentimiento déla parte para renunciar-
las jíino que es ncceílariocoíicurracldeel Ordinario, 
porque vnofin otro noobra, como queda dicho, D . 
SalgadocBmpltmmisJiSí.cdp.i jMum.iA, i S -J \ 6* 
qm num. 3 7 mirÁi l i RoUdéciflone comprohat, i& m 
ferminis nofiricaju$,nüm^Oi-comprohatex alia mira-
hili RoU deci/ioke,y con otros- fundamentos, y autoti-
descalificaeíla v e r d a d ^ ^ . 4 1 . 4 2 , ^ 4 3 . J ^ ^ 4 4 . 
mmfequentihus^xmzfa nulala fentencia, aunque 
cxprcíTIimente confinticííe la parte ,íino cónfintioel 
Ordinario.Ycnel^^.5 Krefuelue,qvtep(5^ rem iudi-
catam no obrara fobreuenu' et confentimiento de am-
bos,poique aquello que fue nalo,no puede conualecer, 
pues 
pues yafc obió t a rdc^ non congruo Um^rc > exL h4 
n o r u m ^ r m rat.haher.Salicctjn l . [ i tutor, nmn, 4. J 
5 .C.in qmkíscatifisjnintegrjefiií;. noncjl neuff. Fa~ 
chinxontrouerfUh. %xa¡i, 61.p^r totum5 Fetr. perra-
r í en fm^oBicJn forma, lihel. refponf. reí comieutío-
mslim^erfSmom Spelte^Minfigsr. cent, i,oh[eruax¿ 
^^jarMionetfuia ratmeatio debetfieri tempere con-
^r/^^^ quandoay capacidad,^ re sefl integra ¡Polidor. 
Mip^ohferuatA^^num, 1 .Fofth.demsnutent. ohferu, 
5 ^ M u m ' i y D .Valenmela confuí a m m . ^ . nec 
mhmmy^osQfitúz&ioÁCQQ^ •> y debe 
pre€cderaJaco&¡uzgada>yíentecia5mayormemcntc 
cñando ya adquirido derecho a ía caula publica,^ /. fi 
^dtrem^ firiakquem idem 1) , 
Salgad jmm.^ 2. verf Deindemouettir, ni ceffando la 
cauía^ccfacl efefto con(unuáo>CaJltlLcontrouerf íib. 
¿±.up.óo.anum.$o,idem D.Salgad.di¿í.nu. 52. ptrf, 
^cc d ica tur^^er f<Tumet íam0 qma>&verf/Tum 
itiamnam? opz conúxxfcintotocapite 17. no poder5 
i i i deber fubfiftir los autos?proceíro/entencia5y execu-
tonales en perjuizio del Ordinario/y de la primera 
Hiftancia^^í alias effetilluprium SanBi Concili]De* 
cretiim,qmdnon efi dandum* 
17 8 Q^ievefedez¡f9que púdola Rota 3 antcquíc 
fe apelóde el auto de eLNuncio, conocer , no íolo 
de caufa de manutención,fino es délo principal,^ cap. 
u i dehitus honor^ de appellat.quz noefta derogado por 
el Concilio deTrento^nicp-mprehendido en úcap.cau-* 
JdomneSifeJf.i^.de reformaf.exadducfis a D,Saldad, 
de regprotcct.z .partxa^tjj.a num, 7.8 p. <vhi re~ 
folmt^ucdConcúionoinQUQ?en quantoa dicho ca-
pitulo 5dexando al derecho común en faobferuanc¡a5 
como lodeclaró la Congregación del Concilio faper 
dictxap.zo.ful die^. Atigpijlimno 1 58o:a0entado? 
que quando fe apela ah nliquo grmamne 3qae no fe 
puede reparai;pbi la fcntcncLi di6n!timVy el tal ^raua-
nienícjuílifica por el Iiiez aelejnem .quc entonces no 
diíponc el Concilio que ia c.iuílv principal fe remica al 
Ordinario 9Í!noesqua queda en termmos de derecho 
común , percmfecjmns, que la puede retener 3 áo&r 
dttcmt adductáa, D.Salfad,2.p.cap.^,§,z.de fnpp, ad 
Santíjf,mm. 7. 8^0p.D.LarreadcciflGranat.decif. 
6.riumr~ 2 Narhona inlt$p JÍt,^Jjb.z,Reeop.glof,iK 
num, i %Q.. o^ ifo ' 
17p De lo qaal la partedel Abad infiere que auien 
dofe apelado del auco de manutención que dio el Nua 
cioafauordcelObjfpo^pudo la Rota,como Iiiez dd-
qyiem, retener teda la caufa principal ,e(tiniaiido auia 
notonainjutliciaen diclioauco. 
j 80 A eña duda, queíbíoescolotada, y para po-
nerk invace ,yriociarfealaeflampasfercfpo nderáía-
cilmentc > fi adiiertiraos?que de las fentecias intcrlocu-
tonas jexMrecommnm/3 Regio non.datur appeflatió>• 
l.appcrtifsimi, C. demdicj. ante fentcntU, (f) ibigíof 
Cinpsn Tiart.FaulsGaJlrenf. Cf q^omm appellat.noB 
rccjpianL lato Cálamo > Dom, Salfad,z.p. de potefi, 
Re^cap. i:nMm<&r-v$rfJMreeh¿mcommmiSnG..escn 
cafo que lainterldcutoriacontenga daño irreparable, 
quenoíc pueda vc famauper appjlUftwjema tüñmtMa* 
o tenga fuer 91 dedifinitiuli, ó fea pcEjjadicial ala caufa 
principal // . 2.deappellat.recip. L antefevteniiam* 
qtwr. appeüat'.non ncipiant.Li fS i t . i ^ ,¡>art. 3. L 3 j 
t¿L iSdik^.tS* L lo- t i t . y j t k a .lieeop.cBald, inLzJ 
num.$.CJeKpifcop. Aud.Alexand. Sciatic.mpraéí.' 
iudic. cap. Af. Kehuf. in repet. legisq^odmfsit^num. 761 
verf. Tcrtio quandpdammm^n cuyo cafo fe ha de en-
tender el feñor Sakad. y los Atidlores que hemos re-
fe ridoa 
18 1 Y para proceder con claridad, notemos ¡o 
que dizen los Autores, y la razón que a y para dezirlo, 
I i apii*; 
apurando j en el cafo que hablamos,}' el que es ele nncf-
tro pleyto3hemosdicho varias vczcs5quefobrela expío 
ración de las Religiofas del Conüento de San loíéph, 
Iiuuo pleyto en el Tribunal del Nuncio .entre ü Obif-
pode Aftorga,y Abad de Villa-"Franca,cn que dio aiuo 
demanutencion 5 afauor delObifpo5elNuncÍD5dc que 
fe apelo ala Rota/ufpendido el juizio petítono de con -
íentimiento de las partes, dicho autoáie difinitioo^ni 
tuuocnjuílicia.ni grauamen,ni rañrode vno.ni otto, 
jiicljuiziode manutención 3 ni otro pofleílbrio titne 
dependencia c5el depropnedad3luegoáquepropoíiro 
fe quiere Aplicar áfíiicftlo cafo la doctrina de los Aero-
xesirefexidaPnilo que contiene el cap. 'vt debitus honor, 
nilasdeclaracionesde Cardenales ,á cerca de el Santo 
GopciliodeTrento>indi cap.caufaomms, porquefife 
diera lugar afeñiejantescabilaciones 5 no tuuieran' los 
Ordiharíí>s jui zio n ingiino peticorb iífí^cpodc r tónd 
ccra j en la razón de diferencia fe conocerá ei\a ver-
iS^ - Y para que íe-veaquaíi poco fúndame nto tic^ 
ne dicliicabilacion^csnotorio cii;clOoñfejo huuoplei-
to?quc haauido,y aun dura, entre elfenor Don luán de 
Gongora3MarquesdeAlmodouar3delConíejo?yCama-
xa de íü Mageftad^y elGabildo delalglefia deCordena, 
en quoíu Señoriatuuo auto de manutención en éíTri-
Bu m y d Nu qcte^y.áu^enjdofe fopíicádo^efl ¿k u tc^á 
Cur ia Romana ,fe tráxeron letras citator¡as3y com pul-
foriales . para tranfportar losautos 5que aun trayendo 
la s claufulas 3 quam^íS* quas njna mm totú negúttoprin-
ápalifc recogieron por el Confejo3porque dichas c!a u~ 
lulas no pueden perjudicara la primera inftancia.que 
quedaua fiem prereferuada enb petitorio al Ordi nario. 
£xadductis aDom.Salg/id, zf,defuppMdSantipcap* 
3 ZÍ num. 12 ,i£ num.fin.tf cap.z 9.mm,fn.&> cap. 15 
m m $ ¿ . Puteo decif 3 44. mmer. z. Tiark de claufulis^ 
datif. 
^4 
dauf . i p xitm. 3 . que ocafiono al Cabildo á traer nue-
uas ¡ceras, íía dichasclauíiihs 3 conociendo de con icio 
cíe íus Abogados era preciía la retención^ que fe emba-
ía zana la tranfportadon de los autos: de que fe conoce 
quan caidente cs?qae fie ndo el auto de minutencion di-
finiuuo^noay cauíli, ni reíquicio paraauocarlo petico-
rio a la Coree Romana, fino es en los cafos queexpreíTa-
mente habla clSantoConcilio, quandoílla hauiera fe 
íabe loque dize, Menchac. ip d, aip. 4 1 . y como fe ha 
de negociar en la Curia Romana, con los oficiales infe-
n'ores. 
i 8 3 Para mayor euidencia defta verdad5explicare-
mos la dodrina de los feñores Salgad, Larrea , Coba-
rruh .y la de JSÍarbona^ ácoixos infinitosj que es cierta, 
fu pongamos que agiturcoram in feriori, en el juizio de 
maiiutcncioii,óde propriedad, y pronuncia vn auto in-
teiiocarorio 5íi atendemosafa naturaleza, y a la regla 
generabr^^ datur afflellatio ah ^ 3^pero íi contiene gra-
na men irreparable, que no fe pueda curar por la difini-
tiua, porque/^w tunc¿knc naturaleca dcáííinitiuOjen-
tía la excepción de que fea apelable ^cx adduéíis a D . 
Salgad,, d, 2 .p, cap,\. a num.j. cmnfeqq.qm cajú, íi el 
jiicz adqmm llalla que obró juílificadamente el j uez a 
qm^le lemkira la caufa precifamente,y faiolo hizie-
re^cotran las doélíinas de Salgad. d,num, 7. pero fi há-
llate que hizo injuíticia ala parte que apeló> podrá re-
tener la caufá totalmcnte?quedando ilelToel d(|.rechoco 
ni un que fe refiere in d.cap.vt debitas Jomúr de appellaP. 
í f cap.exhíbUadeiiídiüjs.y cschvah razón, porque el 
agrauio que fe le hazc, hiere en la caufa principal que 
fetrata^y la4s perjudicial,conr¡ue)ufl:a, y Santamente, 
f i endofo lpechofo l i t i ga r^ r^y^^^^ el gra-
iiamcn, y per)UÍziocomplicado,y común/con lomií-
moquefexrataante el lüáz a ^¿?3padiáclíaez^iqtsem 
alm%ar,y retenerlacaufajq-nnueftrocafo no procede. 
namféyaratorumfeyaralajjlratioL Paftrítarms extU 
dgwinorih.CQxúochvamcntcázn a entender el fenor 
Comnuh.fraci.q.g.mm. Í . & D o m . - L a r r e a J. 
num.zz.Narhonad.num. i Zo.&DomySalgad dxap» 
117. ntm. 7.t3 8.cumphtrimis q u o s r e f e r í , d , § . z . 
mm.7. C?' 8. yíeefpcraqucefta verdad,y explicación 
cierta fe calificara ferio por los dodosque leyeren efta 
alegación ,y los Autores que hablan en eñe puntefiea 
do coinun lo que fe dize, que alwdeji le^ere-almdJr/te-
llígere. 
ARTICVLO ( V V A R T O . 
'184 f Por todo lo qual fe califica la juftiíica-
cion de la Cámara 5 y del Confejo^que defde el año de 
5<5.fuccfsiuamente Jiaíla el de^j . á inftancia délos 
riícalesjiadefpachado cédulas para recoger todas las 
letras origi nales ? citatorias 3 inibitorias, y trafuntos 5 y 
los mifmoscxccutoriales ^dequefe hacaufado la litis 
pendencia que ha embarazado ?y atado las manos a la 
Rota,a no poder conocer,ni profeguir adelante/x ^pJ 
caH^kmdcojjic. delegat.capjr/ter JMonaftermm > de re 
iudíccaf, i.vtlitependenttW Ramm. 
Curiá lib. ? ¿cap.p .mm,5 . { f á.cumRota Stafhileo^^ 
JJhilíp*Fraf7Co >quctodos tátmzn litependente omnia 
mdefemtanullae(je Kotain^üna Lauden í¡ pe cuma co~ 
ram PamphiL adducta perjMarqMefa&JeCommi^ 
llitatis, CarolJe Tapiaydecif, 1 ,mm. 1,2 VGf .15. Dom. 
CoudrrtihfrAUxa^g jmm, 1. Maf t r i l l Je M a n j l r M * 
l i k i xap.4.,num.z$ \.y i ^ t á deá[.z %6.num.$: 
C591 oxonducmt tradita aDomSatgad. 2 .p. defapp.ad 
San t i ¡ fxa^ i i , anum. Sj.qmnum.pS.ex ÁJmoms 
docirina cotif.ó 8 . mm, i ^ . r ^ r f .qucelquc profigue 
en litigar, donde nodeue,valicndofede vnas, y deotras 
lctras,callando la verdad de eftar pendiente el juizio en 
otra 
6"5 
ot ra pitee,y no podeír profeguir el que intcnt á con juf-
tifíc^cion, csícmcjameal eníermocjuecaíbla enfcr-
nicdací ai Medico , de que íc le ligue mor ir , y perece*, 
quees tan cierto que aunque huuieran ícguidoíc dos 
ícnteheias validas ala primera,que no pudofiibfiftir/,v 
dejettu a/^r/^/5?recogidaslas Balas.no la confirma-
Caputa^íe^fJecífióóMkiJnmam^fcnpP, porque la-
dicha nulidad influye en lasfcnccnciasquedefpuesfe íi 
vncnjmocertt.ineap, 1 Je confirmat.vtil.velinut> A* 
Uxand/inlJítJxxpofcejíqMamnHm. z 3. de re mdicat* 
Tari (¡us conf.i o j JD.Salgad J*2 .par t.cap A 7 .amm* 
185 Qucdocliuiziovpor aucríerecogidolas Le-
tras el a ño de 56.vulrierado,y infero,)'todoloque deí 
pacsíc ha obrado inútil , tanquam proceden $ a radica 
iafiéía. q^d j/ullularc nonpolefimxta traddita a D..Sal-. 
galdtde Re^.protecl,part.¿txap. 6.a num. 3 $ .cum fe~ 
qttenúb.nam radixinfeéíaarkorcm/jf fmfíuminficit. 
Jo aun. Antón. IvianguiL de tmputat. quAfli 6 j .num. 
Í$.&j exclufa raMcc ommainfciuntur abilla dependí-
iia.Paui.CafirenjsnLillam 1 p.nmn.8.(jf p . C.decol-
la!', porque el pecadoen lacabeca ivfictP rmmhra, Se [fe 
deaf.y 9 .mm.^Mamantecedenti dcílruBoj & remoto> 
ú m quoqmconfcquetisdefímttum remanet, UOMÍUS rei, 
d^ ofjjcMusd'Vettrisyff.de itin.ací:qiíe prih. Enerard. 
tniopic.U^sühdoc^ú* AymonCrauet.conf.z 3 i.mtm, 
•z . Ant JvlGnach.VlGrern.dccif 2 g.num. 16. 
180 I¡¡a TV*/"/^ 5 porque la citación es eUunda-
mentOby priWípb^ 
mas que fe va Vbrando,quc viene á f er fuacceflorio, y 
deftruidolo principal ,cornoqued6 la citación por las 
cedulas,y prouiísionesdelConfe)o,tambienlo efta to-
do lo que es dcriuatiuo,yacccírono que ligue l a natu-
íalecá de aquel principal f imdamento^^ m 'Tkfaur. 
K K fir. 
for.Ecclefiafi.p.z i ó.mm.yo.Surd.de aliment.tit. 
q j j m l l . i v:mm. Lmmfeqtienüb.tf d m f tHMum, 
\ ú . A n t , Monach, "Bonm.decif. . n u m . ^ & ^ c i \ : 
num.6 % .Majlrtll . dccif, i i ^num. ó . Gratiandíccpt. 
forerjf'JifcepL 282 .mm. i 5^ 93 y .mmiz z .D>hmn 
delCajiilijdfatmitatemwntroHerf^om úxap. rfíS .a 
Bum^ XHmfiq^ntihSicndo natural , que anulada l i 
fundaiii"ent al ,y pr i íici pal d ií pofici on ,1 as de más c! a ufd 
lasque nacen della fe anulen,y queden defvanccidas/. 
qtu Ukrisff. de vulgar.L•cum f rmcipaüs,$e regid: mr* 
^.fidkmjferesinflit. de Jtdemjfoñb. Franc. ^ Beccioconfl 
,5 zMMm. í o y , I d a n M t . Dalua conf.z 1 j . n u m . \ 2;. 
k£zonfx7\:*ñum.'l Jvienoch,confS.numA 3 $ $ $ ' c ú f 
38, mm. 14. t$ de práfamptAib. i .cap, 21 . m m ¡ 
13 srufchiittíA. concluf. 76. mm.% , cmipqqt&' corr-
cluCyS^^^^'Hieronm.Goncalezjdeahernat^dof] 
, 3 1 ,¿ num. 2 p . qiiimt quod infeSta primitiua , infecid 
am cenfmtur deriuatma. 
387 Recogidas dicíias Letras citatorias dgreff -
rendo d Coníe)oel fraude, y dolo del Autor 5 y junta-
mente el rigor de la ilota5que rinrazoo5n¡ jufticia abó^ 
ca3fin)unídicion láscauíasque pertenecen alOidiua-
nojmponicndofulleal braco en defenfadelos valía-
llosdefu Mag€llad,naturalmentcceíía , ydeue ceíllu; 
la c a ufe pi inci p¿\,exíext.m Llator qtdfilíjfínt kgltimi 
cap.fin.deordin.cognit.máxime en cafo notorio de o-
brar laRota fin jurifdicion,puesfi el Principe , y fuFií-
cal en fu nombre íakafre aheparodefemeiantes agrá-
uios,íefaltara ala obligación , y defenfaque fe Icsdeue 
impanir^.Y tpfo 'mrenatur^11,(3'Regalimuñere, cap. 
Regumoffícmm 2. i.qujífi,$.Jj, Sdgad.de protecí. i . p 
c a p - t 0 z . t f de fupp.adSanmf^.part.cap.i . [ ^ 2 
p¿rt.cap. 1 cap.z .pertomm^ los Exccutorialcs , por 
las razones dichas,que totalmente conucncen3 fe han 
O 4-
•D 
i ; .\ n J LO en L 'RctayCcr/tra fartcm in auditam , & inde-
li}:f¿m¿\cnáo cierto ha íído el ]i\\z\oa£Ítatmn per con-
//^¿tó^55i]opuciicncodcziiíc clFiícai , ni clObiípo 
ce nauiiaccs 5au iendoíc v al i do del rec urfo de íliM agcl-
tad,qtic íino lo hizicran,ün duda faltaran á fb dfcuer^^ 
. adduciis a ^Tljom.Sanchezjmprdcept.Decalog, lib.zx* 
13 ,num. i ^ .A:rifuJlirLcBarlwf.m ColUSí.adcap.{ji4am 
'vis 5 8 Aefintent\€xcomunkat. D . Salgad, defkpf?. ad 
Sarxiif.i.partxap.3 ,anum,2. 5 xum feqq. &* iCap,z. a 
j¿um.]p.zAr'$o,'$ 3 . t f 3 4.porque no fe düze impedí-
menro el que piouicDcex faílo Frincipis* 6 por mejor 
dczív^expráCí(¡o Priricipisofficio^Decms in cap.ex ratio 
neniim,7.z.verf.Seeudtiscafas,<happeílat. Scac. tract. 
ékappeílat.quáji. x^.num. 12 4.Víamm.Parif,lih. \ 1. 
qttajh^ .mm. j zi.DSaigad.de Reg.proteff. z.part.c. 
188 N i fe dize contumaz5ni fugítíuoel que recli-
ne al abrigo del Píincipe5ni deue moíeftarfe, ex leg, co~ 
traptipilhimjj re iudic Lhoue 5 § .quiadamicum ? de 
¿dil.editf. Alexand.T'rentacinq. conf. i^q.. vahm. 2 . 
Cumiajn ritib.magna Curia¿ap,6%jium. 3 .J 4.5.jy 
8.Giurha conf. 6 6.anum^.cam feqptenúhusin termi 
nh fxota i n una legionenfizy. JSIouemhris i^pz.co-
ram PamphU.quam ad l i t ^ referí Nicolás *Gar-
^ y e n e f ó . p a n . c a p ^ M m . ^ ^ S a l g a d J i B x a 
$ .anmn>$ 8 .^76'.dec]ue íeíigue la íuípeníión dicha 
íer legitima,)'lohhxzáoipfoturenulo^y atentado, tan-
£¡ii:am ^fiu¡?h($>-expediMm dilatione pendente > l.fme 
parSiCde dtlaüomfme¡deappellat.qu&p. 13 .a num.i^ 
D.Salgad Je Keg.prótetí .^..pdrt .cap. 11 M i m , ^ : 
18 9 ^€oí5íatod^%ai1ifi^fehi¿nte , que la parte 
indefenfa legítimamenteeftáefcüíada , ex cap, r. de 
caufpofe¡f.&prop.cap.nonprajlat52. dereg.mr. Cal-
das Perejra de pote fíat Migend.cap. 13. ntimS$. Tho.* 
masde^homaffjnforihlegaJAhseg.zi^ Sanche^ de 
ma-
tnatrimori.lihJify.zz ,num.z i.Goncalin reg* 8 .OL 
cdlar,glof.$ 9.mm¿$ oSm que embarace la CUmsntm^ 
caufamm fin Je ekct.J la Clement, z. v t lite pendente, 
cap.qmniamjrequenter,§ forro , que hablan qu-ando 
íc hizo laciiacion lcgitimamentc,Ydc hechcy autho* 
r/>/?i>¡?roprta,cl citado no comparece* orefifte ala ci 
tac¡on?que entonces ex di Bis iurihus frofaBahahe^ 
l^r5noen nueftrocafo5cnqueimepermiunte fuá-
^ ^ c l citado íc vale del abrigo del Principe , d> eo 
prmit tente^tno merece pena,/.Graues, C.adl.Iul. 
de aduiter,glof.verbo Contradictoresihi Ahhas n.^ 
incap.¡roHlúmmidepráh.Zahar. in cap. quia cgnún-* 
git,$ ¿ontradióíoresyde KeligJomih. JSÍaitarr. in cap. 
cumconúngattcattfaj.mdütaús , num~ 3 .de reficript, 
Zanctllot.deMentatiappellat,pend.parLz. cap.iz. U -
m it.p tmm ,41.Cerola inprax.Epifcop.part.z .verbo 
CmtradiBorcsiGon$alet> reg. 8.. Camellar, glof.pj 
1 Snannotat.num.z^i .Marta clauf.zi. numl\. 
MUolas Garc.de benefic.ó.p.cap.z.mm. 115. Ttibianl 
mpraxJur.patr.cap.%.n.i>%. 
1 po De lo contrario fe ligairia grane perjuizio 
ales vaffaliosde fu Mageí3:ad5fi con fu fombra^ abri-
go recogidas las letras citatorias, noeüuuieran plena, 
y perfedtamente feguros3cómolo eílan ,ex l.fiquisfit 
p g i t i m s ^ .afud Labeonem de ¿dilit. editt. Jtnt. PL 
$hard.adrHb.infi.ck moffícJeftam.n^m. 9 .jMarco A n 
ton Genuenf.inpr aB .Bcdefiafi 
gttfim .3arbúf.axíom.i 1 6 .num. 1 2 a l i a s hovfalubre 
remedium ad prafidimi Inmcentium inuentum foret 
njincuíuminiqtmaús.contrSextincap.fufpeBum , Gf. 
ibtPkilip.Franch. not.z .(3*uteriDD. de appcllatl 
Scacia de appcllat.fub hum. 1 .Dom.Salgad.de Rcg.pro-
teB. 3 pan.cap. 1 $.mim. 52.Y pudiéramosdezir ?qa5 
en el remedio cílaua el precipicio ;y en la feguridad el 
peligro, remrjiís protecHonis joret ponus nuerfm 
la* 
6*7 
laqueus ádittgidandam ¡^flhi^m^iop^efomm ; ¿r^ ák 
jihdias ProphetayCap. i . ibi: Vi-[cederistui iliuffcrunt' 
t¡hij?]M,a¡uertintaduer[us teviripacis cuyas pala-
bras fon cortadas para cíle pley to? li nos acordamos de 
la concordia hgchacon vn Eínpcrador3con autorida d 
dciaSantidadjConfinticndo !a parre incereíTada (íi £o 
puede dczirloqscn materia graciofa,^ /. tM-de eme-
Honihns) el Abad que no tiene mas tkuk^quíiVna gra-
cia que le hizo fu Santidad fepéríiciono con el 
co níentimientó de fu Rey natural ,no pudiendo fubfif-, 
t i t de otra manera.y noteniendoniastitulo, que el de 
vna concordiaje menofprecia, no quedándola otro de 
que valcrfe. 
191 Coiroborafelo dicho, ex L nnlla vatio yjf.de 
legü .ibi.' N M I U raÚQ) autacjuitaús henl(r?ñt4s patitw? 
vt'^ud falíihníer pro v t i lítate hominu introducía funt, 
ea nos dmioriínterpretatione tn eorum incommodum 
prod'jcamMsJ.qtwdfauore¡C.eod.l. 3 Jua autem,de 
Carhonxdtdfnetinfuper hocfaluhre re médium fihi re 
' pignam atqmcumfuoproprw 5 yla l le-
giaaotondadfasra Cambnad deceptionem/áf noxam 
mMhinandamJa los que valiendofe defu amparo fe ha J 
liaran indefeníbs,^ratione lefis 2,dehisqui ven, atatj 
i m p e t r é legis Jmperatórem,deh&reda ¿Mpituend. c]>e~ 
rret'Sonfl^ 3 Mum,^ .qm ait^quodnemo dsheatfah vm' 
hra Frincipis decipiJ.Pa^íus 8.de Prstor .flipulat. Ge 
minian.confA z ó.mtm.i rütrf.Ordinatayihv. Ordina-
ta quippe adfinem honi non dehentmalum oper a r i c a r 
hof.axiom,9$ f í h Áit. Oxoncluf, 
1 y elfenorCoHdrrmi. pracíic. $6. ntim.xo.verp 
^mntoin fine^xotvanvpccncOiXS palabras c i r ^ har/c 
materiam.qua inreopportet diligenter inquirere , £5* 
examinare, ne &atts vlla j i a t , veterihus htimsKtgni 
frimlepis anúcju ls¿S ture legitimo inducíis confacUt-. 
dimbus. 
i 9% i Fundafe defeco de recoger fe las letras mo*.' 
nitoiialescnlaautondaddclPnncipe,enelc^ditodc 
lu Confejo-rpues fino le tuuiera fuera vno , y otro iluJ 
fonbsy en cierto modo facnlegio 5 no obferuaríe los 
dccretosdelSancoConcilio/iendo precifo^ queaien^-
dicndoalovno5quc€saefl:aobíemancia^y reuerenciaí 
y que fe logre el fruto de lo que tan juftámqnte cíla pro 
iienidosfefigueprecifamcnte fe defvanezca loqueen 
f u con traeencioníe quiere obrar infraudem cogmúo* 
nis n jkkf i th0- Regath^r^heminenú^ tot/smlis ^ufi-
tats,. totiurihus fulcit&,ex ratione legis ^ vltims^ne ojuis 
mÍM®fuhlkoJ>.fiPfM 
¿M^d.z!fiquidm fraudiP atroni. i XAeod.glofJmLfi 
¿¡MÍS rem^erhú illudere^-.de arbitr, JVlieres de malo^ 
rM^^arf.,qusflA6.nu.m.'$6J 3 7. Rodrig^ezjdean-
misreddii . lih. 1 .capAjMM .q/. JAufcat.frax,pu'd: 
fartr/.num .ppr Valafco confult. 5 K m m . 3 o, Sauis 
con^i j i t im. j i\2Aar, Gmrhdecif^.. mm . 2 6. h[„ 
Ciar.§ Sépameritumqudji^c).num.i 1 .Tidenochdib^ 
fr^um^t.:io6 Mum. 5 3.2dode(im.BiJlorilluJirtqm~ 
í93 Que todoesconformeala voluntad del SLÍ 
1110 Pomificc ,ÍÜS Bulas5y Decretos , a que no quiere 
prejudicar 5 fino es enlos caíbs que fe preuienen^ ÍÍBQ 
capxaufe omnes í j í o r m z á z la competencia dejurif-
dicion.Tccogidaslasktrasmonitonakss, fe deuióccJ 
far en el negocio principal por la Rota 5 quedando l i -
^adasías manos de los lúo-zcs,exdo(Srma "JBartoU com. 
mumt-er recef ta¿nLnüllüm ,Jf'Je conditionib. & 
mcnílraúomh. Fáül.deCaJlr .mi. 1 Miim.$.deordml 
Mznochxonf. 1000. mm. 111, Sic tritelli-
gens 
fcr?s irm??fi qulsex aliena Je kfdic. í.%. § . f i duhimur 
il:.'h •íj'díard. deci'f;\ 14. r/m/L i . M . z . Tdhic. dectf 
^eml'íi 1 diL%%m4m,i.(3 2 . Nicolaos Kubeks deaP. 
"Gctmun, 14 j iufw^ix cumje^u'enúhus\ l i h ^ , JM~au~ 
rus ^'arrodms de.mddofrocedendi'., ex arrepto^quxd. 
77 . 'fium 'Mdftnllus decif, 127. gart, 2, nume-
JÍ94 SiifpendidóGljtii?i^)5comoloefta,reeogu 
daslas letras, podemos dezif COT el ProphetaPvey ,en 
cí Ffalmo 77.. ^<9^funt fraudatha defiderio fü'o , en-
te ndfcridoeftas palabras, refpeótodefü Santidad 5 fu 
Mageftado y las partes ? dMf J . f t C. deíjs qm ueniam 
xtatistmpetr^.TachmA 
$g.lateVarinac.qu^p.ó.num.z j q u x f t ' . z g . m~ 
mer. %:, Pegmva'decip2 2p-,.numr-.i. Ammatéxonf. 
yz. numer.i, jMerioch. de arbitrar .cafa $ 3 á. 
^ Í T ^ 3. ^conf* 100, ?mmer. ipo. FaphaUus de 
tvirihus patr.potefi. '^.part. cap.i . numer^ . Vran-
chis deúf, 2" 5 8. Í53 demfy 15. Js^ am pendente femrita-* 
tis cogmtiom nihd debet fatnit^s Mm^ar i ^ nec al-
terark^-quod ajfemfah••pofdt^eJfó/wci-mmXj Tran-*• 
chis deáf, 5 ^ <y^mMt -:6\iíAcu^érj. 3 . numení . , 
i . Giurba conf. .numer,'z. ÍM fin. 'i$:-.num€K- 3 J 
que dize el aííeg^ 
prifiimm'flaWmfeponi l en guarda deia .jufticiay y " 
para poderconfcguir libremente fe. díreclTO.4 ft*^-
¿:fc dmfiíowe fp&, numero j r^Bajard. ad Clamm^ 
-§ . fin. ¿jmji. "y:z^ numero ^ 3 . Caudlcan. de cBm~ 
chio 'Regio 1 part. z. mmero % 1 ^ovque los exe-* 
cutorialcs 3 y todoio denias obradq 'affeg las 
partes ,ex protectione Regís confilij, tf5 litispendentiay 
deuenfer de ningún momento, 
10 5 i Nam alias ícabriera camino a los fraades, 
€¡Uodahfití.mfmdojjf.dereivindk.Lcmnhi \ §.(¡mm 
lis J e i r ^ f a ^ J^iif^hpvJexm.CJe Sacrof. Eccltf c, 
jwrro Jedifiort.Cfeme í 4 -fiv-de 
conttfFr^heríd, Lapfis aüeg. <;$smm.z. Caldcnrr. 
cmf:2p4-.vtrfJter/iji^ 
tfms ccnf,^ , m m ^ ^ conf^T.. mm>z-Alexanixo(l 
num.6,opiZ afirma deuc tener lata interpretación, y Í£t 
íiuorableocurrir a.losiraudcs, cómolo fon querer que 
iasleycSjy conftitaciQn^s^r ¿^^c^ , cdH&lam 
r-eddantmilluforÍ£ fBarhof. 4ximi\ wz. mm. 4. 0* 5, 
«Tufiktom.^ Utt.F.mrcluf. 4 7 ^ 'Mmm Antonm, 
variar.refol.^o.num.i x.üf rejaísoi .mm. conduck 
l . l M r uz^arrUtr.máxime fi G!. ps^juisio «jr&s$¿ixh}tt 
r ^ / í ^ e n perjuiziodc tercero, 
ip&ív Niay cofa tan iniqua \ y contra razoj^ 5 -que 
loslicigantes dolofas eh íu prouecho^y dañodel terce-
mtfurtiM^0'omite, logreufu malicia, y inordenada 
mida cía J*f{ ah iwjUbfti^ ^ 1 foíui\matnmJ,vlthrj¡nm 
CMvehxrzddjtacjue inerme d e ^ 
^ .AiaríHs mandMXitadtmum > Jf.de recegtArMtr.L 
«vtrum, § Mmfm pro fie :L 1. de dd, maLLfed e pft^  tpla~ 
fi^faxhih&ndd^l^MtiCJtl^gikilidiihium , Cdere-
f^dJ.z^.qm mMiyr.mpoffy.lik^z . cap. exUtteris 5 de 
dolJ^ coniumxaf.adn-bjlramoík ¿mph (3* vmdit.capj. 
Fafloralís* fy.vltim.de off\delegt cap:jlatuimuseodem 
tiidik\6j%q^Mdmit TSarho^Mcí.¿txiomvio z num. T J 
quod frdm-9íSMm nemini dehef patroa^ariJ)t que fe 
figucde nucuo fe deuen oírlas paites inteieíTadas, co-
imofon d FifcaljV e! Obiípo,reteniendofe ¡osexecuto-
ríales en elConfcjo, de que fe ha Hecho cddcnaa coa 
los fundamentos referidos ^pudiendo dezir con Dauid 
en el Pial mo ] 23 .Laqucus contñtus efi 0 noslihera-




• ^97 Aunque el dercclio cíela Magjeftadjy el Obif 
poiie Aílorga por losfundamcncos rcíciidos^acda baí 
ranteaiencc calificado^y que fe cleucn retener los Execu 
toiaalcs^uardandoíe la Concordia ^ en que npfc 1c ha-
2C pequeño beneficioal Abada(;laman Qt ros fiandarnc^ 
tos muy piincipales que referiremos, para que íc deuao 
retener ? aun quamio no huuieríi los dichos, ílendó pri-
mero el del eícartdalo que aypy , y eftá padeciendo el 
Obifpadode Aftorga?con granperjuiziode fusfeligre-
fes,y eftar hecho vn algedre z todof?él en lo juriídicio-
ml?piKsquandolaBuiadeClemente VII.no eñuuic-
iainnouada,y ntodificada5comoeftádicho 5 y confta 
por la Concordia,Tolo fe eílendio á la jurifdícion de la 
villade Villafrancajyloslagaresde fu juríídicion,con 
jKrniíTsion paderfe ynir hafta encantidadde qui-
nícntos ducados para congrua de la IgleíiaColegial 
en los Bencíiciosdc Jibre colación de dicho.Obifpado, 
j íc han vnidocantidades de mas de doze mi l , en difpe 
diodeíu prerogatiua,y honotsy loque mas es del Real 
ParronaíOyque como queda dichoen dichas vnioncsef 
ta perjiidícado a y,ofendido 5 con cuya ocafion en eftos 
inifmos lugares, que fon infinitos 5 como le contiene 
en vil memorial ?y alegato dado por el Obifpo,el Abad 
con grande nota,y:efcandalo3<?A;^¿mp^jfe ha entrado 
aexercer )urjfdíción,que folo bailara para que dichos 
pxecutoriales íe retuniefíen^y que con él 9 para íu cafti-
go,y exemplo de oírosle hizieífe vna grandcmonftra-; 
don. 
19 8 No ay palabras con que ponderar los perjuiJ 
€¡os,y daños que fcocaíionan de los efcandalos y<vtpa~ 
tetex tilo Chrtfli Ommpotevüstftr JAMlhettm cap.z S 
ibiiVa mundo a fcandal i^ cSiautem mánus tu a, 'vel 
pes ttms fcmdali&at tc^ahfcindc eum0proijcc a h í i e ^ 
itemm^h'wEtfioculus tms fcandali&at te}erm mmy 
proijce.a f^conquelos mifmos Pontífices mandan^ que 
JV1 m auien-
\ 
auiencioefcardalo/us mandatos, y Letras fe recojan 
ceííandofia cxecucion/^p.^w / '^^^^T 6 Je Prdbíd, 
€ap,nihil2 JepráfcripP.tS' m Mai th . cap. 13. Legmus 
emititfilms hominis Anzelosfims^ colligentde B&g* 
qmm íoctm SMCÍMS G^^rmsfuper^Jvíanhxap, z 5. 
homil. 12 .declara admiíáblemen te ,eiicargadoLi paz, 
fimbolodelaBienaventuranca > exclamando contra 
losquecaulan efcandal^s. 
199 íQye ^ Verifica,^ cap.fatagmdum 1 o. in or-
Jim 2 5 .qudfi. 1 exFfdmi i^o.Dmidy i b i : Cujlodi 
mckldqueo¿juemfiatuemntmihi^ab fcandalis ope-
rantium imquhatem5ex:ornatIrinocentjn cap.nif cmn 
pridemje renuntiat. Abhas in cap.quAjlmmsderer.pe'r-
mM.t^ mdxxuteneamurJeFr^híd,Veüin,in c.fiqua-
Jo.coLzJereJcripLvhiDecms^.3.5.£5" i ^ , ^ intermi 
tiis rt tmúomsUtdllarum^ fe deue hzzevpropter ¡canda 
lumÁ ScnMu> 0ldraldxonf*z6t. num.z.wrf, Sedfi 
qpmühet'vmo 5 Jí&emdjnl. i4. j i t .$ MK i.Recop.an, 
xumfeqMentihus&.CouarmuM í . 
fart.a m m . y j n verf.líinc fanifit ^^vtcum fcandalh 
minimc fiiohcdicndumfuperiori, etiamfPap¿t 3 quo'~ 
tiesreclitudoraiionis dicíat potius expedire^qmdnon 
ohtempnetur^qu^m quodfcandalumori atur , Seluade 
Henef. 3 .part,qu&ft. 8 .a num. 1 JAieres traci.de maió-
rat^.part.qti£jv. 1 . Imit . i .num. 106. Talac. Kuh. in 
cap.^rwfiras.colum^xomluf. i . m m . 1 6. Cened. in 
Collecí.adDecretaLColleíí. 3 wum.zfBarhoJ.in Col-
leffxap.cum teneamur.rmm. z JeFrábend. t$ in Coi-
ieñxap.fiquandoJerefcript.At2gman.de legihus lib, 
i .contr . t .mm.^.s . \%.z \ . iS $0. Ant.Fahtr infuo 
Codid lh . j .ú t je appellat. diffimt. 8 diffinit. 1 $.Za 




2 0 0 Yafsicnta Santo'Tomas2.2. ¿ ¡M^. 8, artá 
1 .que no fe lia de obedecer al Principe, fi infta,/ ame-
iiaca pdivmdccfcznáúoiVtcerdMarr.deremed, ex-
cept.6.mm.z .T^ira^ J e p m n J e m p , D , AM~ 
?ufl.deciuit.DeiJik3 .cap. 2.4. Jn hac rt mirahiliter 
loqmturij en tanto grado fpdcveefeufar el efcandalo, 
esteno tiene execucion el referiptodel Papa^nidelPriii 
ó ^ e ü a f n c u m claufulanonohfiantejcandalo, Felífy, 
ind tá cap.fiquando,vci&Q.Supe^ $ , 
Gfaf.mdecifAur.caf.confcient<part<z .lih.i.C4p^$*n. 
$ .T> .Couarruh.indict xap .peccatum, i.part.rmm. 7. 
2s[auarrjnc¿tp.Sacerdos-,mm.iio.y 13 i.Cochier^de 
mr.ordm.m exempt.tom.2. Snfcholiijsadconjiitutionesy 
ConciLLateran.part, 1. $.3 .num.^^. 
201 Eslarazón, porque el fuperior no. puede 
mandar cofa efcandolofa/iendocotra la candad Chrif 
tiana^y fu fin de precepto Divino ^ i . ad Timot. cap. \ . 
de viendo los Prelados precaverno tengan fus fubditos 
ocafionde efcandalo^p.c:^^^^ í¿?^^j?. 3 .faltaa 
doles poteftad para difponer losaya/^W. in l . referip-
ta,C.depruib Jmperat. o '^erend. comprohant AsitoiQ^ 
jupra relatiXicndoh poteftad,y autoridad que da Dios 
á los fupenores,^^ dejlruBionem.fedin adijicatiorie 
tejle D . Paullih. z .adC0rmth.cap.10.itf vlüm.y defta 
incapacidad fe figue poder los f u b d i t o s , / ^ ^ ^ , ^ /^r 
repermitentejcMin á lo que injuíxamentefe lesorde-
w^quia quapietatem Udmitverecundiam, (*> gmera* 
Ittercontrahonos more $fiunt>nec faceré nos yojfe creden -
dumejl>refert Fapin.inl.jilius \$.decondüionih.in¡lit. 
tS* exornat Gmrh.conf.i .num. 17. cumfeqq. i £ Fe Un, 
íncap.mhiL depráfcript.tcücvc muchoscafos,en los 
qualcs5í?¿/cvíW4/^^;deveaeííar ladifpoíicion del de-
recho común. 
202 En términos derctencion deBulasdefuSa-
tidad aviendoefcandalo, hablan el Text. enla l . 147 
la 
.z^fít.i l ih . LRccop. porque excIama'Davidcncl 
Jpfalm. 45 xonturbatafimgttes 0 inclinata funtReg-
n ^ m B m ¡ílarms¿ap.i$jn Aiatt^í es celebre la cb-
étiína á thnocJn capMi/lmm pridem remmt. q afir-
ma.quepor elefcadalo^nofolo íe ha de ceíTar en la exe 
cucion délas letras de la gracia que haze fu Santidad 
con efcanda!o,rino que puede el que ya goza el Bencñ-
cio/obreque ya tiene detecho adquirido pribarfe dé!, 
cap mmdetorem^de Clericis conmgat.qmdcommenda^ 
'Barhmain trad,d€prs^CardmMHm^y. Vmim.de 
mr.PatrJib.yxap, 8 .num. 14, y refiere Heder;de Sen. 
mlra í tAe p í r^ .^^e , /^^w.4 .^ / /V^yvm dítt.capM-
l¡cnmpridem}de renuntiation.nu.ói. Y otros muchos^ 
€omQ£jhp¡Mn.AufJr/Clem,vtCUrkor(m,mm. 1 
2.Me offícjorJm.quc fe puede obligar alGbifpo a dexar, 
y renunciar elObifpadoíprop^ryí^W^ter^^y aíTegU" 
ra Crfm/Borrintrd&Mfrdpant.R^ 
num^ .y ^ Comrmh.cap, 3 6 jnprincij?,Paíer ¿¡nriq. 
lib.z Je Pontifc.Claé.cap. 23.^.5 .que en la retencio 
de Bulas es la principal caufa quefe deve atender fe-
guirfe efe ándalo s por el qua! jcada dia losEclefiaft ico s, 
y Preladosfeechan ác&o$l¡LcynoSyVtcomprohantJac@'1, 
ím7deGrdfjntra¿íd^ effeS. i . N m ^ 
mpraBxomlufMüu jm.Pontif.tiLde confeff. SacramJ 
toncluf. z .addmitaliquas Car din dedaratioms. 
203 YnotznAlvanOyConf.'/^.num.^.CephalJ 
conj. 1 p ,rBo(intracíxaufar,criminal, tit. de Principey 
num.z 11 .CabedJe Patr.Reg.cap. 3 ó.Thefaur* decif 
13 1 .num, 8 .Cancer^ariarrefol.lib.i .cap.í^Jg ma-
nut.amm.yxum fe qq. Camil. "Borní Jepr&jlant. Reg.1 
Cathol.cap.y i .num. 5 8 .que pued€n5y deven losPrin-
cipesincerponerfuautondadjquandofetemeefcanda-
lo entre losReligicfos , y demás períonas Eclefiafti-
^^nonpermodimiudkij ^fedper viam extraordina-
r ü co?mtiomsyex l.dquifsimu 1 j j e vfuf* ?wtant D D . 
7 I 
in l . i £,de1¡?rohíb.fequet.$ccttn.ManddJe yüva edf. 
ySJib. i .^//w.zA^rquc muchascoGs,/^r^í?aW¿ in 
trodítSafar/t^jiC altas.no p^nnitieraiijpr^a tae-
da9í^fimdalomtando.Lcum Pater 77. $. Diílctfsi'* 
mis, ./.midecem 1.6dnñn.adLCornel. de¡¡ca-
ri^sdMmo^orttt.l$mmjzni hypztecá -,0, de bonis^  
^ÁÍúñu r r f . 2^ 7 8'. i • 
204 Siendocierté\$x.l.fdius 15.^codiúonihdnptl 
f5' U n cauft 16.$.IdemFomfonms^ds minorih. I . 1 Ja 
fríncjde aquaquút,*3 dpi^ad.mom^e^ de regiur. Tin. 
m Lz .C.de rejc.md.wnd^^rt. 1 xaf, r.num. 3 <$:Pjír:. 
GrcfJrííractJe Re¡?dtb,o.cap. i.)que muchas cofas q 
fe pueden hazer/edé ven.cícuftr ájvitndodnco^nkn-
rc5y pí'o.h]bir3tot:ilmerice?(iay eicandalojycneílecafa 
c la maiido el Obifpo>y fu Cabildo de Aílorga^os efea-^  
dalps qae ocaíipiiá elAbad. can dichos executoriales, 
de^edarfelecredIÍQMMttrnnniscumStrat,canf, io. 
nHm^Q,partA.prohatIoannía Cochier in tract.de 
rifdiSrÁn exemptjqm >zJnScholi]s 
U r é n e n f f a r f . \ , § ^ . n u r r h 3 f . qucesel mediomasefi-
cazjy GjiiedeveimpeleivalPnncipe.yafaCon^ 
mande retener dichos executonales quando no huvie-
raotfasrazGnes,y fpndamentQs^comofon losque que-
dabdiclids,> • . . _.;. • • . , ' : " * \ 
205 Confidmfeen fegundolugardeverferetc 
11er dichos execaíoriales?pou el perjuyzio que fehaze a 
fu MagciVad ?y a fu Real Patronato, y caufa publica;/^ 
¿jtio f a h r RegHi confideraUír* ex ratione, legis 5 , i i i , 1. 
pa?tfé2,0 le gis 3 M A p .fétís 2 .deviendo losPrincipes 
arender aun m^s a la cania de íuReyno5 quea la propia, 
exDíThomd'ib. 1 Ae reffm.Prknip.cap. 12 .in illiscver 
¿is: hoc.Í£ÍturojJ¡ciufnyRexfe(uftepi cognefeat, vtfit 
in Ke^no ^  fimtm.corporeanim inmun 
doMidilmntcrrtcozim,MvfftsindrimorGcnef, D . 
H n r a m . 
FmLad Román.cap. 12.JEcceqmel,cap.z 4, Sanderius^ 
devifibili Jdonarchxa^i .Fraterloames delaPr^nte 
en la conveniencia de entrambasMonarqiiias5/i¿. 1. $. 
u n p r h i a p x á p . 2 xapMonltceat j z j e prafumpt-JMo-
ImJiiX 1 sap,\*nnm-* 17,jy Cicerón ád Atúmml ih . 2. 
JEf ifiúLzoSc duele del eftado de la República Roma-
m,qi3c cftando giavementc doliente, no avia qíiko la 
aplicáfe medicinas:explico bien elfenor ReyD.Alonfo 
cilla 14-.^. i ^ r í ^ x f t a o b i i g a c i o n ^ i b i ^ / ^ ^ 
deven ¡otrofijgMr dar mas la procomunal yqt£% i-a {u 
J a m i f m d 0 inL%$jH. 1 %,lib\ 6: Recop. ait Ertfiq. 
^Ter fms: M andamos por el derecho comunique es pro-
- 2043" . OPorquedixo ( ^ ' r ^ t ó ^ ^ ^ ^ r ^ v 
€p4mtpü$i£f%i JAMifirat^s^umauxilmReipühU 
Í7cfsBaH^mwlliqm vídet^rreopem Patru>fmcum 
refaluú fmtumifque commumhm /uMmjal^tem pGfle 
riorem^faluti commimi dueere01 M U 'gihm -> t3 defí* 
mhmjíh.^ Sdus TopuB-Jhpremá íéx ejib : Idémfuadet 
mwamneproSefcio.comxcm el dic lio del feñor Coua-
rmhjncap.i $ .praB j u m . 3 .quédeve el Principe em-
barazarlas violencias de los Ecleíiaílicos económica-
memeinepaxpMhlkaturh^ puUicum úe-
t rmmmmpMtiatm^trommusPor^ 
Molin^.Firmarnum. \úi . Greg. Lop. i n l . 1 ^ bgUíl 
mnjuerajit.i 3 .pm.z .Humadamdi í tdA 3 . glof^. 
dtB.verh.nin fuera.Lancelot/RohertJeat^tat.z^fart;, 
cap.^.nmm 5 6 'BernArd.Dia&in cap. 102.. Iktera A* 
Cemdus in collea.ad Decrtt.i .,parr.. üdltü.. $ .num. 3 , 
Válmfffdazj im&m 
fder&.ó .num. 1 upluracumuíat,!) Salgad, de protect 
Reg. 1 hp^rtxap,i .a n u m . i ip^ 1 1 
: 2.07 ; CongmnClniftiandaci.ymadure z , ^ ; ^ -
é m in animaadmrfompoliticawoí.z \m: \ p 7 8JO.' 
GregjGarm.Sptfcoj}. Siracufan. l i h . j ,Ep¿JloLz 8 .Fio 
rían. 
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n a n . d i SOcfi. Peiroin l . (cd$ l i quid,§.2Aancifwmmy 
?mm, 1 ^ ^ ¿ í . p e r í u a d c n á los Principes quan to 
deven cuydarlus preeminencias, honores^y Regalías, 
ccítumbres loables aprobadas por derecho'^ por inme 
morial adquiridasjeon auenofe deve eítrañar, paíTan-
doloque paíTa en el Obifpactede Aftorga? con tanta ra 
m n el Fiícaldcíii M ageftad defienda fus Réa^ Dere-
chos^honoresiy preerñinencias^aconfejandololosSan 
tosjy otros grares?y politicos Autores, qfúdjldágis. 
^previniéndolo las leyes Reales. % 
2 08 Viene medido a nueftro intento el lugar 
de luanQüjntifao^^^^if^ re^etiúom.capmmtatje 
mdictjSifium. i z ó i n h u njerha: T)imfioi nter mrifdi-
•Bioní Regiam,(í>. Ponttfciam nonprocedit per viam re 
fMZnanti^^fed^rnjmmfimpltcis diftrtcíioms atqm ideo 
íícimRevnis diciionem^S econuerfo Regiin dicíionem 
Pofitipcis f t íum Ir^periumexercere, n a m obnoxia, 
•prMaria:Vtriu.fqm potejlas ejp aliquodomina 
úmisfaujlo^ fea humili atqm concordl adminijiratio-
ri^profequitm num. 1 ^ o.alíjs mirahilihus 'verkis^c es 
lo que parece fe miro por la Santidad de Paulo I I I . cle-
mencia,y providencia del íeñor Emperador Carlos V . 
quando fe aj ufl ola Concordia el año de 154 2 . Y en ef-
taíConíickracionlos miímosPrincipcs^íe ponen aísi3y 
alusrefcriptos^mbara^o ,para qendaño dctercero,y 
mucho mas de l^ i caufa publica no fe cxccinénJ fm.C, 
Jmpef&ffenndd.i. CJepet.hon.fMatJext. in mthít , 
^tmulli mdicum>y§ .Hocveto collat,p ,atithent,deman-
datPrincip.$ .Deinde competms¿oüat.1 i . z 9 Sif, 18.' 
tar i . 3 ltio/tüfdem.parütdA^.tit. 1 3 dih, 1 .Reco-
p l jmf fa^i 5.% 4.J 2 5 .ni fe deve eftrañar cfta vigilan-
cía en los Princípüs;porque fi permiten fe ofenda a fus 
vaítallos,afusReynos.y álacaufa publica dcllós ,a fi 
niifmos íe ofe nden. En 
' y1og TMinucñraEípaña,los Regnícolas afirman, 
©uc la principal cauía en retener las B u l a s q u a ver 
pMurpuhlica v ú l h a s , Ecckfiajlica, ffirltualis, SÍ~ 
m^nc^s¿c€atholicjnpttytt^$Je paw. m4mt$ $.Ste~ 
fhan. Aufrer.depotejl.Secular ,rcg,%,Gmllelm^eneóL 
w c^ p ,RMMm??t¿Ms>w^  i 14. Caye~ 
ta%<ásptefi<PapA;cap&j£¿B¿lw¿RMkiú traBídt He* 
mfjvacantíhún Curé a,§. 11 .per tütum^D, Gauarmu. 
k M ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ u ^ i l l i n VoliticMh.x .capa 8. 
- num^0^ .Pater£nriquez, i ib ,2^eFm^^ 
íz ^, ^,pe^^Jy'^demami Re^.z.part.cap.6$M nmn* 
2: & a mm:^M.anuelKodngu:ezj- m qi4&[iiún. reguL 
tvm. f.qu^'t6.art.%*Cmati:mtrdéíM cognit.per v m 
<viclentglof.6. num:6^:^ commun, -Cjontraconmuni 
. ^mfi .Sp^.mm. i óy.A^eued.indicí.lA^mmKi i % 
Angman.intrací Je legíb xontrou.^ 1 8tí 
a 10 Í Dizen granes Autores dcftós Rejnos , 'quc. 
pqrférteiiateriadetetencioiidcBulastaíl grane,y de 
tanto peíbjlaiaron los feñoi^sRcj esíoIo al Coníejo,' 
y con j uíla ra zon^expenfatis a Caftod&rllih 8. epifioU 
iíludClaPidiamJu Cmem^atrcmquegera's, tu Confite 
cuncih\non tiÜMCiuate mmeant^úpuhlK a damnf^ 
fuádet ilhul,Síer,cap. 1 Ah\ : Interrogauitfaf icntes, qui 
ex mere Regio adderant ei¿ap.púrro ^ ^.diftjoh c^dp* 
2 2 :úútinumiiquii ejifapíentia , que repite el feñoc 
Rey clon A lon í c^ l.$.tit.p .part.z . E tales deuén fer 
¡os Confcjeros al Rey, querauy delmne fepan catar las 
cofas } conocerlas ames:i$ in k 1 .íik $Mart,*$Á ¡Di; Epor 
en de dtue catar muj de Imm las cofas-qttefon a fupr&¿ 
a f i h f c r r a } afuguardainecmirum 5 íiendo el fin para 
^ue Dios cicilos Rey nesgue vdeh los Reyes,! ijan,y go-
biernen a íus vaífallosen paz3y •jufticia 5 CtceroUh.^Je 
offic Anftot. 1 .eticorumlth. 4. D . Thom. in Opufc^d 
I)HCL^Barharam} DyaUncuelaconfyo. mm- 5 
. . . . 7? 
hsdillan ToíitJih.i.cap. i .numvz . o 3 .ParladÁih. 2.. 
nr.qmtxap, 1 .nimi.^;. Marta vor. 1 6". z 1 . de-
ni endoíc aduertir^uc el remedio de la retención de Bu 
las ^fcfe ^d' ¿ umara generis aj úlitaPtm, CS^  í^.^ i^í/-
tóa^Gf tar/avamfauarabile smplectcndmn ex ratio* 
ntp le gis Jta vulrmatus adí. Aqmldxonrrmt>de ojfic. 
FrA'ful. Lucas de Fen. (jf cBaldjnL 1 .rmm^.CAeno-
m-Codice faciendo inl.ommspopMli,mm. 23 Je mji.\ 
iurXS iñ Authmúng/efct,mm\2 4./^fine,CJe Sa 
croflEcclep^) in heum quídam ? col.'¡.njzrf Primo er^  
g o j t liber pojlhum. 
2 11 Sucede el tercer med:ío5y que mas fe adeqoa 
a la retención dcftósExecutoriales, mandados reccnci: 
por el Cofejojq :&la noucdad,,y abuío q fin razo,y fun-
da.mcío haquci idointroducir el AbaddcVJlIafracaco 
ira voa C5c(Drdia >ytraníaccio obfcruada por tanto cié-
pOjCornofchadichcsy probado:aíu inftanci^,y délos 
Marquefesdeyülaffaca^qíe-reprucua tato porlasDiuí 
jias^ humanas Le tras 5d erec ho,y a u cor ¡dad de granes 
Interprctcs,q todo cía nía ala rccecioqlc pretedc,y po-
demosdczitconttíeap. zzJehs Pwhsrmos, hablan-
do con cl Abad:tranfgrediaris términos antiquosr 
atiQi p o (fuer unt Paires tut^Detitenm. cap^ , Interro-
ga patrem tmwj anuntiahit tihijoh .cap. S.hterro-
gatnim ingenerMimempriflinam, ttf ddigenter inue-
ñtpi Patriíummemoriam^ con fantidad, y prudencia 
>iOS'.cnfcña eíla verdad el Proí'eta leremias \ cap,6.\h[\ 
Staieper vías, fjf vide t e ^ interrógate defemitis anti-
€¡ms,c¡íuJttviahúnawo auiendo ninguna como yaa 
Concordia,(]Lie ei noníDredizc íuscfcctos,y la paca ef-
,tabi!idad,vYamc.ion cnlascofas,esrepreheníiblc,co-
irlo lo zn(znx Sav Agtiftinen Impiíi. 1 i^xap.^ xo\: 
Jpfa quippe mutaüoconfhstuáinh 5 etiamqu¿adikxat 
<vtilitatej7ou¡tate ptrtttrkat, • 
z iz Esla noiv:dadlaqueiordinariamente tíirba 
O o las 
hsRcpublicas.la paz, y la tranquilidad en que fe halla, 
cjuc nodcucadniitirfe , no hallandofeala mano eui-
dente,y maniíieftaconucniencia ? Menchacexornat, 
de, fmcefxnM.§.S o J num.512. Manúca in iñchí-
ridjer. (¡n^darxaf . $ s Páter Villalobos in Summdit. 
2 / & Usieres Jiffictdt^y .num. z. Msnoch. frxfumf t. 
3 ^Mh.$.t^conf^ozMumA 6.volMm./¡~:&cof. ro^z 
fmm* 11 «AriasPinel.inl.z .part.z.cáps^.num.z. Cj 
Je refand.'vendit^Aldat.reguL z pxafumpt So Joann. 
M d m d M J ú f z ó M u m ^ referif t n. 
mí re^dek jeReg ia^ . 11 .nnm.i x.Gregúr.Lope^inI. 
3 5 Mt. 1 x '.fart, 5.1). Valeñe, conf. z ^ a nmn, 1 . que 
afirma ^ que es digno de reprehefion el inducidor de 
núiícá?xács,excapJu£dutem^ l .di j l .n i feef-
cofade fer n otada ^ aunque íe haga c5 buen animo, por 
qiíe no fe deue eKlrañar nos altere h introducida por el 
Ábad en eñe pleito/^: Mlia C^grcjih, 6.de helLGa¡v 
Ihi'lSíenw eptamfortis^uino?ireinoHÍtaU tnrhetur^co 
JmkJ.psmltJe conftiLPrmcip¡s,S* "Thom. z. z 7qmji. 
j p Sú toJe iuJ i^mrMh. 1 .c¡iujt.yrart. 1* 
213 Vovcmcálxo SanLeanRapa lib* 1 z ^ p i f i z : 
¿td Artáft'áf.cap.z xelaPUsin cap.fiea j^.z ^. qmji.z. Si 
edieprmnm^ud antmjfore-s nojiri ftatmmnt > Wofr 
conjlruBúr Jedemrformp^c^ .¿ Erafm.. Co~ 
qmtrin*Fhefe¿t¿r,Polit:i:jrarLlib. i . cap. ^ .ver f jSíec 
mente tantum .Simancas \ de Cdíholicjnpitutiomhmytit, 
•Afi.num.z j,Petr. Gr£§orJih,^ i.Smtagm.cap. j , n , 
8.©5 lth.%Jelkepuhlx/ip..zMmnA^l)^ 
iurJnMarJthz x^f. 1^.^^.73,01 puede íi fer ántief 
tropropoficopalabrasmas propias que hsdcCafiod. 
Ub.z ¿píl.^ftotaütepcrfheaa , & eius ExecutoriaU-
h¿s SbiyQma loomfe^ non relinqmtur.q^ 
t i es raúona hiliter cvnjittuta feruantur. 
- !4 Dcfta nouedadyaíeve íasdifeordias, peca-
QOS 2 
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d os^ y cfcandalos que fe figucn,y han íeguido en el O 
b iíjxidode Afiorga^fu Obifpo lo clama 5 fu Cabildo lo 
giriiC3fusí\digreícslo padecen , que todos ion efedos 
d-., la nouedad \mioáuóá^^rohattext.inca^.c^mcon~ 
JHCtudinis¡deconfuetudjium.4.la[fon in l.in rehus,n. 
z Je conjlit. Princip. Aláat.in trací.de prafiímpt.reg.z 
prafumft.i Í?.teniendo la nouedadeontra (ilaprefum 
pcion de inala^y yzxmáohjajfonin dtcld.in rehtts, c*> 
Jicclefiafiiá \z.z $.qtíájl.zxap.anputo 2 $.qu&íl.z. 
cap.primlegia $ jad.qMáj]:Siendo de granconuenien-
cia5qucIoqueíe ha introducido para la paz, y quietud 
fe conierue3como lo contrario de grande perjuizio, /. 
mmme^delepb.Ltejlamenta 18. Ct de tejiam, cap.quo 
adperpetuam 2 5 . ^ ^ . 1 . 
2 1 ^ Ofendeíe lacaufa publica conla nouedad, 
teniendo gran parehtefeocon el efcandalo ^auiendoíc 
r iitre(ijanquamcaufa a canfato -docetPonúfexincap, 
qaod dilecto,de confanguln ajfinitat.Pater Az^or i n 
lik*l .cat).i 6 Jitt.E.quirefert epifiolam Ponúficis Sj~ 
machí ad Epifcopos Franíu.cn que i es encarga fe guai: 
de la paz,y concordia3los eftatutos^ y diípoficioncsque 
dexaronfus primeros Padres?que todo perfuade íe guar 
déla concordia hecha a inftancia , viitá vocis oráculo, 
de la Santidad dePanloIILy del íeñor Emperador Car 
los V.fiendomasfacileftarálo difpuefto ^ que difpo-
íierlo de nueuosy íi ambosrefucitaran^que dixeran vie 
do la nouedad-prefente? Siendo tanta la fu ere a de la 
coílumbrcydeuerfeefcufarlanouedadquedizeel fe-
ñor Solorcan jnimBAe iur Indtardih, 3 .cap, 5. mtm. 
25 .que puede^¿n Rey pofleer injuñamentécl Reyno, 
lin nccefsidad dereílituirle 5 íi íe íiguieran ex nomtate. 
grauesdaños?y fe alterara aquella República, AT^/^rr. 
tnComm.adtextjncapsumMmi^er.z $ ,qt¿4fí. i.Pa-
IM.Kuhintraffi JeTienef/vac.in Cur, $.11 XoL 3 . ad 
pn.Card."Turrccrem.incapfttrihuum 1 1 . qu&ji. 
rj ,24artadeiurifdUl.u¡?drtx in 
ceífin iflis ¿iJifisjerho ludicí, que prueua ex illo Uxt. 
que pueden retiftirlos Obifpos a los Cañones, y Decre-
tos que con noucdadindücenlos Vomiñccsjllaratio-
ne->Cámn i jk nonconutnitcofuctadini Regionis mftrd. 
Céfiro de kgef^naL lih. i . ca%, i .fuh litt, (B, Manuel 
RodngutZj^q.regtd.tom. i .qmfi.ó.art.y.SMrez» de 
ie^ibjsb^x^p, i6,mm:6\SaUsJecer/furJom.2 .ari. 
3 J i J ^ ^ x o n d u f p n . A n g m a ñ ^ legih.controln.x. 
2,16 ;Quduex difftsa Gmrha, decif, 4 7 . mm, 
l i J ^ 1 .Menocíoxonf. 1 .num,3 ^.exrationeUgis ref-
crift^CJe prddhJmpcrat.ojfercnd. las Letras, y Exs* 
cutoxiaksque neíicnnouedad, y alteran ioconcorda-
do?fe deucn reteneijporque fe figueefcanda!o5fc pertue 
ba !a c^uh publica5y fe originan grauirsimos inconuc-
mentes,Fadán.cmf 113 .num.j.adiz.Cartar Je-exe 
€MLfeuí\Ca¡?to T>amt.c¿p.fin.num. 3 4 1 . Holognet. cof. 
\ 1 SFengrinsmf.z fuh num. 143 .de que nace que las 
Letra5?y reCcriptos infolitos,tienen contra íi la pref um 
pcioa le gal 3y fe deue fobrefeer en fu execucion 5 Felin* 
in caf.z xtim.j6.derefeript.prohat textin eafJnme~_ 
moriam 19 Je refcript.jdizc Mafcard.de proh^t.cnlx 
^oncluf.vz 75 .que el rcícripto continens inconfueta ce-* 
fttm'pjfpeaum Je falso per Ripamin diB. cap .z.mmií 
z 3 .y coiiiiinoiente el abufo fe tiene por perniciofo/.r 
cafMCmonkiyde-offic.ordmSn 6.Lucas de Jen. in U 
af ¡m aqua^col A :C.de aqm ducíu Jih. 1 i .y es notorio 
en nueftro pleito el abufo que fe pretende , diziendofe 
abufo^qMoties in aBu qui geritm^'vfus nuIJpts extat>Lo{? 
qiwvi t ta^ Mide Púmponms.ffJe adil, ¿did. D.SalgJ 
deBxg.proteñ. \ .parLcap. 1 .a num. 116. 
2 1 7 Que codo fuade a la retención de las Bulas 
que contienen abuío,y nouedad3|7r^£ Dried. in Ulu 
delihert. Chrijl.cuiusverha refert D.Salgad, i.part. 
^fipp'^dSancíif.cap.z.a num,$.Nattarr.incap.cmn 
Je ^ ccnúnvatyem. \ sverfj. jcrjwojamsi rcjcnpr^mrer. 
depoufi.Semífaper £cclefiaft.fol. 5 o.Simanchas^ Ca 
tholSn(lrttM.¿rf,num. 3 5 .A^eutdjnl . 14. tit, 3. Uhm 
i.Rccop.a ^w//.45.0^^61111:1 , quccnlasíentcncias 
de los Principesfe elcuefobref^cr qu.indocontienen no 
uedad ^  infen¿s,)üña la retenciondellas, qáódfrúbdp 
1.2. tít.6 Uh. 1. Recop. ?lopí&<yet[?o decimammwerfi 
jí l i]dkuntjnctipA JedtdmÁh&yjínt . Faberlib.i. 
tiLz:de SacrofanBvEcclef.difpnip^ 3, idcm ^Acmed* 
mL6M.$dib. 1 .R^copxondmc^nP dic^a a D.CúUarr: 
Itb, 1 .<var.cap. i j . anum. i .ücnáo la^ra^on qUs-pon-
dera?y pmeaa DomtSal¿adJiffMAxaptTM^M,^ 17 
que en la nouedadj y abufo ay^ieita violencia, C ^ ^ . 
inColleíían. 1 ,part.€olumn^. VótLpc mahd^ el Em-
perador luftmJnLz.C.devet.iur.enPUfleand, que en 
lasnouGdadesfepfeuenga el remedio qaecaufan pef 
]\i\úo , firmatlofephMkAT.^^ cap.^. i ¿ m 
frafenti^s que fe retengan dichos execiítoriales^como 
por los medios referidos queda calificado. 
z i 8 Nocsde nienosfimd^ntentolaquartacáu' 
ía porque deue auerlugar laf etencioa de las letras ga-
uadás^n perjuizío de tercero ? comolo fon $ y dichós 
cxecutorialesdclde íu Mageílady^delObiípo de-Af-
torga,y délos más de fus feli^refes, cap, rejeripta z ^ : 
qtítíjl^x. cap. me damnófai esfrImpepfátíyeade quájtio 
ne^eduffin.C,licontra iUhlHfcrifttf, Lmc dam^ 
nofafiJe prácibus i m ^ e r ^ , C:devic¡ti^ 
galj.z, § .Jíqmsffm ^idirplmopMk>condMcmt^ í : 
$&$%k$ $ z J ¿ t f i S . p a r t . y ^ L z M M ^ M ^.Recfjp: 
l . z M , 1 ,part.z. porque perjudicar al tercero, es in yuf-, 
to,y contra las leyes,^pmonf^tunsmoUntum, T/-
rao^edl.adlxonnubbdyj¡!Íof.<), in pñmip. Amhrofm, 
decifzl.num. 1 ^Valmcud.conf.yo^num.z^.Gmrh^ 
con' 
€onf,z ,nuniA '6. ni en losPilncj pcs5y fupenores'es per 
jr.iuJoel a graüio del tercero, porque aunque felcs da 
por Dios arnpla-poteftad, de-qua dijferunt Suare&de 
legtb^ohadilljnFoütkMh. 3 x¿¡? ,p Ya&¿¡ue&>Me?z 
chacJíL 1 xontrouerfMlupr. cap.4.. nmn. 1 1. Eftano 
íeefl icndc a lo ilícito,/. 1. de ij's qm fm, vel alien. im\. 
ím^l j f procurator Jecondit, mdebk.cap. 1 Jemr.mr. 
Petra depote íi, Primip.cap . 2 ^nmn. 2 8; Menock ¿k 
srbttrltik. .1 l¿¡M¿rt:7 . m m ^ J ^ n á o h verdadera po ^  
teftad del Ptincipe^i^f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ non e¡im¡?. 1. 
a 19 De que dedaxo liartídinl.fm.num.T.. cap.fi 
contrams 5 que no íeledió al Príncipe derecho para 
.quitailp,que$sagefio,'5^ deiufl,- & mr. ¿f.4. / /^ 4 . 
^ r f j .pqrquc npíeria potcftad,niautondad s fino tica-
ph&refertBftr .GregorM Pxepubíicjib.p, cap.2. na. 
\iM^údgeríP^kra-mn^J} e-xpotentia 9 fedeximpotev* 
tiayCotiarrdih.1 ,varsap,6jti4m,%,2Aarta defidei** 
€&múifJíb,^,ca^,zz\mrMen, 15. ParladorJib.z. rerl 
^o txap^n^^svLfy t fMum^. fardel, conf, 13 6. n i 
ip.Cf'44, pm'queloquelláínanpoteftadabrolutaea 
t i Principe coñd^na ^ i ^ m c ^ ^ ^  mírita 
frohat PmelLpvuRt^ricJerefiind,^e 
- , 220 SiepápGomuri^nttiídélos Authoress que el 
abfolutadGmi;nio,quc tienen I03. PriiiaipéSjConíiftéxii 
la goocrnácioii>protecc!on de fus fubd itos,^ inexpo-
Imtwne^aut expilatione^x^art,w^ ka¿ de rei 
*vmd, Jacob Je S.. Georg. m iwvejiitur.faMd. verb Jftve* 
fiimra!JMandelLtGf.6 z.num.x 1 .Couarrsn regfll.pof* 
.num. 1 .SolorcaTi.de iut . Judiar, hbi 
z .cap.z i .a mm.óq.condHcitL 1 .a & 3. titl i 4 . I tkqj 
Rccop.UpemverberaPmhfA Je rehm l.Antioche 
fmm3 
7'< 
(him,(lepriuile ^xreditor.l.Lucius, de mltt .Menchacl 
iatellb, i sontroH.iiÍPt¡}.caf .^ .,^ .^ 3 6, Cadillolih, zu 
Contrmerf,ca.¡?, z %fEohadillM PolkicJiL^cap^Mi-
mervi t i '' • . ^ m ^ ¿ x ^ ^ í - ^ ' • ^ 
^ ^ l Que milita en el Pontífice ,5 que no puede fin 
^mh^adhtic^odpJiyommus Tiene (fiewmm^\úíd.v al 
findeccnfirM vfál & el inútil J3in cap. cónJiifMus^erf^ 
A^tqfMriMr^ck RdigwfdomikÚÍ in capt, fn.de po-
jlulat. PtMator.i \dpfp .Rcmwmcwftk^ 4 .^1 Cardinal, 
conftL 142. foj/Ji/?,coKfiL v^5. travendpie por los Au-
tores efte temperamenta en la poteftad Pontificia ? y 
R egia y que no heWimdtéircams qmfoum ióüendumi 
l^om.JvlolinJxpnniogendthi^^ 13. rii 
-íe prefu rnc que/ri^^ícr,quiere ob rar con tra razón 
mims Larrea ¿dteij. Gramt\dácif -8. mmer.-Sj. 8 8 j 
y quando denigs jque^^ cmfam p^tóV^? puedan quk 
tai al tcrcerolo qüc tienejia de íerco congrua recom-
fmh>MaftriUJik.ixafit ,^de JídafiJlritatiL a mt-
mer.i ^^.Jidarms JiduLdecip^ 8, SkiL a mmer,^* 
cmn.fequemih^ Gancal. de :aíternatt^tof, yS, numer4 
"y ^ J S 3 -8. Gratían. ¡difcepf. p p 1. numm. 5 8, Jxla* 
tiendo in Uialog. Melator^^ -partxapit,1 z .quomoda 
iMdl'igwdusefi5Smvho&ixibvqatriman.Uh. 8 J i f i - l 3.1 
anum.i.cumfeqq. 
222 ! Mayorixiente fiendo el perjuizio confi-
dcrable quafe figue al tercero , que entonces tollera, 
y permite el Pontifice.fe fufpendan las Letras por el 
que dellasícfigue^J^/^ife^p. fp quando mmer.%,ds; 
refcriptAate Alfonf. Az^etiedJn leg, 4 . m, 3. lih. t í 
MecopiUt. Palacios Ru^ h; de "Benefciijs vacafítlh, m 
Cur-. o^ia Aids z^< x^'x d Pontifice- fino tuuiera efte 
prcrumpíoconíeatimiento?qaele cs predio 5a; Sotoy 
¿u m ( t ^ iurAih: $lqt¿¿ft .6,art¡c. 3 i columna pemi^ 
t j±A..ex íBaldJn Laccepíam mfine>Cod. de 
<vfur. Auenddn, in caftt. FrAtorxaftt, 4 . vumcr. 6, 
¿maüxommunxontracommun.qu^ftime 8 9 7 . ¿ ?2U-
mer^ j 8.0 ' 3 $ \ jnierminis,exlev. necean jas , God. 
deaPpdUí.&lt^firt.C.fper'Vm.C tertip ca-
pit, 4 1 . mmej:. 1 8 5.. Enrique^ , lib. 2. .-de Pon tifas 
CUm^afiL i 6 . § . i . d>capip. 1 8; $ ¿ Manuel Ro-
Mo¿mgSnqii&lliomb\r i.qu&fv. 6,art$í\ 
8 . ( f in tetminis Jldembac. Hl?. 1 xontr Jüufir:capK 
41 .a numer. .2 4 . AnguianJe lepkcontrm. 5, numtr* 
<5"5Íicndo( ella retención de Letras en perjuizio de 
tcrccro)'dcl crédito del Sumo Pontífice5c]ue no fettxc~ 
cuten femejantes tiran ias, - y txcefTos 7 porqu e reproik.* 
tittmt ex ñus. SanBa mente, Cf petate , fed ah amars-
tia* machinatione Officialium \ Jiíenchaejicí. cap¿ 
2 z 3 ' Vigttinpráfenú , porfer el perjuizio de 
dichos Ejecutoriales tan confiderable ygrauofo 
al ObifpadQ de Aftorga^ y fusfeligrefes , y al derecho 
de fu Mageftád , auiendofe ganado , y exec utado fin 
citación ? 111 conocin^iento de caufa , de que reful-
ca notoria violencia, Gochitr, tomo2¿commun.opinj. 
lih.y MuL ^Mumer^zf) .Gc&adinojottfil.y 1 .numen 
\6. Mantic. dectf, 2.p,numer. 3. t$ decifiou* 44.^%-
í^^r, i .Rotkper JFarinM.decif, ! ^ 5 .numer.^. &* dect f 
numer, 11 pat.z.inrecmMaribuSy2\d£nocb.derecB 
ferand^oJfeff.remed^.nUmer, xo. t ¿ mconfd, VÚA^ 
mfmesüolumin.z t Frandfius \Mddm¿tdo in confiL 
'no^snfine,%wlum*xJ^MellotJeattentat, 1 part.cap* 
. kf , numer,%< cum 
feqqJfL 13 .//¿.^jRfÍ:^.^/?.! Jecaufjo(fe(]\&proprin. 
quoaífcntFontifex fetpfamtfonpojfe contra inaudita 
•pértem proa de re ^ "B'arhofM colleít. adcap .2 Je mala' 
ritatAS ohedientjiuni. 13 .ajferitmm CoHarmb.Afi-
les, 7dcnochfBohad.A^ucd:-Gama:\ otros 9 que no es 
cxccutivalafentenciadel ^t\v\Q\^^no'n¡ematoiurisor 
dínCy-j ^xommó^á^iabfque caufz co^nitiom, dnedm 
Canonicqqjmm. 1 17x0 terminas ele nuéftrocafcre 
fúelve la queftion JEnriq.lib.z. de 'Bantifc. Ciaue? c-apj 
l] % .§ . 2 xuinsverka , etfi mirabilia^ bremtatis c&ifa 
úmttümPiSjprobai'GmrhxonfittftH. ,1 ^ .Cackkry^Thefj 
Fólitt2.:p'artJib. í .cap.^.:mm.^.ibi: 'Tamfua Populo 
tranqtiilitasin memhriv ^ uihufque pfivdtim co&jlet? 
quam¡jubíice-vnmerfs', -
2 2 4 Conciirriendo todas las caufas para la re-, 
tención que pretendemos con ia íüflificbiciori que fe 
dexacntcndei jno cs materia dedada, que aviendo v i -
cios cíe obrrepcion, yfubrrepcions influyen en todas5 
cllasvtómó las dichas en la mifma obrrepcioo 3 y íub^ 
irepcion^ue doétamente refuel ve D.Salgxap. 8.1 .pl 
A que nos remitinios por no parecer detnafiado molef 
1055 ya nueílro entd^T eílar baftaínte ^fundado^y caliíí 
cado el l>crcGt;(?dBfa^Mitg€ftdd;yáelObifpód^ Ador 
gaTpara que fe reténganlos exeeutarialcs , y íc guarde; 
la Concordia rCnique parece fe da á cada vno lo que me 
jol^ leceft á?y piden la razon.y juftk 
^eíjpondefeakduda de eftar executa-
dos eftos execucóriales > y que 
no embaraga para fu ; 
retención. H 
225 Atodolodichofeopone^vltimamcn* 
te5quedichosexecutorialeseftanexecutados ,y ya no# 
eftresintrega^'Víd. podcrfc rctener5ni quela rctccíon 
puede fer de momento. 
zzd" Y paraqueprocedamoseón todaclaiidad, 
es de advertir,quefe dudó poi" graves interpretcs,ü el Sa 
toConáliomdicíxap. ca^fdornees .excluyo fentcn-
cías, remi^dicatam > etiam omijfaprima injlanítá-* 
de tal manera?que de Yafubfiftirjfinque embarace aver 
{cohtmido+non cpram mdice ordinario muchos dixc 
x o n , q ü e c e 0 k v a 5 p ü ^ r ^ ^ ^ ^ f ^ ? la difpoficion del 
Conciliojt-x KoTáydecif.in 'vna legiomnfi mrifdiclioms 
deSaldam5de 15 .de Noviembre amo 16" 13. coram D , 
3 ía^qmt ,qmm referí N i c o l a m - ^ üenejic, 3 . 
ltsrLcap.z-:jmmAO$,/^ 
227 Corrobo^fcefta opinión 5^//^ Rou, ded 
iwvna "BurgenfisJecif.J^iaconatHs de Urtbiefca 2 . 1 
cemhris anm 1 5 8 5 . mram T), Seraphin. quam refere 
ipfiGareiavkiproximhmmao^qu& ef dectf. % 1 z t 
inter coílectas ah eod. Seraphin frmatalijsfmdammtts» 
ES* RúUjeciftomkD*Sal^ 
ííifsimxap. 17.^ num. 1 >ad 1 i > qm ctímféqq, refolvit* 
eslo contrario en derecho mas ciertd3y probable,/ que 
lasfentencias^r^ mdkatas Son notoriamente nu j^ 
|as,«defefy iurifdiBianísJxn quefean de embarazos 
paiaquedeviendofe gMrdaí la diípoficion del Santo 
Concilio Semejantes caufas,de nuevo íe remiran al Ot 
dinario,nodeviendofeaver empegado,niprofeguido 
en fu perjuy zio en la Eota^ni en otro; qualquier Tribu-; 
nal que prueva,defde el num. 14.haíla el 5 8 .con precú' 
fos,y gravesfundamcntosrYeneldicho num. s'S. reí~j 
f oná t foü t aQlmta t e^ eíegantiazhs decifionesdela 
Rota referidas, y demás fundamentos, de que fe quería 
deducir,que poflfententias^ rem mdicatamiccñwzh 
difpoficion del Sanfl.Concilio in diff.capxauft omnes, 
¿iílinguiendodoscafos;Vno >ex rempore in futurumXy 
7?> 
dilS^ntoConcilio clcTrcntocnadcIaiitCícri que avie-
doíc diípucftapor cl5que noíe quite la primera iníbn^ 
cía a iosordinarios/^w, que en fu contravención, ifi 
Rota atitalio Trihunali&)z fcntencias, y cofa juzga-
da 5fe ra miüius momenH'^ cKopz es dic ha co(a juzgada^ 
exprcíTamcntc contra el Concilio,qae obro con cíaufu 
las irritantes,)' anulativas,^1/^^/¿"f. num, 14. conclu-
dkD.Salgad.dití.cap.17. 
228 ElfegundocaíbjCsdelnenipoantesdeiCo 
cilio en que huvopleytos, y diferencias entre lasOrdi-
narios5y otras Dignidadesinferioresacerca,de fí ciertas 
cauíás toca vanal Obifpo^y ordinario, y dichas Dígni-
dades,en que en vírtudde coftumbre inmemorial,huyo 
Otros pri vilcgioSjó razoncs.particulares, obtuvieron di 
cliasDignidades,íentencia, y cofa juzgada para peitc-
necerks la primera inftanciaíqueeftos cafos5coftumbrc 
inmemorial ?y tranfaccionl-© dexó intad:o,y iiefo elSa 
toConaliowtrefertD.Sdg* exdicí. mm^ 5 8. j j p , 
porque el Concilio,no íe extendió?Wpr^r/^?j^i/M-
turisfpxmam deditexaddt4¿}is,num.6o, 6 62 .diff} 
capAyJJareja JemprumxdÍPJÍt^seJolutsünk. f .9. 
n u m . i j s j 17 d.Gon queda probado, que lasfenten-
cias5y exécutorialesohtzmáo^infraudém^ perjuyzio* 
de laiprimerainftancia,fon ineficaces, nulims rm-
zrp La dificultad , y grave controveifia entre 
]osinterp!Ctes?y ¿nayores Abógado^ del Reyno, es.,íi 
executadas lasBulas^c ejt poji rem mdicatam, fdéxe-
cutioni mandataminfraudem^ f r d ^ la pri 
mera ¡níl:ancia5feretendrán en elConfejo ,y fe ha que-
jido d e z i r , q u e e l f c ñ o r 5 ^ ^ . ^ í / í : ^ . \ o Je la i.part\ 
defupplicat.ad ^^¿ f .díze que no: Pero á nueftro en ten 
der,óíe haleydo muy de prifa,onofe ha querido perci-
birlo quefiente,fiendocierto,como fe hará evidencia, 
que concluyefe han de retenerloscxecutoriales execu-
^ 1 
tados,cornc íe vera cllícunícnclo cónlabrc vedad ? y c!a 
uciad que fuere poísiblc por todos los números, ch¿í .ca 
ptis vo^i para mayor inteligencia hemos deíuponcL* 
dos cafosiílvnoescuálido vienen vnasletras Pontifi-
ciáscnquefuSantidadhaze gíacia a pexíbnacómpc-
tente/ie que enfuseftadosfe.erija vna Abadia,y fin ci-
tar a fu Mageftad^ni alObiípG5cncuyo diiiritoeñan/e 
€xecatan,y erige Abad,y las demás Pie vendas contéái-
clasendiclia gTacia?comofüeedi6 en laAbadia^dc que 
la hizo fu Santidad al Duque deEfcalona 9 y defpucs 
por el Fiícal de íu Magcílad fe mueve pleyto fobredi» 
cha gracia^y íu execucion ,re rtonintttga v exem: 
z 3 o ..; El fegundo cafo es3quando fe haze fe me ja 
te g ra c iajdeüue tiene not icra el F ifcal deíuMag eílad, 
¡y ql Obifpo interefada. y íe oponena ella 5 y fin citarfe 
las partesjíc íigoe elplcytQ.en la Kotaclam.&fUkrrep 
tilte,y gananexecutoriaks yqueconelmifmo vicio,/, 
defc^oie executansy con noticia de f^  execucion fe pi-* 
de por elEifcaUy el Obifpo irtterefado, ferecoxan5y es 
cierto5que en vno^y otro cafo fe deve hazerv 
2? i 11 Enel primeroxnoay duidáque córrela rete 
cion jmandandoíe por elCónfcp 
coxan,novfando dcllas el Abad 5 nilos de mas partici-
pes en la gracia que contienen, que cfta executoriadd 
en el pleyto que ÍD ha feguido por losEifcales de fuMa^ 
gcflad^con'd Abad.y Duque deEfcalona, comoqued^^ 
dicho enefta alegacÍGn5y es notorio en el Confejójpor 
que por dicha ereccion,ydifmembracion que dellafefi 
gue ,fe ofendeelRealPatronat05y afsi porla Regalía q 
competeafuMageftadcorredicha retención, fiendola 
execucion nulhusmomenti. Que en el fecundo cafo es 
menos dubitable:pues teniendo noticia las partes inte-
r£iadas,y recogidas las letras3todo lo que de ay en adc-J 




/^porque n o fol o fe p: r j 1 \ \ z \ al Pa t ro n i to Real , fin© 
es cambien a! conocimiento qac pnbaci vamente ckí-
tascauíastoca á fu Magcñad, como queda probado, 
queriendo perjudicar fusReaíps derechos,mayormea-
te en la materia de fu Real Patronal de que hace, que 
el pley-to fac acto de la Gatnara^y del Confcjo,que fon fu 
centava dicí .materia, es nulo, y que nunca puede te-
ncrexecucion^r defecto mrtfdiciioms: Yceííando cíle 
de rec 1] o ,y a t c n di e neto fol o al del Obif po i nt: refuíoino 
pudo perjudicaríe a la primera inílancia cu perjuyzio 
del C o n c "i I i o. y el O r d i n a r i o; y 1 os c x ec u to riale s ?y fent e 
cías que fe dieren¡anahii i vitio Lihorant.yíon nulas 
mayormente recogidas las leerás monitorialcs^citaro-
jias?y in hibitoi ics?que todo caufa Ittifpendtntia, y nuil 
da d n o c o r i a 5 y vitium in radice^como queda probado//; 
doítamenrc advierte el feñor Saífad. 2 ,part. cap. 17, 
dsfupp.adSaníí.a .adjin, y í¡ tenemos vna exe-
cutoria dtiConíejo q por fer Tribuna! tafaperior j es 
ley fodcícrni imcion^í^r DD.ChriJlophor. Cep. oh-
ferkafr. T .num.Sp.yh practica incScufi del en elpri-
mercaíoquedirenaosdelfeg 11 ndo dcxafecetendcr. 
2 ] 2 Prueva el feñor Salvad, en el num. 2 .del di- ' 
chocap. 10.que no ohítante que el Decreto del Confejo 
csiretievenfe ejlas ^MlasparaqMnofevfedellaSyjp;^ 
phque a fu Santidad,-^ quefu tenor mira al tiempo tu-
tura,yadoimperfeí5to5y nocv5fLTmadoalfinde obrar, 
y rcíiñir ala execucion qfe badehazer 3con todo eflb 
puede tener fu efecto executados losexccutoriales, í?r 
do Br.le gisJiqms filio,$. Irritum^cxdc. Nunqmd.Ac in 
juílo ruptojxctH'is decif aneje dümnt interpretes, qnz 
laEicnltaddada para ceílar alos Clérigos por el Pontifi 
cejn parahusan que no lo puede n hazerde los fratos 
adquiriáo%irituitu EcdefuSJÍ "Beneficij.qiiodpofsidsnt 
extenditur ad teftamentpim / / iw/^^^, aunque la dií-




porque fe hade cnt:nderalanitencion de lo que Teca-
cede,vcon que zmmok concede,CBald,m Lcertum col-
io.vbi PanlusdeCaftro.Az^eued.in 1.$.üt. 8 .num.j, 
líb.^.ReccfJslarhoniAo.glo/.s .mm.ipJil?, i . tit.6. 
Reccp.d* plures a l i jaos referí D.Salg.dict. cap. i o.n, 
3 Í 3 4 m¿odprorr(?gattmm:$.ex cBald.inl.jin.C.'vn~ 
¿elertúmi^atiihent.nifirogati,C.adcTrehell,fJ) m 
l,fi quando^C.de tnoffic.tejlam.adlicentiam, JMonach* 
jMmvádteflavdum^cí 'ccñicnácú teftamento que 
ya cenia hecho. 
233 BpexdiffratiominferP,mm. d.quelali-
cencía dada por el Princi pe para edificar vn molino a i 
oueíinella no podiaedificarle,íeeftiendc a la fabrica, 
ífeitameote hecha de tal molino,^ docír.PauL Cajlr, 
indiB:.$. Irntum,num^ firmat^Mm fa&a, de condit, 
t$ demonftrat.tS' militib.C.de tejiam.milit. q exor 
natcon la ff.Hjpoíit de JAarfloam.Falcan.Curt.Ca 
jar/atXonosivuchos.C^ PetrusSurd.conf: 4 ^ z .nu. 
21 .üizcque procede dicha doctrina ignore , ó fepa el 
Principe que ella hecho el dichomolino, t*> num. 8 Ja 
cftieck ^1 incapaz de podertcnerBeneficiocn eftosRey 
ro8,y en el p .a la capacidad que fe da por elPontifice, 
para tener muchos Beneficios incompatibles: Y en el 
30.1 i.y 12 .refiere otros cafos femejan tes en que la mer 
ced delPrincipe^delPontificc^^r^r^w intelligitur^ 
cnlascofas de ^ xamto.ex eorummente conieBurata. 
2 34 Afsimifmoen el num.11,y 14.con graves 
Aurores afirma?que la licencia del feñor del feudo, ó del 
cmphitcpíis dada al feudatario,© emphiteuticario co-
prebéndelas enagenaciones que avian hecho finfuli 
cencia,yautoridad,^^/^¿^¿r^queel D:creto: retie-
nenfe eftas "'Bulas en t i Cm(e\o para que no fe vfe dellas? 
fe eíliende a las ya executadasi,en que ay mas razón, co-
mo defpucs diremos. 
235 En elnumer.id.díze tiene ^ ran fúndame 
• 
8 o 
to efla cxtcnfion.pu.scs el fin dé Princípcy fu obliga 
cion embarazarla violencia que haze ?y efeufarlaa 
quiela padecc.Yyafc vc,qucexecutadoslosexecu:oria 
les y tnftatnjíclentia)mQm2.y mayor razón de reten-
CIOII^A: adductis a D.Salg deprotect.Reg. i ,part. cap, 
6j¿um.¿\..oAj\: Quvniamfiohfolam dojegatamappeUa 
tionemliátcidelatwncm mfententia affirmatiua dattpr 
rtmrjus.quia exea mjle time turfententLtexecuúo-.Ctír 
fortim non erit copee dendusinfententi tra* 
hitexecutíonem.quiaplusgrauat,plus fíquidem influit 
.caufa inJhpfa^quam wcaufato.Clem, i ,de reíiq. Ü¡) vs 
mr.SaSí.tropter enim^mm quodqtée tale, i ¿ t l ludtm-
giSynamvt ipjeaitjicf. i .part.cap. 8 .num*. 2 5 .difpbfma 
pro tollenda ^ vtolentia pro certa^dderminata caufa no 
intelítmur pro primo a B u ^ ^ice dútaxat.fed dura.t d'^ 
rMe caufa svt temt cum Fel. Har t .& ali]s, que-fe verifi-
tóaron mas aísiílencia de razon,y derecho, hecha la exe 
'CLiciontDe que fe figae,infla en el Principe dar pro v i -
dencia.y remedio al ámo,quodquotidte grauat , ex da, 
Srin.ÁngeLAretiríancmfA 3 6/mtegmatt ^mm, 4 . 
que dize,que elcondcmdO)iverl?.grat.crttms, á hazer 
indemne á P e d r o , ^ / « fideiuforiaohligatione^ratohli 
¿ • ^ 5 , a viendo y a pagado^ perconfequens , no avia a 
quien librar,^/^ mentisnullafuntqualítates dehe^ ex 
mente/^^r^^,fatisfacerle aquello que pago 5 pues vir 
tualmcntefe entiende, quifo librar la íentencia á Pe-
drosy íatisfaeiendoloqueaviapagado/urtefu efecto, 
no Tiendo viftoaverpagadoTicio aquello mifmoque 
le buelvenciendolegal,^Lqmre[Hmere,dere iudicat. 
i $ ljulian.de confejflJilongis^C.de excut. reiiud. que 
no pudiendofe literalmente executar la fentencia,íe 
deve executar en lo pofsible 5y que ay equi polente exe-
cucion:Y enelnumer.io.comodefpues diremos,con 
mayor claridad refiere algunos medios equivalentes, 
porque fe fatisfaceen el efecto, aunque no advnguem 
de lo que literalmente fe ordena. % 
b i A Y fuera materia ucfccufcloca ro podcife 
retener los exccutonales executadosen tan grave üilpc 
dio de iacauía publica,y perjuyzio dc las partes ,pr^^/¿ 
máxímeHnttrmmente-.fcancU^ Clamant^l 
confraudc^como le a y en ícmejantes execuciones, ma 
Íicia2y nimiafeftinacion contradi Kegni 
%immddJúniorXúnfi 5 5.^.3 o, y 12. (3 conf. 483. 
num. z 6,J j66 jmm.ó.Q^nc finduda las partes inrere-
fadasbuícaranocafion,y portunidad para cxccucarlos, 
fiexfua malina calida frohidenúa efecímum com~ 
^mddumremrt-sr€nt7c^ic todo redundara en menofprc 
ció de la autoridad Re2lia/iifin5vintencion5quenodc-
m^mtún^x .excdf j idumio .qu^ j l , 1 .capMá 12 Je 
'Clericjion vefidentxaf .fedes^ caj) .e x part.de referí p¿x¿ 
. pit, 2 Je coíinatlvirit: cap. 1. de collus, detefend. capíh 
mtisje vjm'isj ataque fallo Jefurtis^x qtúh. (jf altjs 
am^núsiitatenetI)SalgMum^ 6.ad 3 2. • 
2 3 5 QídtamznJJBwum.i 2. no duda de que 
¿ídhuccpt eü en las letras exccutadas?fe deva pedirla 
TcteociondeÍla55y lograr ?mandandofe retener por el 
Conícjojque es lo que juílamentc pretendemos,y cfpe 
tamos fe ha de mandara diéí.& dicen di SÍ porcjue el fe 
ñor Salgadofoio duda, queaiinque^mande el Confc^ 
jo que fe retengan3y que no vfcdellas el Abad,110 pare-
ce puede tener eite Decreto .el efedo eficaz que fe foli-
cita^defeciu mrifMoiiúnis mxta^qtu admrtit ideD* 
SJgJe frote el, Reg, 1 .part. cap,2. mm .^oo. cmnfeqq. 
que viene a reducirfe a mi entender a menos que queí-
tion de nombre jfueradt que en el íegundo cafo tiene 
diferente i nfpcccion, y en el no pone duda,íi bien en 
vney en otro él mifmoconfieíTajfe han de retener di-
chosexccacoriales,y manda r que no fe v fe dcllos. 
2 3 ^  Muevefc el fe ñor Salgado en el nmn. 3 f • 
t • • ; * a. diC-
Ét 
i difcunír, qucla Rcgaüa de ía ?vl;igcfl-a(],y fuextraor-
dinana protección3Diit'a a impedir la violcciadclacxc 
ciK:'¡on,c]uc hecha parece ccíía ya el vcím.á\o¿ap.fiqua 
úOy¿ierefcrí¡n\caf.cm?)teneamptr, chfrúbend.Auth. de 
mandat.Prmcip* fy.'Deinde'competens¿auth. v t m l l i ' m 
J¿awh§. £ t J : o c ' v . e r o m m . i 7.cita algunas dec iíio* 
íics de Rora3en que coni prnev a cfta do¿"trina5qu2 ccfso 
la comiis'mii per acia exeetaíane0 cor/fimaía, avien-
dofe dado para embaracarla,fiendo!inaitada 5 comoíc-
dev-e entender el Decreto derSenado, ex L. qm fundiím^ 
§ Jrendehat;decarJráhjmpt:i^ 
hifmMat.qu&fi,i 8 inum^^.<volpim:,^,tBald.conj. 5 1 / 
4ík?t; ,per k r. § .Sipiítresjt exercktac{Jtd.C€ffar,Re--
ginald.praoí:qq.cap.^z ,a n u m . $ , a í i ] s comprohatadn. 
43^ . ' • J • y ^ i • H/^  " 
239 ^Tandem.diB. num.á^.,mducit,L 1 §. 1 JVJ-
¿?^i/ .Pupíl io,§,Nuntiathmm,¿fenou.epper, nunf. 
En que dizen los Coníultos, que el edicí.de mu. op!?er. 
^//7 .ha lu^ar qaandofe xcmc^omm opus j u r i j^eUcy 
y que embaraza fe haga, ó que el em pecado a hazerfe 
prxsíigascónqof i i yaeíluviere hechaia nueva ob- a cef 
íluaellemeerdicio, íiendo necefiariorecurrir al inter-
áAQío,qmdvimtdam,h^ouo% remediosvque noes 
contra lo que v a naos fun d ad 03 a n tes.fe aíregiiranuellfo 
<li¿kimci),ccmocn fu lugar fe vera,y trae elargamen-
í o de la inhibición quc miraálo futuro, de que naccq 
j io perjadiGa,ni rebócala exceptado^ 
^mfácíumfmhej} in.pnindpé .Atexmd. canf. 1. veríic. 
^ J ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ a i ^ ^ f i d i t i í r . . Ticmduf. 14^; 
num.i .Seraphin.dcci(. 12 11 .mm.^.Lancd&t. deattí^ 
tat:litependent.%: .part.caj}lj^ num. \ oJ¿) £a~ 
ikm:2^parP:io:núm:cap:'.i Ac aXtent, po\v m hihition^ 
GmuMÍusjidpaxim.v€ilrih.U],y,cap, 1. nu,z 1 .Flan-
tusJeinlitemíurand.$.3 .num, 3 4 . Foivhius infracta 
deynanut,ohj£r-aat, i múm 5 1 . 
S s Fa-
z 40 Tacitdottñna Varladorl] lih.z, r n \ qmt, 
c ^ p / ^ 5 . p ^ - $ ^ ^ ^ ^ 4 - q u e d i z e 5 c1ue el Icgicimo 
Contraduor, puede impedir íc haga ia execucion, y la 
mmíísion de ia po0eisiün/icomparece,rf w ^ i ^ í ^ r ^ , 
&likstnmi¡síomfaíia>no podrá embara(jarfps efectos^  
ídemdicit JSlkdms Garúaide ^encf,ú^art.cap,x .na 
1 z j^cumjí^^f.hablando dé la inmifsion en poííefsion, 
*uirtMeUuramm Apojlolk^ cafo 
á c c ñ z x ^ s i n t e ^ r a ^ e l n m M M k r * 
de mahrMb A .p^i .qmfil 6 ü . & q . i ó . a rmm. u m m 
f tqmnúhiB qu&jí A2.Mum3 «Marefcot roar ye[ol. ü h 
1 s a % . l i L % xa.p..^:GrM¡an..Mfiept.a.P. 3 S6..NÍ 
colamGaráayde "Benepi o^artsap^ ,armm, Mielo 
mlUB.. 1-429 • A f a n :<T^ml?.urm.Jemr.. Ahbat. 1 par-
te<)d}fl¡-15 .quafl.jT, ,.num .6.KipúLvar.repÍxaJ?. J'd&w 
re emfhitmt^numjz 3 y j x quihmfMndamenth'jwm. 
^ójexdefedu iuri(diSionh^icnQt\ feñor Salgadp,en 
que retenidos iosexecutoriales,noíe puedeembaracar 
fu efe¿to ^;exÁoBrmS)^akná£onfj^mum .3 6:.D.So-
Ion.demrJnddih.i- .cap. j^num.. l o x x l . Fatr. fmiof, 
S .de Hppi¡hi^Ualiemiur .Sunt, porque el eftatuto q 
p i ob i be 1 a a dgn i ficion ,í]o prohibe Ja rcteii cíen, fie nda 
mas fácil .cbc¿fcncr^quc^l adquiiár^i\:$ \ E^rhisd^u^ 
rihus; $ .'vltimAcmoxha r. ohügM. l.vtpomum $ .vltim* 
dejermtMfiLfimlker ;J el ^ que por eftatuto eftá prohibí> 
¿o,aiagendáfeuexcipienda^ .•na.eftá excluido de xete-, 
jne v^a ld jn Hfi tradiúo^X^.deacíim :empP. ;cBmcms-:9 
decifr 10$ .,m. ^ .43 *Ak)H erinconf:i p ji-um:. 1 x. Pereg. 
cvrif^jíttm ^ 6 Jlio&r M B ^ i^ .Giurhdmf» 
ó o . m m . j i . - • • . , . ' -
^41 Lo dichojpord.feñorSalgado, quandotu-
v icííc lugar lo enriende el nvifmoen el num. 84. en el 
primercaíoquedize^quequandopendiente el recurfo 
al Iley5y e! conocimicntc^i^r examine canfr Uéti-
m& rcteníiomspars^jclariginalinm littnantm mtiu^, 
o r 
tcyvcl earum ccfiajrrHat0 latafurcris audatiá.atre-* 
cIatH'ritpúlTepíonem4prdher/¿iere, f i l i a s execjm ^ ixo 
entonces puede reponer ci Conícjola taiexecucion^co 
nK}atcntadarVÍo!cnta^y:nuUij^í'y¿rl:¿ pervemamr ad 
Jcandalum^Ojuiaficutipfeiudexexecutor^m dióqueu-
ta al Pontificeenlotocantea loque devia obrar en fu 
comifsioiicña.preciíladc> cfpcrar larcíolucion déloq 
le Qon{n\ibMxta textmnincaf Multumjirpeo % .quáp, 
6.mnffis tradditk,cap:i. ^  .vmc, cfta también deípucs 
de recógidaslasBidasenelConfejo^neítadodenQde 
verfcfexeoatar lo ob^aeda^pu^ ha^ fidta cobelviob:dc la 
iitifpendente 
demasquefe ha ido obrandoyficndo vno el derecho7 ^ 
praparatori]s^quodeftm prsparaUsJfordimrip 3 ¿éhi 
Sald.mm. %.C,de reí vmdk#P: JRett. Jlarh, in h hmes 
ahfens m prmcip.num. 1 p;6, de mdic. Cacherm> décif, 
y Q.num.^ .6*0 1 ^ ^yGomtY.Mh^.v^p^x^p\4^ 
y . 0 8 \Sarm\mpmxxnmjMm^ 144. ex text.in cap. 
depmdentia^de donationihm¡Ínter Cald. Pere í r Jn l fi 
cmatvrem hahensPvcihJmp¡arando,nt¿m, 5 i*C. dem 
mteg.rejíít. Gu tierr.de íur.cmfírm. 3 .parp.cap, 12, m* 
éSMrd¿onJ'.¿í% jiftm, i^Carlekde'mdic.diff. z+qm^ 
zqa. A á c m ^ ^ ^ cMhmcuío^efi jnffí imderis 
inne^tiopríncipaU cvmm SpiaP^pendente ^  que puede 
defaBo^etiamm^ ítícidenteáila. cania 
^ V ^ ^ X x h h ^ X ^ z v k t ^ m ^como otro qa^t quiei: 
Mcz icc^h r^Xi^ddñ&mmi^r^^ f M .a m;z:S>C4~ 
flMde k r t ^ c ^ i m i M ^ M ^ t ' •. 'Fmtan. •ídt<<p-a$.iJt&pt' 
dámf,y.p!artimímnMm.^&íCmver.*var;n(blr0pjHh ¡$; 
cap.rj'4rfx'qm'f7m0í¿:$^ etiam wjiftmpaM, 
fe de ve fobvéfey cntecxecuci&porlas razones dkhas? 
q u í ^ n u l l a ^ attehtMi^a/ . 
• 2/43 Síeiiio.krazo^queenXQdasUs;^ 
ion Legitimad .Vfóbkíeei enlabie eras Apoft 
cütoriales pct el cfcan calcípeijuyzioccla cauía publi 
ca5y de terccrojno cílar evacuada la primera inftarreia, 
y nulidad que fe induce delalitispendcncia 5 i n cmnih. 
^/í7cl ejecutor a quien fon dirigidas dichas letras^y 
executorialcs,noíülamente puede ípbiefcer, íinoesc] 
íicccfLtria.y pTecifíamentedeve hazerlo, Maf t r i i l Je 
MagíftrMibMh^xa^. 6.mm-. z z z . Marant. d i f f , i . 
uMícfis w v f a t u t : pacis cu l tumMM. tfÁnmhricS Jik* 
\ i . R i f Jn cap.fi cjtíknd&idetítfo.rift.Giufhxctnf.$ $.nm* 
j 6 ¿ 7 K f n & o d t n c £ m r M l l e g a t ^ . 12. .¿ n u m . cap fi 
quando^de re.fcript..S.knáo la niayor nulidad el defecto 
de poreftad^y yaníáklonSJíoerJecifz^ 
fdiBMum.i .GmrhJeetflf 6.mm:io. RotJimrfJeaf 
inl.fpr&tw y ' f i n f r i n r j & i n $*w:de:mdk. CmalLjk 
2 4 4 Vltimame0te5no pudlendo negar la con-
fuñón con que habla el feñor Saígad.maxime: Defdcéi 
fmm,p .haña el i44.en^/pa.hablandoen yno 3y atro 
Gafo"}aís¡en.ta quefede ven retener los exccütoriales^y 
«no es pofsiblcnienoSsíiendo' violenta fu execucio.j ¿jtds 
qumidie r / a f d U i r / j f quotidte c o n f i i t u i t t í r . a r ^ m e n t j i -
'gis í .f \ Int¿rdumd^f^p¡-.ac£r^emd':j£i no íeietuvie 
iaii^íp^qalifiGaH^^ue^íi few^cs^^aísi'bte ^ nkavc 
.cnlaobli-gaeiaiidel 2tmc¡^exá^ej7^e<9í^pajh 
ren%h,mli:y tueran ociafas las,calülas A laCa-ma ra ^ y 
prw ilíones del Goníejo ^ ^ 
ra mandarlos retener con ¿féclo* coTOoidxs^k^cáufívs^ 
comoife han •conocido eñeftc pliy.tOr*y queda;probado 
quan juilas'foxi paradoveifei^tenoi:^^ efptmrhís^ 
legemimponerejxadduBis h D . I j d§¿ ídA; f a r t , capi-<* 
mm. \ 5íSicap, z .mm^o.e.xr^riénrd'. 5 .$ .Plutdi-
cit^J^terJumads.xhihmdAhí: AdaMÍd- ad^xhíhca-
¿&m acliofi^üindicarc,nonpojfámt í fueraiíuíor¡o,yco 
ti a ía autoridad delConícjo,rccogerlo$cxecutodalcs 
cxecutaclos/iendomateria defeíperada, poderfe rete-
ner5y es íín duda nolo es,ni deve ferlo^queriendo el C o 
icfOyex merittspm^^^elliii^aríOdcíeítimar la recen-
cionekdiva:)' losfundamentosquc afsiften alEifcaIy 
y al Obifpo de Aílorga pejantantcque no parece poíl 
íibíe dexen de mover á la retención que t iene pedi-
245 Quandonohuvieraavidolosviciosde de-
fecto de juriídicion, perjuyziode la primera inftan-
cia5y nulidad queinduce la íitifpcdcncia,baílara a ver-
fvexecutadodichosexecutoriales/incitacion del Fif -
caUy Obifpode A f t o r g a ^ ^ ^ ^ l a poíTefsion aceata^ 
da del Abad es nula bartulan l a . f . 1 .de itiner.aff, 
que prmat.jumb m uchos3Pp(ikde manuten,ohferHat. 
4 ^ . ^ . 20 .^^Ar/^^en los derechos i n ^ ? qual 
esel excrcicio de lajurifdicion en que es neccflariala 
cien cia,y paciencia del que poíTeia,como lo era ei O b i f 
podeAflorga,mediantererIuez Ordinario, y eftar fu 
lierec ho corroborado con la concordia;)' afsimifmo fu 
M ag cftad en el Derecho de í u Real Patronato > que no 
fevpüdo ^erjudTcar fin fu citación >cjuevnos, y otros no 
de vian recelar tales executorialesj^^x/^, recogidas 
las prinierasíetras^y todos los demás craíumptos , que 
fuccfsiv amentefefolicitaron por el Abad, fiendo cier-
to.quefmeiupíiSyfmeinmjlus >fitpojfejfor efy ckandus* 
Lfin. C .fl per vin.'vel alio mod, Lmeminerim,C. ^ unde v i 
1.1. ^ .Ntcejfariofffivent .no > LcumfundtsJ.cobms, 
d e m ú f viarmat.Haldxonf.i 3 $svoltz.Parladordi-
hr.% xer,qmt.cap.6.num, 1 ,RodrigAe ann.redditib.q. 
j j tmm. ^.Poflh.qmplores referí>demarmP^ohpruat, 
1 2 ,num.6z.alias^\ primer poíreedor/ iemprefecon-
ferva ileCoen fu ^oftciúoniSerafhin.deáf.Ji z. Rota, 
dccifóoi Mum^.fart, 1 Jiacrf. VdafeSn prax.partit* 
T t caf> 
149,3 Mftfak' ípCnum. 3 . Caflill. lih. ^.co};tr.cdp, 
a 4 . i ñurd.67.T).Salgad,de fupplicat. 2 .p^rr. cap, 3 4. 
Mumvio$ Xacellot.de attentat.z.part.cap^Jn prdfací. 
246 Y no ay mayor violencia que la que fe ha zc 
prátextuittrtjdittionis^mkicuc refiflir, /^r^ per m i ~ 
Unte.ex addiiotisaPércira^djimanu Keg, i .part.cap* 
p .per mS.ancellot Áe atter/tat. 1 .part .cap^ampliat B 
1 .num. 2 ^J),Salgad A .pan.cap, 1 ,prdud, 3 .num^o. 
id£m^rdud,zmm.yoxHmfeqMnti^ Fercira.c. 
^ j7um,7Jep}dewhihi t .cap,^ .^i jmm.6i . 
2 4 7 Nofc puede negar, quedeíckla primera ci-
tación en que fe perjudicó al Real Patronato , ala pn-
inerainflancia^y a la caula publicare me continuando 
la YÍolencia3y queconla execuciondclosEx ecutona-
les creciófeaunientó3porqiiedeuefu Mageíladcon 
mayor razón embaracar la mayor violencia $ y dize el 
íeñor Salgad, cap. 2 0.2 .part.defapp.mm.'/i .y 74.ef-
tas pal abras: Executüríales obtenías in coritrauenúo-
nem Sancíi Concili] Tridentini effenuüasjx defeBu m-
rifdxftlonUjScJíc allibi : AcideoRegem noílrum ^uti 
fojft KegaüaproteBioms^quoniamfiExtcutú^ ex*^ 
p/dH^mcontra^eritwnempradíBi decreti ante reettr-
fusadKegem^ct'mmturnomtercaupiremi^a Ordina* 
riú^q uato magisrecurfu ta pedetc^mdmtdto magis g'ra 
v a t v i o l e n ú a ^ oriturconteptus Regís y detrahiturq^S: 
natas auBoritathvifque v i additur ^ máxime en nuefti^ o 
cafo, en que nofolo en lo general de pertenccerle afu 
Mageftadladcfenía deíus vaííallos 3 podemos enten-
der al fenor ^^/^^finoescon eldezir5que feraTiendo 
fu Ivlagcftad inmediatamente perjudicadocomo parte 
formaUy principal en fu Real Patronato 3 y deucr coa 
fu Regia armoridad refiftir la violencia que fe le ha ze,^ 
sddtttfisa SalccdJnpraxxrminal.cap, 54* m m 1 8 
84» 
0 dh altero .Salce d.de l . Tolk.lih. 2. num, 2 8. \Bokadt 
Uh.zxap, i ü.num.zojMnriquc&in Summajib. io.cm 
2 8 . ^ de Claue Ponüjids Jib.zxaj),z z ,num, 6. Paré 
'ja j x njmttcrfjnjír,edditJornA scjolut,z .mim.^o. D \ 
Salgad Je Ker.protcct. 1 .part.cap.z ,a num.z 6. 
248 Y cftando a quenta de fu Mageíbd 3 y fiendo 
fu oficio embarazar las violencias que padece cnfi, 
y enfus vaííiillos, ex D.Salgad. 1 .parrxaj?.2 .n.z 8 p . 
mmfeqmntibus > deucefeólioamentc embarazarlas en 
qualquier cftado quefe hagan 5 y que las v¿^continna-i 
das5Conquejuftamcntedizeencl^/^.84.ii^ 
quefe dcuen retenerlosExccutoria!es,6'/'/^>defpücsde 
el1:arexecatados,porque5^/m^^^>^^ , virtual, y 
iniplicicamente quiere,^inl'cnditmsdia.Qfíc fedinge, 
y fon neceífarios paraaquel ñn^xadduí t i saDD. inL 
z jkmrifd ic í omniud. porque ^//^í,notuuicrafuerza, 
y fuera iaiperfecia la poli tica,y económica poteftad del 
iffHKÍ pe,no püdieitáolaieducica ó t & o y a l a f c c o f u l t ^ 
p l .per tútam,Rolandxonf. p % .voíum. 2. JvíznochM 
recuperand.poffejf.rem. 14.^.2 11. Cabed, dedf. 172 . 
mmi.$ .Valafc xonfult. 8 8. num. 5. Per eirá ¡demamí 
Reg.pr&lud.z.qMplmimosrefert Ant.FahM.zJtb. 1. 
diffinit.4.%Ht.zSM.y .diffinit.8.exaddtictisa D . 
Salgad Je prote¿Í.Reg: 2 .pan.cap. 3 Mnmn. j , idem 1. 
pan .capAóraum . i 1 .dize5quelos mbdios proporción ^ 
dos aimpedir la violeiicia,(on mere temporales^; co-
fiílen en hecho,comoen nuefl:rocafo?quc esauer iguar 
el perjuizio del Patronatojafuerca de la Concordia Ja 
litíípendencia/:íiarvulneradala primera inftancia5qus 
es lo que dcue el Principe a purar5y remediar 5 y confor-
me al finquefe pretende 3 cornprueua efla doctrina el 
mifmo SalgadJefde el mm. 2 y.con Enrimí&,dePon* 
ülieis Claue Jib . z .cap. 19 .3 Jn rlaf. litt. F. $ cum 
Epifcopo A??tuerp'te?3jl, loan. /ydaUler.ift part.z .qti&jl. 
pó.art. 4..Dtan.refotJTIoral.tract.de immunit. Ecclef. 
*verf.Sedegoin controHerfa. La 
249 í a vlclcr.cia,)" cfcardalc que el i. man á!a re 
tención dclos Ejecutoriales, eftando el Abad en la q 
Jíama poflcísion3deuiendoconteneifc 5 como el tiene 
pedido en los términos déla concordiajCada dia fon ma 
% oies/r/>w,queeften executados(que es con losdefcc-
tosdichosyx dofír.Fereir&Jemmtt Regia^cap.^.n^ 
;j .in Hits 'verhisvEtenímhíc cognofcevdi modus depes* 
dens.ab aliquo i u n vnmerfaU 3 quo Summi Principes, 
j m ditos tumtur0 fm ordinaria tvtunturfrüle3ione9 
eosdefendant iqiiA froteéíio nonmims wrfatur m 
<violentijs committendis dumres€$mfieri,quam tam cb~ 
mifsis quando res deducíaejl adfattum-, qtwd retraBji-
fiofflortetjduratenimiüudcominensjn quo pártesfro. 
fríaatiBoritate pojfmt fuam recuperare poffefsiomm^ 
(S* violeMaidumprotrahitur momento di-
atur de nouo commitú^cui ftcut ipfa pars vccumrepú-
tejí,fic0 Princeps,ex ratione di¿í& legis i .§.interdum> 
Je vIufruB.acreJcend.nam violentia , & fcandatum 
¿¡Moti die nafeitur quotidie crejcit>qmtidie conftituiturSi 
Ü t en d e m os a 1 os actos fu tu ros ¡doce t glofjn di$. / . i . ^ . 
tnierdum *^verho Conflituitur, demfúfruci.acrefcend* 
"Bartulln Linter ^Jerelcript.drbttr, Jnocentius, fíf 
cammp£ mmmuniterin cap.qu&renú, de offc.dehfaf* 
CoccinJecif. 144.^^.5..SurdAecif. 13 2, \o,RotJn 
recentiorib.Rtihei.part.8 Jecif 1 jrnm, 17.%i J3 
CmacxonProuerf.^yMum.¿\.$. Angel.conf. 3 4 . num. 
-x.Fontamlí.decif.^j 8 .num.át .$.& 6,Salgad Je Rer 
froteB ,part,¿\xap. 1 4 . i n u m ^ ^ j , 
Z50 ilucnics dicheque aííentadofin d¡fputa5que 
coiiciuTiendolascaufasderetención, adJiUdcxccuíz-
das las Letras,]/ Exccutoriales/c pueden 9 y dcuen rete-
n :r,C]ae no puede el Principe embarazar fus cfc¿tos,quc 
csfololoquedifputael CcñotSalfad. j enloquehalla 
cmhzirxzo^x adduBisintraBJe Reg.proteB. í.párL 
capA.anum, 3 oofSa num.% % 1 x5 parí. 1, cap., ^ .a 
nwm. 2 ^ sí'Jm-fcrfqAV^ parece cíczir es queñiori de no-
i)rccRadiíputa,nüpaaícndGÍeiKgar dos cofas.-La pri-
Dicra,quccone}ucel Princips no nene juufdicion cu 
losEclcíiafticos , ni les pucJcvcafligar 5udicialaicmc' 
que toca al Poiitifíce}y a ios demkI.u:zos.EclcfiifbQ©s, 
que lo fon defuscau&s^y cxcefiosXomocsiambknni 
regabk ^uc eememice^ ^¿//í/V^pucde a juñarlos a la 
razo n^embar^andaks las violencias^efc 
ocafionaiuy.-poreftemedioyiudicialiter prúteJen-
^Wxfiftiiy/ quitardíciiosefcaiidalosi, y. violencias ^ dq 
que fcíigue prcci^vrncnte^jie.cxec litados ios' Execo-
tonales?y retenidos enel Confcjo, yr na a n d a ndo í c que 
no ufe dellos,yá quedan enyn papel3ú pergamino finí-
plc,y losque baila entonecs vfauan Jellos,retentio-
ne atadas las manos, y impedidos ,?quc fi no fe dieíTcn 
por entendidos adhucfúzffcn contumaces, entra fu 
Ma^eftad tratandoles,v coiTÍriéndoles como á vaíía-
líos inobedientes. 
z $ 1 De que rei nita lo que di ze el mifmo Salgad, 
du íxap . Jo .a r ímn.6p .ex l : iS ,z i , 2^ , tk , i J ik 1. Re-
cop. qu e d ifpo n c n pue de, y deücfu Mageftad caft i gar-
les con las cem poralidades.con el feqaeft ro5y con otros1 
medios,pues ^//ixfaecasiautilfü potead>y. autoriJad, 
lo qual nadie lo niega al Principe 5 y de la mifma ma-
nera que de hecho vn luez Eclefíaftico i iifei-ror puede 
no obedecer a fu fuperior, que lecaftigara , y.oblígara 
por los medios j udiciales, y j iinídicionaies, que fon fus 
armas para necefsitarle,y reducirle-a fu obedienciasaf-
mifmo podrá clPrincipc por losmediosextrajudiciales7 
y económicos precifarle a que le obedezca como á fu 
Rey,y feñor natural juílamente le reíifle la violecia, 
quitándole la efpada de la mano,con c] la adclata^y ha 
zc mayorla herida quato mas períenera enviar mal de 
Wzjuxta illudcelebre JidarciT^idtj in orat.pro JvdiL 
HocratiodocíisSJ mccfskas l ia r la r i s , & mos^enú-
J - ^ . O 
V u h i u 
l'UStíS jkdji natura ipfapmGtfft&t omncm fempcr vim 
cntacumqde ope poJfent,a cor por e ,a capí te,a vita ¡va pro 
piÍfann{¿\\xQ, en clPiincipccs precifo hazcrlocn deícn-
ílvdcíus vaílailos. De que inferinios quees vno ,70110 
com:patihle5que retenidos los Executorialcs íc pueda a 
a plicar vnas-ry otros medios:El Principe los permi-
te el iHloiy el Eclefiafticolosjunfdicional^ 
les ¿vt dotie dijlingmt£$. ammaduertitjl. SalgJ&Regi 
¡n*oie&*.i.part.cap.z a n u m . ^ j j ^ 5p.qucvn.0s ; y 
Qtrosigualmente ion efiexces^ para que ceííen las íi nra-
zones^iolcncias^y efcandalos que fe ocafionan en per-
juizio-dél mümo Principe,de fus vaííallos, de la cauri 
publica,)' dequalquiera'0.timerceto,porque necefíana 
mentefedeuen retener dichosExecutoriales,daDdo pro 
uidencia el Coníejo a que fu rete ncion ten ga el dcuida 
cfe<íto,contenicndoíe cad'a vno en aquello quele toca, 
en queconíiílelapaz,y conferuacionde(losRcynos,eii 
coniuii,y particularjeíl 
es la que manutienela Corona a los Principes, fin que 
fus enemigos puedan contraftarles. 
25a N i obftan los fundamentos referidos por e 1 
íe ñor Salgad, a num^ 2 maxim eíaL 1 la l \ depu 
pL$\Nuntiationem.% dehopp.opMunt. que confirman 
nucíi 1*0 dicTrame/iendo derto^que dmterdióío de mu. 
cp^mLÚQhñ lugivspoftopMsfací^ prohibe 
Mefjzt.'&oxpc k figuejque Gmteceptum opus fe intimaí 
fe por el lucz^ratione ínterdiBi, m opusfiat > velm cep~ 
^ f ¿WíMr ,y noobftantefe e 
nuaíTe fin duda ninguna podrá efte 1 ucz¡ratiominter-
dtdicontempti^emsmandati\,mzndzt{c demuélalo 
que fe hizo,ó Qonúnnb^oflnuntiaúonemfaBamSm re 
curriral inmditloqmd^ji.autclam.ú^ otroremedio^ 
m valeifc la parte perjudicada de otro luez, como po-
dra el Principe, y elConfejfoenfa nombredefpues de 
aucr recogido las prim eras letras citatorias por losfun-
18<r 
chiru; ntos clÍGhos,rcfor riarjyrcducgjo que fe ha obra-
d o, de f piicsvr; comleptu de í us prouifsiones, y m a ndatos, 
^////^ ^ /i¿55nol'ücra pertcóla fu autoridad jyfus decretos, 
y ordenes iluíorias.Los de a J a s fu nd a me tos no embara-
^nn^porque como fon remedios hmitados^noíe puedS 
eílcnder^/rr^ ImiteS^l que fe dirigen'^ conque alio re* 
ejíjquenoconucncenaque no pueda tener 
cfetlo lo que queda fundado, 
S atisfaz efe a los Execo t oriales ^ y fus 
^; motiüos. 
253 Afsientafepor cierto en dichos executona-
les5y las partes lo han confe(fado, que la apelación fo-
bre que feexpidieron ,fue de v n auto proueido por el 
Nuncio de fu Santidad a favor del Obiípo de Aftorga, 
y Convento de San lofeph de la Villa de Villafranca, 
en que le fugetó á fu jurifdicion, declarándole tocaya 
lacxploracion de las Novicias: Y por parte del Abad fe . 
interpufo la fuplica ifií Santidad^pidiendoComifsioa 
paravnAi]GÍíordcRota5yenelladixofelc ¡nquietava 
en la jurifdicion déla Vil la de ViílafranGa,-tan folame 
f c?y cjiic el Nuncio avia dado fente nciaa fevor delObif 
pode Aftorga fobre lo que contenia la fuplica jíiendo 
comacs cierto,y contra verdad,corno coníla de los tef 
timón ios,y autos prefentados en el Confejo,pues olliti 
gio5folofue fabre la exploración de la voluntad de vna 
llcligiofa del dicho Convento de San lofeph, y nofo-
bre la jurifdicion de la Villa^con que fe convence la íl* 
nieu rarel ac io n :,q i n te r v i no c n la fuplica. 
2 54 Y aunque fe le diera de gracia al Abad (que 
no puede fi con atención íe miran los autos) que en ef-
ees Reynosíe liu viera litigado (óbrela jurifdicion de 
dicha Villa 3 la apelación meramente fe de vio dcbol-
ver,y debolviofobreeílepunto 3 finque el Comiffario 
de 
üeíu Santidad pudkííc eftcndeifc a otra cofa , y cof-
ta de diches cxecuiorialcs3ciic excediendo de la comlf 
íionpafsí> a lo principal/obre que noíc avia litigado 
en cilos ileynoSjni propueñoa íli Santidad en la íupli • 
ca?ponicndopoi; duvio en la Rota ,elíiconílava déla 
omnímoda i uiifdicion del Abad en dicha Villa,)' luga 
res a ella íugetos^i chue la Rota/in tener méritos la cau 
fa,y compixiupucflos5totalmcteincíeitos3declaróafi 
mativamentf aíavordel Abad ,áa^áo íentencia,eo q 
fe declaró toccírlc la orn u i moda jtitifd¡cion3afsi en di* 
cha Villa5conio en los 1 airares a ella fu2 etos. 
z ^ f Ydeílofe reconoce con toda evidcncia^q 
en eftafeatccidíc exeedió d^ i^os términos deque fe avia 
apelado,)' no fue conforme al libelo^y fuplica Jiecha ¿1 
fu Santidad: £tfint£tia itp dthet eff} conformis libello.vt 
fitnullajn eoquodpetittím no.e(i^x l fundus yffx®m* 
dipíidsvnct CmalcAeaf.zoy 7.1 .Tufc litter. S> cocluf* 
13 5 .vhi 'etiamfi fonatm scla^fjlá\peto mJiiciamAizCjq 
no fe puede eñender á mas de lo expreíTadoen ellibeloj 
Crauct.conf iS iJiMm^.£4fW4gJtcif,z6.part.z.á® 
q íe reconoce tabie n cuan leía eílá la primera iníxacia, 
pues mpdrtibus.no fe litigóíbbrerla jurifdiciode la V i 
íla,como queda dichojyvcrificadoeneíla alegación. 
2 5 Í - Y la íuplica,aunque fue en grado de apela-
c ion ,fue fobre !a junfdicion della., y los. execiuorialcs 
condenen mas la de los lugares a ella fugetos, adelanta 
do cn la íu plica 3y exccuioriales5muc ho mas délo litiga 
do,y el Abad lo ha también adelantado mucho mas: 
pues no contcniendofe en la fuplka, y lo que compre-, 
henden los exccutoriales,fe ha entrometido 5 nula//a-
tentadamente a tomar poífeísiones de los lugares me-
xosa laColegiaUfobre q jamas ha ávido queftio,ni ef-
tan com prchedidos en las Bulas de ercccion,ni en.ellos 
lia hecho jamás adosde jurifdicion, como nolos hí-
20 tampoco en losíugetos a dicha Vil la , ni fobre ello 
Ira 
• 
iiamovyül¡t¡g¡oalgiino5dec]ucrc puede también te-
nicr5c]uc con cfta ocaíion,y continuando fu excefaade 
lante fu juiifdicion^deíuefteque vfurpe la mayor par-
tc del Übiípado^paes teniendo tantas jurifdiciones fu-
gctas a l Marques de Villafranca , no 1c faltara maña,y 
jx>der para executar efle exceíío. 
z 57 También escieito5y coníla dclos autos, que 
avíendofe litigado en eños Rey nos, folo fobre el juy-
zío poííeííoriOjfuípendiendoíeel petitorio por ambas 
partes,y pronunciadofe la íentencia del Nuncio fobre 
el dicho ]U)ízio poffeíroriojde que fe apeló , bien fe re-
conoce no pudo la Rota dar fentencia en el plenario.; 
porque el luez de apelación,no pudo conocer? ni detei-
m i nar,v k ra de lo a pelado, ^ ftif^enfo petitorio fenten-
tia lata fuper eocfl milla i Pena lih. i . decif. 54. 55.' 
whiiquodfafpen[}opetitorij>hahetvim prote¡lationis,&. 
decif. Íp5 jinm.iz rohi^uod Commifarms adpojfejfo* 
rmmsjon háhet'mrifdtciiGnem adpetitorium, y dando-
fe la fcmcnchyproMtmfecmdaJeU' aliainflantiaSc dc-
vió atender al poííeíTorio ,fin que tampoco pueda fa-
mrefta nulidad la comifsion , atm claufida , quam, ÉjT 
quasS$ rüna cum teto negetioprincipali: pucseílaferef-
tringeal jnyzio,dequefeapeló,yporel!anoesviíto qui 
tar la primera iüftancia a Iosordinarios-7^^x/^^,noef 
X'máoifuhfdpta manH SanBtfsmi,como no lo eftala 
ácñosQ^ccmovrúc^oD,Salgad Jefipplkat.z.part,cap, 
258 Y eíloes tan cietto,que aunque fe haga pro 
bancas por las partesconcernientesal petitorio,riO per-
judican al poffcflorio,7j^ír/í3 in cap, 1 .de feqídeflrat.pof 
JifstGn. GorJadmxor:ft 1 o, mim. 3 4 . opHms Alarefeot. 
Ub.i /variarxap. ^-6, Yaunqa: fe fupone averfe dado 
algún poder por algún Obifpo de A(lorga,quc no conf 
tade losautosqual pudicffefcr,y hecho al gunas proba 
cassen duda fiemprcíe prcíume fuero, ref pedo del poí 
X x fei-
fcíTorio tan (ohm£íc>qi4ta fufyenfio ^ctltori] hahet 
proteJianomSiVtqmdqmdftiri caufa.jiatfolum adeffe-
ctttm polfcIfortjiSeraphinJecif.zppMm.g.M^^ 
'vbifufrantdm. < 'X efto fe verifica de los autos, pues 
todas las ¿taciones quemiravan á lo principal,eíla re-
cogidas en el Confcjoa inftancia de los Fiícales por no 
cicu de losObifpos^por no averconfentido jamas el U 
tigio en el juy^io petitorio, fobre quefe def pacha van 
dichasktras3dequereinfiere5queporla fufpcníioa re-
ferí Ja, quedaró ligadas-las manos del )iiez,defuerte que 
no pudo pronunciar fob re el petitorio, ni lo a él tocan? 
tCiüptime Jyíarejcot .^hifhpra^ ex Foji.ohfem.yJixi 
musfupra* 
259 También ponderalaRota para motivode 
fus fentcncias, qcn la concordia,ó Laudo,no intervino 
beneplácito de fu Santidad , y qoeno baíta lo afirme el 
Cardenal Quiñones, ni ha ávido obfervancia por los 
Obifpos defte Laudo5y que la que han probado, ha fido 
dcfdecl ano de <5oi.que el litigio fe comcncócl dcóz j . 
de que irifieren faltar el cumplimiento de los 3 0. años, 
para que fe prefuma el veneplacito de fu Santidad: y q 
cíla obfervancia tan remota3, como es dcfde el ánodo 
(S'oi.aldejzLz.quefehizoelLaudo/nQes de coníide-
racion,por a ver paííado ochenta años/in que la huvief 
íecenico el Obifpo,fuponiendo fer de mayor prerroga 
nvaiaprobancadelAbadsy diziendo confia del am-
pleo privilegio por vn trafumpto déla Bula de erec-
ción^' déla iniíma concordia. 
2 60 Todos eftos motivos fe convencen délos 
mifmos autos,y concordia 5 porque aunque íe quiera 
fupeneisque en materias civiles nofedevaellar a la aí> 
fercion de v nCardcnal,!ocontranoeslomascierto,co 
mocon muchóstcxtosyydo^lcinaslo afsienta Farin. 
d-teñ:ih.qH¿(l,6$. Majcard.dt probat.conoluf. i ^ , 
D.Crefpjvfmscbfcrumprdf.mm. z . Pero en nuef-
88 
trocafocefíli cíla qucllion,porque noesfolo el Garde^ 
nal quien lo afirma5íinotarnbien el Marques de Aguí-
lafjy ílendodos peifonas can ilaftres? como k puededu 
dareftar probado a ver precedido el beneplácito de fu 
Santidad, pues a uii qu e fueran át menor prorrogativa, 
baila van para hazer fee5dem as que las palabras delLau 
do concluyen aver precedido dicho beneplacito,ibi: 
Por quanto la Santidad de mejlrofenor el Papa Paulo 
jn.<vÍH£ vocts oráculo y la Jídafeflad Ceffarea porfas 
letras Je 2 } Je Jidarcode 1 53 7 J defpms por otra fu-
Jdyde .^de Febrero de 153 8 .nos han mandado,y come-
'íi¿lo que compufiejfemos'.J concorda femó s ^ c.De cuyas 
palabras fe infiere con coda evidencia aver precedidoel 
veneplacitodeíuSantidacÍ3y queel motivo del defeíto 
de confirmaciones de ningún momento, y afeó'tado 
para darcoior a los aíícrtos exccatoíiales,y fus fenten-
cías, ' • • ^ . ' . ^ r 
2 6 1 Y con e (lo también concurre , que íiendo 
tan antigualaconcordia juntamenteconfu obferva-
cía que efta probada por todos los medios que quedan 
ponderados, aunque folo fe enunciara el beneplácito, 
baftava eftaenunciacion3para que ratione mtiquita-
í/5,feledlcííeenteroclxdito^/^É5, 'Bald.inl.eum quis 
áJeiurJel iher . Albar. Velaje, de tur. emphit, part. 1, 
qttxliton.p.num.z 2 .Suare&allegat. 8.column.fin. 
262 NiAlodicho pueclefer deembaraco, queJa 
concordia contenga laclaufula^^/w^^ todo el hene-; 
f lacho defpi SantidadJ Alagefiad^ porque eítas pala-
fcas/olo fe puíicionpor vrbanidádjreconociendo^quc 
quandocl,.Principcconcedealgunapote{tadlaraifma> 
y aun mayor reíerva pata ü,Fontan.decif.zi v.nu, 2 2 . 
y efta refervacion del beneplacito^no hizo el ado con-
dicional poreftar peifcíto,mcdianteel aíícnfo precede 
v:,oprime Surd,conf.^ % jmm.io.vbi plurajeclaufpt • 
lafaho CGnferifíi>qtna nnUtim tus trihmt adverfas co-
r- '''• \ , tra* 
traBum^cd dicltár rejérvatum non autem Juhlatum fe 
cundura natura refervationis^qu^ nihilponit ? de nouor 
y cíloíc csfuercacon niayor razón, quando;las partes 
que dieron la facultad np-ía revocaron, y murieron de-
baxodeña voIuntad,y coíitraóto 5 que en virtud della 
íc hizojcomofucedio en el cafo de la dicha concordia 5 
pues la Santidad de Paulo III .y el fe ñor Emperador, níí 
caicopuíieron áloexccutadoenfu virtud,antcs mu rie 
tondebaxodeftcbeneplacitcyconfennmiento, y ios 
fuceílbreSjOuncahantcmdofacultad para impugnar-
!o,como expreífa, y elegantemente lo re fue 1 ve el mif-
xiio Sordo eneUugar5arribacitado:y aun, quando pu-
dieran las mifmas partes impugnarlo en virtud delta 
clauíula noauiendolo hechó,cs villo averio aprobado, 
y ratíficadoj^/4 XolUrmúa, £5*paúentia eius, m i PQ -
tepprGhihcre*, non pYohihuitindHckconfenfum,Nar~ 
h on Je appellat. z .part.fund. 5 .ntim.i. D . Salgad,de Re 
gidprútechpartA xap. 1 .prdud, 3 .num. 1 4 8. 1 $o. 
z 6 i Y cn quanto al moti vo de la obferuancia que 
afectadamente fe niegaenlosExecutorialcsde los mif 
mes autos5y inílrumencos que eílán prefentados en ei 
Confejo coníta lo contrario 5 y la ponderación deque 
íoio prcuo el Oblfpo cíla obferuancia dcfde el año 
de 601, es cierto la tiene defde el año que fe hizoki 
Concordia ,con aótos de diez y fíete vifitas generales 
que fe hizieron porlosObif pos defde el añode54^.dos 
añosdefpuesde la Concordia, fin que a efto recíamaííe 
el AbadoCxcrcicndo también todos los demás ac^ os de 
jurifdicionque fe le concedían por ella, como fe reco-
noce de mas de 5 00.que eílancompulfidos^íin mas de 
otros mil que fe probaran/i el Confejo fe firue de dar b 
garaelÍQ,feftas vifitas,vaftos de juriídicion , no los 
pudo ignorar la Rota , pues delias hazen mención los 
Execucorialessde que fe conoce con toda emílecía .que 
uofolohaeftadoenobferuanciala Concordia íes 30. 
años 
añcsquc faponcn dichosExccutovialfs ? fino cerca de 
8eKair£CScklacomroueríia dcl pjeitodcl Gonucnto de 
Sairiofcph¿y cxploraciS de la voluntad^ muclios def-
pucs hafbla aíTcrta poíTefsion^omadaea virtud de di-
chos Executoiialcs5y h':xñzuúáGbkvümcia>magis pro 
ximayB.ot.per VmanJecif, J 4 5 ,deiurtpatrj0m, IO.JJ 
fi alguna qaiío introducirel Abadas cierto fue oculta, 
y n:müdoía,y cfta no íhhzMÍampermíiltosa?mos RoL 
ferpUn.part.yAccif.^. ^ 
2 64 Y aunque no conftara defta obferuancia tan 
claramentccomo conña, baftiuala confe ísion de las 
paitcs,qüetantas vezesinteruinófeomo fe colige del 
pl euo) cuy a confefsion íuple qualquiera dcfccVo de fo 
icmnidaA,SalgadJeproteóf,paAt.^xap^M^^ 22 1. y 
que los Marqueícs,)'Abadesayan alegado, y pedido la 
obferuancia de la Concordia,no fe puede dudar, como 
fereeonoce de las peticiones que dieron en el pleito q 
cftaqa pendiente anteel Nuncio de fu Santidad , y en 
otros pleitos , cuyos teítimonios eflanprefeatados cu 
el Confe)03y fiendo efta confefsion hecha entre las mif 
mas parres,aunque fueraen otro juiziojes perjudica,y 
feha deeftaraclla, Sejfe.dccif.^ p 3 . Guid.Pap.qmft, 
2 54 .y folo efta confefsion bacana para no poderlaRo 
ta darfoitencia contra los Obifpos, en derogación de 
dichaConcordia:?apnquela parte fe vaheíTedc los tefti-
gos^inílrumentos que le parecieílc , qma confefsio a 
fdrt0l\jaBaeftprobatioprohata >acalijs probalioriihus 
gverloy\ü) potmxior firamatAectf,^ ó.ntinh 6 6. (3* c(t 
maicr quoms publico injirumeriU)^ Craucta conf. óx.íü) 
1 \ z .mm.^ . J\denochJ>erccí4psert<edtx.nurrl^ \ 7. 
in Tienefj^alíhusfemper^ hidljlincte nocet conpAenti^  
:)eüam f i contrarium appareatpcrinftrumenium, Rotm 
mu .part.¿\.J.aif.y 1 % jímn.z s £ i , 
%6$ Y también es de pondcracicn.quefundando-
fe la ilota para expedir cftos Executoriales cu el pvi-
Yy ui-
túkgiü3y erección de Clemente VÍI. que quedo modi-
ficado por la Conccidia,confíeííe que no k ha picfcnta 
tioefte priuilcgio en forma probante: y escieitoqueno 
fe preíentó, ni pudo prefentar ,pues eftaua retenido ca 
el Coníejo .3 como íe colige de la milrna Con-
c()rdia,ibi:F^/^ el apartamiento ^ c . y eüedefedodel 
priailegio es cierto que no fe pudofupliiv y lo deuip re-
pa rar la Rota^aunque no fe opuficfle por las partes,fien-
do,como cra?el litigio de negocio ran graue,y pcijud i-
candofe tariconocidamente al Obifpo de Aftorga, y fu 
Dignidad.! es rabien de p6derar,q para dar fuercaá c f 
te pnuilegio5yfuplir eldefc£tode noexhibiríe porjas 
parceseloriginal íe valga la Rota de laCocordia, y lau 
do,díziendo qconflaua en la relaciondelladcl dichopri 
uilcgiojfiendo afsi que lasfentenciasimpugnan total™ 
memela Concordia^y fiendoefta vninñrumento indi 
uiduey impugnándole laRota , no fe pudo valer del 
para dar faerca , y íolcmnidad al priuilegio, y Bula de 
cvccciomMemchJik i xonf.i 8 8 .per totum, "vhiqm 
impugnat infirmmtntumnonfotejieo pro parte , y 
otras much as dcxfíTinas que por vulgares no fe refie ren 
2.66 Y demasdelos vicios , y prefupueñosinejec-
tos que cílanreferidos,y contienen los Executoriales fe 
pudieran ponderar otros muchos, que por no alargar 
maseftepape!íeeícuían^y foloíeañadeq laslentecias 
Rotales que fe refieren en dichos Executoriales fe die-
ron todas , cñando ia lglefia de Aftorga en Sede-
Vaca me 5 porque la primera fe dio en tres deluhode 
m il feifeientos yeinquenta y quatro , y en el mes de 
Abril dcclmiimo aro , fue prcmouido a la Iglefia 
de Auila don Bernardo de Atayde3fiendo Obifpo dcAf-
torga;con queqnando ledió ladichaíentencia^y trírs 
mefesantesyanocrapaue ; y lafegundafentcnciafc 
diócnT.dc lulio de i 655 .y en 20.de Mar^ode dicho 
ünoauia tomado poííe ísion el Obifpado de Aftorga 
Don 
9 ° 
DonFray NicolásdcMacliid5dc!.qiial nofuccitadopa 
ocftafcntencia, Aporque filohuiucra fido para quefe 
procuioe! citarle él! año de d^ó".con tantas ínflancias, 
quc<)bligóálFifcalápedireneICo!ifejo fe íecog'iéí-
fen laslctras citatorias(conié con efcfio fe recog 
y la vlnma fenténcia5dada el año de ^ . t ambién fe dio 
fin citación de partc^porquccftandofegaroíy ampara-
do el Obifpoqüt oyes dehccm*fo del Goníejo , reco-
giendo la citación que íe le hizó3es cierto, que noauii 
de com pareceiofti compareció a litigar en kdlotasy af 
íitodaslastrcs fentencias han fido fin citación depar-
te3yconrigaientemcnte niila^ y fi algún poder fe dio 
eneftacauía^quéfolopudoíerpordonBernfirdode A-
tayde,feriapara el juizio pofTeflbripsy eñe fefeiieció,y. 
quedó reuocado con fu promoción al Obifpado de 
Auila,que es lo mifmo queauer muertOj,^/"/^ J^v í / 
prmalisjn Clementin .fin Jeprocitrat (¡¡uamdottrinarn 
íextuakmjum plurihus exornat "Barbotad diííum tex 
tum.eximm.z.l para quefe conozca efta verdad 5y lo 
i ñciertodela relación de los execucorialesenla vltima 
fentencia dellos,fe pone por parte al Cabildo de la Ca-
tedral de Áñorga,que noconfta por medio alguno, ni 
aun per relación de los dichos éxecutoriales, aueríido 
citadocomo nuncalofue. Y para comprobación de q 
lasdichasfentcnciasfedieronenSedevacante^ entic-
po que pará ellas no pudofer citado algnn Obifpo , el 
Fifcal tieneprefentadovnteñimonioautenticodelSe 
cretariodel Cabildo de Aftorga,en que certifica , y da 
fee^ que de vnlibro protocolo de afsientos capitulares 
de dicho Cabi!do,que es el quarenta y ocho , en orden 
confta5que por el mesde Abril de 1^54. eílaua nom-
brado por fu Mageft ad parala Iglefia de Aail a D. Ber-
nardo de Ataydc5Obifpo de Aftorga^y que en i j A c k -
bril dedicho año,fnombró el Cabildo dos capitulaxcs 
que fueííen en fu nombre a darla norabuena a D. Fray 
Ni-
NicoiasdcMadndc.eln merced q iuMr.gcOacl 1c avia 
hecho en prefentarleáladichalgkCa , ) Obiípacodc 
Aftorga.ckl qual tcmó pofí cisión en fu ncmbxcc! Do-
aor Caro Cabrera íu rrovifor5a 20.de Marco de 6$^. 
Y que á 2 8, de luliode 6(So. fe publicp ¡a Sedevate por 
promócion del dicho Don Pray Nicolás de Madrid al 
Obiípado de Ofma jde q^c íe conoce je pintaron eftos 
ejecutoriales al guño5y contemplación del Abad: Por 
queeíperaipos, quenoes poísiblc devan permitirícíe-
mejantcs fimulaciones, fraudes^y exc*m pl ares, venien-
doá noticia del Tribunal delosTiibunaleSíqueeselCo 
ícjo,y dexar deconfeguir juñicia>pues a la de fu Magef 
tad,y del Qbifpo afsiíle el Derecho Divino 3 natural de 
iasgentes5€Ívil,y leyesdeftosReynos5proniulgadasc5 
fin particular para cíle Cwifo, y otros de menos confe-^  
quencia,yimportancia: Salvaje . 
Licenciado I ) .Alonfo 
Marque^ de Prado 1 
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